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HD ISSH
VORWORT
Infolge der geographischen Nachbarschaft und der engen 
historischen Beziehungen zu den Landern des deutschen Sprach­
gebiets spielte die deutsche Sprache und Literatur in Ungarn 
Jahrhunderte lang eine wichtige und besondere Holle. An der 
königlichen ungarischen Universität zu Pest wurde bereits im 
Jahre 1784 ein Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur 
gegründet. Das zweihundertjährige Jubiläum gab uns Anlaß zu 
dem Versuch, mit den Kitteinder Bibliographie eine Geschich­
te dieser Beziehungen zu skizzieren.
Mit Unterstützung des Ministeriums für Unterricht und 
Kultur erforschen wir bereits seit Jahren die ungarische Re­
zeption der deutschsprachigen Literaturen. Unsere früheren 
Bestrebungen richteten sich in erster Linie auf die Zeitungen 
und Zeitschriften, und als Ergebnis sind rezeptionsgeschicht­
liche Bibliographien einiger bedeutender deutschsprachiger 
Autoren (Hofmannsthal, Lenau, Thomas Mann, Rilke) erschienen.
Im vorliegenden Band wurde zum ersten Mal versucht, nicht nur 
die Literatur-, sondern auch die Sprachwissenschaft und die 
zahlreichen Lehrbücher des Deutschunterrichts zu erschließen.
So ergibt sich ein Gesamtüberblick über jenes Schrifttum, 
das in Ungarn entstanden, bzw. erschienen ist, und sich auf 
die deutsche Sprache und Literatur bezieht. Es wurden nicht 
nur ausgesprochen germanistische Veröffentlichungen aufgenom­
men, sondern auch zahlreiche historische, kultur- und litera­
trurgeschichtliche Werke, die deutschsprachige Texte (Urkunden, 
Briefe, Tagebücher, Aufzeichnungen) aus früheren Jahrhunderten 
enthalten und dadurch einerseits als Dokumente des deutschen 
Schrifttums ija Ungarn, andererseits als PorschungsObjekte der 
deutschen Sprachgeschichte und Dialektologie dienen.
Vorliegender Band ist der erste Teil einer drei Bände 
umfassenden Reihe, die die Bücherkunde zur deutschen Sprache 
und Literatur in Ungarn enthalten wird. Im ersten Band wurden 
die wissenschaftliche Literatur und die Lehrbücher des Deutsch-
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Unterrichts zwischen 1718, dem Erscheinungsjahr der ersten 
mit wissenschaftlichem Anspruch geschribenen deutschen Gram­
matik von Matthias Bei und 1918, dem Jahr des Zerfalls der 
österreichiBch-üngariechen Monarchie erschlossen. Der zweite 
Band wird die wissenschaftliche Literatur und die Lehrbücher 
zwischen 1919 und 1984- erfassen. Die Übersetzungen der Werke 
deutscher Schriftsteller ins Ungarische und die Vor- und 
Nachworte dieser Bande werden in einem dritten Band bearbei­
tet. Wir hoffen, mit dieser Bibliographie nicht nur der Ger­
manistik im In- und Ausland, sondern auch der vergleichenden 
Literaturwissenschaft und der Sprachmethodik ein nützliches 
Handbuch zur Verfügung stellen zu können.
Sr. Antal Mädl
ZUM GEBRAUCH
Vorliegende Bibliographie erschließt ausschließlich die 
selbständig erschienenen, - d. h. die nicht in einer periodi­
schen Schrift veröffentlichten - Texte, unabhängig von deren 
Umfang. Sonderabdrucke aus Zeitungen und Zeitschriften wurden 
im Prinzip nicht aufgenommen, mit Ausnahme von einigen Publi­
kationen größeren Umfangs, die von großer wissenschaftsge­
schichtlicher Bedeutung sind. Die Aufsatz- und Studiensamm- 
lungen einzelner oder mehrerer Autoren wurden dem Sachgebiet 
unserer Bibliographie entsprechend analytisch erschlossen, 
d. h., bei der Inhaltangabe werden alle Einzelstudien auf­
gezählt, die zum Untersuchungsgebiet gehören.
Ziel unserer Bibliographie ist es, einen überblick über 
die Rolle der deutschen Sprache und Literatur in Ungarn und 
über deren wissenschaftliche Erforschung zu geben. Eine Ge­
samtdarstellung der Geschichte des Deutschtums in Ungarn, 
bzw. der Schriften, die sich mit allen diesbezüglichen Er­
scheinungen der deutschen Kultur (Philosophie, Kunstgeschich­
te usw.) befassen, konnte hier nicht angestrebt werden. Bei 
der Auswahl ließen wir uns vom Prinzip des dokumentarischen 
Charakters leiten, d.h., von den historischen und kunstge­
schichtlichen Werken wurden nur jene aufgenomaen, die in 
größerem 'Jaf&ng deutschsprachige Dokumente enthalten oder 
längere Zitate aus solchen anführen; bei den philosophie­
geschichtlichen Abhandlungen war ihre Ausstrahlung auf die 
ungarische Literatur maßgebend.
3as Grundprinzip der Anordung ist chronologisch, jedoch 
versuchten wir die mehrbändigen Werke und ihre verschiedenen 
Ausgaben zusasnenzufassen; so wurde jedes Werk unter dem 
•¿.rscaeinüngsjahr der Erstausgabe des ersten Bandes eingeord­
net. Alle spateren Ausgaben sind hier angegeben, auch jene 
inbegriffen, die nach 1918 erschienen sind. Um der histori­
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sehen Darstellung zu entsprechen, wurden am Ende Jedes Jahres 
die Nummern aller Titel aufgezählt, die in dem gegebenen Jahr 
eine Neuauflage erlebten. Bei der Zusammenstellung wurden alle 
ngaben überprüft; wo das nicht möglich war, geben wir die 
Quellen der Original-Angaben an;
Die fachliche Orientierung soll durch das systematische 
Sachregister erleichtert werden, in dem auf jene Titel ver­
wiesen wird, die für das jeweilige Sachgebiet von besonderer 
Bedeutung sind - unabhängig von ihrer eigentlichen Thematik.
Um jenen die Benutzung zu erleichtern, die nicht Unga­
risch können, wurden die ungarischen Titel ins Deutsch# über­
setzt und in eckigen Klammem angeführt, wobei wir in erster 
Linie auf die inhaltliche Eindeutigkeit und weniger auf die 
genaue Übersetzung geachtet haben. Wo das nötig schien, fin­
det der Benutzer auch kurze Annotationen. Bei den Titelauf­
nahmen stehen der internationalen Praxis entsprechend alle 
A gaben, die nicht auf dem Titelblatt zu finden sind, in 
runden Klammem, alle Ergänzungen unsererseits in eckigen 
Klammem.
Der Herausgeber dieser Bibliographie bedankt sich bei 
der Direktion und den Mitarbeitern der Szfechenyi-National- 
bibliothek Budapest, die trotz der mit ihrem Umzug verbunde­
nen Schwierigkeiten diese Arbeit auf vielfältige Weise unter­
stützten. Weiterhin gilt sein Dank Herrn Imre Szalai und Herrn 
Robert Wild, die ihm beim Korrekturlesen und bei der Zusammen­
stellung des Namenregisters eine große Hilfe leisteten.
B I B L I O G R A P H I E  
1718  -  1918

RÉT. [Mátyás], Matthias: Institutiones linguae germanicae. Atque de lingue germanicae et slavicae in Hungaria ortu, propagatione et dialectis. - [Lőcse] Leutschoviae: Typ. 
Brewerianis 1718. 23, 102, [2] S.
- [2. Aufl.] u.d.T.: Institutiones linguae germanicae, ingratia» hungaricae iwentutis editae, atque nvnc denvo recusae, notisque in qvibua doctrina imprimis de articulo, genere, declinatione ac contructione, quae maxima* alias tironibus germanicae linquae cre- at difficultatem, majori exponitur luci. Avctae a0. A.. Körbero. - Halle - Magdeburg: J. E. Fritschi- v* 1730. Í36], 194, [2] S.
- 3, Aufl. - [Pozsony] Posonii: Joan Mich. Landerer 1755.30, 194, 2 S.
1730
Nucleus grammaticae germanicae, ad mod.ua enucleationis Hecentiorum gramaaticorum, erustus, lucique publicae, una cum indiculo bipartito, partim ad illustrandas regulás grammaticas, partim siluaa vocabulorum aperiendao, nec non viam ad diuersas eorum significations, indeque ortas phrases ac idiotismos, praeparandaa, accoaodato, in usua stúdiósáé iuventutis Hungaricae, expositus iaprobo laboréi'- ¿Nagyszeben] Cibinii: Jo[hannJ Barth 1730. Í2], 166 S.
Vocabulariua,latino-germanicum cum tirocinio paradimatico. Ex quo tirones gramaaticae tűm exenpla in usum et exerci- tiu» declinationum et conjugationum, tűm materiaa linguae latinae non contemnendam, sibi possunt deproaere. - [Bras­só] Hecusua Coronae: Typis Seulerianis, per Michael Heltz- dörfer 1730. 104 S.
Siehe: 1.
1746
[DOLEZaL, Pavel] DOLESCHALLIUS, Paullus: Donatus latino- germanico-hungarico-bohenicus, quen ut desiderata donaret facilitate: suaaan eorum, quae tironibus linguae latinae, cognitu in primis necessaria veniunt, veluti in tabulis quibusdaa, ad tollendum, quantum fieri posset, oane dis- cendi taedium, couaode sistit; et sorio ream argentiua atque praejudicis carentium praeceptorua, eus patientiaa sublevare; tum oanea in docendo aaovere nolestiaa inten- dit... --[Pozsony] Posonii: apud ïranciscua Antoaiua Hoyerua [1746]. 172 S.
- dasselbe: - a.a.O. [l7'îS]. 172 S.
- dasselbe: - [Vac] Vacii: Typis Antoni Gottlieb Marama-rossiensis 1800. 176 S.
- dasselbe: - Pest: Typis Hob. Joannis Thomae TrattnerC1827]; 175, Cl] S.
- dasselbe hrsg. von Imre Dunay u.d.T.: Donatus latino-germanico-hungarico-slavicus. In gratiam et uaum tyronum linguae latinae. Denuo editus per E(mericem) D(unay). - LEger] Agriae: Typis Lycei Archi-Episco- palis 1812. 276, tlJ S.
- dasselbe: - [Kassa] Cassoviae: Typis Stephani Ellinger1820. 286 S;
- dasselbe: - a.a.O. 1828. 287, Cl] S.
- dasselbe: - a.a.O. 1839. 287, £l] S;






ABC-Buch. Zum Gebrauch der hiesigen Schulen, nebst dem kleinen Catechismus des D[oktor] MCartin] Luthers zur Uebung im Buchstabieren und Lesen. - [Brassö] Cronstadt: In der Seulerischen Buchdruckerey drukts Martin Brenn­dörfer 1762. 48 S. [Angabe nach Petrik, siehe 584]
12§2
GOTTSCHED, [Johann Christoph: Deutsche Sprachkunst;] Compendiosa linguae germanicae - grammatica in usum po- tissimum ungarorum, germanice discere volentium excerpta e grammatica d. Professor Gottsched. - [Kolozsvár] Claudiopoli: Typ. coll. academiae Societ. Jesu 1769.160 ß.
- dasselbe: - CXassa] Cassoviae: Typ. sac. caes. reg.apost. majest. 1774. 160 S.
- dasselbe: - [Kolozsvár] Claudiopoli: Jos. Franc. Koll-m&nn 1775. 168 S.
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- dasselbe: - [Kolozsvar] Claudiopoli: Jos. Frame. Koll- 
mann 1776. 168 S.
1772
8. Gramaatica germanica, ex Gottschedianis libri3 collecta.In usum extrerarum nationum praecipue hungarae et polo- nae. - [Wien] Vienae: Johann Georg Weigand 1772. £2],203, [1] S. [Die Seitenzahlen 175 und 176 werden zweimal nacheinander verwendet, so beträgt die Gesamtseitenzahl 
208 S.][Der Band enthält neben der lateinischen Grammatik folgen­de Kapitel: Sinnreiche Redensarten von pohlnischen Sachen, /dt.-lat. Paralleldruck/ S. 156-163.» Einige Übersetzungen aus der Gottschedischen Redekunst /dt.-lat. Paralleldruck/ S. 162-175.; Kurtze Lebensbeschreibung einiger berühmten 
Männer aus Pohlen /dt./ S. 176-183.; Johann Georg Hagers kleine Geographie von dem Königreiche Pohlen /dt./ S. 
184-203.]
- dasselbe: - [3reßlau] Vratislaviae: o.Verl., o.J. [2],203, [1] S. [Die Ausgabe ist vom selben Satz wie die vorige gedruckt, auch die falsche Seitennucmerierung und die wappenartige Vignette auf dem Titelblatt sind 
identisch.]
- dasselbe: - [Breßlau] Vratislaviae: o. Verl., o. J. [6],206, [2] S. [Mit einem Vorwort des Übersetzers, der feststellte: "Ich übersetzte sie aus des Herrn ^uand seiner französischen Grammaire..." Mit richtiger Seitennummerierung.]
- dasselbe: - [Kassa] Cassoviae: Typ. Sac. Caes. Heg.Apost. Kajest. 1774. 182, [1] 8.




9. Donatus latino-germanicus. iyronum captui accomodatus, oder Kinderdonat, darinnen die angehenden Schul-Knaben, bald nach gebrauchtem A3C-Buch, zum rechten Aussprechen, Buchstabieren und Lesen, fürnemlich aber zum declinieren und conjugieren und dann zum Wort-Fügen, durch allerhand
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Exempel Latein und Deutsch auffs vortheilh&fteste und 
deutlichste angeführet und zur Grammatic fort angewiesen werden. - [Kedgyes] liediasch: Johann Sifft 1775* [Angabe nach Deutsch, siehe 5893
10. Grammatica germanica, ex Gottschedianis libris collecta.- [Eger] Agriae: Typis Scholae Episcopalis 1775. Í2],221, Cl] S.[Der Band enthält neben der lateinischen Grammatik fol­gende Kapitel: Sinnreiche Redensarten von polnischen Sachen, /dt-lat. Paralleldruck/ S. 148-155.i Einige Über­setzungen aus der Gottschedischen Hedekunst /dt.-lat. Paralleldruck/ S. 155-167.5 Kurtze geographische Beschrei­bung des Königreichs Hungarn /dt./ S. 168-221.]- 2. Aufl. - a.a.O. 1780. [2], 221, Cl] S.
- dasselbe: Editio auctior et emendatior. - [Pozsony]Posonii: Typis Fratrum Doll 1779. [2], 221, Cl] S.- dasselbe: Editio auctior et emendatior. - [Pozsony -Kassa] Posonii - Cassoviae: Joannis Michaelis Lände­rer 1780. [2], 207, Cl] S.- dasselbe: - a.a.O. 1785. 207, [1] S.
- dasselbe mit der Titelergänzung: Adiecta est Geographi­
ca descriptio regni Hungáriáé. - ÜPozsony] Posoniit • apud Aloysium Doll 1784. 210, [2] S.
- dasselbe: - a.a.u. 1785. ¿¿u, l^j o.Luieselbe Ausgabeist auch mit dem Impressum erschienen: [Augsburg] Augustae Vindelicorum: Nicolai Doll 1785. 208 S.
- dasselbe: Editio auctior et emendatior. - [Zágráb]Zagrabiae: Typis Joan Thomae Nobilis de Trattner [um 1785]. [2J, 238 S. [Kit einer Ergänzung: Appen­dix de constructione Germanica et Verborum collecti- 
one. S. 236-237.]
11. [NAGYAJTAI] NAGT [dyörgy], Georg: Elementa lingvae germa- nicae in gratiam Hungaricae et Transylvanicae Iuventutis ex optimis autoribus collecta. - [Wien] Viennae: Typ. Joan. Thom. Nob. de Trattner 1775. [12], 377, [1] S.





13. SEIVERT, Johann: Die sächsischen Stadtpfarrer zu Hermann- stadt. - [Nagyszeben] Hennannstadt: Johann Barth 1777.
32 S.[Biographie in chronologische Reihenfolge.J
1777
m i
14. ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich Huugarn. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit königlichen Universitätsschriften 1783. 48 S. [Die Erst­ausgabe soll früher erschienen sein, denn das Werk wurde auch in andere Sprachen des Königreichs Ungarn übersetzt und die ersten belegbaren zweisprachigen Ausgaben sind 
bereits aus dem Jahr 1779.]
- dasselbe: - a.a.O. 1789. 48 S.
- dasselbe u.d.T.: ABC oder Namenbüchlein, zum Gebraucheder Schulen in den kaiserl. königl. Staaten. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: Ilartin Hochmeister 1790. 62,
[1] S.
- dasselbe: [Buda] Ofen: a.a.O. 1798. 48 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1836. 48 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1847. 48 S.
Zweisprachige Ausgaben:
deutsch-armenisch:
ABC armenisch und deutsch, oder Namenbüchlein zum Ge­brauche der armenischen Jugend in Siebenbürgen, worin­nen auch die deutsche Auslegung der armenischen Buch­staben mit ihrer echten Aussprache enthalten sind; für die Liebhaber dieser schönen Schrift. - Hajnak jev ne- mecnak ajbu beni tught. - Triest: Gedruckt bey die P.P. Armenier, Kechitaristen 1780. 56 S.
deutsch-chroatisch:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Uational-Schu- len in dem Königreiche Kroatien. - ABC knisicza za po- trebnozt národnih skcl. [Chroatische Übersetzung von József Kandics.] - [Buda] Ofen: a.a.O. 1779. 103 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1786. 96 S.
deutsch-italienisch:
a3C oder Namenbüchlein zum Gebrauche der Schulen in den k. k. Staaten. - (A3C owero librettó de nomini per uso delle scuole negl’ imp. reg. domini. Tradutto da G. B.) - a.a.O. 1794. 111, [1] S.
- dasselbe: - a.a.O. 1798. tll, [1] S.
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- dasselbe u.d.T.: ABC oder Namenbüchlein zum Gebraucheder National-Schulen in dem Königreiche Ungarn und den damit verbundenen Staaten. - ABC owero libret­tó de nomi per uso delle ecuole elementar! nel regno d’ Ungheria e le provincia annesse. - a.a.O. 1833. 108 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1838. 108 S;
deutsch-rumänisch:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National-Schu­len in dem Großfürstenthum Siebenbürgen. - ABC sau bu- cavna spre folosul scolelor niamului romanesc. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: Martin Hochmeister 1783. 103,Cl] S.
- dasselbe u.d.T.: ABC oder Namenbüchlein zum Gebrau­che der Nazional-Schulen in dem Königreiche Un­garn und den damit verbundenen Staaten. - ABC sau bucavna spre folosul scolelor niamului roma­nesc. - CBudaJ Ofen: a.a.O. 1797. 103 S. 
deutsch-slowakisch:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National Schu­len in dem Königreiche Hungarn. - ABC knizecka aneb tak recny. Sillabikar ku prospechu Narodnih Skol w. Kralost- wy Uherskem. [Slowakische Übersetzung von József Man- dics.] -Cßuda] W Budine: Wytjssténé s Literami Králow. Univers. 1782. 110, [2] S.
- dasselbe: - [Nagyszombat] W Tmawe: Wytjssteny 8 Li-terami Kralow. Univers. 1786. 104 S.
- dasselbe u.d.T.: ABC oder Buchstabir- und Lesebüchleinzum Gebrauche der National Schulen in dem König­reiche Hungarn. - Nowy sillabikar [... ] - [Buda] W Budine: a.a.O. 1788. 110 S.
- dasselbe u.d. slowakischen Titel: Abecedar aneb Silla­bikar pro Kraginské Skoly w Vherskem Králowetwj. - a.a.O. 1798. 109 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1823. 116 S.
deutsch-slowenisch:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National-Schu­len in dem Königreiche Slawonien. - ABC iliti knjixica Slovoznanja za pótribu národnih ucsionicah u kraljeatvu Slávónie. [Slowenische Übersetzung von József Mandics.]- [Buda] Ofen: Gedruckt mit königlichen Universitäts­schriften 1779. 104 S.
- dasselbe: — a.a.O. 1785. 108 S.
■» dasselbe: - a.a.O. 1789. 104 S.
- dasselbe: — a.a.O. 1800. 108 S.
- dasselbe: - a.a.O.* 1815. 111 S.
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deutsch-ungarisch:
ABC oder Namenbüchlein zum Gebrauche der National-Schu­len in dem Königreiche Hungarn. - ABC könyvetske, a’ nemzeti iskoláknak hasznokra. [Ungarische Übersetzung von Miklós Révai.] - [Buda] Ofen: Gedruckt mit könig­lichen Universitätsschriften 1780. 112 3.
- dasselbe: - a.a.O. 1782. 104 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1785. 112 S.
- dasselbe u.d.T.: ABC oder Namenbüchlein zum Gebrau­che der National-Schulen in dem Großfürstenthume Siebenbürgen. - ABC könyvetske [...] - [Nagyszebeni Hermannstadt: Martin Hochmeister 1794. 59, El] S.
- dasselbe: - [Buda] Ofen: a.a.O. 1796. 112 3.
- dasselbe: - a.a.O. 1807. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1816. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1823. 112 S.
- dasselbe u.d.T.: ABC oder Buchstabir und Lesebüchleinzum Gebrauche der Nationalschulen in dem König­reiche Ungarn. - ABC vagy betüfoglaló s olvaso könyvecske a nemzeti oskolák számára. - a.a.O.1828. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1831. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1837. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1839. 112 S.
- dasselbe u.d.T.: Das Große ABC oder Buchstabir undLesebüchlein zum Gebrauche der Hationalschulen in dem Königreiche Ungarn. - Nagyobb ABC vagy betüfoglaló könyvecske a nemzeti iskolák szamára.- a.a.O. 1844. 110 S.
- dasselbe: - Buda: A császári királyi magyar egyeteminyomdából 1850. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1852. 112 S.
15. Fibel mit dem Hahn. Ihr Kinder lernt das A. 3. C., Das euch der Hahn zum Lobe kräh. - [Nagyszeben] Hermannstadt:o. Verl. 1779. ÍAngaoe nach Teutsch, siehe 589]
Siehe: 10.
16. Anleitung zur deutschen Rechtlesung und Rechtschreibung, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich’ Ungarn und den damit verbundenen Staaten. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit kcnigl. Universitätsschriften 1780. L4],3? S.
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- dasselbe: - a.a.O. 1784. 40 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1785. 40 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1786. 40 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1789. 40 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1814. 40 8 .
- dasselbe: - a.a.O. 1816. 40 8.
- dasselbe: - a.a.O. 1819. 40 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1820. 48 8 .
- dasselbe: - a.a.O. 1846. 46 S.
17. Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Hungam und Kroatien.- Napuchenye vu nävuk nemskoga Jezika za potrebnozt na- rodnih skol. - [Buda] Vu Budimu: Z. kraly mudro zkupchi- ne szlovami 1780. [8], 286 S. [deutsch und chroatisch in Paralleldruck.]
- dasselbe: - a.a.O. 1799. C8], 325 8.
- dasselbe: - a.a.O. 1811. [83, 325 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1835. C2], 325 8.
- dasselbe: - a.a.O. 1840. [8], 308 8.
Verbesserte, einsprachige Ausgabe u.d.'̂ .t Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich Hungam. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit könig. Universitätsschriften 1780. [8], 130, [10] S.
- dasselbe u.d.T.s Verbesserte Anleitung zur deutschenSprachlehre zum Gebrauche der deutschen Schulen in den kaiserlichen königlichen Staaten. - [Nagyszeben] Herrmannstadt: Kartin Hochmeister 1781. [8], 196 S.- dasselbe: - a.a.O. 1786. [Angabe nach Teutsch, siehe
589]
- dasselbe u.d.T.: Verbesserte Anleitung zur deutschenSprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich Hungam. - [Buda] Ofen: a.a.O.
1785- [Bj, 155 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1816. [8], 152 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1817. [8], 152 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1821. [8], 152 S.
- dasselbe u.d.T.: Anleitung zur deutschenSprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn und dessen Kronländera. - a.a.O. 
183^. [8], 152 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1839. [8], 152 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1844. 152 S.
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- dasselbe: - a.a.O. 1846. 152 S.
18. KRATZEH János Ágoston: Uj német grammatika, vagy: német szóra tanitó könyv, mellyet nagy részént néhai Gottsched üpsai professornak könyveiből szedegetvén sok példákkal és gyakorlásokkal bővitvén, és a magyar nemzetnek értel­méhez s hasznához alkalmaztatván legelőször magyar nyel­ven irt és nyomtattatott — . [Neue deutsche Grammatik oder: Lehrbuch der deutschen Sprache, das aus den Bü­chern des weiland Johann Christoph Gottsched, Professor zu Leipzig, gesammelt, mit vielen Beispielen und Übungen ergänzt, zum Gebrauch der ungarischen Nation das erste Kal in ungarischer Sprache geschrieben und herausgegeben wurde von — .] - [Pozsony] Poson; Patzko Ferentz Ágoston betűivel 1780. [83, 368 S,
- dasselbe: - a.a.O. 1787. £8], 406 S.
- 2. Aufl. u.d.T.: Uj német grammatika, vagy német szóratanitó könyv. 2., hellyes példákkal bővitett nyom­tatás. - [Nagy]Szeben: Hochmeister Márton 1?87. [4], 544, 48 S.
- dasselbe: - [Nagy]Szeben - Kolozsvár: Hochmeister Márton[nach 17903; 286, XXX S.
- dasselbe u.d.-1.: Német grammatika, vagy német szóra tani­tó könyv. A németül tanuló magyar ifjúság számára szer­kesztette — . Leg ujabb hellyes példakkal bővitett nyomtatás. - [Nagy]Szeben: Hochmeister Márton o.J.
285 S.
19. Lesebuch von der Hechtschaffenheit, zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Hungarn, und Croatien.- Chténya kniga, od pravo-tvornozti, za pótrebnozt národ- nih skól Vugerzkogo, y Horvatzkogo kralyeztva. - Buda: Z krály mudro-zkupchine szlovami 1780. [8J, 208 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1815. [8], 240 3.
- dasselbe: - a.a.O. 1846. [8], 240 S.
- derselbe dt. Text, einsprachig u.d.T.: Zweiter Theildes Lesebuches zum Gebrauche der Nazionalschulen im Königreich Ungarn, und dessen Kronländera in Städten und größeren Märkten. - [BudaJ Ofen: Gedruckt mit königl. Universitätsschriften 1788. £83, 112 S.- dasselbe: - a.a.O. 1788. 104 S.- dasselbe: - a.a.O. 1799. 104 S.- dasselbe: - a.a.O. 1800. 104 3.- dasselbe: - a.a.O. 1811. £8], 128 3.- dasselbe: - a.a.O. 1819. £8], 128 3.- dasselbe: - a.a.O. 1820. 109 3.- dasselbe: - a.a.O. 1832. 108 B.- dasselbe: - a.a.O.,1833. 108 3.- dasselbe: - a.a.O. 1840. 108 3.- da3=elbe: - a.a.O. 1841. 108 3.- dasselbe: - a.a.O. 1847. 108 S.
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- dasselbe: - a.a.O. 1849. C2], 108, [43 S.- dasselbe: - a.a.O. 1851. 108, [4] S.
- Das Buch ist auch mit deutsch-rumänischem Text erschie­nen: Anleitung zur Rechtschaffenheit, oder das für die in den Trivialschulen lernende walachische Jugend bestimmte Lese-Buch. - [Buda3 Ofen: a.a.O. 1798. 261 S.
Siehe: 10., 14.
1281
20. A ’ német nyelvnek meg-tanulására való könnyű, és helyes intézett a’ magyar nemzeti iskoláknak számára. [Ungari­sche Bearbeitung von Nr. 17: Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreich Hungarn.3 - Buda: Nyomtat. Kir. Univer­sitas Betűivel 1781. L83, 205 S.
21. [SEIVERT, Johann3 (Seyvert, Johann): Von der siebenbürgi- schen Sprache. - [Pozsony - Preßburg: Löwe 17813. S. 257-282. [Sonderdruck aus der Zeitschrift "Ungarisches Magazin".3
Siehe: 17.
1782





25. HOFFKANH, Leopold Alois: Erste Vorlesung beim Antritt des öffentlichen Lehramts der deutschen Sprache und Literatur an der königlichen Universität zu Pest. - Pest: M. Tratt- ner 1784. 20 S. [Uber die Vorteile des Studiums der deutschen Sprache.3
24. Lesebuch für Schüler der deutschen Schulen in den k. k. Staaten. Zweyter Theil. Bastehend in der Anleitung zur Rechtschaffenheit. - [Temesvár] Temeschwar: Verlag der deutschen Schulanstalt 1784. 144 S.
Siehe: 16.
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25. Handbuch für die von der ungarischen. Nation, so sich in der deutschen Sprache üben wollen. Worinnen 1. Ein Ver­zeichnis der grammatischen Kunstwörter, deutsch und la­teinisch. 2. Eine kurze deutsche Sprachlehre. 3. Ein klei­nes orthographisches Wörterbuch. 4-. Ein Titularbuch für Ungarn, ganz neu verfaßt. Pest - [Buda] Ofen - [Kassa] Kaschau: Im Verlage der Weigand- und Köpfischen Buch­
handlung 1785. KII» 276 S.
26. SSIVEHT, Johann: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehr­ten und ihren Schriften. - [Pozsony] Pressburg: Weber - Korabinski 1785. XXII, 519, C3] S. [Biographisches Lexi­
kon.]
Siehe: 10., 14., 16., 17»
1785
1786
Siehe: 14., 16., 17.
1767
27. Anleitrung zur Schreibart in Briefen und einigen ändern Aufsätzen. Zum Gebrauch der deutschen Schulen in den kaiserlichen königlichen Erblanden. - [Nagyszeben] Hermann­stadt: Martin Hochmeister 1787. [Angabe nach Deutsch, 
siehe 589.]
- dasselbe u.d.T.: Anleitung zur Schreibart in Briefen undeinigen anderen Aufsätzen. Zum Gebrauche der National­schulen in dem Königreiche Ungarn. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit könig. Universitätsschriften 1788. C4], 83, [1] S.
- dasselbe: - a.a.O. 1817. 87 S.
28. HOFFUANN, Leopold Alois: Von dem Einfluß der Sprache auf Literatur und öffentliche Geschäfte. Eine akademische Ab­handlung vorgetragen in der ersten Stunde seiner diesjäh­rigen Vorlesungen. - Wien: Sebastian Hartl 1787. 72 S.
siehe: 18.
1788
29. Deutsch-ungrisches Wörter-Büchelchen zum Gebrauche der Schulknaben. - Német és magyar szó-könyvetske, a tanuló gyermekek számokra. - Károly-Fehérvár: Nyomtattatott a püspöki betűkkel 1788. [2], 121 S.
30. HOFFKANN, Leopold Alois: Miszellen. - Pest - Leipzig:
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J. G. Kopfs Wittwe und Kompagnie 1788. [16], 288 S. Inhalt:
- Uber das Verdienst des Schriftstellers. S. 260-279.
31. Zweiter Theil des Lesebuches zum Gebrauche der Nazional- schulen im Königreich Ungarn, und dessen Kronländern auf dem Land,e. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit königl. Universi­tätsschriften 1788. [4], 187 S. [Der 1. Teil war nicht aufzufinden, nicht identisch mit Nr. 19.]
Siehe: 14., 19., 27.
1789
32. KLEIN, Johann Samuel: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften Evangelischer Prediger in allen Gemeinen des Königreichs Ungarn. Gesammelt und mit vielen Anmer­kungen erläutert von — . Bd. 1-3. - Leipzig - [Buda] Ofen- Pest: Verlag von Diepold und Lindauer - Viktor Hornyánez- ky 1789-1873. 3 Bde.1. Bd. Leipzig - Ofens Diepold und Lindauer 1789. C6],
509, [3J S., IT.2. Bd. - a.a.O. 1789. C6], 532, [4] S., IT.3. Bd. - Pest: Hornyánszky 1873. KV, 445 S. (» Monumenta Evangelicorum Aug. Conf. in Hungaria Histórica 4.)
33. LEBEECHT, Mich[ael]: Anleitung zu allerlei Aufsätzen.- CNagyszeben] Hermannstadt: Gedr. bei Joh. Gottl. Mühl­steffen 1789. [Angabe nach Teutsch, siehe 589.]
-■ dasselbe u.d.T.: Anleitung zu kleinem im gemeinen Le­ben üblichen schriftlichen Aufsätzen. - a.a.O. 1790. [ingabe nach Teutsch, Biehe 589.]





34. HALITZKY, A[ndreas] F[riedrich]s Antrittsrede beyEröffnung des Lehrstuhles der deutschen Sprache und Lite­ratur. Gehalten den 14. May 1792. - [BudaJ: Gedruckt mit den königlichen Universitätsschriften 1792. 14 S. [Uber die Nützlichkeit der deutschen Sprache.]
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55. MÁRTON István: A’ német nyelv első kezdete, mellyet agyengébb tanulók’ számára egy kis rövid grammatikával ’s német-magyar szótárral kiadott -—. CDié ersten Anfänge der deutschen Sprache. Lehrbuch mit einer kurzgefaßten Grammatik und einem deutsch-ungarischen Wörterbuch für die schwächeren Schüler hrsg. von — .] - Győr: Streibig József betűivel 1792. 134 S.
- dasselbe u.d.I.: Uj német rudimenta, vagyis a német nyelv első kezdete. - a.a.O. 1801. 395 3.
36. RCZGONH [József]: Dubia de initiis transc«adentalis idealismi Kantiani. Ad viros clarissimos Jacob et Rein­hold. - [Pest] Pestini: Typis Hathiae Trattner 1792.
152 S.




38. HOFFMANN, Leopold Alois: Höchst wichtige Erinnerungen zur rechten Zeit, über einige der alleremsthaftesten Angele­genheiten dieses Zeitalters. Zum Theil veranlaßt durch die gedruckte Rede, welche Herr Hofrat J[oseph] v[on] Sonnenfels bei dem feierlichen Antritte des Rektorats an der Universität in Wien i[a] J[ahre] 1794 gehalten hat.- Wien: Christoph Peter Rehm 1795. X» Í2], 352 S. [Erörterungen zur Rolle der Literatur und des Schrift­stellers in der Gesellschaft. Streitschrift gegen den Geniekult der Stürmer und Dränger.]
39. NEUGEBOREN, DanCiel] GCeorg]: Donatus latino-germanicus oder erste Anleitung zu der grammatikalischen Kenntniss der Deutschen und Lateinischen Sprache. Zum Gebrauch der untersten Klassen des Hermannstädter evtangelischen] Gym­nasiums. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Petrus Barth 1795. VIII, 200 S.
- dasselbe: [Nagyszeben] Hermannstadt: Martin Hochmeister1805. VIII, 200 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1810. VIII, 200 3.
- dasselbe: - a.a.O..1814.:
- dasselbe: - [Nagyszeben] Hermannstadt: Barth 1827.
- 5., verb. Anfertigung. - [Bras30j Cronstadt: In der
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Seuler’sehen Buchdruckerei druckte Mich. Heltadörfer 1830. XVI, 80 8.
40. (SCHLÖZEH, A[ugust] L[udwig]): Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. [Bd.] 1-3. - Göttingen: Vandenhoek - Huprecht 1795-1797. 3 Bde.1. Stück. Urkunden. - 1795. XIII, L3J, 162 S. [Urkunden aus der Zeit 1143-1791.]2. Stück. Ü I  [Zwölf] kritisch-historische Untersuchungen.- 1796. XII, S. 163-510.3. Stück. Privilegium Andreae II vom J[ahre] 1224, mit einem Commentar. - 1797. [2], XVI, S. 511-712.
1796
41. Kurzer Leitfaden zur vorgeschriebenen Lehrart besonders für Lehrer auf dem Lande in dem Königreiche Hungarn und dessen Kronländern. - [Buda] Ofen: gedruckt mit königl. hungarischen Universitätsschriften 1796. [4], 84 S., 1 I. [Darin vom Unterricht der Hechtschreibung S. 49-54.J
- dasselbe: - a.a.O. 1806. [4], 84 S., 1 T.
- dasselbe: - a.a.O. 1828. [4], 84 S., 1 T.
42. MARTENBUBG, Lukas Jos[ef]: Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen Umfange, das ist, in wie weit Sprachlehre, allgemeine Ehethorik, kleinere schriftliche Aufsätze, welche im gemeinen Leben üblich sind, Redekunst und Dichtkunst darunter begriffen werden. Ein Leitfaden füi Lehrende und Lernende. Bändchen 1.-4. - Leipzig - Erfurt: Heinsius - Henning 1796-1797. 4 Bde.1. Bd. Sprachlehre und allgemeine Hhethorik. - Leipzig:Joh. Sam. Heinsius 1796. XIV, 132 S.2. Bd. Anweisung zu kleinern im gemeinen Leben gewöhn­lichen schriftlichen Aufsätzen, als Erzählungan Brie­fen, Obligationen etc. - Leipzig: Joh. Sam. Heinsius 1796. [4], 114 S.3. Bd. Die Hedekunst. - Erfurts Wilh. Hennings 1797. X,
165 ß.4. Bd. Die Dichtkunst. - Erfurt; Wilh. Hennings 1797.228 S.
Siehe: 14., ¿*0.
1797
43. [ABC-Buch mit Bildern.] Aabc... - [Hagyszeben] Hermann­stadt: Martin Hochmeister o.J. [1797?J. 16 S.
44. Kleines Schulbuch für Anfänger im Lesen und Denken. - [Nagyszeben] Hermannstadt [17973. [Angabe nach Teutsch, siehe 589.]
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45. SCEESAS[US], Christian: Christiani Schesaei ruinae Panno- nicae libri quatuor statum rei publioae et religionis in Ungaria et Transsilvania temporibus Joannia Sigismundi Zapolya complexi. Ex editione Wittemberg. ann. 1581, re- cusi. Accesserunt nunc notitia literaria de 3chesaeo, notae deinde et excursus ad históriám et ius publicum Transsilv. adtinentes cum indice critico duplici. Opera Josephi Caroli Eder. - [liagyszeben] Cibinii: Typis sumti- busque Martini Hochmeister 1797. Cl2], 300 3. (* Scripto- res rerum Transsilvanicarum cura et opera Societatis Philo- historum Transsilv. Tomi 1, Vol. 1.)
46. TELEKI Imre, Széki: Gyönyörködtető históriátskák és egy­néhány levelek, mellyeket frantzia nyelvből németre for- ditott. Az előforduló szók, és szóllásformái feljegyzések által a’ megértésre könnyűvé tett, maga költségén ki is botsátott; es az Erdéllyi ref. Collégiumokban a’ Hémet nyelvet tanulni fcivánóknak ajándékoz G[róf] ifjabb Széki Teleki Imre. A’ nyelv még könnyebb meg tanulása végett, egynéhány grammatikai Hégulákat irt a munkátska eleibe a’ Tanítója. [Geschichten, die Freude machen, und einige Brie­fe, welche Graf Imre Teleki iun. von Szék aus dem Franzö­sischen ins Deutsche übersetzte, mit einem Verzeichnis der Wörter und Redensarten leichter verständlich machte, auf den eigenen Kosten drucken ließ und der Deutsch lernenden Jugend der reformierten Collegien in Siebenbürgen schenk­te. Wegen der leichteren Erlernung der Sprache fügte die­ser Arbeit dessen Lehrer einige grammatische Regel zu.3- [Kolozsvár] Kolosvárt: 3arth Peter 1797. [2], 130, [16]S.




47. MÁRTOK József: Kémet grammatika. Egy német olvasnivaló könyvel és ahoz tartozó Lexiconnal együtt. [Deutsche Grammatik. Mit einem ergänzenden Lese- und Wörterbuch.]- Kassa: í’üskuti Landerer Ferentz (1799). [16], 110 S.,
2., verb. Aufl. - [Wien] 3éts: Haykul Antal 1802. VI, 
l2] , 56 3.
3., ver'o. u. ara. Aufl. - [Wien] 3éts: Pichler Antal 1310. VIII, 16Ö 3.
- 4., verb. u. erw. Aufl.. - a.a.O. 1311. XVI, 176, 272 3.
- 5., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1814. VIII, 384 S.
- 6., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1815. 452 S.
- 7., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1817. XIV, [2], 432 S.
- 8., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1821. XIV, [2], 432 S.
- 9., verb. u. erw. Aufl. 192, 195-40?, [2] S. in 5 Teilen. - a.a.O. 1825. 212,
-10., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1832. 382 S.
-H., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1835. 382 S.
-12., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1858. 382, [1] S.
-15., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1840. 382 S.
-14., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1844. 582 S.
-15., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1846. 582 S.
-16., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1848. 582 S.
-17., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1851. 382 S.
-19., von Szilárd Markovics umgearb. Aufl. u.fl.T.: Német nyelvtan. [Deutsche Grammatik.] - Wien: Pichler A. özvegye és fia 1856. 582 S.
Beilage zu den Auflagen 1.-3.• Deutsches Lesebuch für Unger. Sam it zwey in Kupfer gestochenen Vorschriften. - [Kasaa] Kaschau: Franz Länderer, Edler von Füskut 1799.208 S.
- 2. verm: Ausgabe u.d.T.: Deutsches Lesebuch zum Gebrauch für Ungarn; samt einem deutsch-ungarischen Wörter­buch e. - Wiens Anton v. Haykul 1802. [4]. 320 S., Sp. 321- 560., [4] S.
-3., verm. Aufl. - Wien: Anton Pichler 1810. 239, Cl] S.
48. MÁRTON József: Uj német-magyar és magyar-német lexicon, vagy is szókönyv. [Neues deutsch-ungarisches und ungarisch- deutsches Lexikon oder Wörterbuch.] - [Wien] Béts - Po­zsony: A siketnémák intézete - Weber Simon Peter 1799-1800. 2 Bde.1. Teil. Az első azaz német-magyar rész. [Deutsch-ungari­scher Teil.] - [Wien] Béts: A siketnémák intézete, Schuender János Károly 1799. VTII, [2], 200 S.
2. Teil. A második azaz magyar-német rész. [Ungarisch- deutscher Teil.] - Pozsony: Wéber Simon Péter 1800.XXII, [4], 460, [4] S.
Siehe: 17., 19.
49. Anfangsgründe der deutschen und lateinischen Sprache. Aus Bröder’s Grammatik. - [Pozsony] Preßburg: S. L. Webero.J. [vor 1800], [Angabe nach Fetrik, siehe 584.]
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50. [BH£D£üZKT Samuel]: Eltaentarbüchlein zum Gebrauch bei öffentlichem Unterricht, Zunächst für die 1. Klasse in Cedenburg. - [Sopron] Oldenburg: J. A. Siess 1800. 141 S. [Angabe nach fetrik, si^he 584.]
Siehe: 4., 14., 19., 4i.
1800
1801
51. [3UDAI Ferenci: a Kant sí erént való filosófiénak rostál- gatása levelekben. Kagyar.- a forditva és jegyzésekkel meg- bövitve. [ürw&gungen zur i .ilosophie Immanuel Kants in Briefen. Ins Ungarische üb' rsetzt und erläutert.] - Po­zsony: Wéber Simon betűivel 1801. 132 S.
Siehe: 35.
1802
52. KÄBTON József: A’ magyar lexicoj.-.ak szükséges voltát tár­gyszó elmélkedések, es egy uj lê .icon készítésének módja. ¡.Gedanken über die Notwendigkeit t-ines neuen ungarischen Wörterbuchs und die Weise, wie die es neue Wörterbuch zuaammengestellt werden kann.] - [w^en] Béta: Haykul An­tal 1802. 15 S. [Beilage zum Jg. 1Sl_ der Zeitung "Magyar Birmondó" /Ungarischer Kurier/.][Uber ein dreisprachiges, ungarisch-ltteinisch-deutsches Wörterbuch.]
53. Schulbuch für Anfinger im Lesen und I>ems.rn. - [Nagyszeben] Hermam.stadt: Barth 1802.
- dasselbe: [Nagyszeben] Heraannstadt: 5am_el Filtsch o.J.[vor 152S].
- dasselbe: [Nagyszeben] Kerianr-stadt: Kocha« ister o.J.[vor 18J2]. [Alle drei Angaben nach feut-:h, siehe
_iehe: 4“.
i j c ?
54. I-'_OiIi:iáUa5, lukas Jos[ef]: Aäv-Buch, oder erster Uaterrix.it ix leseniernen der deutschen und lateinischen Sprache. Zum iebrauche cer Schulen im 3urzenland entworfen. - [Brassó] Kronstadt: ¿edruckt in der Schobelnschen Buchdruckerei von .-r. a . Herfurta 1303. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1809. 112 S.
- dasselbe: - [Nagyszeben] Heraannstadt 1812.
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- dasselbe: - [Brassó] Kronstadt: a.a.O. 1817. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1821. 112 8.
- dasselbe: - a.a.O. 1828. 112 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1835. 108 S. [Alle Angaben nachPetrik /584/ und Teutsch /589/.]
55. MÁRTON,József: Magyar-német és német-magyar lexicon vagy is szókönyv. 2. rész. Ungarisch-deutsches und deutsch- ungarisches Wörterbuch. Zweyter Theil. Ezen II-dik rész végén találtatnak a magyar- és erdélyországi városok, mezovárosokj és helységek nevei németül és magyarul, az első rész vegén találtatnak ugyan ezek magyarul és néme­tül. [Am Ende dieses 2. Teiles sind die Namen der unga­rischen und siebenbürgischen Städte, Marktflecken und Dör­fer deutsch-ungarisch angehängt, am Ende des 1. Teiles sind dieselben ungarisch-deutsch.] - [Wien] Béts: Pichler Antal 1803.[24], VIII, 48 S., 1204 Sp.; 1018 Sp., 11 S. i [Den 1. Teil siehe Nr. 59*3
- 2., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1810. [4] S., 1334,
17] S.
1804
56. Lesebuch für die kleinere Schul ¡Jugend, bis zum Lesen- leraen bestimmt. - [Lőcse] Leutschau: Gedruckt mit Podho- ránszkischen Schriften 1804. 141 S.
57. [HITSCH] Hits Dániel: Német Gracmatika Adelung szerint egy Olvasó Könyvvel együtt. [Deutsche Grammatik nach Johann Christoph Adelung samt eines Lesebuches.] - Lotse: Mayer József 1804. 71, 12], 106, 111, [3] S. [Vorwort da­tiert vom 10. März 1802.]
58. KIS János: Magyar és német levelező könyv, vagy részszerit regulákból, reszszerint példákból álló oktatás, miképpen kellessék mindenféle leveleket, s a közönséges életben sz\$ séges egyéb aprólékos Írásokat, úgymint: instanzákat, con- tractusokat vagy egyesség-leveleket, kereskedésbeli leve­leket, obligatziókat, kviéntanziákat, testamentomokat s. a t. készíteni. - Deutscher Briefsteller für alle Fälle des gesellschaftlichen Lebens. Nebst einer gründlichen Anleitung, die im gemeinen Leben nöthigen Geschäftsauf­sätze, als:Bittschriften, Contracte, Handlungsbriefe, Schuldverschreibungen, Testamente, u. s. w. ohne Zuziehung eines Rechtsgelehrten selbst verfassen zu können. Als Sei­tenstück zum ungarischen Briefsteller. - Pest: N. Kiss István könyvárus 1805. [20], 388 S.
- 2., erw, Aufl. - Pest: Trattner János Tamás 1815. [26], 
499 S.
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- 3. Aufl. u.d.T.: Allerneuester vermehrt und verbesser­ter deutscher und ungarischer Briefsteller für alle Fälle [...] - Legújabb megbővitett és megjavitta- tott magyar német levelezőkönyv vagy [...] - a.a.O. 1818. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
- 4., erw. Aufl. - a.a.O. 1819. [14], 498, [16] S.





59. MÁHfCN József: Német-magyar és magyar-német lexikon vagyis szókönyv. 1. rész. Kagyarul németül. A végén megtaláltat­nak a magyar és erdélyországi városok, mezővárosok és helységek nevei magyarul-németül. - Das ist: Ungarisch­deutsches und deutsch-ungarisches Wörterbuch. Erster Theil, ungarisch-deutsch. Diesen Xheile sind die Nahmen der unga­rischen und siebenbürgischen Städte, harktflacken und Dör­fer ungarisch-deutsch angehängt. - IWien] Béts: Haykul Antal 1807. [16], 816, 403, C63 S.[Den 2. Teil siehe Nr. 551J
- 2., verb. u. erw. Aufl. - [Wien] Béts: Pichler Antal 1811. [12], XVI, 876, [5] S.
Siehe: 14.
1809
60. Neues Bilder A.B.C. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Hoch­meister 1809. [Angabe nach Deutsch, siehe 589.]
Siehe: 54.
61. Aabc... [ABC-Buch.] - [Pécs] Fünfkirchen: Gundl o.J. [vor 1810]. [16] S.
1810
Siehe: 39., 47., 53.
1811
Siehe: 17., 19., 47., 59.
30
62. Briefsteller für Menschen von besserer Bildung in allerley Verhältnissen des Lebens. Ein Geschenk für die elegante Welt. - Pest: Josef Leyrer 1812. 196» £4] S. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
63. Kronstädter A.B.C. Buch. - [Brassó] Kronstadt: [um 1812], [Angabe nach Teutsch, siehe 589.3
Siehe: 4., 54.
1812
64. R[0ZG0UYI] Jíózsef]: Észrevételek azon még kézírásban lév5, s a Kánt Ízlése szerint készült munkára nezve, mellynek neve: Erkölcsi tudományok megrostálása. [Bemerkungen zu jener handschriftlichen, nach Immanuel Kants Philosophie verfaßten Arbeit, deren Titel lautet: "Kritische Unter­suchung der Morallehre".] - Sárospatak: o. Verl. 1813.32 S,
65. RUHT [Károly György], Karl Georg: Theoretisch-practische Anleitung zum deutschen prosaischen Stil. - Wien: Karl Schaumburg und Co. (gedruckt bey Anton Strauß) 1813. VIII, 240, [2] S.
1814
66. A németül tanuló magyar ifjúság számára készített magyar és német szókönyv. - Deutsch und ungarisches Wörterbüch- lein zum Gebrauch beym ersten Unterrichte der Jugend. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Martin Hochmeister 1814. [23, 167 S. [Deutsch-ungarischer Teil S. I-54., Ungarisch- deutscher Teil S. 55-167.3
Siehe: 16.» 39.» 4?.
67. ABC und Bilderbuch für Mädchen. - Pesth: Adolf Harleben 1815. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
68. ABC und Bilderbuch für kleine Knaben. 3., verb. Aufl. Mit deutschem und französischem Text. - Pesth: Adolf Hartleben 1815. [Angabe nach Petrik, siehe 584, Über die früheren Ausgaben gibt auch Petrik keine Auskunft.]
Siehe: 14., 19., 47., 58.
31
69. MÁRTON József: Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagyis szókönyv, mellyet a magyar ifjúság számára most harmadszor deák nyelvvel kibővítve ¡ciadott — . 1. darab. Német-magyar-deák rész. 2. darab. Kagyar-német-deák rész. [Dreisprachiges Schullexikon oder Wörterbuch, für die ungarische Jugend das dritte Kal herausgegeben und mit der lateinischen Sprache ergänzt von — . 1. Stück. Deutsch­ungarisch-lateinischer Teil. 2. Stück. Ungarisch-deutsch­lateinischer Teil.] - [Wien] Béts: Pichler Antal 1816.
2 Bde.
- 1. 3d. Deutsch-ungarisch-lateinischer Teil. IX, 10-496 S.- 2. Bd. Ungarisch-deutsch-lateinischer Teil. IV, 5-363 S.
Siehe: 14., 16., 54.
1816
70. SCHWARZER, Anton: Deutsche Sprachlehre für Taubstummen. Theil 1-3. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit könig. Universi­tätsschriften 1817. 3 Bde.- 1. Theil. 1. Klasse. - XjQCVI, 42, [4] S.- 2. Theil. 2. Klasse. - 82 3.- 3. Theil. 3- Klasse. - 144 S.
Siehe: 17., 27., 47., 54.
1818
71. HÚSZ János Sámuel: A’ született Magyarok’ számára egészen uj, ’s egyszersmint a’ tanulást különösen könnyebbitő mód szerént ki-dolgozott rövid német grammatika, vagy is a’ Német nyelvnek öt holnapok alatt való megértésére, azon való helyes beszéllésre ’s Írásra vezető utmutatás. [Kur­ze deutsche Grammatik für geborene Ungarn oder eine nach einer ganz neuen und das Lernen besonders erleichternden Methode ausgearbeitete Anleitung zum Verständnis, zur richtigen Konversation und zum Schreiben der deutschen Sprache innerhalb von fünf Monaten.] - Lotse: Werthmüller János betűivel 1818. [8], 142, [1] S.
72. KaüTON József: Lexicon trilingve latino-hungarico-germani- cum ad ductum lexici scholastici Schelleriani et Kirschia- no-Borniani elaboratum, ac vocabulis medii aevi terminus- que scientiarium technicis, ubique distinctis, auctum. Ad- dito terminorum ¿uridicorum, imprimis in jure hungarico usitatorum, glossario. 2 parte6. - [Wien] Viennae Austriae: Anton Pichler 1318. 2 3de.- 1. ->d. A-L. - XVI S. 17-1750 Sp.
- 2. Bd. K-Z. - 1853, 30 Sp.
32
73. Schulgesetze für die bürgerliche Mädchenschule der evan­gelischen Gemeine in Pesth. - Pesth: o. Verl. 1818. 8 S. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
Siehe: 58.
1819
Siehe: 16., 19. 58.
1820
74. Der neue Jugendführer. Ein nützliches und angenehmes deutsch-ungarisch und französisches ABO, Buchstabier- und Lese-Bilderbuch für die Jugend. Mit 128 Kupfern auf33 Blättern. - Pesth: Josef Müller 1820. [66] 3.
75. SCHRÜER, Tobias Gottfried: Kurzgefaßte deutsche Sprach­lehre für Schulen und Privatunterricht. - [Pozsony] Pressburg: Josef Landes 1820. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
2., verb. u. verm. Aufl. - [Pozsony] Pressburg: J. Landes1825. XV, 6-88. S.
3. Aufl. - a.a.O. 1836. 95 S.
Siehe: 4., 16., 19.
1821
76. CSAPLOVICS lJános], Johann vCon]: Topographisch-statisti­
sches Archiv des Königreichs Ungarn. Bd. 1-2. Hrsg. von — . - Wien: Anton Doll 1821. 2 ade.
- 1. Bd. - VII, 435 S.Inhalt:
- Deutsche Zeitungen. S. 410-412.
- 2. Bd. VII, 480 3.Inhalt:
- PICHLER, Caroline: Die Tropfsteinhöhle zu Blasen­stein /Detrekö/. 3. 74-7 7.
77. (SCHRCER, [Tobiâ J Gottfried: ) Blumenlese aus den vorzüg­lichsten Werken deutscher Schriftsteller, ¿in LesebuchBürger— und Mädchenschulen, auch zum Gebrauch für bürgerliche Familien. — [Pozsony] Pressburg: Weber 1821.
-2., verD. Aufl. - [Pozsony] Pressburg: J. Landes 1826. 255, VIII S.
33
73. Vocabulärium croatico germanicum to jezt nemshke shkole navuk, kak horvatom, tak nemcom na haszen. - Kroatisch- deutsches Wörterbuch, zum Unterricht beider Nationen. - [Buda] Ofen: Gedruckt mit königlichen ungarischen Univer- aiti-tsschrif ten 1821. 32 3. [Angabe nach Petrik, siehe 384.]
Siehe: 17., 4-7., 54.
79. Donatus latino-germanico-hungaricus adjectis exercendis, et delectandis adolescentulorum ingeniis, non solum col- lo'juiis, ac sententiis; verum etiam versiculis hungari- cis, comitatus inclyti regni Hungáriáé, ac magni princi- patus Transilvaniae, seriemque regum illius regni compre- hendentibus. Ed.. per Xgn. Sztrokay. - [Sopron] óopronii: hich. Pheop. öchrabs 1823. [4], 226 S. Langabe nach Petrik, siehe 584.]
80. Friedrich von Schillers Leben, 3eurtheilungen seiner vor­züglichsten Schriften. - Pest: o. Verl. 1823. 151 2.
dl. MARTON József: Néoet-magyar-deák lexikon. A mai legjobb szókönyvek, különösen Kraft német-deák lexikona szerént készitette — . Második része a trilingue lexikonnak. - Deutsch-ungarisch-lateinisches Lexicon. Nach den besten neueren Wörterbüchern, vorzüglich nach demtxait'sehen aeutsch-lateinischen Lexicon bearbeitet. - [Wien] Béts: Bauer 3. Filep 1823. XVI, 974, 1016 S. [öiehe 72.]
- dasselbe: - Pest: Heckenast Gusztáv o.J. XVI, 974,1016 o.
Siehe: 14.
1324
82. Anleitung zum Gebrauche der beweglichen Buchstaben bei der Laut- oder Elementarmethode im Lesen und Schreiben.- [Nagyszeben] Heroannstadt: Hochmeister 1324. [Angabe nacn Deutsch, siehe 589.]
33. 3eispiel-3ammlung zum Lesen fernen nach der Lautmethode.- [Nagyszeben] Hermannstadt: Hochmeister 1824. [Angabe nach Deutsch, sieh 589.]
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85. Die deutsche Sprachlehre in. einem kleinen Auszuge. - Pest: Matthias v. Trattner 1826. 52 S.
86. DUHAY Imre: Rövid német grammatika, ahoz tartozó német ’s magyar grammatikai gyakorlásokkal. [Kurzgefaßte deut­sche Grammatik mit Übungen.] - Kassa: Ellinger István1826. 127 S.
87. MOSER J.: Anweisung, die deutsche Orthographie gründlich zu erlernen, oder die Kunst jedes deutsche Wort richtig zu schreiben. - [Kassa] Kasch.au: Otto Wigand 1826. 104 S.
- 2., verb. u. verm. Aufl. - Pest: Gustav Heckenast 1836.107 S.
- 3. Aufl. - Leipzig - Pest: Verlags-Magazin 1844. 107 S. 
Siehe: 77.
1827
86. MALOVETZKX János: Német—magyar és magyar—német szókönyv. 1-2. köt. [Deutsch-ungarisches und ungarisch-deutsches Wörterbuch. Bd. 1-2.] Pest: Harleben 1827. 2 Bde. [Anga­be nach Sági, István: A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete. - Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság 1922. [2], 105 S. Es ist wahrscheinlich identisch mit dem dem folgenden Titel;]89. Német-magyar és magyar-német szókönyv, a többek között Holzmann, Scheller, Páriz—Pápai és Márton után dolgozva, mind a két nemzet használatára kiadattrtott. 1-2. rész.- Deutsch—ungarisches und ungarisch—deutsches Wörterbuch, nach Holzmann, Scheller, Páriz—Pápai und v. Márton bear­beitet und zum Gebrauche beider Nationen herausgegebsn.- Pest: Hartleben Konrád Adolf 1827. 2 Bde.
- 1., Deutsch-ungarischer Teil. - [6], 830 S.
- 2., Ungarisch-deutscher Teil. - [4], 636 S.
Siehe: 4., 39.,
1828
90. Deutsche Chrestomathie. Ein lehrreiches Lesebuch für die erwachsene Jugend zur Bildung des Geistes und Herzens.- [KassaJ Kaschau: St. Ellinger 1828. VIII, 152 S.
91. Kurzgefaßte türkisch—deutsche Grammatik. Mit einer Samm— lung der gebräuchlichsten Wörter, kleiner Constructionen und Redensarten. Hebst 12 Gesprächen »nrf 10 Geschichten
35
in türkischer, deutscher und französischer Sprache. - [Nagyszeben] Hermannstadt: W. H. Dhierrysche Buchhandlung 1828. 153 S. [türkische Grammatik mit dreisprachigem Wörterverzeichnis in thematischen Gruppen.]
92. Neues A.3.C. Buch zum Lesen lernen. - [Nagyszeben] Hermannatadt:'• Samuel i'iltsch o.J. [vor 1828]. [Angabe 
nach Deutsch, siehe 589.]
- dasselbe: - a.a.O. 1830.
93. SCHHÖE2, [Dobias] Gottfried: Kurze Geschichte der deutschen Poesie und Prosa. Ein Leitfaden zu Vorlesungen und zum Privatunterricht. - [Pozsony] Pressburg: Joseph Landes 1828.
57, [?] 3.
94. WILKSSH, F. P.: Der deutsche Kinderfreund. Sin Lesebuch für Volksschulen. Zum Gebrauch für siebenbürgische Volks- Schulen eingerichtet von Joseph Ettinger. - LNagyszeben] Hermannstadt: Samuel Filtsch 1828.
- Neue, zum Gebrauche für siebenbürgische Volksschuleneingerichtete Ausgabe von (Johiann] Michaelis).- a.a.O. 1847. C2l, 256 S. [Angaben nach Petrik und Deutsch, siehe 584, 589.]
Siehe: 4., 14., 41., 47., 53., 54.
Siehe: 39., 92.
95. Deutsche Sprachlehre für Anfänger mit Aufgaben. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: Samuel i'iltsch 1832. [2], 162 S. [Ein Grammatik in 24 Unterhaltungen.]
96. KaHüLYI István: Xöz-hasznu magyar és német levelező-könyv és nemzeti titoknok, a’ közönséges életben előforduló hivatalbeli és barátságos helyheztetésekhez alkalmaztat­va. - (Allgemeiner Ungarisch-Deutscher Briefsteller nebst dem -i'ational—jecretkr für alle im Geschäfts- und gemeinen -.eben, so wie in freundschaftlichen Verhältnissen vorkom­menden Falle. 7. viel verm. u. verb. Aufl.) - Pest: .retrózai Drattner J. K. és ¿károlyi I. tulajdona 1832.XVI, 392 o. [Frühere Ausgaben sieheNr. 58. j
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- 8. Aufl. - a.a.O. 1835. XVI, 392 S.
- 9. Aufl. - a.a.O. 1840. XVI, 392 S.
97. Kurzgefasste deutsche Sprachlehre, mit einer Anleitungzur Abfassung schriftlicher Aufsätze. Ein Leitfaden für Lehrer und Schüler beim öffentlichen nmi Privatunter­richt. - Leipzig - CKassa] Kaschau: Georg Wigand 1832.94 S. (»’ Schule gemeinnütziger Kenntnisse 7.5 [Grammatik, Rechtschreibung, Briefsteller.]
- dasselbe u.d.T.s Kurzgefasste Sprachlehre, nebst Brief­steller für Töchter aller Stände. - [Kassa] Kaschau: Carl Werfer 1837. 98 S.
Siehe: 19., 47., 53.
1822
98. KELZER [Jakab], Jakob: Biographien berühmter Zipser. — [Kassa] Kaschau: Ellinger [1833]. £6], 337, [3] S., IT. [Biographisches Lexikon.]
Siehe: 14., 19., 5̂ .
1824
99. Allerneuester, brauchbarster Pesther ungarisch-deutscher Briefsteller, ein treuer Rathgeber für alle im privat- und öffentlichen Leben vorkommende Briefe und Geschäfts-Schrei-¡ ben £...] Nebst einem Wörterbuche, welches die im gemeinen und Geschäftsleben häufiger vorkommenden Fremdwörter er­läutert. — Legújabb, leghasználhatóbb pesti magyar—német levelező—könyv, hiv tanacsadó minden a közönséges életben előforduló barátságos és hivatalbeli levelezések és ügy­beli irományok szerkesztésében; £...]. Egy szókönyvvel, melly a közönséges életben és ügyekben előforduló idegen szavakat magyarazza. - Pest: Kilián György 1834. £4],
527 S.
- 2., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1843. KVI, 476 S., 2 T.
IDO. CSATÓ P(ál): Ungarische und deutsche Gespräche. Ein Mittel Anfängern in beiden Sprachen das Sprechen zu erleichtern. Hach der fünfzehnten Original-Ausgabe der beliebten Lev- rault’sehen Gespräche. - (Magyar es német beszélgetések a’ két nyelvet beszélni kezdők számára.) - Pesth: Georg Ki­lian 1834. VIII, 301 S.
101. Deutsche Sprachlehre in einem vollständigen Auszuge. - Pest: Trattner-Karolyi 1834. 144 s.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1841. 144 S.
- £Stark umgearb. Aufl.] u.d.T.: Deutsche Elementar
37
Sprachlehre, in einem vollständigen Auszüge, beson­ders für Anfänger. - a.a.O. 1846. 111 S.
Siehe: 17.
1825
102. FARKAS Elek - KŐVY István: A legújabb magyar és német házi titoknok, a köz élet akármely helyzetében szüksé­ges levelezésre, kereskedési levelek és egyéb tiszti Írások helyes szerkesztésére vezérlő szabások példákkal megvilágositva. 4. jobbított és bővített kiadat. - Neu­ester ungarisch-deutscher Haussecretär in schriftlichen Aufsätzen aller Art, oder gründliche Anweisung zur Ab­fassung aller im Geschäfts- und gemeinen Leben, so wie in freundschaftlichen Verhältnissen vorkommenden Auf­sätze, mit vielen musterhaften Formularen und Beispie­len erläutert. Ein Hand- und Hülfsbuch für die ungari­sche Nation. 4., verb. u. erw. Aufl. - Pest: Heckenast Gusztáv 1835. Cl2], 500 S.^[Die früheren und späteren Ausgaben sind einsprachig.]
103. Kurze Geschichte der ersten Einwanderung oberösterrei­chischer evangelischer Glaubensbrüder nach Siebenbürgen, in einem Vortrage an seine Gemeinde dargestellt von dem derzeitigen evangelischen Pfarrer zu Heppendorf [Kis­torony]. [Nagyszeben] Hermannstadt: Samuel Filtsch 1835. 59 S. [Im Anhang /S, 33-5?./ Namenverzeichnisse, Urkun­den und andere Dokumente.]
104. Magyar és német zsebszótár. Közre bocsátá a liagyar Tu­dós Társaság. (Szerk.: Vörösmarty Mihály és Toldy Sche- del Ferenc.; 1-2. rész. - [Ungarisches und deutsches Taschenwörterbuch. Hrsg. von der Ungarischen Gelehrten- Gesellschaft. Redigiert von Hihály Vörösmarty und Ferenc Schedel. Teil 1-2. J - Buda: A rlagyar Királyi Egyetem betűivel 1835-1838. 2 Bde.- 1., vagy magyar-német rész. [1., oder ungarisch-deut­scher Teil.] - 1838. VIII, 790, [2] S.- 2. Aufl. - a.a.O. 1843. VIII, 844, [2] S.
- 2., vagy német-magyar rész. Í2., oder deutsch-ungari­scher Teil.] - 1835. C2], IV, 846, L2] S.
Siehe: 17., 47 96.
105. ABC oder erstes Leseouch für Ungarn und Deutsche. - ABC vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára.- Kassa: A literatúrai intézetben 1836. VIII. 159. [lí S. LAngabe nach retrik, siehe 584.]
106. FOGASASI János: Magyar és német zsebszótár. Legújabb helyesírás szerint, s az újonnan alakított vagy föl­élesztett szókkal bővítve. 1-2. rész. - Taschenwörter­buch der deutschen und ungarischen Sprache. Nach der neuesten Orthographie, mit Aufnahme der neu gebildeten oder wieder belebten ungarischen Wörter. Theil 1-2.- Pest: Heckenast Gusztáv 1836-1858. 2 Bde.
- 1. Ungarisch-deutscher Theil. - 1838. [2], 365, C2] S.
- 2., verb. und mit mehreren tausend Wörtern er-gänzte^Aufl. u.d.T.: Legújabb és legtelje­sebb német és magyar zsebszótár. - Neuestes und vollständigstes Taschenwörterbuch der deutschen und ungarischen Sprache. - a.a.O.1848. [4], 699 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1852.
- 4., verb. u. erw. Aufl. u.d.T.: Fogarasi Jánosnémet és magyar szótára. A legújabb és legjobb ] kútfők után. — Wörter—Buch der ungarischen und deutschen Sprache nach den neuesten und besten Hilfsmitteln. - a.a.O. 1860. 550 S.
- 5., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1865. 550 S.
- 5. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1870. 550 S.
- 5« Aufl. [Nachdruck.] - Budapest: Franklin [1874].j550 s. * 1
- 2. Deutsch-ungarischer Theil. - 1836. [8], 584 S.
- 2., verb. und mit mehreren tausend Wörtern er­gänzte Aufl. u.d.T. wie Theil 1. - a.a.O.1847. [4], 893 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1852.
- 4., verb. u. erw. Aufl. u.d.T. wie Theil 1. -a.a.O. 1860. [4], 674 S.
- 5., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1865. C4],674 S.
- 5. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 18?0. [4], 674 S.
107. Handfibel zum Lesenlernen nach der Lautirmethode. —[Buda] Ofen: Universitäts—Buchdruckerei 1836. 16 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1846. 16 S. [Angaben nach Petrik,siehe 584.]
108. Lesebuch für die Jugend. - Pesth: Trattner-Károlyi 1836. L2J, 164 S. LLesestücke zur seelischen Erbauung und zur Vermittlung nützlicher und praktischer Kennt­nisse.]
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109. HICälTuK, ACdolf] FCriedrich]: líeues vollständiges Taschenwörterbuch der ungarischen Sprache. Kit Aufnahme aller neuen ungarischen Wörter. Theil 1-2. - Wien: Carl 
Haas 1836. 2 Bde.
- 1. Theil. Ungarisch-Deutsch. - [6], 441 S.
- 2. Theil. Deutsch-Ungarisch. - [4], 531 S.
110. RICHTER, ACdolf] FCriedrich] - SCHUST2R, JCohann] Ttrau- gott]: Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Hand­wörterbuch. Nach v. tárton, Páriz-Pápai, der königl. Akademie der Wissenschaften zu Pesth, Iiolzmann, Scheller und Kraft bearbeitet und sowohl mit Anwendung der neuesten ungarischen Orthographie als auch mit Aufnahme aller in der ungarischen Sprache bereits eingeführten neuen Wör­ter und Ausdrücke vermehrt, zum Gebrauche beider Natio­nen herausgegeben von —  und — . Theil 1-2. - Wien:Michael Lechner 1836-1837. 2 Bde.
- 1. Ungarisch-deutscher Theil. - 1837. C8], 674 S.
- Unveränderte wolfeile Ausgabe mit einem Nachtragevon CJózsef] Karton. - Wien - [Pozsony] Press- burg: Lechner - Wigand 1847. C6], 674, 41,[6] S.- 2. Deutsch-ungarischer Theil. - 1836. C8], 805 S.
- Unveränderte wolfeile Ausgabe. - Wien - [Pozsony]Pressburg: Lechner - Wigand 1847. [4], 805 S.
111. [TIPRAY] (TRATTSTER János): A.B.C. vagy első olvasó könyv magyar és német tanulók számára. - A.B.C. oder erstes Lesebuch für Ungarn und Deutsche. - [Pest 1836],[Angabe nach der 2. Auflage. Das Vorwort ist vom 1. No­
vember 1835 datiert.]
- 2. Aufl. - Pest: Heckenast 1842. VIII, 159, [l] S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1848. 132 S.
Siehe: 14., 75.. 87.
1837
112. (HORNYÁNSZKY, Georg): ABC oder Elementarbuch für den ersten Unterricht in deutschen Schulen ALugsburger]ConfLession]. - [Magyaróvár] Ung[arisch-]Altenburg:Franz hatzke (1637). 64 S.
11;. QJSúCiáZ'úX János: A gyakorló aagyar, vagyis a kevés időal'itt magyarul beszélni kivánók számára összeszerkesztett sitár, y kiz r,a~yar szókat könnyebb és jobb megtanu­lás védett, a; ».B.C. rendje szerint elő-adja. 1-2. rész. - ^er praktische Ungar, oder Wörterbuch, welches aauptscichlich die zum täglichen Gebrauch nöthigen Wörter enthalt. Zur Erleichterung für Diejenigen, welche in
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kurzer Zeit ungarisch lernen wollen, alphabetisch geord­net und in ungarischer, deutscher und slawischer Spra­che abgefaßt, nebst einer vieljährig erprobten Methode. Theil 1-2. - Szakolcza - Nagy-Szombat: Skarniczl Ferenc- Wächter Bódog 1837-1839. 2 Bde.
- 1. Theil. - Szakolcza: Skarniczl Ferenc 1837. 82 S.
- 2., verb. Aufl. - Nagy-Szombat: Wächter Bódog
! 1840. [16], 80, ClJ S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1847. XVI, 68 S.
- 2. Theil. - Hagy-Szombat: Wächter Bódog 1839. 68 S. 
Siehe: 14., 97., 110.
1838
114. ABC und Leselehrbuch nach einem stufenweise geordneten Gange in Verbindung mit den ersten Elementen der Sprach­lehre. Zunächst zum Gebrauche in den deutschen protestan­tischen Schulen in Ungarn. - [Pozsony] Preßburg: C. F. Wigand 1838. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
115. ANTOLICH, Emerich: Uebersetzung der im zweyten Theile der für die 3te und 4te Classe an Normal- und Haupt­schulen in den k. k. Staaten vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre über die Regeln der Hechtschreibung als Bey— spiele vorkommenden Wörter. Ein Hilfsbüchlein zur Be­
förderung des Hechtsschreib-Unterrichtes für Schüler in der Militär-Gränze. - [Károlyváros] Karlstadt: Johann Nep. Prettner 1838. 34 S. [Deutsch-chroatisches Wörter­verzeichnis.]
- dasselbe: - a.a.O. 1846. 51 S.
116. HAMÓCZY Valérián: Nemzeti iskolai szótár. 1-2. köt. - National-Schulwörterbuch. Bd. 1-2. - Pozsony: Bucsánszky Alajos 1838 . 2 Bde.
- 1» Bd. Magyar—német rész.[Ungarisch—deutscher Teil.]- VIII, 283 S.
- 2. Bd. Német-magyar rész. [Deutsch-ungarischer Teil.]
H7. [SCHEÖER, Tobias Gottfried] Oeser, Christian: Die guten Mädchen, oder der Pfarrer von Lindenheim und seine Kin­der, w -̂e sie es treiben das Jahr hindurch, um recht gut und verständig zu werden und eine glückliche Jugend zu leben. Ein Lesebuch für Mädchen von 12 bis 15 Jahren, mit eingestreuten Novellen, Schauspielen und Gedichten.- Leipzig: Scheid und Comp. 1838. [Angabe nach Christian Gottlob Kay sers Vollständiges Bücher—Lexikon und Sziny— nyei, siehe 648.]
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118. [SCHRÜEK, üobia3 Gottfried.] Oeser, Christian: Weihge­schenk für deutsche Jungfrauen in Briefen an Selma über höhere Bildung. - Leipzig: Scheid und Co 1838. [Angabe und teilweise auch die weiteren nach Christian Gottlob Kaysers Vollständiges Bücher-Lexikon und nach 
Szinnyei, siehe 648.]
_ 2., erw. Aufl. - Leipzig: Wilhelm Einhorn 1840.
- 3., verm. u. verb. Aufl. u.d.T.: Weihgeschenk fürFrauen und Jungfrauen. Briefe über ästhetische Bildung weiblicher Jugend. - a.a.O. 1846.
- 4., bedeutend verm. u. verb. Aufl. bearb. vonA[uguat] W[ilhelm] Grube, u.d.T.: Briefe an eine Jungfrau über die Hauptgegenstände der Aesthetik. Ein Weihgeschenk für Frauen und Jungfrauen, denen es mit der ästhetischen Bildung Ernst ist. - Leip­zig: Brandstetter 1852. XIX, 476 S.
- 5.> verb. Aufl. - a.a.O. 1856.
- 6., erw. Aufl. - a.a.O. 1859
- 7., bedeutend verm. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1862
- 8., bedeutend verm. XVI, 564 S. u. verb.
Aufl. - a.a.O. 1865.
-10., bedeutend verm. XVI, 536 S. u. verb. Aufl.
- a.a.O. 1868
-11., bedeutend verm. XVI, 589 S. u. verb.
Aufl. — a.a.O. 1870
-12., bedeutend verm. XVI, 600 S. u. verb. Aufl.
- a.a.O. 1871
-22., bedeutend verm. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1880
-24., bedeutend verm. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1883VIII, 627 S.
- dasselbe ungarisch u.d.X.: Az aesthetika főtárgyai.Mind a két nembeli érettebb ifjúság számára, külö­nösen a nők aesthetikai Ízlése kiképzésére. Oeser után szabadon átdolgozta áamarjay Károly. [Freie ungarische Bearbeitung von Károly Samarjay.] - Komárom: Szigler testvérek 1853. 244, [2] S.
- dasselbe, von Schröers Sohn neu bearbeitet u.d.T.:Weihgeschenk für jüngere hädchen. 2., auf neu bearb. und mit einem Vorwort hrsg. von Kiarl] J[ulius] Schröer. - Wien: Braumüller 1861. XVI,236 S.
119. SCHUSTER, Johann Xraugott: U,j magyar-német szótár, 
melly a törvénység-tudomány, kezmütan, müvészség,
tár3alkodá3 és költészet nyomán alkotott, felélesztett 
vagyis idomított szavait magában foglalja. - Neues 
ungarisch-deutsches Wörterbuch aller neugeformten, 
wieder grünenden oder ungestalteten Wörter aus dem
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Gebiete des Gesetzes, der Wissenschaften, der Technolo­gie, der Kunst, Poesie und der Umgangsprache. Zusätze:1. Allgemeine militärische Kriegskunstwörter und Kunst­ausdrücke. 2. Liste der am gebräuchlichsten Prozesse.
3. Die Blutverwandschaftsnamen u.s.w. Ein zu allen bis­her erschienenen Wörterbücher der ungarischen Sprache vervollständigender Anhang mit ungarischer und deut­scher Worterklärung. - Wien: Michael Schmidt’ Wittwe und Ignáz Klang 1838. X, 197 S.
120. [TARCZY Lajos]: A német nyelvtan paradigmái. [Deutsche Deklination und Konjugation in Tabelle J - Pápa: Szilán- di Károlíy], A ref[ormátusl főiskola betűivel 1838.14 S.
121. TAUBNEK Károly: Birálati vizsgálat Hegel bölcselkedése felett. [Kritische Betrachtungen zu Georg Wilhelm Fried­rich Hegels Philosophie.] - Pest: Trattner-Károlyi 1838. 46 S.
Siehe: 14., 47., 106.
1839
122. Deutsche Sprachlehre zum Gebrauche der Militär-Gränz- schulen in Kroatien und Slavonien. — [Zágráb] Agram:Dr. L[judovic] Gaj 1839. Í4] , 196 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1846. 133 S.
[Zweisprachige, deutsch-choatische Grammatik.]
123. KEMÉNY [József], Joseph: Deutsche Fundgruben der Geschich­te Siebenbürgens. Bd. 1-2. - [Kolozsvár] Klausenburg: Verlag von J. Tilsch und Sohn 1839-1840. 2 Bde.
- 1. Bd. - 1839. [8], 382, [10] S.
Inhalt:
- Chronik des Hieronimus Ostermayer 1520-1561.S. 1—68.
- /Erzählung Clausenburger Zwistigkeiten 1568./S. 69-149.
- Bittgesuch der Erzherzogin Maria ChristiemaGemahlin des siebenbürgischen Fürsten Sigis- mund Báthori I595. s. 151-160.- Kauss, Georg: Tractatus rerum tarn bellicorum,quam etiam aliarum ab anno 1599 usque 1606 inclusive in Transylvania interventarum 1646. S. 161-21?.
- Bordán, Thomas: Virtus coronata 1601-1603. S.219-250.
- Eigentliche Beschreibung, wie, und was massen derBáthori Gábor in die Hermannstadt kommen und geplündert... 1610-1631. S. 251-275.- Lutsch, Johan: Diarium 1607-1661. S. 277-336.
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- Zabanius, Johann: Heferat 1692-1693. 3. 337-382.- Verzeichnis der Herrn Sübscribenten. S. [1-10.]
- 2. Bd. - 1840. [6], 309 S.Inhalt:- Mährische Landtags-Verhandlungen, die Ansprüchedes Johann Záoolya auf Mähren betreffend 1526-1531. 3. 1-84.
- Goebel, Johann - Wachsmann, Georg: Chronica civi­tatis Schaesburgensis 1514-1663. ü. 85-140.- Graffius, Johannes: Siebenbürgische äuin 1658-1661. S. 141-233.- ¡.Tagebuch über] Des Grafen Tököli Einfall in Bur­zenland, 13. Aug. 1690 - 13. nai 1691. S. 235-
279.- Seeau, Graf Johann Friedrich von: Extract aus der[...] Landtags-Instruction, 13. Januar 1702.3. 281-298.
- aeeau, Graf Ehrenreich von: Briefe des [...] dieHákóczischen Unruhen in Siebenbürgen betreffend1703. 3. 299-309.
124. oCHKCEä, Tiobias] G[ottfried]: Lesebuch für die deutsche Jugend. Eine Sammlung von Erzählungen, Beschreibungen und Gedichten, zu Deklamations-, Verstandes und Sprach- Uebungen, besonders aber zur Erweckung eines poetischen oinnes. - E.r’ozsony] Pressburg: Josef Landes 1839. VIII, 9-1« 5.
125. Í3CHKÖE3, Tobias Gottfried] 0e3er, Christian: Pallas Athene und die kleinen Griechen. Erstes Lesebuch für 
¿Knaben, die einst wackere Männer werden sollen. Nebst 
einem neuen w'örterspiele auf kleiner1 Tafeln zur Ein­übung der deutschen ^atzlenre. - Leipzig: Wilhelm Ein­
horn 1339. ¿Angabe nach Szinnyei, siehe 648 und Kaysers 3ücher-Lexikon.j
126. [¿CHH^EH, 'Tobias Gottfried] Oeser, Christian: Wörter­spiel zur leichtem Einübung der deutschen Satzlehre in Erzahlunjen aus der Mythologie Leipzig: Wilhelm Ein­
horn 1639. ¡.Angabe nach Szinnyei, siehe 648 und Kaysers Bücher-Lexikon.]
127. IÜEPLER, Theophil Eduard: Német grammatika. A’ tanuló ifjúság számára. [Deutscne Schulgrammatik.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1839. [8], 212 3.
- 2., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1849. £4], 190, [2] S
- 3- iufl. - a• a.O. 1850. [4], 186 S.
- 4., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1852. [4], 200, [4] S
- 5., verő. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1855. £4], 200, [4] 3
- 6., verb. u. erw. Auf 1. - a.a.O. 1858. £4], 200, [4] S
- 7., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1864. £4], 200 S.
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- 9., von István Szemák verb. u. erw. Aufl. - a.a.O.18?0. 216 S.
- 9. Aufl. [Nachdruck.] - Budapest: Franklin 1876.
207 S.
Siehe: 4., 14., 17., 113.
f
1840
128. GARAY [JánosJ: Handbuch ungarisch-deutscher Gespräche oder praktische Anleitung in den beiden Sprachen über die verschiedenartigsten Verhältnisse des Gesellschafts­und Geschäftslebens sich richtig und geläufig auszu­drücken. - (Magyar és német beszélgetesek kézkönyve, [...].) - Pesth: Gustav Heckenast 1840, XI, 240 S.
-- 2., verm. Aufl. - a.a.O. 1842. XII, 316 S.
- 3., verm. Aufl. - a.a.O. 1847. XVI, 320 S.
- 4., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1851. XVI, 320 S.
- 5., von Gottlieb [Theophil] Eduard Toepler verb. u.verm. Aufl. - a.a.O. 1855. 340 3.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1861. XVI, 319 S.
- 8., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1871. XVI, 303 3.
- 9., verb. u. verm. Aufl. - Budapest: Franklin 1875*XVI, 301 3.
-10., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1882. XVI, 301 S.
-11., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1887. XVI, 301 S.
-12., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1895. XVI, 300 S.
-13., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. o.J. 287 S.
-14., verb. Aufl. - a.a.O. 1916. 287 S.
129. KÖLCSEY Ferenc: —— minden munkái. Szerkesztik Eötvös Jó­zsef, Szalay László, Szemere Pál. 1-6. köt. [— s sämtli­che Werke. Hrsg. von József Eötvös, László Szalay, Pál Szemere. Bd. 1-6.] - Pest: Heckenast 1840-1848. 6 Bde.
n- 3. Bd. Aesthetikai és kritikai dolgozatok. [Ästheti­sche und kritische Schriften.] - 1842. [4], 254,[2] S.Inhalt:- Körner Zrínyijéről. [Uber Theodor Körners Zriny.J 
S. 173-228.
- 4. Bd. Philosophiai, nyelvészeti és vegyes dolgozatok.[Philosophische, linguistische und gemischte Schrif­
ten.] - 1842. [6], 225, £l] S.Inhalt:- Jenisch pályairata. [D. Jenisch: Philosophisch­
kritische Vergleichung und Würdigung von vier­zehn altern und neuern Sprachen Europas. -
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Berlin Friedrich Maurer 1796.] S. 131-157.
- 5. Bd. Vegyes dolgozatok. [Gemischte Schriften.] -1844. 18], 212 S.Inhalt:- Engel1 aesthetikai töredékei. [Fragmente überHandlung, Gespräch und Erzählung von Engel.]
3. 1-63.Weitere Ausgaben:
K&LCSEI Ferenc: —  minden munkái. 2., böv. kiad. Kiadta Toldy Ferenc. 1-8. köt. [— s sämtliche werke. 2., erw. Aufl. Hrsg. von Ferenc Toldy. Bd. 1-8.] - Pest: Hecke­nast 1859-1861. 8 Bde.- 3. Bd. - 1860. 207 S.Inhalt:- Körner Zrínyijéről. S. 118-164.
- 4. Bd. - 1860. 206, [2] S.Inhalt:- Engel aesthetikai töredékei. 3. 66-111.- Jenisch pályairata. S. 112-133.
KULCSÉI Ferenc: —  minden munkái. 3., böv. kiad. [Kiad­ta Angyal Dávid. 1-10. köt.][— s sämtliche Werke. 3-, erw. Aufl. Hrsg. von Dávid Angyal. Bd. 1-10.] - Budapest 
Franklin 1886-1887. 10 Bde.- 3. Bd. - 1886. 268, [2] S.Inhalt:- Körner Zrínyijéről. S. 155-215.
- 4. 3d. - 1S86. 270 S.Inhalt:- Engel aesthetikai töredékei. S. 85-145.- Jenisch pályairata. S. 146-175.
KCLCüEI Ferenc: —  munkái. Sajtó alá rendezte és bev. Angyal Dávid. [— s Werke. Hrsg. und eingel. von Dávid Angyal.] - Buda-est: Franklin 1903. 320 3. (- Kagyar Kemekirók 14.)Inhalt:- Korner Zrínyijéről. S. 185-240.
K0LC3EI Ferenc: —  összes müvei. ([Kiadta] Kerecsényi Dezső.) [— s sämtliche Werke. Hrsg. von Dezső Kerecsé­nyi.] - Budapest: Franklin [1943]. 1513 3.Inhalt:- Jenisch pályairata. S. 409-431.- Engel aesthetikai töredékei. 3. 526-573.- Körner Zrínyijéről. 3. 646-692.
Í.CLC3̂ .I Ferenc: —  összes müvei. (Sajtó alá rendezte Szauáer Józsefné és ozauder József.; 1-3. köt. [— s sactliche o'erKe. Brsg. von Mária Szauder und József vjzauder. Bd. 1—3.] - [Budapest: Szépirodalmi Kiadó I960.3 Bee. (* ['.agyar_parnas zusl)- 1. Bd. - 1339, [1] 3.Inhalt:- ¿örner Zrínyijéről. 3. 524-577.
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- Engel esztétikai töredékei. S. 760-811.- Jonisch pályairata. S. 875-899.
lJO. K[URZ], A[nton): Nachlese auf dem Felde der ungarischen und siebenbürgischen Geschichte, nach authentischen und bis jetzt unbekannten oder unbenutzten Quellen und Ur­kunden.' - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1840. VII, 151,[5] S.Inhalt:
- Huet, Albert: Anno Domini 1588. Medwischer Landtags- Prozeß beschrieben [...] per AHIE. S. 119-151.
131. (MICHAELIS, Johann): Kleine deutsche Sprachlehre, nach Becker und Wurst bearbeitet für Volksschulen. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: Samuel Filtsch 1840. 136 S. [Anga­be nach •‘■eutsch /Nr. -589/ und Petrik /Nr. 584/]
132. Praktischer Begriff der deutschen Sprachlehre in Fragen und Antworten, als ein Hülfsbuch zur vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre für die kroatische Schuljugend.Aus dem vorgeschriebenen Methodenbuche zusammengetragenvon einem Schulfreunde. — [Zaerab] Acxam: Franz Suppan [1840]. 85. S.
133. VAJDA Péter: Ungarisch-deutsches Lesekabinet zu der urgari- schen Grammatik des Peter Vajda. Heft 1-4. - (Magyar-né­met olvasótér Vajda Péter nyelvtudományához. 1-4. füzet.)- Pest - Buda: [Selbstverlag] - A M. K. Egyetem betűivel 1840-1841. 4 Hefte.
- 1. Heft. Etymologische Übungen. ~ Pest: [Selbstverlag]1840. 82 S. [Formenlehre.]
- 2. Heft. Syntaktische Übungen. - Buda: A M. K. Egyetembetűivel 1841. S. [82]-133.
- 3. Heft, [war nicht aufzufinden.3
- 4. Heft. Übungen im Übersetzen. - Buda: a .a .O . 1841.45 S.
134. 'WESSELY, Johann: Taschenwörterbuch der in der gewöhnli­
chen Umgangssprache seltener vorkommenden deutschen Wör­ter, und der in der deutschen Sprache und Schrift ge­bräuchlichsten Fremdwörter, mit einem Anhänge über die gaigjarsten ausländischen Münzen, Maße und Gewichte, ver­glichen mit den österreichischen. Zum Gebrauahe der Zög­linge des k. k. Erzherzog Franz Carl 52. Linien Infante­
rie Regiments—Knaben—Erziehungshauses hrsg. von — •- [Pecs] Fünfkirchen: Gedruckt in der Lyc. Buchdrucke- rei 1840. 99, [13] s.
Siehe: 19., 47., 96., 113., 118., 123.
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135. FUCHSZ, Franz: Teutsch-ungarisches Handwörterbuch für Herrschaftsbeamte. - Wien: Kechitaristen-Buchdruckerei1841. [4], 60 S. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
136. MICHAELIS, Johann: Anleitung zur Verfassung der im bür­gerlichen Leben gewöhnlich vorkommenden Aufsätze, mit besonderer äücicsicht auf das siebenbürgisch-sächsische Privatrecht. Ein Handbuch für Schule und Haus. - [Nagy- szeben] Hermannstadt: Samuel Filtsch 1841. X, 246 S.
- [2. Aufl.] u.d.T.: Aufsatzlehre, mit besonderer Rück­sicht auf das siebenbürgisch-sächsische Privat- recht. Ein Handbuch für Schule und Haus. - a.a.O. 1847. IV, 218 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1863. [Angaben nach Petrik /584/ undTeutsch /589/.]
Siehe: 19., 101, 133.
1841
1842
137. BALASoOVIXS Lajos: Hémet-magyar olvasókönyv. 1-2. rész.- Deutsch-ungarisches Lesebuch, oder Übungen, um spre­chen, schreiben und lesen zu lernen. Theil 1-2. - Pest: Kilian György 1842-1843. 2 Bde.
- 1. Theil. - 1842.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1842. [2], 86 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1852. 98 S.
- 2. Thail. - 1843. 200 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1852. 204 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1856. 207 S.
138. DIEKNER, Andreas: Leitfaden beim Unterrichte in der deut­schen und ungarischen Sprache. - Pesth: Georg Kilian1842. VIII, 144 S.
- 2., um einen poetischen Teil vermehrte Aufl. - a.a.O.1843. VIII, 223 S.
139. KANXA, Paul: Skizzen zur_Geschichte derevangelischen Schulanstalt Aiugsburgerl C[onfession] zu Pesth. - Pesth: ^rattner 1842. 30 S.
140. i-jíLOZai Lajos: /¡agyar és német Szó- és mondattan gyakor­lati szempontból. - Ungarische und deutsche Wort- und Satzlehre zum Gebrauche seiner Schüler praktisch darge­stellt von — . - Pest: Geibél Károly 1842. 90, Í2] S.
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141. MICHAELIS, Joh[ann]: Handfibel zum Lesenlernen nach der Lautirnetiode. Hit einen Grundriße der Elementar-Formen- lehre. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Samuel Filtsch [1842]. [Angabe nach Teutsch, siehe 589.]
- 2. Aufl. - a.a.O. 1852.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1863.
- 4. Aufl. u.d.T.: Neue Handfibel nach der Schreib-Lese-Methode. Zum Gebrauche in den siebenbürgischen Volksschulen. - a.a.O. 1868. 104 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1870. 104 S.
- umgearb. Aufl. u.d.T.: Fibel nach der analytisch­
synthetischen Schreib-Lese-Methode. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Franz Michaelis 1874. 96 S.
- 9. Aufl. u.d.T.: Fibel. - a.a.O. 1880. 96 S.
-12. Aufl. - a.a.O. 1888. 96 S.
-13. Aufl. - a.a.O. 1892. 96 S.
142. REHÉLE, Johann Nepomuk: Ungarische Wörter-Sammlung zur Erlernung dieser Sprache auf praktischem Wege. Gesam­melt und zum Gebrauch für seine Schule nach Joan Nepomuk Reméle geordnet durch M[árton] Ábel. Heft 1-2. - [Buda] Ofen: Gyurián und Bagó 1842.- 1. Heft. [?J
- 2. Heft. - 33 S.
143. STEINACKER Gusztáv: Elméleti s gyakorlati német nyelv­
tan. Leginkább honunk leánynevendékei számára. [Theore­tische und praktische deutsche Grammatik, insbesondere für die ungarischen Töchterschulen.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1842. VIII, 198 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1844. [2], 198, [2] S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1850. 190 S.
-4., von Mór Ballagi verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1855. 216 S.
- 5., verb. Aufl. - a.a.O. 1863. [4], 192 S.
- 6., verb. Aufl.- - a.a.O. 1870. 214 S.
Siehe: 105., 111., 128.
144. [3ALLAGI Mór] BLOCH Móricz: Neues vollständiges Taschen­







legújabb helyesírás szériát minden elfogadott uj magyar szavakkal bővítve. 1-2. rész.) - Pest: Geibel Károly 1843-1844. 2 3de.
- 1., deutsch-ungarischer Theil. - 1843. VII, [3], 362 S.
- 2., verb. u. verm. Aufl. - a.a.ü. 1847. 430 S.
- 2., ungarisch-deutscher Theil. - 1844. [6], 312 S.
- 2., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1848. [4],336 3.
[í)RaG03.UjJEVI(5] HRAGOSAVL’EVTK, Adam: líemacka gramatika za deci s’brpsku. - [Újvidék] U Novom Sadu: U Tipogra- fii Ekaterine Jankovika Vdove 1843. 2 ¿ide.- 1. Heft. £?Ü
- 2. Heft. - 32 3.
- dasselbe u.d.T.: Hemacka gramatika, za dezsu y zaszvakoga, koji je pad nemacsky jezyk íz knyiga da naucsi. - [Pest] U Pesti: (Lauffer Vilmos)1851. 151 3. [Angabe nach Petrik /584/.]
F0GAÄASI János: Kereskedői szótár magyar és német nyel­ven. ügy toldalékkal a nevesebb pénzfajokrul. 1-2. rész.- Kaufmännisches Wörterbuch, ungarisch und deutsch. Mit einem Anhänge über die vorzüglichsten Hünzsorten.[ieil 1-2.] - Pest: Kilián György 1843. >8, 31» 19 3. [Angabe nach Petrik /584/.]
REHÉLE,_JohannNepomuk: Magyar tiszti Írásmód példákban. Útmutatás, mikép lehessen legkönnyebb módon mindená^u magyar hivatalos irományokat megérteni, fogalmazni es azokat magyarból németre vagy viszont fordítani. [Unga­rische amtliche Korrespondenz. Hinweise dazu, wie man am leichtesten die verschiedensten ungarischen Amts- schrifben verstehen, abfassen und aus dem Ungarischen ins Deutsche und umgekehrt übersetzen kann.] - [Wien] Becs: Tendier F. 1843. [8], XI, 212 S. [Angabe nach Petrik /584/.]
Siehe: 99., 104., 138.
1344
ABC und Buchstabierbüchlein für den ersten Unterricht in deutschen und slawischen Schulen. - Sylabikár Slo- vensk^. - [Besztercebánya] Neusohl: Phil. Machold 1844.32 3.
Erstes Lesebuch. Zum Gebrauche der Schulen im Burzen— lande. Theil 1-2. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1844. 2 Bände in einem Band.
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- 1. Theil. ABC-Buch, oder: erster Unterricht im Lesender deutschen und lateinischen Schrift, nach der 
Lautiermethode. - 1844. S. 1-40.
- dasselbe: - a.a.O. 1855. S. 1-48.
- 3.» verm Aufl. - a.a.O. 1855. s. 1-48.
- 2. Theil. Lesebuch für Geübtere, nebst Dr. MartinLuthers kleinem Katechismus. - 1844. S. 41-144.
- dasselbe: - a.a.O. 1855. S. 49-192.
150. H0R3CHETZKY, Karl: Methodisches Lesebuch zum Gebrauche beim Privat-Unterricht und in Privat-Lehranstalten für Lehrer und Schüler. - [Magyaróvár] Ung[arisch]-Alten- burg: Alexander Czéh 1844. 64 S. [Fibel mit methodi­schen Hinweisen.]
151. Nagyobb ABC vágj betüfoglaló s olvasó könyvecske a nem­zeti oskolák számára. - Das große aBC oder Buchstabir und Lesebüchlein zum Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Ungarn. Uj kijobbitott kiadás. [Neue, verbesserte Auflage.] - Buda: .Egyetemi nyomda 1844.112 S.- dasselbe: - a.a.O. 1854. 112 S.
152. [SCHRÖER, Tobias Gottfried] Oeser, Christian: Deutsches Lesebuch für die weibliche Jugend zum Schul- und rrivat- gebrauch. 1. und 2. Curs. - Leipzig: Wilhelm .Einhorn 1844. 2 Bde. [Angabe nach Szinnyei /648/ und Kaysers 
Bücher-Lexikon.]
155. [SCHRÖER, Tobias Gottfried] Oeser, Christian: Geschichte der deutschen Poesie in leicht faßlichen Umrissen für die reifere Jugend beiderlei Geschlechts. Theil l-2.- Leipzig: Wilhelm Einhorn 1844. [Angabe nach Szinnyei 
und Kaysers Bücher-Lexikon.]
- 2., von J. W. Schaefer umgearb. Aufl. - Leipzig!
Brandstetter 1859. XIX, 767 S.
- 3., neu bearb. Aufl. - a.a.O. 1871. 3d. 1- VIII, 391 S.Bd. 2. IV, 388 S.
- 4., neu bearb. Aufl. - a.a.O. 1879. 3d. 1. VI, 397 S.Bd. 2. IV, 396 S.
154. (IAMA3KG István): Német nyelvkönyv. Tanmódszeresenren- dezett gyakorlások a német szóragasztásban, szókötésben és nyelvezet kezdeteiben. Latin es polgári iskolák hasz­nálatára. [Deutsches Sprachbuch. Systematische Übungen zur Wortflexion, Wortfügung und Syntax. Für Lateiner- und Bürgerschulen.] - Pozsony: Landes József özvegye1844. VIII, 152 S.
Siehe: 14., 17., 4 7., 87., 129., 143., 144.
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155. BSGKY, Franz XCaverJ: (Vollständiges Verzeichniß von den gleich oder ähnlich lautenden, aber verschieden bedeu­tenden deutschen, im bürgerlichen Leben am häufigsten verkommenden fremden Wörtern, mit beigefügter kurzer grammaticalischer Erklärung, sammt der croatisch-slawo- nischen Uebersetzung. Ein Versuch, zur leichten und gründlichen Erlernung der deutschen Rechtschreibung. Bearbeitet für die Jugend, nach Adelung, Heinsius und Klima.) - Izverstni popis jednako i spodobno glaSecih, L...] - [Eszék] U OSeku (Esseck): (Juliana Diwald) 1845. XIX, 144, [2] 3.
156. BKA3SAI Sámuel: Okszerű vezérelv a német nyelv tanulásá­ban. 1-2. rész. [Logischer Führer zur Erlernung der deutschen Sprache. Teil 1-2.] - Kolozsvár: [Selbstver­lag] (A királyi lyceum betűivel) 1845-1847. 2 Bde.
- 1. Teil. Az e^szerü és az egyszerűen bővitett mondat.[Der einfache und der einfach erweiterte Satz.]- 1845. [6], 250 S.
- 2. Aufl. - Kolozsvár: Tilsch János 1847. 258 S.
-4., verb. Aufl. - a.a.O. 1856. XVI, 258 3.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1858. XVI, 212 S.
- 8., verb. Aufl. - Kolozsvár: Stein János 1869.XVI, 218 S.- 9.» verb. Aufl. - a.a.O. 1876. XVI, 218 S.
-10., verb. Aufl. - a.a.O. 1882. XV, 218 S.
-14. Aufl. u.D.T.: Elméleti é3 gyakorlati németnyelvtan. [Theoretische und praktische deut­sche Grammatik.] - a.a.O. 1896. XV, 218 S.
- 2. Teil. A tovább bővitett mondat és a mondatfüzés.[Der weiter erweiterte Satz und die Satzverbindung.]- 1847. [2], 300 S.
- 2., verb. Aufl. - Kolozsvár: Stein János 1856.XI, 252 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1860. XI, 264 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1882. XI, 264 S.
- 5., verb. Aufl. u.d.i.: Elméleti és gyakorlatinémet nyelvtan. [Theoretische und praktische deutsche Grammatik.] - a.a.O. 1896. XIV, 266 S.
157. [DIEZKAi.’lJ, August] Uj Plutarch vagy minden korok és nem­zetek leghíresebb férfiai és hölgyeinek arcz- és életraj­za. A szövegnémet eredetijét magyarázta Bajza [József], 1-8. füzet, [líeuer Plutarch oder Biographien und Bildnis­se der berühmtesten nanxier und Frauen aller Zeiten und aller üationen. Hach dem deutschen Original von József Bajza.3. 1-3.] - .rest: Hartleben Konrad Adolf 1845-1646.
134-5
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1. Bd. - 1845. 308, [4] S. Inhalt;
- Schiller Friderik. [Friedrich Schiller] S. 1-4.- Goethe János Farkas. [Johann Wolfgang Goethe].S. 4-7.
- Gutenberg János. [Johannes Gutenberg] S. 16-19.- Gernshexmi Schöffer Péter. [Peter Schöffer]S.19-20.- Füst János. [Johann Füst] S. 20-21.
-,Luther l'iárton. [Martin Luther] S. 21-24.- nelanchton Fülöp. [Philipp Melanchton] S. 24-27.- Cranach Lukacs. [Lukas Cranach] S. 27.- Dürer Albert. [Albrecht Dürer] S. 30-32.- Humboldt Sándor. [Alexander von Humboldt] S.32-35.- -kant. Llmmanuel Kant] S. 43-46.
“ ^ ler^Alb!!rt- tAlbrecht von Heller] S. 60-61.chroeder Friderik Lajos. [Friedrich Ludwig Schrö- uerj o• 85*“85*
- Iffland. [August Wilhelm Iffland] S. 85-90.
: Lessing] s- 11&-119*
~ V0SL 7 eDrik János* ^Johann Heinrich Voß] S.126-
"  i w í S *  rSh?‘í:stoph Aue^st Tiedge] S. 126.~ 8?a§ Amadeus Mozart] S. 165-167.an Beethoven Lajos. [Ludwig van Beethoven]
0. i.b/—loo.
- Wieland^Márton Kristóf. [Christoph Martin Wieland]
Thümmel Auguszt Móricz. [Moritz August von Thüm- melj S. 169.
- Schleiermacher Dániel. [Friedrich Ernst Danielbchleiermacher] S. 201-202.
" ^ ? k®ítTí?ideílk* tFriedrich Hűekért] S. 232-233.' ^ o s  Janos. [Ludwig Uhland] S. 233-234.- nuiier Janos. [Johann Gottwerth Müller] S.234-235.- Korner Tivadar. [Theodor Körner] S. 236.
- ? w  M«iDülian Klinger] S. 300-301
2. Bd. - 1846. [1847], 96 S., 32 T.
" S°ltZ’Ttí,udwiS Christoph Heinrich Hölty] S. 10-11.- Ti«ok Lajos. ILudwig Tieck] S. 33-35.- Haydn József. [Joseph Haydn] S. 40-41.- Handel. [Georg Friedrich Händel] S. 42.
„eyer^«*r Jakab. [Giacomo Meyerbeer] S. 49.
[Die * Cülrich Zwingli] S. 83-85.ben 8Pafc*r teilweise auch in den Gesamtausga-
187.] V°a f BadSa «röffentlieht. Siehe
158. Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine
y-f,!?! Ritten Saculerfeier desselben. - [Brassó]Kronstadt: Johann Gött 1845. VIII, 148, [2], 60 S. im Anhang und in den Zugaben:
- HQJJTEHOS, Johannes: Constitutio Scholae Coronensis.
ö » 12*^— 158«
- HONTi^Sl/S, Johannes: Heformatio Ecclesiae Coronensis ac
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totius Barcensis provinciáé. 154-5. Zugaben ü. 5-22.- 22 lateiniache Briefe aus der Reformationszeit: Luther,Melanchton, Bugenhagen, Sigismund Gellei, Leonhard Stöckel, Matthias Illyricua, Kaaper Peuzerus, Valen­tin Jagner, Georg Major, Die theologische Facultät tn Wittenberg, Stefan 3athori, Petrus Bogner. Zuga­
ben S. 25-5°.[Die Fortsetzung der Geschichte des Gymnasiums éiehe 
Hr. 765J
159. FOGaRaSI János: Magyar és német segédszótár, pótlékul minden eddig megjelent magyar-német zsebszótárakhoz.1-2. rész. - Hilfswörterbuch der ungarischen und deut­schen Sprache, als Supplement zu allen bis jetzt er­schienenen ungarisch-deutschen Taschenwörterbüchern,
Theil 1-2. - Pest: Kilián György 1845. 2 Bde.
- 1. oder Ungarisch-deutscher Theil. [6], 211 S.
- 2. oder Deutsch-ungarischer Theil. [4], 161 S.
160. Neuestes ungrisch-deutsches Abc und Lesebuch für Knaben und Mädchen. Mit 24 Bildern. - Legújabb magyar-német ké­pes abc és olvasókönyv fiuk é3 l»nyok számara. 24 fes­tett képpel. - Pest: Kilián György 1845. 86 S.- 2. Aufl. - 3 T. a.a.O. 1845. [2], 98 S.- 5. Aufl. - a.a.O. 1854. [2], 98 S.
161. Ofner Stadtrecht von 1244-1421. Erläutert und herausge­geben von Andreas Michnay und Paul Lichner. - (Buda vá­rosának történykön’rve 1244-1421-ből. Kiadták Michnay Endre és Lichner Pál.) - (Pozsony) Preßburg: Carl Fried­rich Wigand 1845. XVIII, 298 S.
1846
162. BaLLaGI Mór: A magyar és német nyelv nélkülözhetetlen kiegészítő szótára, macában foglaló az idegen szókat és az eredeti magyar szólasmódokat is. Az eddig megjelent mindennemű kiváltkép a m[agyar] tíudós] társaság és a szerző zsebszótárához kiegeszitő pótlékul. 1-2. rész. ÍErganzungswörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache, auch die Fremdwörter und die originellen unga­rischen Redewendungen enthaltend. Als Ergänzung zu den bisher erschienenen Wörterbüchern, insbesondere zu dem Taschenwörterbuch der Ungarischen Gelehrten-Gesellschaft und dem de9 Verfassers. Teil 1-2.] - Pest: Geibel Károly 1846. 2 Bde.
- 1. bd. Deutsch-ungarischer Teil. 177 S.
- 2. Aufl. u.d.T.: Hilf8- und Fremdwörterbuch derungarischen Sprache. - Pest: Carl Edelmann1852. [2J, 177 S.
- 5. Aufl. - a .a .O . 1854. 177 3.
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- 2. Bd. Ungarisch-deutscher Teil. IV, 224 S.
- 2. Aufl. u.d.T.: Hilfs- und Fremdwörterbuch derungarischen Sprache. — Pest: Carl Edelmann 
1852. C2], IV, 224 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1854. IV, 224 S.
163. BEGEY, Franz Xaver: Dictando-Sütze, zu dem Verzeichnisse der gleichlautenden theils deutschen theils fremden Wör­ter, welche in der Schrift von einander unterschieden werden, wie auch über die Unterscheidungszeichen in 1400 Uebungsstücken. Zum Dictieren und Vorschriften geeignet.- [Eszék]Esseck: Julianna Diwald 1846. VI, 122 S.
164. BEGRX, Franz Xaver: NemaSke i horvatsko-slavonske reci i razgovori. - (Deutsch und croatisch-slawonische Wörter 
und Gespräche, mit einem kurzen Anhänge einiger deut­schen gleich und ähnlich lautenden Wörter. Ein Versuch, croatisch-slawonischen Anfängern, das deutsche Sprechen zu erleichtern.) - [Eszék] U OsSku (Esseck): Julianna Diwald 1846. XV, 127 S.
165. Deutsche Sprachlehre für Schüler der ersten und zweiten Klasse der Militär-Grenzschulen in Kroatien. - [ZagrabJ Agram: Dr. Ljud. Gaj 1846. 133. S.
166. Erstes Lesebuch für evangielische] Schulen. - [Kőszeg] Güns: Carl Reichard und Söhne 1846. X, 181 S. [Lesebuch für diejenigen, die das Deutscheais Muttersprache spre­
chen.]
167. KIRÁLYFÖLDI Endre: Ujdon-uj magyar szavak tára, meIly a hazai hírlapokban, uj magyar könyvekben, tudományos es közéletben előkerülő ujdon kifejezéseket, mü- és más leg­újabban alakitott vagy felélesztett szavakat foglalja magában. - Lexikon der neuen ungarischen Wörter, enthal­tend die in den Zeitungen, neuen Büchern, in den Wissen­schaften und im mündlichen Verkehr vorkommenden modernen Ausdrücke, technische Benennungen und eine große Anzahl neu gebildeter und wieder belebter ungarischer Wörter.
- Pest: Heckenast Gusztáv 1846. [8], 408 S.
- 2., billige Aufl. - a.a.O. 1854. [6], 408 S.
168. Neuestes ungarisch-deutsches ABC, Bilder- und Lesebuch.Mit 16 colorierten 3ildern. - Legújabb képes magyar-nemet abc és olvasókönyv. - Pest: Geibel Károly 1846. 33 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1847. 33 S., 8 T.
- 3. Aufl. - Pest: Geibel Ármin 1851. 24 S.
- 4. Aufl. - Pest: Edelmann Károly 1852. 32 S.
- 5. Aufl. - Pest: Lauffér és Stolp 1853. 32 S.
- 6. Aufl. - a.a.O. 1862. 32 S.
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169. [SCHRÖER, Tobias Gottfied] Oeser, Chriistian]: Thee- slrunden in Lindenhain. Eine Sammlung von Gedichten, No­vellen und Schauspielen. Hrsg. von — . Bd. 1-2. - Leip­zig: Einhorn /Fr. Brandstetter/ 1846. 2 Bde.- 1. Bd. XIX, 222 S.
170. [TIPRAY] TRaTTNER János: Ungarische und deutsche Gesprä­che, Redensarten und Sprichwörter. Methodisch geordnet in zwei Lehrgängen. - (Magyar és német beszélgetések, szólásmódok es közmondások. Két folyamatban.) - 2..gänz­lich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Aufl. - Pest: Georg Kilián 1846. XI, 226 S. [Die Erstausgabe war nicht zu ermitteln.]- 3., umgearb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1851. XI, 226 S. 
Siehe: 16., 17., 19., 47., 107., 115., 118.
1847
171. FEKETE János: Német nyelvész gyermekek és nagyobb korúak használatára. [Deutsches Sprachbuch für Kinder und Er­wachsene.] - Ctfien] Bécs: A T. Mechitaristák nyomdájá­ban 1847. [8], 84, [4] S. [Wörter und kurze Sätze the­matisch geordnet in deutscher und ungarischer Sprache.]
172. KIRÁLYFÖLDI Endre: Ungarisch-deutsche Gespräche aus dem Gesellschafts- und Geschäftsleben nebst Sammlung der ge­bräuchlichsten Redensarten und Sprichwörter. - (Magyar- német beszélgetések a köz- és társas életből. Ezekhez Járul rövid szótár és a legszokottabb szólásmódok és köz­mondások gyűjteménye.) - Pest: Heckenast Gusztáv 1847. [4], 156 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. [1856]. [4], 148 S.
Siehe: 14., 19., 94., 106., 113., 128., 136., X44-.,
15 6.,  1 5 7.,  X68.
X848
173. Anfangsgründe des deutschen Sprach-Unterrichts zum Behufe der 3. hiesigen Elementar-Knabenschule. Ein Auszug aus
R. J. Wurst’s praktischer Sprachdenklehre. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1848. 74 S. [Angabe nach Teutsch, siehe 584.]
174. [BAuÍjaGI] BLOCH Károly: Német nyelvtan az ujabb nyelvé­szet elvei szerint. [Deutsche Grammatik nach den Prinzi­pien der neueren Sprachwissenschaft.] - Pesth: Heckenast Gusztáv [1848], 184 S,
- 2. Auf1. - a.a.O. 1852. VJ, 290 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1854. VIII, 290 S.
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(DJ magyar-német levelező £...]) - Pest: Gustav Hecke­nast 1848. £6], 144 S.
- 2., verm., verb. u. im offiziellen Th«il an die neuenVerhältnise angapaßte Aufl. - a.a.O. 1853. 176 S.
- 3., verm. Aufl. - a.a.O. 1855* £4], 164 S.
- 4., verm Aufl. u.d.T.: Neuester ungarisch-deutscherBriefsteller L...J - a.a.O. 1857. 362 S.
- 5., verm. Aufl. - a.a.O. 1861. XVIII, 328 S.
- 6;, verm. Aufl. - a.a.O. 1865. XVIII, 324 S.
- 7., verm. Aufl. - a.a.O. 1869. XX, 328 S.
- 8«, verm. Aufl. - a.a.O. 1872. 336 S.
- 9.» verm. Aufl. - Budapest: Franklin 1878. 327 S.
- 10., verm. Aufl. - a.a.O. 1886. 351 S.
- 12., umgearb. u. erw. Aufl. - a.a.O. £1908]. 392 S.
- 13., umgearb. u. erw. Aufl. - a.a.O. £nach 1908].382 S.
177. (KOVÁCSI £János], Johann - MOLNÁR £Sándor], Alexander): Deutsch-ungrisch-lateinisches Handwörterbuch, nach dem heutigen Standpuncte der ungrischen Sprache und mit Be­nützung der besten neuern Hülfsmittel der lateinischen und deutschen Sprache. Mit einer zweckmäßigen Erklärung der litelwörter und erläuternden Beispielen. - [Pozsony] Pressburg: Carl Friedrich Wigand 1848. VIII, 866 S.
178. KURZ, Anton: Cie ältesten deutschen Sprachdenkmal« nnri 
die bis Jetzt bekannte älteste Handschrift der Sachsen in Siebenbürgen. Mitgetheilt aus dem Original-Fragment einer auf Pergament geschriebenen Hermannstädter Kirchen- matrikel des XIV. und späterer Jahrhunderte. - Leipzig;T. 0. Weigel 1848. 46 S., 1 Beilage Faksimile. [Urkunden und Schriften aus der Zeit 1346-1660.]
179. SCHASER, Johann Georg: Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Freiherrn Samuel von Brukenthal, Gubernators von Siebenbürgen. Aus archivarischen Quellen gesammelt. - £Nagyszeben] Hermannstadt: G. v. Closius 1848. XXV, 123,74 S.
Siehe: 47., 105., 106., 144.
1849
j180. [3CHRÖEH, Tobias Gottfried] Oeser, Christian: Weihge­schenk für Jünglinge. Eine Vorschule zur ästhetischen Bildung. - Breslau: Schulz 1849. XII, 347 S. £Angabe nach Szinnyei /648/ und Kaysers Bücher-Lexikon.]
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187. BAJZA József: —  összegyűjtött munkái. 1-2. köt. £— s gesammelte Werke. Bd. 1-2.] - Pest: Emich Gusztáv 1851.2 Bde.- 2. Bd. - 1851. 378, £10] S.Inhalt:- Leasing. /1830/ S. 279-285.- Schröder [Ludwig Friedrich]. /1830/ S. 299-304. 
Weitere Ausgaben:
BAJZA József: —  összegyűjtött munkái. 2., bőv. kiad. [Kiadta] ioldy Ferenc. 1-6. köt. L— s gesammelte Werke.2., erw. Aufl. Hrsg. von Ferenc Toldy. Bd. 1-6.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1861-1863. 6 3de.- 3. Bd. Kisebb történeti Írások. [Kleinere historischeSchriften.] - 1862. 206, £2] S.Inhalt:- Népek vándorlása, kereszthadak és középkor. Schiller után. /1829/ [Ungarische Übersetzung von Friedrich Schillers Studie "Uber Völkerwanderung, Kreuzzüge und Hittelalter.] S. 85-98.- ft. Bd. Széptan! Írások. [Ästhetische Schriften.] -
1863. 235 S.Inhalt:- Lessing. /1830/ S. 77-81.- Schröder. /1830/ 3. 82-85.- Goethe. /1832/ S. 95-103.- 6. Bd. Dramaturgiai Írások. [Dramaturgische Schrif­ten.] - 1863. 256 S.Inhalt:- Magyar játékszini krónika. [Chronik der ungari­schen Schauspielkunst.] /1837/ S. 66-207. [Theaterkritiken:]- ßaupach: Kaphaela. [Ernst Haupach: Kafaele.]S. 77-78.- Weissenthurn János: Finnland herczege. [JohannaFranul von Weißenthurn: ’Herzog von Finn­land’.] S. 96-97.- Weissenthurn János: Szebeni erdő. £Johanna Fra­nul von Weißenthurn: Wald bei Hermannstadt.]S. 100-101.
- Iffland: ügyvédek. £August Wilhelm Iffland: DieAdvocaten.] S. 104.- Schikaneder: Leégett ház. £Johann Emanuel Schi­kaneder: ’l)as abgebrannte Haus’.] S. 120-121- Nestroy: Lumpácivagabundus. £Johann NepomukNestroy: Der böss Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt.] S; 121-122.- i’öpfer: Elmellőzés. S. 130-132.- Kotzebue: A szegény költő. [August von Kotzebue’jer arme Dichter!] S. 137-138.- Schiller: Fiesco. [Friedrich Schiller: Die Ver-schwörungdes Fiasko zu Genua.] S. 139-lft2.- 2aupach: Királyleány. [Ernst Haupach: ’DieKönigstochter’.] S. 151-153.
^  ^







- Töpfer: Elmellőzés. S. 194—195.- Raupach: Királyleány mint koldusnö, vagy az élet isko­lája. [Ernst Raupach: ’Königstochter als Bettlerin oder die Schule des Lebens]] S. 197-198.- Kotzebue: Embergyülölés és megbánás. [August von Kotze-bue: Menschenhaß und ReueJ 3. 199.
188. [BALLAGI] BLOCH Károly: A német helyesirás alapszabályai.Függelékkel a névmutatók és segédigék használásáról. Kézi­könyvül tanitők és tanulók számára. [Die Grundregeln der deutschen ¿iechtschreibung. Hit einen Anhang zum Gebrauch der Artikel und der Hilfsverben. Ein Handbuch für Lehrer und Schüler.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1851. XV, 112 S.
189. [BaLLAGI] BLOCH Mór: A legújabb magyar szavak. Kiegészítőpótlékul minden eddig megjelent szótárakhoz. 1-2. rész.- Die neuesten ungarischen Wörter. Eine nöthige Ergänzung zu allen bisher erschienenen Wörterbüchern. Theil 1-2.- Pest: Heckenast Gusztáv 1851. 2 Bde.
- 1. Bd. Német-magyar rész. - Deutsch-ungarischer Teil.- 44 S.
- 2. Bd. Magyar-német rész. - Ungarisch-deutscher Teil.
- 38 S.
190. GXURKOVICH [Jenő], Eugen: Mala n’ macka grammatika za srbe. - (Kleine deutsche Grammatik für Serben.) - Pest: Basil Kozma 1851. [4], 100, III S. [In serbischer Spra­che.]
191. HARTMAN Lipót: Gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű s alapos megtanulására. Ahn’ /Seidenstücker/ tan­módja szerint. Cl]-2. folyam. [Praktische Anleitung zur schnellen, leichten und gründlichen Erlernung der deut­schen Sprache. Nach der Lehrmethode von Johann FranzAhn /Seidenstücker/. Jg. 1-2.] - N[agy]Kanizsa - [Zag- r b] Zágráb: Hatulnik s társa - Hartmán L. (1851-?).4 Bde.- 1. Jg. Teil 1-2. - Ntagy]Kanizsa: Matulnik s társa(1851). Teil 1. 90 S.; Teil 2. 80, [3] S.- 2. Aufl. in einem Band. - a.a.O. 1852. 160 S.- 3. Aufl. - a.a.O. 1855. 163 S.- 4. Aufl. - a.a.O. 1837. 163 3.- 6. Aufl. - Zágráb: Hartmán L. 1864. 163 S.- 8. Aufl. - a.a.O. 1873. 160 S.- 9. Aufl. - Zágráb - Budapest: Robitsek Zsigmond1879. 160 S.
- 2. Jg. [Die Erstauseabe war nicht zu ermitteln.]- 2. Aufl. Teil 1-2. in einem Band. - Zágráb: Hart­mán L. 1864. 184 S.
192. Magyar-német olvasó könyvecske kezdők számára. Cünga- risch-deutsches Lesebüchlein für Anfänger.] - Pest: 3ucsánszky Alajos 1851. 32 S.
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193. TOEPLER Theophil Eduard: Német nyelvtan az alsó oskolák számára. [Deutsche Grammatik für die unteren Schulen.J
- Pest: Heckenast Gusztáv 1851. [4], 80 S.
- 4. Aufl. u.d.T.: Vezérfonal a német nyelv alapos meg­tanulására. Alsó iskolák számára. [Leitfaden zur gründlichen Erlernung der deutschen Sprache, iiir 
die unteren Schulen.] - a.a.O. 1853. 93 S-
Siehe: 1'9., 47., 128., 145., 168., 170,, 175-
194. BARCIAHU POPOVICIU, 3ava: Kurzgefaßtes Conversations- und Wörterbuch der deutschen und romanischen Sprache.- [Nagyszeben] Hermannstadt: Stainhaussen 1852. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
195- GÄRTNER, Wilhelm: Eröffnungsrede zu den Vorträgen fürdeutsche Sprache und Literatur-Wissenschaft an der k. k. Pesther Universität, gehalten am 12. October 1852. - Pesth: Hermann Geibel 1852. 12 S.
196. Kurzgefaßtes Konversations- und Wörterbuch, der deutschen und romanischen [rumänischen] Sprache für Deutsche und Ronanen. - Carte de Conversatiune ?i vocabulariu, Germa- nű si Romaníí prescurtű lucratű pentru Germani si Romani.- [ÄagyszebenJ Hermarmstadt: Druck und Verlag aer Diöze- san-Druckerei 1852. 203, [1] S. [Es ist wahrscheinlich identisch mit Nr. 194, der rumänische Teil ist in zynl- lischer und lateinischer Schrift.]
197. Neues ABC und Lesebuch. - [Lőcse] Leutschau: Johann Werth müller und Sohn 1852. 64, [23] S. [Im Anhang mit einem ungarischen Lesebüchlein. Angabe nach Petrik, siehe 534.j
198. PICK, D[avid]: Handbuch der deutschen Sprachlehre für höhere Volksschulen nach den besten Lehrbüchern der deutschen Sprache. - Pest: Julius Müller 1852. [6],
75 S.
199. REHÉLE, Johann Nepomuk: Praktische ungarisch-deutsche Sprachlehre. Nach den deutschen Sprachlehren von Grimm, rieyse und Becker bearbeitet. - Gyakorlati német nyelv­
tan. - Wien: C. Gerold’s Sohn 1852. VI, 300 S.
200. SZCNTaGH Jenő: Német nyelvtanitó magyarok számára.̂  Gya­korlatilag előadva. [Deutscher Sprachaeister für Ungarn. Praktisch dargestellt.] - Pest: ,-ieekenast Gusztáv 1852.
[2], 200 S.
- 2. Aufl. u.d.T.: A gyakorlati német nyelvtanitó. [Der praktische deutsche Sprachmeister.J - a.a.O. iByf.200 S.
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- 3. Aufl. - a.a.O. 1863. 200 S.
- 4., von Károly aallagi ungearb. Aufl. - a.a.O. 186?.228 S.
201. ungarisch-deutsches goldenes ABG. -■ Magyar és németarany-abc fiuk és lányok számára. - Debreczen: Telegdi £. Lajos 1852. 24 S., 7 T. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
2C2. ZIKKERMAlü», Jakob: Aufsatz-Lehre für untere Gymnasial­klassen. - Pest: Julius Müller 1852. [4], 76 S.
203. ZIMMERMAKiJ, Jakob: Lehr- und Lesebuch für Elenentar- »nri Realschulen nach deutschen Schriftstellern. - Pest: Emil Müllers Buchdrucjcerei 1852. [6], 179, [ 1J S.
- dasselbe auch mit dem Impressum: - Pest: Verlag vonJulius Müller 1852. CA-3, 1?9, Ll] S.
- Teilausgabe u.d.i.: Sprachübungen aus dem Else nyelv­gyakorló s olvasókönyv betitelten Elementar-ochul- buche. - Pest: Emil Müller 1856. 55 S.
204. ZIMI-EHKANK Jakab: Kémet nyelvtan elemi- s reál iskolák használatára. [Deutsche Grammatik für Elementar- und Realschulen.] - Pest: Müller Emil 1852. 83 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1852. S3> C13 S.
- 3.« verb. Aufl. - a.a.O. 1856. 83, C13 S.
- dasselbe auch deutsch u.d.T.: Deutsche Sprachlehre fürElementar- und Real-Schulen. - Pesth: Emil Müller 1852. [2], 81, [3] S.- 2. und verb. Aufl. - a.a.O. 1854. 81, [3] S.
- 3. und verb. Aufl. - a.a.O. 185&. 81, [.33 S.
- 4. und verb. Aufl. - a.a.O. 1357. 81, [3] 3.
Siehe: 14., 106., 118., 127., 137., 141., 162., 168.,174., 186., 191.
1853
205. ALdEKí i’erenc: I«émet nyelvtan, németül tanulni kivánó minden magyar, jelesen pedig a magyar tanuló ifjúság számára. LDeutscbe Grammatik für alle Ungarn, die Deutsch lernen wollen, insbesondere für die ungarische Schul­jugend. J - Eger: Az érseki lyceua betűivel, 1853. [16], 
251, L53 S.
- dasselbe: Eger: Jentsch G. 1360. [16], 251i [?3 ;i.
206. B.iLLaGI iCároljr: Német olvasókönyv az algynnasiumi tanu­lók számára, ¡.deutsches Lesebuch für Schüler der ünter- ¿ymnasien.] - Pest: -iecrcenast Gusztáv ltí?3. [4j , 100 a.
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- 2. Aufl. - a.a.O. 1853. VIII, 110 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1856. IV, 188 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1863. IV, 188 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1873. 126 S.
- 6. Aufl. u.d.T.: 
Unterrealschul 128 S.
[Deutsches Lesebuch für Mittel- und en.] - Budapest: Franklin 1877. VIII
- 7. Aufl. — a.a.O. 1882. III, 128 S.
- 8. Aufl. u.d.T.: [Deutsches Lesebuch für die oberenKlassen der Volksschulen sowie für Bürgerschulen, Untergymnasien und Unterrealschulen.] - a.a.O.1888. 144- S.
¿07. Deutscher Briefsteller oder Musterbuch zur Abfassung al­ler im Geschäfte und Privatverkehre, sowie in freund­schaftlichen Verhältnissen vorkommenden Briefe, Aufsätze u. s. w. iin Haus—, Hilfs— und Nachschlagebuch für Per- 
oqq6- jeQen Standes. - Pest: Gustav Hec<cenast 1855- 2o9 S.
208. rĴ OHF.TiiAUü;, Johann: Geschichte der ungrischan Bergst^dte und ihrer Umgebung. .Theil 1-3. - [oelmeczbánya] Scaem- nitz: [Selbstverlag] Druck Franz Lorber, Stephan hihalik 1853—1867. [Mit zahlreichen Dokumenten.j
- 1. Theil. Erste Vorlesung /bis zum Jahre 1000/. —Druck Franz Lorber 1853. [8], 80 S.
- 2. Theil. Zweite Vorlesung /bis zum Jahre 1301/. -Druck Franz Lorber 1855. [8], 192 S. [Mt dem Text des ältesten Schemnitzer Stadt- und Bergrechts. S. 177-192.]
- 3. Theil. Sin Beitrag zur Geschichte der riussiten undder Reformation. — Druck Stephan iiihalik 1867. Clo], 173
209. SOHRÜEK, Karl Julius: Geschichte der deutschen Literatur. Lin i.ehr- und Lesebuch für Schule und riaus. - Pest: Gusta' Heckenast 1853. 314 und 191 S.
Siehe: 118., 149., 175., 176., 193.
18^4
210. 3ALuiiGI Hör: Uj teljes magyar és német szótár. Tekintet- tel az egyes szavak helyes kiejtésére, rokonságára, vala- azoknak hajlitása, füzete és különböző értelmeinek körülírása által meghatározott szabatos előadása, külö- E,̂ s f^Ey^lemmel léven a természettudományokban, az u;j törvényhozásDan* a kereskedelemben stb. szokásos sza.*: es műszavakra. Ll-2. rész.] - Neues vollstojidices Wörter­buch der deutschen und ungarischen e. Kit Rücksicht
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auf die richtige Aussprache, Verwandtschaft, Beugung und Fügung der Wörter und genauer Angabe der verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Wörter sowie mit besonderer Be­zugnahme auf die in den Naturwissenschaften, der neuen Gesetzgebung, dem Handel u.s.w. üblichen Kunst- und Fach- Ausdrücken. Teil 1-2. - Pest: Heckenast Gusztáv 1854-1857 
2 Bde.
- [1.3 Deutsch-ungarischer Teil. - 1854. VIII, 790, [23 S
-2., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1862. VII, 864 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1867. VII, 864 S.
- 3. Aufl. 1. Abdruck. - a.a.O. 1870. VII, 863 S.
- 3. Aufl. 2. Abdruck. - Budapest: Franklin 1873.VII, 863 3.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1875. VII, 863 S. [Zusammengebunden mit einer Ergänzung}:Pótszótár a német és magyar szótárhoz. Deutsch­ungarisches Supplement-Lexikon zu dem Wörter­buch der deutschen und ungarischen spräche. - Budapest: Franklin 1874. VII, 139 S.
- 4. Aufl.-[Nachdruck.3 - a.a.O. 1877. VII» 863 S.[Mit dem ¿upplement-Lexikon von 1874. - VIII,138 3.3
- 5. Aufl. - a.a.O. 1882. VIII, 1099 S.
- 6. Aufl. - a.a.O. [18903. VIII, 1099 S.
- 6. Aufl. [Nachdruck.3 - a.a.O. [19053. VII, [13,
1099 S.
- [2.3 Ungarisch-deutscher Teil. - 1857. VIII, 695» [13 S
- 2., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1864. VIII, 723 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1867. VIII, 723 S.
- 3.) umgearb. Aufl. - a.a.O. 1872. XV, 848 S.
- 4. Aufl. - Budapest: Franklin 1875. XV, 848 S.
- 5- Aufl. - a.a.O. 1832. VIII, 348 S.
- 6., [umgearb.3 Aufl. u.d.T.: Neues vollständigesungarisch-deutsches Wörterbuch. - a.a.O. 1890.IX, [3], 1089 S.
- 6. Aufl. [Nachdruck.3 - a.a.O. 1905. IX, [3],1089 ö.
- 6. Aufl. [Nachdruck.3 - a.a.O. 1914. IX, [33,1089 Ó.
•íAitSlAKU iűPOVIClLU], Sava: Gramatica germana teoretica- rractica. Pentru usuí tinerimii románé. - [Nagyszeben] oibiu: Btainhaussen 1S54. [Angabe nach der 3 ..ojfl. des Buches.3
- 2. Aufl. - a.a.O. 1364.
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- 2. Teil. A mondattan - helyesírás és irálytanról.[Satzlehre, Rechtschreibung und Stilistik.] - 1853. 
[2], 53 3.
Siehe: 127-, 128., 143., 149., 176., 191., 208.
1856
217. HALTRICH, Josef: Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsen­lande in Siebenbürgen. - Berlin: J. Springer 1856. XX, 
337 S.
- 2., verni Aufl. - Wien: Graeser 1877. XVI, 364, IV S.
- 3., [illustrierte] Aufl. - a.a.O. 1882, VIII, 316 S.und Anhang XVI S.- 4. Aufl. [Wahrscheinlich der 1885 erschienene Bandu.d.T.: Zur Volkskunde der Siebenbürger Sachsen, 
siehe 521.]
- 5. Aufl. - [Sibiu] Hermannstadt: Krafft 1924. [4],320, XVI S.
- 6. Aufl. - München: Meschendörfer 1956. 260 S.
218. HALTRICH, Josef: Die Stiefmütter, die Stief- und Waisen­kinder in der siebenbürgisch-sächsischen Volks-Poesie. Den Mitgliedern des Vereins für siebenbürgische Landes­kunde zu dessen General-Versammlung in Schässburg im August 1856. - Wien: J. B. Wallishausser’s Theaterdruck 1856. 36 S.
219. SCHÜLLER, Johann Karl: Zur Frage über die Herkunft der Sachsen in Siebenbürgen. Sylvestergabe für Gönner und Freunde siebenbürgischer Landeskunde. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Th. Steinhauasen 1856. [2], 37 S.
- 2., verb. Aufl. - Prag: Credner 1866. 57 S.
220. TOEPLER, Theophil Eduard: Elméleti és gyakorlati német nyelvtan. A gymnasiumi és reáltanodái alsó iskolák szá­mára. [Theoretische und praktische deutsche Grammatik. Für Untergymnasien und Unterrealschulen.] - Pest: Hecke­nast Gusztáv 1856. VIII, 232 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1861. 232 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1867. 240 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1872. 240 S.
- 6. Aufl. - Budapest: Franklin 1876. 240 b.
- 7., erw. Aufl. - a.a.O. 1882. VIII, 240 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1894. VIII, 340 S.
- 1853. IV, 85 S.
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224. BALuAGI Károly: íiagyar feladatok a német nyelv gyakorlá­sára. [Ungarische Aufgaben zur Übung der deutschen Spra­
che.] - Fest: Gyurián József 1857» 169 S;
- 2. Aufl. - Pest: Osterlamm Károly 1861. XV, 152 S.
225. 3ALLA.GI Mór: Iskolai és utazási magyar és német zseb- szótár. 1-2. rész. - Schul- und Reise-Taschenwörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. Theil 1-2. - Pest: Heckenast Gusztáv 1857-1858. 2 Bde.
- 1., deutsch-ungarischer Theil. - 1857. [8], 408 S.
- 2., ungarisch-deutscher Theil. - 1858. [4], 368 S.
Das Wörterbuch hatte zahlreiche, bis 1886 unnumerierte Auflagen. Impressum ab 1874: - Budapest: Franklin Társu­lat. Die letzte, 22. Auflage ist 1913 erschienen.
226. (EHDEL'íI János): A hazai bölcsészet jelene. [Die ungari­sche Philosophie der Gegenwart.] - Sárospatak: Nyoma­tott a főiskola betűivel 1857- [4], 176 S. [Ursprüng­lich im Feuilleton-Teil der Zeitung "Pesti Napló" er­schienen, zahlreiche Hinweise auf die Wirkung der Syste­me deutscher Philosophen /Kant, Fichte, Schelling, He­gel u.a.m./ auf die ungarische Philosophie.]
- Neue Ausgabe in: ERDaLXI János: Filozófiai és esztéti­kai Írások. Sajtó alá rendezte T. Erdélyi Ilona.A jegyzeteket irta T. Erdélyi Ilona és Horkay Lász­ló. [Philosophische und ästhetische Schriften.Hrsg. von Ilona T. Erdélyi. Anmerkungen von Ilona T. Erdélyi und László Horkay.] - Budapest: Akadé­miai Eiadó 1981. 1115, [3] S. (« Fontes ad histó­riám literariam Hungáriáé spectantes 10.)Inhalt:- A hazai bölcsészet jelen. S. 25-102.
I227. GÄRTNER, Wilhelm: Beleuchtungen. Ein Nachwort zu meiner 
Nibelungenschrift und eine Antwort auf die Kritik des Herrn Joseph Diemer. - Pest: G. Kilian 1857. 129, t2] S.
H228. GÄRTNER, Wilhelm: Chounrad, Prälat von Göttweih und das Nibelungenlied. Eine Beantwortung der Nibelungenfrage.- Wien - Pest - Leipzig: C. A. Hartleben 1857. XVI,
365 ä.
229. (HEDERICH, Oarl): Handfibel für den ersten Unterricht im Lesen. 1,'ach der Lautirmethode, auch bei jeder ändern Lesemethode brauchbar, Für die Elementarklassen der evangelischen Volksschule im Siebenbürgen. 3*, vielfach 
verm. uni verb. Aufl. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Th. Steinhaufen 1857. [Angabe nach Teutsch, siehe 589, die 
früheren Ausgaben waren nicht zu ermitteln.]
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236. HAAN [Lajos], Ludovicus: Jena Hungarica sive memoria hungarorum a tribus proximis saeculis Academiae Jenensi adscriptorum. - Gyula: Rethy Leopold 1858. 180 S. [3iographie ungarischer Studenten, die an der Univer­sität zu Jena studierten, 1557-1856*3
237. SCHRÖER, Karl Julius: Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungern. Geschildert und mitgeteilt. - Wien: Keck 1858. 
'/III, 219, Cl3 S.
- [2. Aufl.] - Wien: Braumüller 1862. VIII, 219, [13 S.
¿38. STKriN, Stefan: Grammatik derdeutschen Sprache. - Pest: Moritz R&th 1858. [4], 106, [1] S.
Siehe: 127., 156«, 168.
1838
1859
239. SOLDNER Ntándor]: Gyakorlati német nyelvtan. Oskolai és magán használatra. 1-2. rész. [Praktische deutsche Gram­matik für Schul- und Privatgebrauch. Teil 1-2.] - Karos- vásárhely: Kali Simon 1859-1860. 2 Bde.
- 1. Teil. - 1859. [Angabe nach Szinnyei, siehe 584,der Band war nicht zu finden.]- 2., verb. Aufl. u.d.T.: Német nyelvtan iskolai é3 magán használatra. [Deutsche Grammatik für Schul- und Privatgebrauch.] - Karosvásárhely: Imreh Sándor 1884. 102 S.
- 2. Teil. - 1860. 160 S.
240. 03ERT, Franz: Deutsches Lesebuch. Kit besonderer Rück­sicht auf die siebenbürgisch-sächaischen Volks- und Elementarschulen. Theil 1-2. - [Nagyszeben] Kermann- stadt: S. Filtsch - H. Steinhaußen 1859-1861. 2 Bde.
- 1. "heil. Für das 2. Schuljahr. - S. Filtsch 1859.VIII, 240 S.
- 4. Aufl. - H. Steinhaußen 1865.
- 2. Theil. Pur die Oberklassen der siebenbürgisch-sächaischen Volks- und Bürgerschulen. - H. Stein­haußen 1861. IX, 283 3.
- 2., verm. u. verb. Aufl. -• a.a.O. 1865. VII,
359 3.
Neuausgabe u.d.T.: Neues deutsches Lesebuch mit Rück­sicht auf die Vollzugsvorschriften. Theil 1-4. - [Nagy­szeben] Hermann3tadt: S. Filtsch 1874. 4 Bde.
- 1. Theil. Für das 2. /3./ Schuljahr. - 1C?4. 79 3.
- 2. Aufl. - [3rass6] Kronstadt: H. Zeidner 1888.92, IV 3.
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SCHÜLLER, Karl Johann: Herodes. Ein deutsches Weinachts­spiel aus Siebenbürgen. Kit einleitenden Bemerkungen über Festbräuche der Sachsen in Siebenbürgen. Sylvester­gabe für Gönner und Freunde. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Theodor Steinhaussen 1859. VIII, 27 S.
Siehe: 118., 153., 223.
1860
BALLáGI Kór - GONCZ'Í Pál: Két emlékbeszéd Melanchton Fülöp felett. Melanchton halálának háromszázados éynap- ján, a pesti evangélikus református theologiai intézet­ben tartott ünnepelyen olvasták — , — . [Zwei Gedenk­reden über Philipp Kelanchton. Gelesen in dem Pester evangelisch-reformierten theologischen Institut bei der Feier anläßlich des 300. Todestages Melanchtons.] - Pest: Osterlamm Károly 1860. 14 S.
BOHOSS Mihály: Melanchton Fülöp élete. [Philipp Melanch­tons Leben.] - Pest: Osterlamm Károly 1860. [4J, 92 S.
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbürgens. Heue Folge. [Aufgrundder Vorarbeiten von Joseph Kemény und Anton Kurz] hrsg. von Eugen von Trauschenfeis. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gott 1860. [8], 414 S.Inhalt:- Album 01tardi_anum 1526-1629 [Aufzeichnungen von Andre­as Scherer, Paul Scherer, Martin Oltard, Johann 01- tard, Andreas Oltard.] S. 1-49.- Hegyesch, Andreas: Fortsetzung der Chronik des Hiero­
nymus Ostermayer 1562-1570. S. 50-56.- Nößner, Simon: Hes actae quaedam in partibus Hungáriáéet Transilvaniae 1570-1619. S. 57-80.- Czauck, Simon: Ephemeris Libellus ui quo acta quotidi-ena perscribuntur. Vom Jahre 1590 bis 1602. S. 81- 124.- Weiß, Michael: Liber annalium 1590-1612 und 1615. S.
125-235.- Benkner, Johann: Continuatio. [Chronik 1613-1615.]S. 235-242.- Bánfi Péter: Tagebuch eines Kronstädter ßatsherrn1599-1616. S. 243-265.- Auszug des Andreas Hegyes aus einer fremden Chronik1603-1612. S. 266-272.- Hegyes, Andreas: Diarium 1613-161?. S. 273-332.- Historische Anmerkungen eines Kronstädters vom Jahre
1631-1660. S. 333-347.- Irthell, Johann: Tagebuch des Johann Irthell des älte­ren und jüngeren. Vom Jahre 1638-1710. S. 348-378.- Brölfftj Paulus: Wahrhaftige Beschreibung was sich inder L...] Hermannstadt unter der Hakozianischen Be­lagerung zugetragen im Jahr 1659 und angehalten biss «nno 1660 im May. 3. 379-394.- Hegenitius, 'Prostfried: Nota pro A. 1660. S. 395-414.
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SCHNEIDES, Johann Inmanuel: Systematische und geschieht- liehe Darstellung der deutschen Verskunst von ihrem Ur­sprung an bis auf die neuere Zeit. Eine gekrönte Preis­schrift in erweiterter Gestalt. - Tübingens J. J. Hecken­hauer 1861. XVI, 319» Cl3 S. [Versgeschichte bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts.]
SCHÜLLER, Johann Karl: Das Todaustragen und der Muorlef. Ein Beitrag zur Kunde sächsischer Sitte und Sage in Sie­benbürgen. Sylvestergabe für Freunde und Gönner. - [Nagyszeben] Hermannstadt: Theodor Steinhaußen 1861.18 S. [Die Morolf-Sage in Siebenbürgen.]
TISZA Gábor: Magyar és német beszélgetések. - Ungari­sche und deutsche Gespräche. - [Wien] Bées: Wenedikt A. 1861. 112 S.
VERNEB, Karl: Urkundliche Geschichte der Iglauer Tuch­macher-Zunft. - Leipzig: Hirzel 1861. VI, 137 S. (- Preisschriften gekrönt vsid herausgegeben von der Fürst­lich Jablonowakysehen Gesellschaft zu Leipzig 8.)[Mit zahlreichen Dokumenten von 1385 bis zur Gegenwart.]
Siehe: 118., 128., 175., 176., 220., 229., 240«,
1862
BAUEB, L.: Deutsche Elementar Grammatik. Ein Hilfsbuch zum deutschen Sprachunterricht in den Haupt- und Mittel­schulen. - Pest: Lauffer und Stolp 1862. L4], 88 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1866. [4], 116 S.
- 8., verb. u. verm. Aufl. - Pest: Wilhelm Lauffer 1867.[43, 116 S.
- 9., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1868. [4], 116 S.
- 10., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1869. [4], 137 S.
- 21., verb. u. verifu Aufl. - a.a.O. 1876. [4], 137 S.
- 36., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. C4], 137 S.
- 37-, von Stefan [István] Szemák verm. u. verb. Aufl.- a.a.O. 1891. [23, 139 S.
CSINK János: Lehrbuch für Bürgerschulen. - Kassa: Werfer K. 1862. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.3




[Der Text ist identisch, mit dem des folgenden, für das ganze österreichische Kaiserreich herausgagebe­nen Lehrbuchs: Zveites Sprach- und Lesebuch. Für die2. Klasse der katholischen Haupt- und Stadtschulen im Kaiserthume Österreich. - Wien: Verlag der k. k. Schulbücher-Verschleiß-Administration 1853. C2],
283 S.]- dasselbe: Budapest: Universitäts-Buchdruckerei
1877. 256 S.- dasselbe: - a.a.O. 1882. 256 S.- dasselbe: - a.a.O. 1899. 256 S.- dasselbe: - a.a.O. 1900. 256 S.- dasselbe: - a.a.O. 1901. 256 S.- dasselbe: - a.a.O. 1902. 256 S.
- [2. Teil. B. Variante.] Zweites Sprach- und Lesebuchfür die israelitischen Volksschulen. - [Buda] Ofen: Universitätsbuchdruckerei 1873. 279 S.
- C3. Teil.] Drittes Sprachbuch mit einer Anleitung zuBriefen und Geschäftsaufsätzen für die oberste Klas­se der Haupt- und Stadtschulen. -[Buda] Ofen: Univer- sitäts-Buchdruckeri 1865. 279 S.- dasselbe: - a.a.O. 1870. 264 S.
- [4. Teil.] Lesebuch für die vierte Klasse der katholi­schen Haupt- und Stadtschulen. - [Buda] Ofen: Uni- versitäts-Buchdruckerei 1862 . 4-38 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1866. 435 S.- dasselbe: - a.a.O. 1873. 316 S.- dasselbe: - Budapest: Universitäts-Buchdruckerei
1877. 316 S.
TüUTSCE, G[eorg] D[aniel]: Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. 1. Theil. - [Nagyaze-ben] Hermannstadt: Th. Steinhaussen 1862. XXVIII 349,[l] S. [Lateinische, deutsche und ungarische Urkunden.] Inhalt:- Beschlüsse und Gesetze der sächsischen Nationsuniverai-tät /1544-1572/. S. 1-80.- Landesgesetze /1544-1680/. S. 83-152.- Fürstenbriefe /1539-1688/. S. 155-324.
- Staatsverträge /1686-1693/. S. 327-3/t-9.
Siehe: 118., 168., 174., 187., 210., 237.
1863
NEY Ferenc: Vezérfonal a német nyelv megtanulására. Tano­dái és magánhasználatra. Ollendorff H. G. uj tanmódszere. [l.]-2. rész. [Leitfaden zur Erlernung der deutschen Sprache. Nach H. G. Ollendorffs Methode. Für Schulen und Privatgebrauch. Teil 1-2.] - Pest - Budapest: Lampel Ro­
bert 1863-1875. 2 Bde.
- 1. Teil. - Pest: Lampel Robert 1863. VI, 234 S.
12. Aufl.] - a.a.O. 1864. VI, 234 S.
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Német-magyar kereskedelmi müszótár a könyvvitel, váltó­üzlet és levelezés körében. Kiadja a pesti kereskedelmi testület. [Deutsch-ungarisches Handelswörterbuch im Be­reich der Buchhaltung, des Wechselgeschäfts und der Handelskorrespondenz. Hrsg. von der Pester Handelskam­mer.] - Pest: Khar és W. 1864. VI, 100 S.
Német olvasmányok. Az irók rövid életrajzaival és a né­met irodalomtörténet vázlatával. Kézikönyvül felsőbb osztályos tanulók számára. [Deutsche Lesestücke. Mit Kurzbiographien der Dichter und mit einen Grundriß der deutschen Literaturgeschichte. Handbuch für Schüler höherer Klassen.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1864. VIII, 318 S.
SCHRÖER, Karl Julius: Auswahl deutscher Gedichte für die dritte Classe der Healschulen. - Wien: Braumüller 1864. XII, 107 S. [Angabe nach Szinnyei /648/ und Kaysers Bücher-Lexikon.J
SCHRÖER, Ktarl] J[ulius]: Versuch einer Darstellung der deutschen Mundarten des ungarischen Berglandes. Mit Sprachproben und Erläuterungen. - Wien: In Commission bei Karl Gerold’s Sohn, [gedruckt in der] Hof- und Staatsdruckerei 1864. 264 S. [Sonderdruck aus: Sitzungs­berichte der philosophisch-historischen Klasse der kai­serlichen Akademie der Wissenschaften. Wien. Bd. 44., November 1863, S. 252-436. und Bd. 45., S. 181-258.]
SCHÜLLER, Johann Karl: Aus alten Stammbüchern von Sieben- bfirger Sachsen. Sylvestergabe für Gönner und Freunde. - [Kagyszeben] Hermannstadt: SteinhauSen 1864. 28 S. [Be­schreibung von altén Stammbüchern /I598-1799/.]
IRAUSCH, Joseph: Bericht über den Bestand und die Leistungen des Vereins für siebenbürgische Landes­kunde von der Zeit seiner Entstehung [1840] bis zum Jahr 1863. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1864. 29 S. [Entstehung, Generalversammlungen und Finanzen des Vereins, Repertorium des Archivs des Vereins für sie­benbürgische Landeskunde: Bd. 1-4., und Heue Folge Bd. 
1- 6 . ]
Siehe: 127., 191., 211., 213., 225., 258., 259., 263.
1865
AISTLEI'INER, Anton: Ungarisch-deutsches Wörterbüchlein, zunächst zu dem nach Alb[ert] Häster’s Lehr- und Lese­buch für Mittelklassen bearbeiteten ungarischen Sprach- ulnd] Lesebuch. - [Sopron] Oedenburg: Adolf Seyring 1565. [4], 110, [2] S. [Haupt- und Zeitwörter, getrennt.j
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BTF.DT, Szende: Német gyakorló- és olvasókönyv. [Deutsches Obungs- und Lesebuch.] - Pest: Lampel Bobért 1865. 234 S.
- 2., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1868. [Angabe nachSzinnyei, siehe 648.]- 3., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1872. [Angabe nachSzinnyei, siehe 648.]-4., verb. u. erw. Aufl. - Budapest: Lampel B. 1876.
II, 256 S.
SCHULLEB, Johann Carl: Beiträge zu einem Wörterbuche der siebenbürgisch-sächsischen Mundart. - Prag: F. A. Credner 1865. XL» 75» [1̂ , XV S. [Wörterbuch mit einer Einleitung. Im Anhang S. I-XV. Biographie, Würdigung und Bibi ographie von Johann Carl Schiller.]
SCHUSTEB, Fried[rieh] Wilhelm: Siebenbürgisch-sächaische Volkslieder, Sprichwörter, Bäthsel, Zauberformeln und Kinder-Dichtungen. Mit Anmerkungen und Abhandlungen.- [Nagyszeben] Kermannstadt: Theodor Steinhausen 1865. xnv, 556 S.
TBAUSCH, Josef: Beiträge unri Aktenstücke zur Beformations- geschichte von Kronstadt. Festgabe für die in Kronstadt versammelten Mitglieder des evlangelischen] Haupt-Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung für Siebenbürgen. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1865. VIII, 71
TBAUSCH, J[o3ef]: übersichtliche Darstellung der älte­ren Gemeinde-Verfassung der Stadt Kronstadt nebst den alten Orts-Constitutionen dieser Stadt. Festgabe für die in Kronstadt versammelten Mitglieder des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. - [Brassó] Kronstadt: Johann Gött 1865. [6], 25 S. [Veröffentlichung der 1801- 1802 angefertigten Zusammenstellung von Georg Michael Gottlieb von Herrmann.]
Siehe: 106., 118., 176., 240.
1866
BIEDL Szende: A német irodalom kézikönyve. [Handbuch der deutschen Literatur.] - Pest: Hartleben Konrád Adolf 1866. [6], CXLII, 216 S. [Geschichte der deutschen Sprache und Literatur /in ungarischer Sprache/ und eine Anthologie der deutschen Literatur /in deutscher Spra­
che/.]
- [Billige Ausgabe.] - Budapest: Franklin [18701. IX,
468 S.
- 2., verb. u. erw. Aufl. - Pest: Heckenast Gusztáv
1871. XII, 468 S.
Siehe: 219., 254., 261., 263.
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. SOLTÉSZ János: Német olvasókönyv a szöveghez alkalmazott szótárral. Középtanodai használatra. [Deutsches Lesebuch mit einem dem Text angepaßten Wörterverzeichnis. Zum Ge­brauch von Mittelschulen.] - Sárospatak: Eperjesi József 
186?. [2], 317, [3] S.
Siehe: 200., 208., 210., 220., 254.
I  1868
. BARCIANU-POPOVTCI[U], Sava: Vocabulariu roman-nemtiescu.- [Nagyszeben] Sibiu: Stainhaussen 1868. 303, [3] S.
- 2., von Daniel Popovici Barcianu umgearb. Aufl. v.i.T.:Dictionar román-germán si germán-román. - Wörter­buch der romanischen und deutschen Sprache. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: Typographische Anstalt 1886.702 S.
- 4., verb. Aufl. - [Nagyszeben] Hermannstadt: W. Krafft
1910. 742 S.
. CSÁSZÁR Károly: Német olvasókönyv szó- és tárgymagyarázat­tal. A középtanodák alsóbb osztályai számára. [Deutsches Lesebuch mit Wort- und Sacherklärungen. Für die unteren Klassen der Mittelschulen.] - Pest: Lampel Róbert 1868.-VII, 232 S.
. CZANTUGA József: Taschenbuch der neueren ungarischen und deutschen Conversationssprache oder vollständige Anlei­tung sich sowohl im Ungarischen wie im Deutschen richtig und geläufig auszudrücken. - (Az ujabb magyar és német társalgási nyelv kézikönyve, vagy teljes utmutató mind a magyar mind a német nyelvben való helyes és könnyű ki­fejezésre.) - Pest: Róbert Lampel 1868. [6], 479 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1880. 571 S.
- 3., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1894. 573, V S.
. [ERÉNYI] EHREHTHEIL Mór: Héber-magyar-német szótár Mózes5 könyvéhez. Nyelvtani függelékkel és ragozási táblák­kal. 1-2. füzet. [Hebräisch-ungarisch-deutsches Wörter­buch zu den fünf Büchern Mosis. Mit einer Grammatik und ilexionstabellen als Anhang. Heft 1-2.] Pest: Lauffer Vilmos 1868. 2 Hefte.- 1. Heft. - 1868. 66 S.- 2. Heft. - 1868. 67-170. S.
. GS3AUR Izor: Német nyelvtan középtanodák használatára. [Deutsche Gramr-atik für Mittelschulen.] - Pest 1868. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
- 2., mit Übungen erw. Aufl. in 2 Teilen. - Székesfehér­vár: Klökner P. 1872. 2 Bde.
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ehea Fachwörterbuch für Gymnasien und Re lschulen.J - Pest: Heckenast Gusztáv 1868. 362 S.
RIEDL Szende: Mutatványok a német irodalomból s egyszers­mind olvasó-könyv aerdültebbek használatára. [Probestücke aus der deutschen Literatur, gleichzeitig ein Lesebuch für Schüler der höheren Klassen.] - Pest: Pfeifer Ferdi­nand 1868. [2], 291 S. [Hach poetischen Gesichtspunkten geordnet.]
SZÁSZ Károly: A Nibelung-ének keletkezéséről és gyanít­ható szerzőjéről [Über die Entstehung und den vermutli­chen Verfasaer des Nibelungenliedes.! - Pest: Eggenber- ger Ferdinánd 1868. 20 S. (» Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből Bd. 1. H. 4.) [Nach Franz Pfeif­fer hält er den Kürenberger für den Verfasser.]
TÁNCSICS Mihály: Magyar-német szótárcza a német község­beli iskolák első osztálya számára. [Ungarisch-deut- sches Wörterbuch für die 1. Klasse der Schulen in deutschsprachigen Gemeinden.] - Pest: Stolp K. 0. 1868.40 S.
TÁNCSICS Mihály: Magyar-német szótárcza a német község­beli iskolák második osztálya számára. [Ungarisch- deutsches Wörterbuch für die 2. Klasse der Schulen in deutschsprachigen Gemeinden.] - Pest: Stolp K. 0. 1868.56 S.
TRAUSCH, Josef: Schriftsteller-Lexikon oder biographisch- literarische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen.Bd. 1-4. - [Brassó] Kronstadt - [Nagyszeben] Hermann­stadt: Johann Gött - W. Krafft 1868-1902. 4 Bde.
- 1. Bd. - [Braasó] Kronstadt: J. Gött 1868. [2], KZ,
393 S.
- 2. Bd. - a.a.O. 1870. 463 S.
- 3. Bd. - a.a.O. 1871. 603 S.
- 4. Bd. hrsg. von Friedrich Schüller u.d.T.: Schrift­steller-Lexikon der Siebenbürger Deutschen. Er­gänzungsband zu [...]. - [Nagyszeben] Hermannstadt: W. Krafft 1902. XI, 575 S.
Siehe: 118., 141., 175., 211., 246., 254., 259., 280.
1862




BARTALUS látván: —  jelentése a felső-ausztriai kolosto­roknak I-Iagyarországot illető kéziratai- és nyomtatvá­nyairól. [István Bartalus* Bericht über die Ungarn betreffenden Handschriften und Druckwerke im Besitz der oberösterreichischen Kloster.] - Pest: Eggenberger Fer­dinand 1870. 43 S. (« Értekezések a nyelv- és széptudo­mányok köréből. Bd. 1. H. 11.)
GÖNCZI [Pál], Paul: Leitfaden zu den deutschen Abc und Lesebuche. Vom köntiglichen] ungCarischen] Kultus- und Unterrichtsminister preisgekrönt. [Deutsche Bearbeitung 
von] Aibraham] Lederer. -[Buda] Ofen: Universitäts- Buchdruckerei 1870. 112 S.
- dasselbe u.d.T.: Deutsches ABC- und Lesebuch. Für die1. Volksschulklasse. - a.a.O. 1879. 112 S.
Fortsetzung siehe: 329.
HEINRICH [Gusztáv], Gustav: Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten, insbesondere für Obergymnasien und Oberrealschulen. Bd. 1-3. - Pest: Lampel Hobert 1870- 
1877. 3 Bde.
- 1. Bd. u.d.T.: Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstal­ten [...]. Mit einem Grundriß der Poetik und erklä­renden Anmerkungen. - 1870. VIII, 270, [2] S.
- 2. Aufl. u.d.T.: Deutsches Lehr- und Lesebuch[...]. - Budapest: Lampel Hobert 1875. VIII,306 S.
- 3.» verm. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1876. VIII,304 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1879. VIII, 312 S.
- 5.» Verb. Aufl. Von dieser Auflage an werden Bd. 1.und Bd. 2. unnumeriert und erscheint dieses Werk als Bd. 2. u.d. ungarischen Titel: Német tan- és olvasókönyv közép- és felső iskolák^ számára. 2. köt. A költészettan vázlatával és magyarázó jegyzetekkel. - a.a.O. 1887. IV,316 S.
- 8., verb. Aufl. - a.a.O. 1892. 342, V 3.
- 9.» verb. Aufl. - a.a.O. 1896. 3̂ 8) IV S.
-11., verb. Aufl. - a.a.O. 1900. IV, 342 3.
-14., verb. Aufl. - a.a.O. 1904. IV, 344 S.
- 2. Bd. m.d.Untertitel: Mit einem Grundriß der Stilistikund erklärenden Anmerkungen. - 187?
- 2., wesentlich verm. u. verb. Aufl. - Budapest:Lampel Hobert 1877. VIII, 284 3.




deutschen Handschriften aus dem 16. und 1?. Jahrhundert. Sonderdruck aus den Jahrgängen 4. bis 7. der Zeitschrift "Magyar Sion".]
KRASSES Dávid: Geschichte des sächsischen Dorfes Groß- pold [Nagyapóid] in Siebenbürgen. Aus urkundlichen Quellen. - iNagyszeben] Hermannstadt: Drotleff 1870.X, 92 S., 1 T. [Mit zahlreichen Dokumenten.]
LENKER Gyíula] Nándor: A német mondattan vázlata és német irálytani példák. A gymnasiumi tanuló ifjúság szánára. [Abriß der deutschen Syntax und Beispiele für die deutsche Stilistik. Für die Gymnasialjugend.] - Nagyvárad: Hügel Ottó 1870. 86 S.
LISBLEITNER János: Kleines deutsch-ungarisches Wörter­buch. Die zum Sprechen nothwendigsten Haupt-, Bei- und Zeitwörter für fleißige Schüler. - Kis magyar-német szótár. A beszédre legszükségesebb fő- és melléknevek és igék. - [Pozsony] Pressburg 1870. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
- 3. Aufl. - [Pozsony] Preßburg: Wigand 1871. 31 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1877. 31 S.
- 7. Aufl. - a.a.O. 1886. 32 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1888. 32 S.
- 9., erw. Aufl. - [Pozsony] Preßburg: Stampfel 1890.32 S.
-11., erw. Aufl. - a.a.O. 1897. 32 S.
-12., erw. Aufl. - Pozsony: Wigand o.J. 32 S.
-13., erw. Aufl. - a.a.O. (1904). 32 S.
NAGY [László], Ladislaus: Methodischer Leitfaden zu den Denk- und Sprechübungen in der 1. und 2. Volksschul­klasse. [Vezérkönyv a beszéd- és értelengyakorlatok^ tanításában a ixépiskolák 1. és 2._osztálya számára.]Im Aufträge des k[öniglichen] ung[arischen] Kultus- und Unterrichtsministers/ aus dem Ungarischen übersetzt.[Ohne den Hamen de3 Übersetzers.] - [Buda] Ofen: (Uni­versitäts-Buchdruckerei) 1870. 280 S.
- dasselbe: - Budapest: (Universitäts-Buchdruckerei)1382. 280 S.
SCHWICKER, Joh[ann] H[einrich]: Deutsche Sprachlehre für die Oberklassen der Volks- und Bürgerschulen und die Unterklassen der Gymnasien und Realschulen. - Wien: Sallmayer und Co. 1870. X, 200 S.
- 3., verm. u. verb. Aufl. - Wien: Carl Graeser 1676.VI, 186 S.
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ERÉNYI Kórs Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors, alapos a könnyű megtanulására. Dr. Ahn Ferencz elismert taximódszere nyomán. [Praktischer Lehrgang zum schnellen, gründlichen und leichten Erlernen der deutschen Sprache. Nach der anerkannten Lehrmethode von Johann Franz Ahn.]- Pest: Lampe1 Robert 1871. [2], 156, [2] S.
- 2., durchges. u. bearb. Aufl. - Budapest: LampelRobert 1876. 160 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1880. 160 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1883. 160 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1886. 160 S.
- 6., von József Bokor durchges. u. verb. Aufl. - a.a.O.
1889. 187 S.
- 7. Aufl. - a .a .O . 1892. 178 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1896. 178 S.
- 9. Aufl. - a.a.O. 1899. 178 S.
- 9. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1903. 178 S.
- 10. Aufl. - a .a .O . 1905. 178 S.
- 11. Aufl. - a.a.O. 1911. 178 S.
FELSKANN József: Német olvasókönyv. - Deutsches Lesebuch für Kittelschulen mit deutschen und ungarischen Anmer­kungen. Teil 1-4. - Pest: Lampel Robert 1871-1872. 4 Bde.
- 1. Teil. - 1871. 175 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1872. 175 S.
- 3. Aufl. - Budapest: Lampel 1874. 180 S.
- 4., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1875. 180, [4] S.
1871
- 5. Aufl. - a.a.O. 1876. [4], 180,
- 6. Aufl. - a.a.O. 1877. [4], 180,
- 7. Aufl. - a.a.O. 1879.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1881.
- 9. Aufl. - a.a.O. 1883.
1 O • Aufl. - a.a.O. 1885. VI, 182 3,
-1 1. Aufl. - a.a.O. 1886. 183, V ö.
-1 2. Aufl. - a.a.O. 1889. 187 S.
-13. Aufl. - a.a.O. 1891.
-14. Aufl. - a.a.O. 1893. 210 0.
-15. Aufl. - a.a.O. 1895. 174, IV S
-16. Aufl. - a.a.O. 1897. 200 3.
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- dasselbe: - a.a.O. 1882. 208 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1898. 208 S.
- 4. Bd. Lesebuch für die 4-. Klasse der Volksschule. -Budapest: Universitäts-Buchdruckerei 1873. 260 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1876. 260 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1882. 260 ß.
- dasselbe: - a.a.O. 1898. 260 S.
- 5. Bd. Lesebuch für die 5. und 6. Klasse der Volks­schule. - Budapest: Universitätsbuchdruckerei 1875. 584 S.
- dasselbe: - a.a.O. 1882. 584 ß;
- dasselbe: - a.a.O. 1898. 584 S.
HALTEICH Josef: Die Macht und Herrschaft des Aberglaubens in seinen vielfachen Erscheinungsformen. (Populär-wissen­schaftliche Vorlesung, gehalten am 29. März 1871 in Schäßburg, in Siebenbürgen.) - [Nagyszeben] Hermannstadt: Im Selbstverlag des Verfassers (Filtsch Buchdruckerei)1871. 48 S. [über das Aberglauben bei den Siebenbürger Sachsen.]
- 2. Aufl. - a.a.O. 1871. 48 S.
MOLNÁR Aladár: Svájczban és Bajorországban szerzett tan­ügyi tanulmányok. - Buda: Egyetemi nyomda 1871. [4],268 S.
- dasselbe deutsch: MOLNÁR Aladár: Pädagogische Studienin der Schweiz und Bayern. - Pest: Aigner L. 1871. 346, [2] S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1874. 346 S.
RODICZKY Jenő: Lenau gazdasági gyakornok korából. [Lenau in Ungarisch-Altenburg.] - Pest: Athenaeum 1871. 16 S. [Sonderdruck aus der Zeitschrift "Figyelő".]
SCHILIEH Henrik: A német irodalomtörténet vázlata. Pütz és Grédy után. Gymnasiumi és magánhasználatra. [Abriß der deutschen Literaturgeschichte. Nach Wilhelm Pütz /übersieht der Geschichte der deutschen Literatur für höhere Lehranstalten. 2. verb. Aufl. Coblenz 1860/ und Fr. M. Gredy /Geschichte der deutschen Literatur für höhere Lehranstalten, zum Privat und Selbstunterricht.4. verb. Aufl. Mainz 1869 /. Für Gymnasien und Privat­gebrauch.] - Pest: Lampel Robert 1871. [4], II, 46, II S.
SZÉNÁK István: Elméleti és gyakorlati német nyelvtan.1-2. évfolyam. [Theoretische und praktische deutsche Grammatik. Jahrgang 1-2.] - Kassa: Maurer A. 1871-1872.2 Bde.
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, BÁHÁNX Ignác: [...] Lesebuch für die katholischen Volks­schulen. C... olvasókönyv a katholikus népiskolák számá­ra. Deutsche Bearbeitung von] Johann Puchs, Edmund Dölle und'Johann Krause. [Bd. 1-4.] - Budapest: Athenaeum 1872. 4 Bde. [Für Volksschulen mit deutscher Unterrichts­sprache. Zahlreiche, teilweise unnumerierte Auflagen undi Nachdrucke. Ab 1899 mit dem Impressum: Budapest: St.-Ste- fan-Verein.]
- [1. Bd.] Erstes Lesebuch. Bearbeitet von Johann Fuchs.
- 1872. 58 S.
17. Aufl. - Budapest: St.-Stefan-Verein 1907.56 S.
- [2. Bd.] Zweites Lesebuch. Bearbeitet von Johann Fuchs.- 1872. [Der Band war nicht aufzufinden.]
- 2., von Edmund Dölle verb. Aufl. - a.a.O. 1873.152 S.
- 19., von Edmund Dölle verb. Aufl. - Budapest:St.-Stefan-Verein 1906. 152 S.
- [3. Bd.] Drittes Lesebuch. [Berabeitet von] EdmundDölle und Johann Krause. - 1872. 246 S.
- 18. Aufl. - Budapest: St.-Stefan-Verein 1899.246 S.
- [4. Bd.] Viertes Lesebuch. [Bearbeitet von] EdmundDölle und Johann Krause. - 1872. 310 S.
- 13. Aufl. - Budapest: St.-Stefan-Verein 1906.
315 S.
, EMERICZY Dávid: Német nyelvtan a magyar nyelvhez alkal­mazva. Magyar és német példákkal és gyakorlati felada­tokkal ellátva. 1-2. köt. [Deutsche Grammatik, der unga­rischen Sprache angepaßt. Mit ungarischen und deutschen Beispielen und praktischen Aufgaben. Bd. 1-2.] - Sáros­patak - Debreczen: Steinfeld Béla - Csáthy Károly 1872-
1874. 2 Bde.
- 1. Bd. [Formenlehre.] - Sárospatak: Steinfeld Béla1872. VII, 171 S.
- 2. Bd. [Satzlehre.] - Debreczen: Csáthy Károly Gazd.
Akadémiai Könyvárus 1874. X, 149 S.
,. [FKAKNÓI] FRANKL Vilmos: Henckel János, Mária királyné udvari papja. [Johann Henckel, der Hofprediger der Köni­gin Maria von Ungarn.] - Pest: Magyar Tudományos Akadé­mia (Pfeifer Ferdinand) 1872. 31 S. (» Értekezések a történelmi tudományok köréből 3d. 2, H. 4.)
I. GREGUSS Ágost: —  tanulmányai. 1-2. köt. [Studier, ven — . Bd. 1-2.] - Pest: Ráth Mór 1872. 2 Stíe.
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. RÁDL ödön: Jean Paul. Tanulmány. [Jaan Paul. Ein# Stu­die.] - Nagyvárad: Hügel Otto 1872. [8], 17^ 8.
. ROSKNMEYER, iCsak] I.: Deutsche Schulsprachlehre. Ein nach Jahrescursen geordnetes Sprach- und Stilübungs- buch für Volks-, Töchter- und Bürgerschulen. - Pest1872. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
- 2., umgearb. Aufl. u.d.T.: Deutsche Sprachlehre. -Budapest: Lampel Kobert 1874. [4], 172 S.
- 9. Aufl. - a.a.O. 1895. [Angabe nach Szinnyei.]
. STRACKERJAN, FrCiedrich]: Magyar-német kereskedelmi, levelezőkönyv. Elméleti és gyakorlati utmutatás a ma­gyar és német kereskedelmi levelezésre. Magyarra for­dította Gyulai Béla. [Ungarisch-deutsche Handelskorres­pondenz. Theoretische und praktische Hinweise zur unga­rischen und deutschen Handelskorrespondenz. Ins Ungari­sche übersetzt von Béla Gyulai.] - Pest: Heckenast Gusz­táv 1872. 372 S. [Angabe nach Patrik, siehe 584-.]
Siehe: 175., 176., 220., 225., 278., 280., 294., 323.,
328., 329., 335.
1873
. CSERHI Béla: A német irálytan vezérfonala középtanodák számára. 1. rész. A prózai irálytan. [Leitfaden der deutschen Stilistik für Mittelschulen. Teil 1. Stilistik der Prosa.] - Pest: Heckenast Gusztáv 1873. [8], 127 S. [Briefsteller, über das Verfassen von Verträgen und verschiedenen amtlichen Schriften.]
. CSINK János: Leitfaden für den Unterricht der deutschen Sprache. - Eperjes: J. Flogel 1873. [Angabe nach Szinjr- nyei, siehe 648.]
. FXNÁLY Henrik: Emlékbeszéd Engel József levelezőtag fe­lett. [Gedenkrede über Josef Engel, korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Gehalten am 27. Oktober 1872.] - Budapest: Magyar Tudo­mányos Akadémia 1873. 16 S. (■ Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből Bd. 3, H. 5.)
. ÍFHAKKÜI] FRANKL Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás 
a XVI. században. [Das Schulwesen in Ungarn und ungari­sche Studenten an ausländischen Universitäten im 16. Jahrhundert.] - Budapest: Eggenberger F. Magyar Akadé­miai könyvárus 1873. VIII, 424 S. LAusführlich über die ungarischen Studenten an deutschen Universitäten.Im Anhang: “Instructio oder Bestellung eines Schul­meisters ... der Stadt Kayszmargk, 1596. S. 34-2-345.]
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[Deutsches Lesebuch mit Grammatik und «inan Wörterbuch, für Mittelschulen.] - a.a.O.
1903. III, 225 S.
HjíTZKL S[amul: Geschichte und Statistik des Volkaschul- wesens der Köniiglichen] Freistadt Temesvár. Ein Bei­trag zur Geschichte des Vaterländischen Schulwesens.Hach glaubwürdigen quellen bearbeitet. /I. Jahresbe­richt der Städtischen Schulcomission./ - Temesvári Druck Brüder Kagyar 1873. VI, [2], 271 S., IT.[Mit zahlreichen Zitaten aus Archivmaterialien.]
HIRSCH M.: Deutsche Sprachübungen. Ein nützliches Hand­buch zum Sprachunterricht, f-it Aufgaben über Sprache und Aufsatz für Schüler der Volksschule und Töchter­schulen. - Pest: üobert Lampel 1873. £**■], 98, [2] S.
KTLRira Kór: Kagyar-német nyelvkönyv népiskolák számára. [Ungarisch-deutsches Sprachbuch für Volksschulen.] - Pest: Aigner Lajos 1873. 35 S. [Angabe nach Petrik, siehe 584.]
Lebensskizze des Franz Josef Trausch aus Kronstadt in Siebenbürgen /Oesterreich-Ungarn/. Gebioren] 9. Februar 1795, gest[orbenJ 16. November 1871. Hrsg. von Carl Jo­sef Trausch. - [Brassó] Kronstadt! Römer und Kamner
1873. [2], 151 £. [Mit Dokumenten zur Biographie und mit Auszügen aus den autobiographischen Schriften von Franz Josef Trausch.]
KELTZL Hugó: A kritikai irodalomtörténet fogalmáról. Egyszersmind bevezetésül a német irodalom uj korának történetéhez. /Felolvasás, mellyel a kolozsvári k[irá- lyi] egyetemen a német irodalom kritikai története Opitzon kezdve ’Uj kor’ c. előadásait megkezdette 1873. október 22-én./ [über den óegriff der kritischen Litera­turgeschichte. Gleichzeitig zur Einführung in die kriti­sche Geschichte der neueren deutschen Literatur. Vortrag, mit dem —  seine Vorlesungen "Kritische Geschichte der deutschen Literatur mit Kartin Opitz an^efan^en ’Neu­zeit1" an der königlichen Universität zu r.i*.*senburg am 22. Oktober 1873 begonnen hat.] - Wien: raesy et 
Frick 1875. 20 S.




. SCHWICKER, J[oh.ann] H[einrich]: Deutsches Sprach- und Stylbuch für Volkschulen. 2., verb. Aufl. - Budapest: L. Aigner 1873. II, 64 S. [Die Erstausgabe war nicht zu ermitteln.]
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1879. 83 S.
- 8., verb. Aufl. - a.a.O. 1885.
- 9.5 verb. Aufl. - Budapest: Dobrowsky und Franke[1889J. 101, [3] S.
Siehe: 191., 206., 210., 211., 259., 261., 329-, 337.
1874
I. BALLAGI Kór: Deutsch-ungarisches Supplement-Lexikon zu dem Wörterbuch der deutschen und ungarischen Sprache.- (Német-magyar pótszótár a "Német es magyar szótár­hoz.) - Budapest: Franklin 1874. VIII, 138, [1] S.
i. BÁRÁNY Ignác: ABC und Lesebuch für die katholischen Volksschulen. [Ábécés és első olvasókönyv. Deutsche Bearbeitung] von Johann Fuchs. - Pest: St.-Stefan- Verein 1874. 67 S.[Zahlreiche, teilweise unnumerierte Auflagen und Nach­drucke.]
- 30. Aufl. - a.a.O. 1917. 72 S.
. FELSI'iANN [József], Josef: Deutsche '̂ ramnatik für Mittel­schulen. - Budapest: Lauffer Vilmos 1874. 129 S.
- 2., verm. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1881. 146 S.
- dasselbe ungarisch u.d.T.: Német grammatika középtano­dák használatára. [Deutsche Grammatik zum Gebrauch von Mittelschulen.] - Budapest: Lauffer Vilmos1875. 166, [1] S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1877. 187 S.
- 3», verm Aufl. - a.a.O. 1879. 184 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1881. 197 S.
- 5., verb. Aufl. - a.a.O. 1885. 198 S.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1888. IV, 266 S.
- 7., verb. Aufl. - a.a.O. 1892. IV, 264 S.
- 8., verb. Aufl. - Budapest: Lampel Robert 1902.236 S.
. FriAKNüI Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. [Ungarländische Pro­fessoren und Studenten an der Wiener Universität im 14. und 15. Jahrhundert.] - Budapest: Eggenberger-féle Akad. Könyvkereskedés 1874. 92 S. (» Értekezések a történeti tudományok köréből Bd. 3, H. 10.)
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- 3. Aufl. - a.a.O. (1884) 1885. VI, £2], 176 S.
- 4-. Aufl. - a.a.O. 1887.
- 3. Theil. - 3udapeat: Ludwig Aigner 1877. VIII, 448 S.
- 4-., umgearb. Aufl. u.d.T. : Deutsches Lesebuch fürVolks- und Bürgerschulen. 3. Theil. Für das vierte Schuljahr. - a.a.O. 1879. VI, 204 S.
- 6. Aufl. - a.a.O. 1885. VIII, 224 S.
- 7. Aufl. - Budapest: Dobrowsky und Franke (1887)1888. VIII, 224 S.
- £8. Aufl.] unveränderter Abdruck der 6. Aufl. -- Budapest: Dobrowsky und Franke (1898). VIII, 224 S.
- 4. Theil. u.d.T.: Deutsches Lesebuch für Volks- undBürgerschulen. 4. Theil. Für das fünfte und seohs- te Schuljahr. - Budapest: Aigner (1884) 1885. VII,292 S.
- £2. Aufl.] - Budapest: Dobrowsky und Franke o.J.£nach 1888]. VII, 292 S.
- 5. Theil. u.d.T.: Deutsches Lesebuch für Volks- undBürgerschulen. 5. Theil. Für das siebente und achte Schuljahr. - Budapest: Dobrowsky und Franke 1887.
336 S.
£JAUSZ György] JAUS, Georg: Fibel. Vorzüglich nach der analytisch-synthetischen Lehrmethode. Unter Mitwirkung von Mlihály] Schranz. - Prag - Pest: Friedrich Tempsky- Ludwig Aigner 1874. 96 S.
- 6., verb. Aufl. - Budapest: Aigner 1879. 96 S.
- 13. Aufl. - Budapest: Dobrowsky und Franke 1889. 94 S.
KISS Áron: Magyarország nevelés- és oktatásügyi történe­téhez. ¿Beiträge zur Erziehungs- und Unterrichtsgeschich­te Ungarns.] - Budapest: Kocsi Sándor 1874. 156, El] S. 
Inhalt:- Campe, Salzmann és fordítóik némi vonatkozással azemberbaráti /philantrop/ iskola magyarországi tör­ténetére. £Joachim Heinrich Campe, Christian Gott­hilf Salzmann und ihre ungarischen Übersetzer mit Bezug auf die Geschichte der Philantrop-Schule in 
Ungarn.] S. 68-83.- Wimmer Gottlieb August. S. 92-101.
LACKNÏ2, Philipp: Deutsches Lesebuch. Für die evangeli­schen Volksschulen in Ungarn. - Budapest: Hornyánszky 1874. 336 S.




ÁLDC2 Imre: Nagy Frigyes élete. [Biographie Friedrichs des Großen.] - Budapest: Franklin 1875. 120 3. (= Tör­téneti könyvtár 9.)
Auszug aus der Stilistik für höhere Töchterschulen. - Temesvár: Csanader Diöcesan Buchdruckerei 1375. 42 3.
KAKUJAX Károly: Segédkönyv a iiémet nyelvgyakorló- és olvasó könyvhez. Tanitók számára. 1-2. évfolyam. [Hilfs- buch zum Deutschen Übungs— und Lesebuch. Für Lehrer.1-2. Jahrgang.] - Budapest: Aigner Lajos 1875.,44 S.(= A német nyelvoktatás magyar népiskolák számára.;
¡■¡agyar-német és német-magyar vadász müszótár és magya­rázata. Irta egy öreg vadász. [Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Jagdwörterbuch mit Erläuterungen, beschrieben von einem alten Jäger.j - Budapest: 5|*r«n- 
berg 1875. 119 S.
KII TKLKAiüí [József], Josef: Die deutsche Orthographie.- A német helyesirástan. - Budapest: Lauffer Vilmos1875. 104, [4J Sí [Zweisprachig.]
HI3AHD, [Jean-i'larie-Hapoleon-Désiré] Dezső: Tanulmányok a renaissance és a reformátió korából, irasous, ¡-.árus Tamás, nelanchton. Ford.: Vajda János. [Renaissance et .üéforme. Erasmus. Thomas ¡'.orus, Kelancaton. Aus dem Französischen übersetzt von János Vajda.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1875. VIII, 472 S.Inhalt:- Erasmus. S. 1-153.- Kelanchton. 3. 505-472.
REJTENYI József: Latin, magyar, német, szerb iskolai zsebszótár, az algymnasiumok számára. 1-4. ¿öt. [Latei- ni8ch-ungarisch-deutsch-serbisches Taschenwörterbuch für Untergymnasien. Teil 1-4.] - Buda'e.-t: --.uffer Vil­
mos 1875. 4 3de.
- 1. Bd. [Lateinisch-ungarisch-deutsch-seruscher Teil.]
- 1875. 176 S.
- 2. Bd. [Ungarisch-serbisch-lateinisca-ceutscher Teil.]
- 1875. 155 3.
- 3. Bd. [Serbisch-ungarisch-lateinisch-deutscher Teil.]
- 1875. 178 3.
- 4. Bd. [Deutsch-lateinisch-ungarisch-serbischer Teil.]
- 1875. 171 3.
SCääGEH, Earl Julius: Die deutsche Dichtung des XIX. Jahrhunderts in ihren bedeutenderen Erscheinungen. Popu­läre Vorlesungen. - Leipzig: F.. C. W. Vogel 1875. VI,496 3.
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Krammer, József Varga und Gyula Zibrinyi.] - Eger - Budapest: [Selbstverlag der Übersetzer] Ürge L. bizo- mánya 1876. 69 S.
•6. KAKUJAY Károly: Német nyelvgyakorló- és olvasókönyv magyar népiskolák számára. 1-2. évfolyam. - Deutsches Sprach- und Lesebuch für ungarische Volksschulen. Jahr­gang 1-2. - Budapest: Aigner Lajos 1876. 44 S. [Das 3uch trägt die Jahreszahl 1876 als Erscheinungsjahr, ea soll aber bereits 1875 erschienen sein, denn sein Hilfs­buch ist mit der Jahreszahl 1875 herausgekomnen, siehe 582.]
- 2., erw. Aufl. - a.a.O. 1886. 81 S.
7. LÁD Károly: Kémet olvasókönyv. Polgári iskolák számára. 1-3. rész. [Deutsches Lesebuch für Bürgerschulen. Teil 1-3.] - Budapest: Eggenberger 1876-1879. 3 Bde.
- 1. Teil. - 1876. VIII, 150 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1880. [4], 167 S.
- 2. Teil. - 1876. VII, 194 8.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1883. V, 192 S.
- 3. Teil. - 1879. [4], 310 S.
8. MELTZL Hugó: Grün Anasztáz. Irodalomtörténelmi essay. [Anastasius Grün. Literaturgeschichtlicher Essay.] - Kolozsvár: K. Papp Miklós 1876. 30 S.
9. NOEDHEIM [Gyula], Julius: Das Eigentümliche der Deut­schen Sprache. Kurzgefaßtes Lehr- und Handbuch für Schu­le lind Haus. - Budapest: Lafite und Elsner 1876. [4],190, [2] S.
- dasselbe ungarisch u.d.T.: A német nyelv sajátossága.A magyar nyelvsajátosságra vonatkozó Jegyzetekkel. Hövid tan- és kézikönyv iskolai és magánhasználatra.- Budapest: Lafite Emil 1877. [6], 208 S.
3. fiODEH Adolf: Magyar és német beszélgetések könyve, vas­úti, gőzhajózási és távirdai hivatalnokok számara. [Un­garisches und deutsches Konversationsbuch für Beamte der Eisenbahn, Dampfschiffart und des Telegraphenamtes.] - Budapest: Grimm és Horovitz 1876. II, 158 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1877, 158 S.
L. HOSENAUEH Károly: A besztercebányai áígostai] h[itvallá- su] evCangélikus] gymnásium története. [Geschichte des evangelischen Gymnasiums A. B. in Neusohl von 1537 bis zur Gegenwart.] - Besztercebánya: hachold Fülöp nyomdá­ja 1876. [1], 135 S. [Mit zahlreichen längeren Zitaten aus Archivnaterialien.J
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- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1884. 160 S.
- 5., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. 160 S.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1891. 160 S.
- 2. Teil. - A szóképzés tana. A mondattan. A synonymák.A sajátos német verstan elemei. [Wortbildungslehre. Satzlehre. Synonyme. Grundzüge der deutschen Vers­lehre. Für die 3. und 4. Klasse der Hittel- und Bürgerschulen.3 - 1878. 173» [3] S.
- 2., umgearb. u. wesentlich verm. Aufl. u.d.T.:Német nyelvtan és olvasókönyv [...]. [Deut­sche Grammatik und Lesebuch. Kit Übersetzungs­übungen und Aufgaben. 2. Teil.] - a.a.O.1882. 228 S.1 -4., durchges. und verb. Aufl. - a.a.O. 1888.238 S.- 5.> verb. Aufl. - a.a.O. 1891. 238 S.
- 3. Teil. u.d.T.: Német tan- és olvasókönyv. 3. köt.A középtanodák 5. és 6. osztályaj valamint a meg­felelő felsőbb tanintézetek felső osztályai számá­ra. [Deutsches Lehr- und Lesebuch. Bd. 3. Für die5. und 6. Klassen der Mittelschulen sowie für die oberen Klassen der entsprechenden höheren Lehr­anstalten.] - a.a.O. 1883. VIII, 272 S.
- 2., bedeutend vem Aufl. - a.a.O. 1887. VIII,
339 ST
- 3., durchges. u. verb. Aufl. - a.a.O. It32. VIII,
335 S.
16. JÓNÁS János: Deutsches Sprach- und Lesebuch. [Teil 1-4.]- Német nyelvi tan- és olvasókönyv. 1-4. rész. - Buda­pest: Franklin 1877-1880. 3 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. Klasse der Mittelschulen.] -
1877. 96 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1884.
- 3., verb. Aufl. u.d.T.: [Deutsches sprach- undLesebuch für Gymnasien und Realschulen.] -- a.a.O. 1892.
- 2. Teil. [Für die unteren Klassen der Mittelschulen.]
- 1879. [4], 140 S.
- 2., verb. Aufl. u.d.T.: [Deutsches Sprach- undLesebuch für Mittelschulen.] - a.a.O. 1890.144 S.
- 3. und 4. Teil. [Für die 3. und 4. Klasse der Mittel­schulen.] - 1880. VIII, 334 S.
)7. OZOHAY Árpád: Német-magyar és 'magyar-német nüszótár, különös tekintettel a vasutépités, üzlet-, távirnssat és gépészetre. [Deutsch-ungarisches und ungarisch-
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- 3. Teil. A középtanodák felső osztályai számára. 5. és6. osztály. [Für die oberen Klassen der Mittelschu­len. 5- und 6. Klasse.] - Budapest: Lauffer Vilmos 18?9. X, 344 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1888. VIII, 288 S.
- 3- Aufl. - a.a.O. 1894. VIII, 314 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1900. VIII, 312 S.
- 5., nach dem neuen Lehrplan verb. Aufl. - a.a.O.
1903. VIII, 344 S.
- [6. Aufl. in Zusammenarbeit mit] Samu Haitsch. -Budapest: Athenaeum 1911. 288 S.
- 6. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1919. 288 S.
- 4. Teil. [Für die oberen Klassen der Kittelschulen.7. und 8. Klasse,] - Budapest: Lauffer Vilmos1879. X, 374 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1891. VII, 359 S.
- 5- Aufl. - a.a.O. 1906. 253, £3] S.
- 5* Aufl. [Nachdruck.] - Budapest: Athenaeum1921. 253 S.
Siehe: 174., 206., 210., 217., 246., 261., 263., 313.,
319., 328., 334., 351., 367., 370., 393., 399.,
1828
. HAHNKNKAilP, Josef: Praktisches deutsches Sprachbuch mit 
3ehr vielen Beispielen und Uebungsaufgaben /darunter über 1400 ausgewählte Sprichwörter, Denk- und Sitten­sprüche/ zur Wort- und Satzlehre für die oberen Klassen der Volksschule und die unteren Klassen höherer Lehr­anstalten, wie auch fürOedenburg: In Kommission bei Karl Schwarz 1878. XIV,192 S.
. HaRRACH József: Német verstan középiskolai használatra. Az uj tanterv szerint. [Deutsche Verslehre..Zum Ge­brauch der Kittelschulen. Nach dem neuen Lehrplan.]- Budapest: Franklin 1878. 96, [3] S.
, HEINRICH Gusztáv: Német balladák és románcok. 1-2. rész. Magyarázta Heinrich Gusztáv. [Deutsche Balladen und Ro­manzen. Teil 1—2. Erläutert von Gusztáv Heinrich.] — Budapest: Franklin 1878—1885. 2 .ode. (* Jeles irók isko­lai tára Bd. 3 und 25.)
- 1. Teil, Bevezetés. Bürger. Goethe. [Einleitung. Gott­fried August Bürger. Johann Wolfpang Goethe.] -- 1878. VIII, 143 o.
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MÁHGAI Károly: Német gyakorlókönyv a miníisztériumi] uj tantervhez alkalmazva. A középiskolák alsó osztályai számára. [Deutsches Übungsbuch nach dem neuen Lehrplan des Ministeriums. Für die unteren Klassen der Mittel­schulen.] - Budapest: Franklin 1878. IV, 127 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1883. 128 S.
NAGY Lajos: Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors és könnyű megtanulására. Dr. Ahn Ferenc tanmódszere nyoméul. 1-2. rész. [Praktischer Kurs zur schnellen und leichten Erlernung der deutschen Sprache. Nach der Lehrmethode von Johann Franz Ahn. Teil 1-2.] - Budapest: Tettey Nándor és társa 1878. 2 Bde.
- 1. Teil. - 1878. 90 S.- 2. , verb. Aufl. - a.a.O. 1883. 90 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1884. 88 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1885. 88 S.
- 9. Aufl. - Budapest: Nagel Otto 1897. 88 8.
- •oH Aufl. - a.a.O. 1898. 88 S.
- li. Aufl. - a.a.O. 1899. 88 3.
- 20. Aufl. - a.a.O. 1910. 88 S.
Teil. - 1878. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
- 2. Aufl. - a.a.O. 1884. 114 S.
- 9. Aufl. - Budapest: Nagel Otto 1897. 112 S.
NESTOH, Silvester: Manualu de gramatica germana pentru scólele medie.- [Balázsfalva] Blasiu: Typografi’a Semi- nariului gr.-cat. 1878. [6], 145, [1] S.
- 2., unter der Mitwirkung von Nicol Popescu durchges.u. erw. Aufl. u.d.T.: Manualu gramaticl germiní pentru gimnasil, scóle reale, preparandi si iarti- 
cularx. - a.a.O. 1893. [2], 173, L3] S.
- 3., durchges. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1896. 193, Í3] S.
- 4. Aufl. Prelucrat de Octavian Prie. - a.a.O. 1908.
138, [2] S.
SONKEBFELD Zsigmond: Német nyelv- és irodalmi kézikönyv a felsőbb leányiskolák középiskolai tanfolyama [..] osz­tálya számára. [1-2. rész. Handbuch der deutschen Sprache und Literatur für die t.,J Klasse der Mittelschuljahr­gänge an höheren Lehranstalten für Mädchen. Teil 1-2.]- Budapest: A Magyar Királyi *llam tulajdona 1878-1879.2 Bde.
- [1. Teil.] [Für die 3. Klasse.] - Budapest: (Egyeteminyomda) 1878. XL, 184 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. ,1890. XXIX, 203 S.
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- 2. Aufl. - Budapest: Ráth Mór 1884. £6], 548, XXX S.(» Arany János összes munkái 5.)Inhalt:- £Mutter und Kind.] S. 504-517.- £Helden- und Liederbuch.] S. 517-535.- Hadshi-Jurt. S. 535-548.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1885. C4], 466 S.Inhalt:- £Mutcer und Kind.] S. 236-249.- £üelden- und Liederbuch.] S. 249-267.- Hadshi-Jurt. S. 267-280.
Weitere Ausgaben:
ARANY János: —  hátrahagyott prózai dolgozatai. £— s nachgelassene Studien.] - Budapest: Ráth Mór 1889. £lo], 575 s* (“ Arany János hátrahagyott iratai és levelezése2.)Inhalts- Faust. Irta Goethe. Fordította Nagy István._Pesten,1860. Engel. Kandello és Walzel tulajdonéi. LFaust. Geschrieben von Johann Wolf gang Goethe, 'übersetzt von István Nagy. Pest, 1860. Engel. Im 3esitz vom Mandello und Walzel.] S. 138-139.
ARANY János: —  prózai dolgozatai. 4. kiad. £— s Studien.]4. Aufl. - Budapest: Ráth Mór 1893. C4], 466 S.Inhalt:- £Mutter und Kind.] S. 236-249.- ÉHelden- und Liederbuch.] S. 249-267.- Hadshi-Jurt. S. 267-280.
ARaNY János: —  prózai dolgozatai. £— s Studien.] - Budapest: Franklin 1900. £6], 543, XXXII S. (« Arany Já­nos összes munkái 5.5 £Zwischen 1900 und 1910 mehrere Neuaflagen ohne Auflage- und Jahreszahl.]Inhalt:- £Mutter und Kind.] S. 504-517.- ¿Helden- und Liederbuch.] S. 517-535.- Hadshi-Jurt. S. 535-543.
ARANY János: —  összes prózai müvei és műfordításai.£— s sämtliche Prosawerke und Nachdichtungen.] - Buda­pest: Franklin £1838]. 2211 S.Inhalt:- £Mutter und Kind.] S. 621-633.- £Helden- und Liederbuch.] S. 633-651.- Hadshi-Jurt. S. 652-665.- £Faust.] S. 753-754.
ARANY János: —  összes prózai müvei. £— s sämtliche Prosawerke.] - £ßudapest]: Franklin £1949]. 1594 3.Inhalt:- £Mutter und Kind.] S. 765-777.~ £Helden- und Liederbuch.] S. 777-795.- Hadshi-Jurt. S. 796-809.- £Faust.] - S. 897-898.
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Inhalt;- Moritz Kolbenheyer an János Arany, 30. Harz1854. S. 408-409. Anm. 3. 970-971.- János Arany an Moritz Kolbenheyer, 17. März1855. S. 532-533. Anm. S. 1012-1013.
ARANY János: —  válogatott prózai munkái. ([Válogatta és kiadta] Keresztury ^ezső és Keresztury Mária.) C— s aus­gewählte Prosaarbeiten. Ausgew. und hrsg. von DezsS Ke­resztury und Mária Keresztury.] - [Budapest]: Magyar Helikon 1968. 1024, [4] S.Inhalt:- [Mutter und Kind.] S. 504-512.- Hadshi-Jurt. S. 525-534.
- [Helden- und Liederbuch.] S. 582-595.
ARANY János: Prózai müvek. (A válogatás, a szöveggondo­zás és a jegyzetek Keresztury Dezső és Keresztury Mária munkája.) [Prosawerke. Auswahl, Textrevision und Anmer­kungen von Dezső Keresztury und Mária Keresztury.] - Budapest: Szépirodalmi Kiadó (1975). 1184 8. (■ Magyar remekirók.)Inhalt:- [Mutter und Kind.] S. 574-584.- Hadshi-Jurt. S. 598-609.- [Helden- und Liederbuch.] S. 663-678.
I BÁNÓCZI József: Révai Miklós. Élete és munkái. [Miklós Révai. Leben und Werk.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Kiadó Hivatala 1879. 415, Cl3 S. [Darin die Beziehung Révais und seiner Sprachwissenschaft zu Wien /Sonnenfels, Denis/ S. 47-56. und zu der deutschen Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie /Friedrich Schlegel, Jakob Grimm/ S. 309-320.]
\ BÁHCZI Iván: A német cultura befolyása Magyarországra.Társadalmi tanulmány. [Der Einfluß der deutschen Kultur1 auf Ungarn. Eine Studie über die ungarische Gesellschaft.]- Sopron: Reihard és Litfass 1879. 142 S. [Charakteristik der deutschen Kultur der Gründerzeit und Warnung, ihren Einfluß in Ungarn zuzulassen. Sonderdruck aus der Zeit­schrift "Sopron".]
- 2., erw. u. umgearb. Aufl. - Budapest: Reichard ésLitfass 1880. 112 S.
FELSMANN József: Gyakorló könyv a német grammatikához.! [Übungsbuch zur deutschen Grammatik.] - Budapest: Lauf- 
fer Vilmos 1879. 82 S.
FR0NIU3, Frianz] Fr[iedrich]: Bilder aus dem sächsischen Bauernleben in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. - Wien: Graeser 1879. XI, 294 S.
- 2., veränd. Aufl. - a.a.O. 1883. KV, [1] 252 S.
- 3. Aufl. - Wien - [Nagyszeben]1 Hermannstadt: Graeaer- Krafft 1685. KV, 252 S.
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BARNA JÍónás] - HAJNAL Aídolf] - STREVIZER Lajos - [SZŐKE] STEINER István: Német olvasókönyv a budapesti elemi népiskolák [..] osztálya és az ismétlő iskolák [..] osztálya számára. [1-2. köt. Deutsches Lesebuch für die [..J Klasse der Elementarschulen und die C..] Klasse der Wiederholungsschulen in Budapest.] - Buda­pest: Dobrowsky és Pranke 1880. 2 Bde.
- [1. Bd. Für die 5. Klasse der Elementarschulen unddie 1. Klasse der Wiederholungsschulen.] - 1880. 216 S.
- [2. Bd. Für die 6. Klasse der Elementarschulen unddie 2. und 3. Klasse der Wiederholungsschulen.] -1880. 223 S.
). BUDENZ József: Emlékbeszéd Schiefner Antal ktülső] tag fölött. [Gedenkrede über Anton Schiefner, korrespondie­rendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissen­schaften.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1880. 15 S. (» Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből Bd. 9, H. 1.)
>. DUX, Adolf: Aus Ungarn. Literatur- und culturgeschicht- liche Studien. - Leipzig: Hermann Foltz 1880. VI, [2], 350 S. [15 essayistische Studien über die Geschichte der ungarischen Literatur, mit zahlreichen Bemerkungen über die Wirkung der deutschen Literatur in UngarnTT
GOETHE, [Johann Wolfgang]: Hermann und Dorothea. Magya­rázta Weber Rudolf. [Erläutert von Rudolf Weber.] - Budapest: Franklin 1880. 88 S. (« Jeles irók iskolai tára 3d. 14.)
- 2. Aufl. - a.a.O. 1889. 85, C3] S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1894. 85 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1897. 85 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1902. 85 S.
- 7. Aufl. - a.a.O. 1908. 85 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1921. 85 S.
- 8. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1929. 85 S.




- C3. Teil.] Für die 4. Klasse. - 1882. [4], 260, [4] S.- 5. Aufl. - Budapest: Singer és Wolfner 1900.254 IV S.- 6. Aufl. - ala.O. 1905. 254, IV S.- 7. Aufl. - a.a.O. 1912. 256 S.- 10. Aufl. - a.a.O. [1915].
- £4. Teil.] Für die 5. und 6. Klasse. - 188?. [Angabenach dem Werbetext der späteren Ausgaben anderer Bände.]
|9. MIKULIK József: A bánya- és vasipar története Dobsinán. [Geschichte des Gruben-und Hüttenwesens in Doschau.] - Budapest: Athenaeum 1880. IV, 5-80. S. [Kit einem deutsch-ungarischen Verzeichnis der Fachausdrücke und mit dem Text von mehreren lateinischen und deutschen Urkunden aus der Zeit 1507-1707.]
D. SCHNEEBERGER, Johann: Deutsche Satz- und Sprachlehre für die 3. bis 6. Klasse der Volksschule. - Budapest: Victor Hornyánszky 1880. [4], 104 S.
L. STRICKER, Josef - KLEIN, Leopold - MAYER, Adolf: Deut­sches Lesebuch für die Volksschulen Ungarns. [Teil 1-6.]- Budapest: Franklin 1880-1881. 6 Bde.
- [1. Teil.] Das erste Schuljahr. Fibel nach der ge­mischten Schreiblesemethode. [Geschrieben vonl Jo­sef Stricker und Adolf Mayer. - 1880. 96 S.
- Í2. Teil.] Das zweite Schuljahr. - 1880. 112 S.
- [3. Teil.] Das dritte Schuljahr. - 1880. 158 S.
- [4. Teil.] Das vierte Schuljahr. - 1880. 191 S.
- [5. Teil.] Das fünfte Schuljahr. Deutsches Lesebuchfür die Volks- und Wiederholungsschulen Ungarns.- 1881. 272 S.
- [6. Teil.] Das sechste Schuljahr. - 1881. 304 S.
í. WAGNER Lajos: A német praeposotiók. [Die deutschen Prä­positionen.] - Pozsony: Wigand F. K. nyomdája 1880.20, [3] S. [Etymologie, Bedeutung und Gebrauch der Prä­positionen.]
Í. WEBEH S[amu]: Zipser Geschichts- und Zeitbilder. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte. - [Lőcse] Leutschau: Reiss 1880. 392, [2] S., 6 T.Inhalt:- Vorwort. S. 7-8.- Land und Leute. S. 9-20.- Politisches Leben. S. 21-86.- Die Kirche. S. 87-151.- Schul- und Bildungsverhältnisse. S. 152-192.- Bergwesen und Bergstädte. S. 193-271.- Aus den Gewerbe- und Vereinsleben. S. 272-290.- Königsreisen. S. 291-302.
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- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1884. 128 S,
- 5. * verb. Aufl. - a.a.O. 1885. 128 S.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1886. 128 S
- 8., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. 128 s
- 9., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. 128 s
- 10., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1889. 148 S.
- 11., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1893. 148 S.
- 13., völlig umgearb. Aufl. - a.a.O. 1896. 178 8.
- 14., nach der neuen Hechtschreibung verb. Aufl. -a.a.O. 1909. 178 S.
. [FALUDI] FUCHS János - SZÉP József: Német olvasókönyv. [1-2. rész. Deutsches Lesebuch. Teil 1-2.3 - Budapest: Lampel Robert 1881. 2 Bde.
- [1. Teil. Für die 3. Klasse der Volksschulen.] - 1881.158, [2] S.
- 3.» verb. Aufl. - a.a.O. 1884. 160 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1886. 158 S.
-6., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1889. 152, VI, [2] S.
- 7.» umgearb. Aufl. - a.a.O. 1895. 194, [3] S.
- 8., völlig umgearb. Aufl. - a.a.O. 1895. C2],
197, [3] S.
- [2. Teil. Für die 4. Klasse der Volksschulen.] - 1881.
192 a.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1884. 192 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. 190 S.
- 5., umgearb. Aufl. - a.a.O. 1889.
- 7., völlig umgearb. Aufl. - a.a.O. 1895. 194,C4] S.
. HEINRICH Gusztáv: Etzelburg és a magyar huamonda. Szék­foglaló. /Felolvastatott 1881. otóber 24-én/. [Etzel- burg und die ungarische Hunnensage. Antrittsrede. Ge­halten am 24. Oktober 1881.] -Budapest: Magyar Tudíomá- nyos] Akadémia 1881. 39 S. (« j^rtekezések a Nyelv- és Széptudományok köréből Bd. 10, H. 2.)
. HLATKY József: a körmöcbányai első vagyis városi protes­táns gymnasium története a XVI. és XVII. században.[Geschichte des ersten oder städtischen protestantischen Gymnasiums in Kremnitz.] - Budapest: Kudnyánszky A.1881. 42 S. [Mit zahlreichen Hinweisen auf Dokumente und mit einigen Zitaten aus denen.]
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RUZICSKA Kálmán: Schopenhauer aeathetikája. [Die Ästhe­tik von Arthur Schopenhauer.] - Budapest: Magyar Tudomá­nyos Akadémia 1881. 22 S. (« Íírtekezesek a Nyelv- és Széptudományok köréből Bd. 8, H. 8.)
SCHWICKEH,CJohann Heinrich] János Henrik - TIBER Ágost:A német helyesírás szabályai gyakorlatokkal és helyes irási szótárral ellátva. A felsőbb nép-, polgári és középiskolák használatára. Ütegein der deutschen Recht­schreibung mit Übungen und einem Wörterbuch zur Recht­schreibung. Für die höheren Klassen der Volksschulen und für die Bürger— und Mittelschulen.] — Budapest:Nagel B. 1881. IV, 101 S.
Siehe: 225., 278., 313., 328., 367. 451»
1882
ANDRÁSSY Jenő: Német olvasókönyv. A középiskolák 7. és8. osztálya számára. [Deutsches Lesebuch für die 7. und8. Klasse der Mittelschulen.] - Pozsony: Drodtleff Re­zső 1882. 360, [4] S.
BALÁZS Ferenc: Gyakorlati német nyelvtan, mondattani alapon az uj helyesírás szerint. Tanodai és magánhasz­nálatra. 1-2. rész. [Praktische deutsche Grammatik auf syntaktischer Grundlage, nach der neuen Rechtschrei­bung. Für Schul- und Privatgebrauch. Teil 1-2.] - Nagy­szeben: Schmidicke 1882. 2 Bde.
- 1. Teil. - 1882. VIII, 112 S.
- 2. Teil. - 1882. [4], 115, Cl] S.
BEÖTHY Zsolt: Színműírók és színészek. 1878-1881. [Dra­matiker und Schauspieler. 1878-1881.] - Budapest: Athe- naeum 1882. VIII, 411 S.Inhalt:- Schiller. Don Carlos. S. 277-283. [Kritik über dieNeuinszenierung des ungarischen Nationaltheaters. Das erste Mal gespielt am 28. Februar 1881.]
BKRiSNYI Salamon: Tanulmányok Schiller "Wallenstein" czimü tragédiájáról. [Studien über Friedrich Schillers "Wallenstein".] - Budapest: Neuwald Illés 1882. [4],




- 2. Bd. [Ungarisch-deutscher Teil.] - 1882. IV, 163 S.
. MELTZL Hugo: Die Minckwitzische Ode, ihr Epithethon or- nans und Neologismus. Ein kurzgedrängter sprachwissen­schaftlich-ästhetischer Beitrag zur Geschichte der Platen-Minckwitzischen Schule. Festgabe zur Herrn Profes­sor Dr. Johannes Minckwitz LXX. Geburtstagsfeier XXJ. Januar MDCGCLX2QCII. - [Kolozsvár] Klausenburg - London: Demjén - Trübner 1882. 16 S.
. NAG! Lajos: Gyakorlati nyelvkalauz a magyar és német társalgásban.' - Praktischer Sprachführer [in der ungari­schen und deutschen Konversation.] - Budapest: (Tettey és társa) 1882. IV, 200 S.
i. OLDAL János: Német nyelvtan. Polgári iskolák használatá­ra. 1-3. köt. [Deutsche Grammatik für Bürgerschulen. Bd. 1-3.] - Budapest: Eggenberger 1882-1884. 3 Bde.
- 1. Bd. - 1882. 138 S.
- 3. Aufl. m.d.Untért.j [Ubungs-, Sprach-, Wörter-und Lesebuch. Für Bürgerschulen für Mädchen und höhere Lehranstalten. Für die 1. und 2. Klasse.] - a.a.O. 1888. 208 S.
- 4., dem neuen Lehrplan angepaßte Aufl. - a.a.O.1889. 108 S.
- 4. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1890. 108 S.
- [4. Aufl. Nachdruck.] - Budapest: Athenaeum 1901.108 S.
- 5. Aufl. u.d.T.: Német nyelvkönyv. A polgári ésfelsőbb leányiskolák 1-4. osztályai számára.1. rész. Az 1-2. osztály száméra. [Deutsches Sprachbuch. Für die 1.-4. Klassen der Bürger­und der höheren Mädchenschulen. 1. Teil. Für die 1. nnri 2. Klasse.] - a.a.O. 1904. 144 S.
- 2. Bd. - 1883. 170 S.
- 2., de* neuen Lehrplan angepaßte Aufl. m.d.Untért.[Ubungs-, Sprach-, Wörter- und Lesebuch. Für Bürgerschulen für Mädchen und höhere Lehran­stalten. Für die 3. und 4. Klasse.] - a.a.O.
1889. 97 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1895. 97 S.
- [3. Aufl. Nachdruck.] - Budapest: Athenaeum 1901.
97 S.
- [Neue Ausgabe.] - a.a.O. 1905. 102 S.
- 2. Aufl. [der neuen Ausgabe.] - a.a.O. 1906.102 S.
- 3. Bd. - 1884. 160 S.
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SIMONYI Zsigmond: Német nyelvkönyv. Olvasókönyv, gyakor­lókönyv, nyelvtan. Középiskolai használatra, tl-2. rész. Deutsches Sprachbuch. Lese-, Übungsbuch und Gram­matik. Teil 1-2.3 - Budapest: Eggenberger-féle könyv- kereskedés 1882. 2 Bde.
- Cl. Teil.] A gymnasium 3«, /illetőleg a reáliskola 1osztályának. [Für die 3. Klasse der Gymnasien und die 1. Klasse der Realschulen.] - 1882. [Angabe nach Szinnyei, siehe 648.]
- 2. AuXl. - a.a.O. 1899. [Angabe nach Szinnyei.]
- [2. Teil.] u.d.T.: Német olvasókönyv szótárral. Agymnasium 4. osztályának. [Deutsches Lesebuch mit einem Wörterbuch. Für die 4. Klasse der Gymnasien.]- a.a.O. 1882. 169, [2] S.
. SIMONII Zsigmond - HALÁSZ Ignác: Német nyelvtan közép­iskolai használatra. [Deutsche Grammatik für Mittel­schulen J -  Budapest: Eggenberger-féle könyvkereskedés 18S>. 162, [1] S.
. SONNEHFELD Zsigmond: Lenau Miklós élete és müvei. [Niko­laus Lenaus Leben und Werk,] - Budapest: Franklin 1882. 243 S.
. WENZEL Gusztáv; A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Eredeti oklevelek alapján. LDie Bedeutung der Familie Fugger in der Geschichte Ungarns. Nach Originalurkunden.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadé­mia 1882. 212 S. [Mit 26 deutschsprachigen Urkunden und Briefen aus dem 16. Jahrhundert.]
- [Die Urkundensammlung ist auch selbständig erschienenu.d.T.] Okmánytár. - a.a.O. 1883. S. 71-212.
Siehe: 128., 156., 206., 210,, 217., 220., 261., 320.,329., 334., 369., 405., 448.
. AMLACHER, Albert: Damasus Dürr, ein evangelischer Pfar­rer und Dechant des Unterwälder Kapitels aus dem Jahr­hundert der Reformation. Aus seinen Predigten und hand­schriftlichen Aufzeichnungen geschildert von — . - [Nagyszeben] Hermannstadt: Josef Drotleff 1883, 76 S. [Biographie mit zahlreichen Zitaten aus den Werken Damasus Dürrs.]
. BARNA J[ónás]: Német nyelvgyakorló különös tekintettel a helyesírásra. A népiskola 5. és 6., illetve a felső­nép- és polgári iskolák 1. és 2. osztályai számára. [Deutsches Übungsbuch mit besonderer Rücksicht auf die Rechtschreibung. Für die 5. und 6. Klassen der Volks­schulen sowie für die 1. und 2. Klassen der höheren
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- 3. Bd. - 1884. [4], 208 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1887. [4], 208 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1894. 224 S.
- 4., nach dem Lehrplan von 1899 von Ágost Gyulaiumgearb. Aufl. - a.a.O. 1904. 299 ü.
- 4. Bd. - 1891. 255 S.
. HERBERT, Heinrich: Die Reformation in Hermannstadt und dem Hermannstädter Capitel. Festschrift zur vierhundert- jährigen Gedächtnisfeier der Geburt Dr. Martin Luthers.- [Nagyszeben] Hermannstadt: Buchdruckerei der v. Closi- us’sehen Erbin 1883. 68 S. [Mit zahlreichen Dokumenten.]
i. [HEERMaNN] HERMANN Antal: Lessing Nathanja Magyarorszá­gon. [Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" in Ungarn.] - Fehértemplom: Wunder nyomda 1883. 21 S.
HERZOG Emil: Erstes deutsches Lesebuch für israeliti­sche Volksschulen. - Budapest: Samuel Zilahy 1883.(« A Magyar Országos Izr. Tanitó-Egyesület kiadványai 14.) [Angabe nach Szinnyei /648/ und den späteren Ausga­ben.]- 2. Aufl. - Budapest: Singer és Wolfner 1890.
- 3., verm. Aufl. - a.a.O. 1893. 106, [2] S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1896. 106, [2] S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1901. 106, [2] S.
- 6. Aufl. - a.a.O. 1905. 106, [2] S.
SCHILLER, Friedrich: Wilhelm Teil. Schauspiel. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusztáv. [Hrsg. und erläutert von Gusztáv Heinrich.] - Budapest: Franklin 1883. 207 S., 1 Karte. (■ Jeles irók iskolai tára 21.)
- 2. Aufl. - a.a.O. 1891. 205, [3] S.
- 3.» verb. Aufl. - a.a.O. 1896. 207, [1] S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1900. 215 S.
.-5., verb. Aufl. - a.a.O. 1904. 221 S.
- 6., verb. Aufl. - a.a.O. 1907. 224 S.
- 7., verb. Aufl. - a.a.O. 1911. 224 S.
- 7., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1921. 224 S.
- 7., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1922. 224 S.
- 7., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. 224 S.
- 7., verb. Aufl. [Kachdruck.] - a.a.O. 1931. 224 S.
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. EHERICZI Géza - KRAUSZ Sándor: Német olvasókönyv. Tanító­képző intéz etek, közép- és polgári iskolák számára. 1. köt. [Deutsches Lesebuch. Für Lehrerbildungsanstalten, Mittel- und Bürgerschulen. Bd. 1.] - Igló: Schmidt Jó­zsef 1884. 187 S.
. HEGEDŰS István: Két Iphigenia. (Euripides és Goethe Iphigeniája.) [Zwei Iphigenien. Iphigenie auf Tauris von Euripid und Goethe.] — Kolozsvár: Stein János 1884.83 S. [Eine vergleichende Studie.]
. JECK [György], Georg: Kurzgefaßte deutsche Sprachlehre für Volksschulen. - Nagy-Sz[ent]-Miklós: Verlag S. König1884. 28 S.
- 2., verb. und verm. Aufl. - a.a.O. 1884. 38 S.
- 6. Aufl. m.d.Untért.: Kür die Oberklasse der Volksschu­le. - a.a.O. (1890). 39 S.
. KLINGENBERG Jakab: Gyakorlati német nyelvtan kezdők szá­mára. 1-2. rész. [Praktische deutsche Grammatik für An­fänger. Teil 1-2.] - Budapest; Franklin 1884-1885.2 Bde.
- 1. Teil. - 1884. 56 3.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1887. 48 S.
- 3.* verb. Aufl. - a.a.O. 1889. 56 S.
- 5., verb. Aufl. - a.a.O. 1894. 93 S.
- 2. Teil. - 1885. 142 S.
. Német olvasókönyv zsidó népiskolák számára. Gyűjtötte a szegedi zsidó népiskola tanitótestülete. 1-3. rész. [Deutsches Lesebuch für jüdische Volksschulen. Gesam­melt vom Lehrkörper der jüdischen Volksschule zu SzegedJ- Szeged: Traub B. és Társa 1884. 3 Bde.
- 1. Teil. [Für die 2. Klasse.] - 1884. 76, II S.
- 3. Aufl. - Szeged: Schulhof Károly 1898. 76 S.
- 2. Teil. [Für die 3. Klasse.] - 1884. 139, IV S.
- 2. Aufl. - Szeged: Schulhof Károly 1895. 80 S.
- 3. Teil. [Für die 4. Klasse,] - 1884. 172 S.
- 2. Aufl. - Szeged: Schulhof Károly 1898. 133 S.
. PÉCH Antal: Alsó-Kagyarország bányamivelésének történe­te. 1-3. köt. [Geschichte des Bergbaus in den ungari­schen Bergstädten. Bd. 1-3.] - Budapest: Magyar Tudomá­nyos Akadémia - Ílíüszaki] Tíudományos] EígyesületekJ Szíövetsége] 1884-1967. 3 Bde.
- 1. Bd. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1884.III, 502 S.
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I FEJÉRPaTAKY László: Magyarországi városok régi számadás- könyvei. /Selmeczbánya, Pozsony, Besztercebánya, Nagy­szombat, Sopron, Bártfa és Körmöczbánya városok levél­tárából./ [Alte Rechnungsbücher ungarischer Städte. Aus den Archiven der Städte Schemnitz, Preßburg, Neusohl,• Tirnau, Odenburg, Bartfeld und Kremnitz.3 — Budapest: j Magyar Tudományos Akadémia 1885. Kill, [33, 682, [13 S.
i HALfRICH, Josef: Zur Volkskunde der Siebenbürger Sachsen. ' Kleinere Schriften. In neuer Bearbeitung hrsg. von J.| Wolff. - Wien: Carl Graeser 1885. XVI, 535 S.Inhalt: j - Vorrede. S. V-XI.! - Siebenbürgisch-deutsche Tiermärchen. Mit Erläuterungen. S. 1-90.j - Die Tierwelt in Sprichwort und Redensart. S. 91-102.| - Die Zigeuner im sächsischen Volksmund. S. 103-122.- Sächsischer Volkswitz und Volkshumor. S. 123-158.- Die Welt unserer Märchen und unserer Kinder. S. 159-
179.- Siebenbürgisch-deutsche Kinder-Spiele und Kinder-Rei-me. S. 181-218.- Die Stiefmütter, Stief- und Waisenkinder in der sie-benbürgisch-sächsischen Volkspoesie. S. 219-24-5.- Die Macht und Herrschaft des Aberglaubens in seinenvielfachen Erscheinungsformen. S. 247-340.- Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten, fomelhafteAusdrucksweisen, Interjektionen und Rätsel. S. 341-406.- Deutsche Inschriften aus Siebenbürgen. Ein Beitrag zurepigrammatischen Volkspoesie der Deutschen. S. 407-492.- Erläuterungen zu den Tiermärchen. S. 493-524.- Erläuterungen zu den Stiefmüttern, Stief- und Waisen-
Kindern. S. 524-527.- Sachregister. S. 528-535.
HEINRICH Gusztáv: Kudrun. A monda és az eposz. [Kudrun. Die Sage und das Epos.3 - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1885. 60 S. (« Értekezések a Nyelv- és Szép­tudományok köréből Bd. 13, H. 1.)
HEINRICH Károly: Anyaggyüjtemény a német nyelv tanítá­sához. 1-2. rész. [Materialiensammlung zum Unterricht der deutschen Sprache. Teil 1-2.3 - Budapest: Kókai La­jos 1885-1886. 2 Bde.
- 1. Teil. Alaktani rész. [Formenlehre.3 - 1885. V, 343,[13 S.
- 2. Teil. Gyakorlókönyv. Költői és prózai olvasmányok­kal. [Übungsbuch mit Gedichten und Prosatexten.3- 1886. [4J, 224, [43 S.
- Ein Teil ist als Sonderdruck erschienen u.d.T.: Német olvasókönyv középiskolai használatra. 1. rész. [Deutsches Lesebuch für Mittelschulen. 1.

. MITTELMANN JCózsef]: Handbuch zur Handels-Stilistik und kaufmännischen Correapondeaz für Schulen und Comptoirs.
- Budapest: Wilhelm Lauffer 1885. [83, 123, [13 S.
MITTELMANN JCózsef]: Leitfaden zur Sprachrichtigkeit in Stil und Conversation. Anleitung zur Aneignung der für den praktischen Gebrauch nothwendigen Grundregeln der deutschen Grammatik mit besonderer Rücksicht für Ler­nende ungarischer Muttersprache. - Budapest: Wilhelm Lauffer 1885. VI, 48 S.
RÉVÉSZ Sámuel: Vasúti szótár három részben. [1-2. köt. Eisenbahnwörterbuch in drei Teilen. Bd. 1-2.] - Buda­pest: Kilián 1885-1886. 2 Bde.
- [1. Bd.] Német-magyar-franczia rész. [Deutsch-unga-risch-französischer Teil.] - 1885. 429 S.
- [2. 3d.] Magyar-német-franczia és franczia rész.[Ungarisch-deutsch-französischer Teil und der fran­zösische Teil.] - 1886. 842 S.
. SCHERR, [Johannes] János: A -világirodalom története.1-3. köt. [Allgemeine-Geschichte der Literatur. Bd. 1-3. Ohne Übersetzer.] - Budapest: Tettyey-féle könyvkiadó - 
Benkő Gyula 1885-1891. 3 Bde.
- 2. Bd. Germán népek. [Germanische Völker.] - Budapest:Benkő Gyula 1891. [2], XV, 547 S.Inhalt:- Németország. [Deutschland.] S. 205-352.- CAnthologie aus der deutschen Dichtung in unga­rischen Nachdichtungen.] S. 355-487.
,. SCHILLER,-Fiedrich: Wallenstein’s Tod. Kiadta és magya­rázta Alexander Bernát. CHrsg. und erläutert von Bemát Alexander.] - Budapest: Franklin 1885. XVI, 213, C5] S. (- Jeles irók iskolai tára 23.)
. SCHWICKER, CJohann Heinrich] János Henrik: Német nyelv- és gyakorlókönyv. A középiskolák alsóbb osztályai szá­mára". [Deutsches Sprach- und Übungsbuch. Für die unteren Klassen der Mittelschulen.] - Budapest: Lauffer Vilmos1885. VIII, 160 S.
. SZIRMAI József - KLEIN, Leopold - MAYER, Adolf: Deut­sches Lesebuch für die Volks- und Wiederholungsschulen Ungarns. CTeil 1-6.] - Budapest: Franklin 1885-1887.6 Bde.
- Cl. Teil.]-SZIRMAI József- MATER, Adolf: Das ersteSchuljahr. Fibel nach der gemischten ächreiblese- methode. - 1885. [Angabe hier und auch die lücken­haften bei den weiteren Bandan nach Szinnyei /648/ und den Werbetexten der anderen Ausgaben.]
- 2. Aufl.' - a.a.O. 1886. 95 Si
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Siehe: 217., 231., 328., 364., 367., 370., 402., 408., 413., 420., 426., 430., 459., 495., 498., 507.,
511., 512.
1886
. [GEOSZ Gyula] GHOSS, Julius: Kronstädter Drucke 1535- 1886. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Kronstadts.- [Brassó] Kronstadt: Johann Gött und Sohn, In Kommis-J_ sion bei H. Zeidner 1886. KI, 196 S. [Bibliographie.]
,. HEINHICH Gusztáv: A német irodalom története. 1-2. köt.[Geschichte der deutschen Literatur. Bd. 1-2.] - Buda­pest: Magyar Tudományos Akadémia - Hévai Testvérek 
1886-1889. 2 Bde.
- 1. Bd. - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1886.XV, 576 S.
- 2., umgearb. Aufl. - Budapest: Franklin 1922.
VI, [2], 349, [3] S.- 2. Bd. - Budapest: Révai Testvérek 1889. XV, 567 S.
. HOFFMANN Mór: Vázlatok és tanulmányok az irodalom, életés nevelés köréből. [Skizzen und Studien aus dem Bereich der Literatur, des Lebens und der Erziehung.] - Nagy­kanizsa: Fischei Fülöp 1886. 302, [2] S.Inhalt:- Az emberiség problémái a költészet tükrében. /1875/. [Probleme der Menschheit im Spiegel der Dichtung.]S. 3-33. [Uber Goethes "Faust" und Imre Madách’s "Die Tragödie des Menschen".]- Goethe: Hermann und Dorothea. /1879/. S. 107-152.- Lessing. írói élet- és jellemrajz. /Halálának százados évfordulója alkalmából 1781. február 15-én./ [Gotthold Ephraim Lessing. Lebens- und Charkterbild. Anläßlich seines 100. Todestages am 15. Februar 1881.] S. 266- 302.
. JAUSZ [György], Georg: Lehr- und Lesebuch für Schüler an den vaterländischen Gewerbe- und Fortbildungsschu­len. - [Sopron] Ödenburg: 0. Romwalter und Sohn 1886.VIII, 216 S.
- 2., erw. Aufl. - Budapest: Lauffer 1887. 241 S.
. JAUß, Johann: Szeghegy im ersten Jahrhundert seines 
Bestehens. - Kula: Gedruckt bei Berkovits Mark 1886.
XX, 397, [3] S., 3 Beilagen.
- Photomechanischer Nachdruck mit einem Vorwort vonFranz Glöckner, herausgegeben vom Verein zur Pfle­ge Donauschwäbischer Heimatkunde. - (Göppingen - Ursenwang: Joh. Iliig 1978). Í4], XX, 397, [3] S.,3 Beilagen.
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- Paulus Benckner d. A.: Diarium, (Seraphin.*) S..180-218.- Daniel Nekesch-Schuller: Chronik. (Stenner.) S.
219-291.- Kalender-Chronik. (Seraphin.) 8. 291-293.- Josef Dück: Zeidner Denkwürdigkeiten. (Stenner.)
S. 293-341.- Annotata quaedam. (Stenner.) S. 341-343.- Joseph Teutsoh: Historische Zugabe. (Seraphin.)
S. 343-403.- Joseph TeUtsch: Nachlese. (Seraphin.) S. 403-489.- Christian Tobiae: KalenderaufZeichnungen. (Nuss-
bächer.) ü. 489—496.- Hieronymus Ostermayer: Historien. (Netolicka.)3. 496-522.- Lucas Grüngrass: Scheda memorialis. (Nussbächer.)S. 523-528.- Martin Ziegler: Calendarium historicum. (Gross.)
S. 528-533.- Joseph Teutsch: Wohlfeile und teure Zeiten. (Se­raphin.) S. 534-535.- E Calendario Laurentii Kertzii. (Gross.) S. 535-536.- Cornelius und Marcellus HonterU3: Annotationes.(Gross.) S. 536.- Alphabetisches Orts-, Personen- und Sachregister.(Seraphin - Stenner.) S. 537-623.- Lateinisches Glossar. (Seraphin.) S. 624-628.- Deutsches Glossar. (Seraphin.) S. 628-647.
5. 3d. Chroniken und Tagebücher. Bd. 2. /1392-1851/.- Brassó: Druck von Ciurcu und Comp. 1909. 8, CVTII, 







Stephanus Kemmelius: Ex Stephani Kemmelii civis Coronenais Calendario anni 1608. 1618-1629. (Seraphin.) S. 47-48.Historische Anmerkungen 1651-1660. (Gross.) S. 49-60.Drauthische Familienchronik 1638-1686. (Gross.)
S. 60-65.Mathias Wermer: Ex Mathiae-Wermeri sacrae theolo- giae candidati Coronensis itinerario manuscrip- to 1641-1645. (Seraphin.) S. 65-66.Petrus Meder: Excerpta ex calendariis Magistri Petri Mederi, pastoris Coronensis 1641-1664. (Gross.) S. 67-72,Merten Schüller: Excerpta aus de3 Herrn Merten Schüllers, Centumvirs und Bürgerlichen Hiem- nern in Kronstadt, Diario 1642-1691. (Sera­phin.) S. 72-76.Lorenz Gross: Auszug aus der Tartlauer Chronik von — . 1645-1886. (Stenner.) S. 77-108. Danielus Henricus: Ex Danielis Henrici /Henerici/ seu Birthelmeri diario 1646-1662. (Gross.) S. 108-111.Martin Albrich: Ex fragmentis diarii Magistri Mar­tini Albrich, paatoris Eosonensis 1648-1659. (Gross.) 8. 112-117.Laurentius Berger: Purzengässer Torturmknopf­schrift von — . 1651./(Gross.) S. 118.Alte und neue siebenbürgische Chronik 1652-1695* (Gross.) S. 119-125.Laurentius Kusch: Diarium des Herrn — , Centumviri Coronensis 1653-1661. (Séraphin.) S. 125-144. Kalenderaufzeichnungen, 1655-1805. (Séraphin.) S. 145-176.Johannes Stamm: Tagebuch des — , Gemeinen Wort- manns, wie auch Cronstädtischen Leinwebers 1658-1697. (Gross.) S. 176-214.Trostfried Hegenitius: Chronik von —  1660. (Sten­ner.) S. 214—226.Martin Ziegler: Auszug aus Annotata historica ex scriniis Martini Ziegleri 1678-1718. (Gross.)
S. 226-256.Cserei Mihály: Auszug aus—  Históriája 1661-1704.(Schlandt.) S. 257-270.Georg Jäckels Kurze Beschreibung etc. 1681.(Gross.) S. 270-275.Paul Benckner: — s Consignation etc. 1682-1698.(Séraphin.) S. 275-286.Simon Christophori: Wahrhaftiger Bericht etc.1683-1716. (Gross.) S. 286-291.Stephan Filstich: Beschreibung der Kronstädter Begebenheiten 1686-1690. (Gross.) S. 291-295. Georg Matthiae: Historische Notizen von —  1685-
1705. (Gross.) S. 295-296.Andreas Gunesc'n: Auszug aus — , Continuatio Histo^ riae Bethlenianae 1687-1689. (Gross.) S. 296- 300.
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- Lucas Seyberger - Simon Blasius: Aus dem Diariumde3 —  und —  1688-1723. (Gross.) S. 434-4 70.- Marcus Tartler: Aus dem Diarium des — .1689-1694.
(Gross.) S. 470-483.- Historica relatio de initio et progressu missionisCoronensis Societatis Jesu in Transilvania ab anno Domini 1688 usque 1776 /Fortsetzung/. (NetoXiczka.) S. 484-572.- Kalenderaufzeichnungen /Fortsetzung/ 1684-1783.
(Gross.) 3. 572-579.- Johannis Alzner: Ex Johannis Alzneri diario 1687-
1689. (Gross.)- Continuatio /der Kirchturmknopfschrift/ 1687-1705.(Gross.) S. 583-589.- Aus aen Landtagsdiarien Simon Scheipners und ande­rer 1692 bis 17X7 (Gross.) S. 589-614.- Michael Eckhard: Aus den Diarium des —  1698.(Gross.) 3. 614—628.- Valentin IgeX: Sphemeris von —  X704. (Gross.) S.628-632.[Die Ausführlichen Einleitungen der einzelnen Bande ent­halten biographische Angaben und Erläuterungen zu den abgedruckten Jexten. Der vollständige iiame der Heraus­geber: [Grosz GyulajJulius Groß, Oskar Netoliczka, Hein­rich 3chXandt, Friedrich Wilhelm Seraphin, Friedrich Wilhelm Stenner, Hermann Bontsch, Karl Hußbächer.]
545. SCHACK Béla: a Sturm- und Drang-korszak drámaköltészete„ Német irodalomtörténeti tanulmany. [Die Dramendichtung der Sturm-und-Drang-Periode. Studie zur deutschen Lite­raturgeschichte.] - Budapest: Kilián Frigyes bizománya
1886. 192 S.
546. SZÁSZ Károly: Schiller. Élet- és jellemrajz. [Friedrich Schiller. Lebens- und Charakterbild.] - Budapest: Frank­lin 1886. 144 S. (■ Olcsó Könyvtár 217.)
- [2. Aufl.] - a.a.O. 1898. X44 S. (» OXcsó Könyvtár.ÜJ sorozat 545-5̂ +6.)
547. SZIRMAI József: Német nyelvképző iskola gyakorlati pél­dákban. Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontu kö­rökben. 1-4. rész. [Deutsche Sprachschule in praktischen Beispielen. Lesen, Grammatik und Aufsatzkunde in kon­zentrischen Kreisen.] - Budapest: Franklin 1886-1898.4 Bde.
- X. üeil. - X886. 80 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1890. 91 3.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1897. 9X S.
- 4. Aufl. - a.a.O. [I898Í. 92 S.
- 7., nach der neuen ungarischen und deutschenRechtschreibung von .«kos Endrei ungearb. Aufl.
- a.a.O. 1907. 95 S.
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- [1. Bd.] Deutsch-ungarischer Teil: - 1887: VII, 382 S.
- [2. Bd.] Ungarisch-deutscher Teil. - 1887. 389 S.
550. BAÍEH József: A nemzeti játékszin története. 1-2. köt. [Geschichte vaterländischen Schauspielkunst in Ungarn.Bd. 1-2.] - Budapest: Hornyánszky Viktor 1887. 2 Bde.[Mit zahlreichen Hinweisen auf die Aufführungen deutscher Schauspiele in Ungarn /Neunen- und Sachregister/.']
- 1. 3d. - 1SS7: VIII, 642, £l]~S.
- 2. Bd. - 1887. VI, 495, [13 S.Inhalt: - -- Az idegen szinészet hazánkban. [Fremde Schauspiel­truppen in Ungarn.] S. 254—288.
551. ENDHŐDI Sándor: Költők világa. Irodalomtörténeti rajzok. [Die Welt der Dichter. Literaturgeschichtliche Skizzen.]- Nagyvárad: Hügel Ottó könyvnyomdája 1887. [8], 242,
[1] S.Inhalt: - - „- A szerelem Heine dalaiban. [Die Liebe in Heinrich Hei­nes Liedern.] S. 27-58.
552. FELSMANJ József: Német nyelvtan közép iskolai használat­ra. [Deutsche Grammatik für Mittelschulen.] - Budapest: Lampel Sobert 1887. [Angabe nach Szinnyei /648/;]
- " verb. Aufl. — a.a.O. 1888. VI, 166; IV S.
auíI. - a.a:0. 1893. 192, IV S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1897. 194, IV S.
- 5., dem neuen Lehrplan angepaßte Aufl. - a.a.O. 1901.
191 S.
553. FEKEHCZX József: A magyar hirlapirodalom története 1780- 1867. [Geschichte der ungarischen Presse 1780-1867.] - Budapest: Lauffer Vilmos 1887. VIII, 510 S. [Ausführlich über die deutschsprachige Presse in Ungarn.]
554. GALLOVICH József: Kant criticismusa az Isten létéről. Tudori értekezés. [Immanuel Kants Kritizismus über die Existenz Gottes. Doktordissertation.] - Eger: Lyceumi könyvnyomda 1887. 36 S.
555. GOETHE, J[ohann] W[olfgang]: Egmont. Ein Trauerspiel in funf Aufzügen, nevezetessel és magyarázó-jegyzetekkel el­látta Bauer Simon. [Eingel. ima erläutert von Simon Bauer.] - Budapest: Franklin 1887. 167 S. (■ Jeles irók iskolai tára 3d. 30.)
556. [GOETHE, Johann Wolfgang: Hermann und-Dorothea.] Einlei­tung nebst fortlaufender Erläuterungen zu Goethe’s Her­mann und Dorothea. Von Hobert Schnabl. - Budapest: Wil­helm Lauffer 1687. 88 S. (• Görög, latin és német clas- sikusok gyűjteménye.)
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564. LEHHER, Johann Carl: Fibel auf Grund des vereinigten Anschauungs- und Sprachunterrichts. - Ulagyszebaj Hermann- 
stadt 188?. [Angabe nach üzinnyei /648/.]
- 2., von Karl Graef umgearb. Aufl. - Hagyszeben/Hermann-
stadt: W. Krafft 1902. 96 S.
565. MÓCSÍ [Antal], Antom - PETKOVÁCZ [József], Josef - SCHULTZ [Imre], Emerich: [...] Lese-, Heal- und Sprach- buch für den [..] Jahrgang der ungetheilten katholischen Volksschulen. In deutscher Bearbeitung von Emerich [Imre] Schultz. [Bd. 1-4.] - Budapest: Verlag des St. Stefan- 
Vereins 1887-1888. 4 Bde.
- [1. Bd.] Erstes Lese-, Keal- und Sprachbuch für den 3.und 4. Jahrgang der ungetheilten katholischen Volks­
schulen. 1. Jahr. - 1887. 200 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1893. 200 S.
- 3. Aufl."- a.a.O. 1897- 200 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1905» 224 S.
- 5. [illustrierte] Aufl. u.d.T.: Erstes Lese- undLehrbuch für den 3. und 4. Jahrgang der unge­teilten katholischen Volksschulen. 1. Jahr.Dem neuen Lehrplan angepaßt von Franz [Ferenc] Dreisziger und Karl [Károly] Ember. In deut­scher Bearbeitung nach der 8. [ungarischen] Auflage von Karl [Károly] Székely. - a.a.O.
1909. 206 S.
- 5. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1910. 206 S.
- [2. Bd.] Erstes Lese-, Heal- und Sprachbuch für den 3.*und 4. Jahrgang der ungetheilten katholischen Volks­
schulen. 2. Jahr. — 1887. 202 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1899. 203 S.
_ 4. [illustrierte] Aufl. u.d.T.: Erstes Lehr- und Lesebuch für den 3. und 4. Jahrgang der unge­teilten katholischen Volksschulen. 2. Jahr. Dem neuen Lehrplan angepaßt von Franz [Ferenc] Dreisziger und Karl [Károly] Ember. In der deut­schen Bearbeitung von Karl [Károly] Székely.- a.a.O. 1910. 218 S.
- [3. Bd.] Zweites Lese-, Heal- und Sprachbuch für den 5.und 6. Jahrgang der ungetheilten katholischen Volks­schulen Ungarns. 1. Jahr. - 1888. 335 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1899. [2], IV, 335 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1905. 360 S.
- [5. illustrierte Aufl.] u.d.T.: Zweites Lehr- undLesebuch für den 5. und 6. Jahrgang der unge­teilten katholischen Volksschulen. 1. Jahr.Dem neuen Lehrplan ängepaßt von Franz [Ferenc] Dreisziger und Karl [Károly] Ember. In deut­scher Bearbeitung nach der 9. [ungarischen]
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571. ZIKMEHMANN Gyula: Német olvasó- és gyakorlókönyv. 1-3. rész. - Deutsches Lese- und Übungsbuch. Theil 1-3. - 
Debreczen: Ssáthy Károly 1887-1891. 3 3de.
- 1. Theil. Für die 1. Klasse der .-iealschule und die 3.Klasse des Gymnasiums. - 1887. ÍII, 84 3.
- [2. Aufl.] - Debreczen: Harmathy Pál 1894. VII,
82, [2] S.
- [3. Aufl.] - a.a.O. 1898. VII, 84 S.
- 3. Aufl. [Kachdruck.] - a.a.O. 1898 (1905). VII,
84 3 .
- 2. Theil. Für die 2. Klasse der Realschule und die 4.Klasse des Gymnasiums. - 1891.
- [2. Aufl.] - Debreczen: Városi nyo=da 1901. VIII,
233 ó.
- 3. Theil. 189?. [Die lückenhaften Angaben entstandenden ¿erbetexten der Keuaflagen.J
->iehe: 128., 174-, 240., 254., 313., 324., 323., 342.,370., 402., 405., 410., 432., 459., 460., 437.,495., 498., 511., 513., 524., 535., 541., 547.,
543.
1888
572. B.-̂uu.t.GI Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825- ig. [Die politische Literatur in Ungarn bis 1325.] - audapest: Franklin 1888. VIII, 847, 1 3. [Ausführlich über'dl*? deutschsprachige politische Literatur Ungarns während der .-.egierungszeit von Josef II. und Leopold II,u.a. auch über Alois Leopold Hoffmann.]
573. B.-toJJ-H Lajos: Lessing, mint az úgynevezett polgári drá­ma me^alakitója. Tudori értekezés a német philologia kö­réből. Kémet nyelven. (Lessing als Begründer des soge­nannten bürgerlichen Dramas. Doktorarbeit im Bereich der deutschen Philologie. In deutscher Sprache.) - Nagy- 3ecskerek: Pleitz Ferenc Pál könyvnyomdája 1888. 23 S.
574. jíVajl Józse:': üénet balladák és románcok. Magyarázta Heinrich Gusztáv. Kegbirálta-— . ÍX-2. füzet. Deutsche daliadén und áomanzen. Erläutert von Gusztáv Heinrich, ¿ine Kritik von — . Heft 1-2.] - Budapest: Bagó Márton 1888. 2 Hefte. [Eine Streitschrift zu Nr. 413.]- 1. H. - 1888. 16 3.- 2. H. - 1888. 16 3.
57p. F.iLUDI iliksa: Goethe Iphigeniája. Irodalomtörténeti ta­nulmány. LJohann «iolfgang Goethes "Iphigenie auf Tauris". 
—1 terat'irgesohichtliche Studie.] - Székesfehérvár: Vörös­marty Könyvnyomda 1888. 34 S.
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bung von István Szeméi verb. Aufl. - a.a.O. 1903. VII, 240 S.
581. LEPSKNYI Miklós: A protestantizmus vádjai a katholicziz- mus ellen. Válasz Masznyik Endre Urnák Luther élete czi- mü munkájára. [Die Anklagen des Protestantismus gegen den Katholizismus. Eine Antwort auf Herrn Endre Hasznyiks 3uch"Luth.ers Leben".] - Pozsony: [Selbstverlag] Stampf el, Eder és társai 1888. 463’S. [Siehe: 583.]
- 2. Aufl. - a.a.O. 1888. £4], 463, VIII S.
582. LESoING, Gotthold Ephraim: Minna-von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Lustspiel in fünf Aufzügen. Kiadta és ma­gyarázta Heinrich Gusztáv. [Hrsg. und erläutert von Gusztáv Heinrich.] — Budapest: Franklin 1888. 152 S.(» Jeles irók iskolai tára 32.)
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1901. 163, [1] S„
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. [1909] . 168 a.
- 3. , verb. AUf 1 • [Nachdruck.] - a.a.O. [nach 19113.168 S.
- 3. , verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1921. 168 S.
- 3., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1923. 168 S.
- 3. , verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. 168 3.
583. MASZNYIK Endre: Luther élete. A müveit közönség s külö­nösen az ifjúság számára. [Martin Luthers Leben. Für das gebildete .Publikum insbesondere für die Jugend.] - Po­zsony: [Selbstverlag] (Wigand F. K. nyomdája) 1887. XII, 
354, [5] Ü.
584. PETHIK Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860. Könyvészeti kimutatás a Magyarországban s hazánkra vo­natkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. Beve­zetéssel Szilágyi Sándortól. - (Bibliographia Hungáriáé 1712-1860. Seu catalogus librorum in Hungaria et rebus pátriám nostram attingentibus extra Hungáriám editorum.) Vol. 1-4. - Budapest: Dobrowaky Ágost 1888-1892. 4 Bde. [Dieser Peil der retrospektiven ungarischen Kational- bibliographie enthält im Gegensatz zu den Fortsetzungen bis 1910 auch die in Ungarn gedruckten fremdsprachigen Bücher.]
- 1. Vol. - 1888. XXIII, [3], IV, [2], 954 S.
- 2. Vol. - 1890. [4], 957 3.
- 3. Vol. - 1891. £4], 900 S.
- 4. Vol. - 1892. 347 S.
Die Fortsetzungen, deren Angaben auch die vorliegende Bibliographie verwendet hat, sind mit gekürzter Titel- aufnahme folgende:
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589. TEUT3CH, Friedrich: Die siebenbürgisch-sächsischen Schul­ordnungen. Mit Einleitung, Anmerkungen und Register hrsg. von — . 3d. 1-2. - Berlin: A. Hofmann u. Comp. 1888-1892.2 Bde. (» Monumenta Germaniae Paedagogica Bd. 6. und 13.)- 1. Bd. 1543-1778. - 1888: £8], CXXXYIIX, 416 S.
- 2. Bd. 1782-1883. - 1892. [8], LXXXVIII, 623 S.[Im Anhang: Die in Siebenbürgen bis 1850 gedruckten und in den sächsischen Schulen gebrauchten Schul­bücher. S. 556-564.3
Siehe: 141., 206., 225., 240., 290., 319., 334., 367.,370., 405., 410., 417., 448., 465., 495., 535.,547., 552., 561., 565.
1889
590. ALBRECHT János: Német nyelvtan. Közép- és polgári iskolák, kereskedelmi középiskolák, akadémiák és tanitóképezdék használatára. [Deutsche Grammatik. Für Mittel-, Bürger-, mittlere Handlsschulen und Handelskademien sowie für Lehrerbildungsanstalten.] - Pozsony - Budapest: Stampfel Károly 1889. 100 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1896. 116 S.
- 3., verb. Aufl. - Pozsony: Wigand 1900. [4], 122 S.
- 4. Aufl. Nach der neuen ungarischen und deutschen Recht­schreibung. - a.a.O; 1903. [4], 121 S.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1904. 124 S.
- 6. Aufl. - Budapest: Nagy Sándor 1906. 128 S.
- 6. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. 1907. 128 S.
- 6. Aufl. Hachdruck. - a.a.O. 1911. 128 S.
- 7. Aufl. - Budapest: Athenaeum 1914. 116 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1924. 116 S.
591. ALBRECHT János: Német olvasókönyv gyakorlatokkal és nyelv­tannal. 1-5. köt. [Deutsches Lesebuch mit Übungen und Grammatik. Bd. 1-5.3 - Pozsony - Budapest: ütampfel Ká­roly - Eggenberger - Athenaeum 1889-1894. 5 Bde.
- 1. Bd. [Für die 1. Klasse der Realschulen und die 3.Klasse der Gymnasien.] - Pozsony: Stampfel 1889.[6] , 177
- 2. Aufl. - a.a.O. 1894. 176 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1896. 204 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1899. 212 S.
- 5., dem Lehrplan von 1899 angepaBte Aufl. - a.a.O1900. [8], 164 S.
- 5. Aufl. 2. Abdruck. - a.a.O. 1902. [8], 164 S,
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593. BALASSA József: A német kereskedelmi levelezés kéziköny­ve. Xleibel [Anton] után a magyar iskolák számára átdol­gozta — . [Handbuch der deutschen Handelskorrespondenz. Nach Anton Kleibel für die ungarischen Schulen bearb. von — .] - Székesfehérvár: Singer ¿de 1889. [Angabe nach Szinnyei /648/ und Petrik /584/.]
594. BRETT Mór - SINGER Adolf: Német nyelvgyakorló nyelvtani alapon, magyar tannyelvű népiskolák számára. 1. évfolyam. [Deutsches Sprachübungsbuch auf grammatischer Grundlage. ?ür Volksschulen mit ungarischer Unterrichtssprache. 1. Jahrgang.] - Balassa-Gyarmat: Darvai Armin 1889. 33 S.
-2., verb u. erw. Aufl. - a.a.O. 1894. 37 S.
595. PARKAS Géza: Dr. Luther Márton. Életrajz az evangélikus nép számára. [Dr. Martin Luther, Eine Biographie für das evangelische Volk.] - Nagyszombat - Budapest: Kókai 
Lajos bizománya 1889. 32 S.
596. FARKAS Géza: Dr. Luther Márton. .Életrajz az evangélikus nép számára. [Dr. Martin Luther. Eine Biographie für das evangelische Volk.] - Mezőtúr - Budapest: Kókai Lajos bizománya 1889. 203 S.
597. FRÜHWIRTH, Karl - POLSTER, Johann - [PÖS] POSCH, Ludwig: Deutsches Lesebuch für Volksschulen, Theil 1-4. - Buda­pest: Franklin 1889-1892. 4 Bde.
- 1. Theil. Zweites Schuljahr. - 1889. 160 S.
- 2. Theil. Drittes Schuljahr. - 1890.
- 3. Theil. Viertes Schuljahr. - 1891. [4], 304 S.
- 4. Theil. Fünftes und sechstes Schuljahr. - 1892. 350 S.
598. FRÜHWIRTH, Karl - KUND, Wilhelm - [PCS] POSCH Ludwig:Fibel für den Schreib-Le3enunterricht. - Budapest: Frank­lin 1889. 112 S.
599. FÜREDI Ignác: ¡-¡agyar-német é3 német-magyar szótár. 1-2. köt. - Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarischea Wörter­buch. 3d. 1-2. - Budapest: Méhner Vilmos 1889. 2 Bde.
- 1. Bd. Ungarisch-deutscher Teil. - 1889. [4], 622 S.
- [2. Aufl.] - Budapest: Franklin L190?]. [4],622 S.
- 2. Bd. Deutsch-ungarischer Teil. - 1889. 564 S.
- [2. Aufl.] - Budapest: Franklin [190?]. [4],564 S.
600. FÜREDI Ignác: Magyar-német és német-magyar zsebszótár.
1-2. rész. Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Taschenwörterbuch. Theil 1-2. - Budapest: Méhner Vilmos[1889]. 2 Bde.
- 1. Theil. Ungarisch-deutscher Theil. - 1889. [4], 391 a.
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607. ABAFI [Lajos], Ludwig: Geschichte der Freimaurerei in 
0e3terreich-Ungara. Bd. 1-5- [1726-1785.] - Budapest: 
Aigner 1890-1899. 5 Bde.
- 1. Bd. 1726-1771. - 1890. VIII, [2], 357 ö.
- 2. Bd. 1772-1775. - 1891. £8], 367 S.
- 3. Bd. 1776-1780. - 1893. 391 S.
- 4. Bd. 1776-1780, 1781-1785. 1893. £6], 382 S.
- 5. Bd. 1781-1785. - Budapest: I-lartin Bagó und 3ohn
1899. £4], 381, £2] S.£Ausführlich über die Freimaurerlogen in Österreich und 
ihre Beziehungen zu Ungarn.]
608. CZIRBUSZ Géza: Göthe Hermann és Dorothea czimü idyllikus eposzának tartalmi fejtegetése. [Der Inhalt von Johann Wolfgang Goethes idyllischem Epos "Hermann und Dorothea"J- Kolozsvár 1890. [Angabe nach Petrik /58V. ]
609. FLEISCHHACKER M[ór] Fridolin - KÁRPÁTI Károly: Német nyelvtan. Gymnasiumok, reáliskolák, kereskedelmi közép­iskolák, polgári és felső leányiskolák használatára. [Deutsche Grammatik. Für Gymnasien, Real-, mittlere Handels-, Bürger- und höhere Töchterschulen.] - Budapest: Kókai Lajos 1890. [4], 168 S.
- 2., verb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1895. 185 S.
- 3., verb. Aufl. - Budapest: Athenaeum 1900. VIII, 206 S.
_ [4 ., verb. u. umgearb. Aufl.] - Budapest: Lampel Robert 
1902. 260 3.
610. GOETHE, Jtohann] Wíolfgang]: Egmont. Ein Trauerspiel. Für den Schulgebrauch erläutert von Robert Schnabl. - Buda­pest: Lauffer 1890. X, 9^ S. (= Görög, latin és német classikusok gyűjteménye 8.)
611. GRuF Jakab: Olvasókönyv és nyelvtan a német nyelv gyakor­lati elsajátítására. Polgári és felső leányiskolák számá­ra. 1-3. rész. [Lesebuch und Grammatik für das Erlernen der deutschen ¡Sprache. Für Bürger- und höhere Töchter­schulen. Teil 1-3.] - Budapest: Franklin 1890-1891.
3 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klassen.] - 1890. 184 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. [1895]. 184 S.
- 3.1 verb. Aufl. - a.a.O. [1897]. 188 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. [1900]. 188 S.
- 2. Teil. [Füt die 3. Klasse.] - 1891. 116 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. £1896]. 116 S.




- 2. verb. Aufl. in einem Band. - a.a.O.-1890. 143 S.
614. KOLTAI Virgil: Győr~szinészete. 1-2. köt. [Die Schau­spielkunst in Haab. Bd. 1-2.J - Győr: Gross Gusztáv - Fischer István 1890. 2 Bde. [Ausführlich über die deut­schen Schauspielertruppen und mit einem Verzeichnis der aufgeführten Stücke 1840-1890.]
- 1. Bd. 1849-ig. [Bis 1849.] - Győr: Gross Gusztáv(1890). IV, 176, [2] S., IT. [Von 1772 an.]
- 2. Bd. 1849-1885. - Győr: Fischer István és fia 1890.240 S.
615. KÖNNTE Nándor: Magyar-német és német-magyar zsebszótár iskolai és magánhasználatra. [1-2.-rész.] - (Deutsch­ungarisches und ungarisch—deutsches Taschenwörterbuch für den Schul- und Privat-Gebrauch. [Teil 1-2.]) - Budapest - (Wien): Grill Károly - Deubler (Josef) 1890.
2 Bde.
- [1. Bd.] Magyar-német rész. [Ungarisch-deutscher Teil.]- 1890. III, 331 S.
- 2., erw. ui verb. Aufl. - aia.O; 1894; III, 334 S.
- y., erw. u. verb. Aufl. - a.a.O. 1900. III, 334. s.
- [2. Bd.] Német-magyar rész. [Deutsch-ungarischer Teil.]- 1890. III, 323 S.
- 2., verb: Aufi: - a.a.O. 1894. III, 323 S.
- 3 .; verb. Aufl. - a.a.O. 1900. III, 323 S.
- 5., erw. u. verb. Aufl. in drei Bänden. - a.a.O. [1902].3 Bde.- 1. Bd. Szabályok és szójegyzék az uj német helyes­íráshoz. [Regeln und Wörterverzeichnis zu der neuen deutschen Bechtschreibung.] -
- 2. Bd. Magyar-német rész. [Ungarisch-deutscher- Teil.] -
- 3. Bd. Német-magyar rész. [Deutsch-ungarischerTeil.] -
- 6«, erw. und verb. Aufl. - a.a.O. [1909].
- 1. Bd.
- 2. Bd.
616. LAD Károly - OLDAL János: Német nyelv- és olvasókönyv szókönywel és magyarázó jegyzetekkel. A polgári fiú­iskolák száméra. 1-2. rész. [Deutsches Sprach- und Lese­buch mit Wörterverzeichnis und Erläuterungen. Teil 1-2.]- Budapest: Eggenberger 1890-1891. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse.] - 1890. 202 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1891. 202 S.
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623. BAHN A. Jónás: Rendszeres német nyelvtan és olvasókönyv.A középkereskedelmi iskolák [..3 osztálya számara. 1—2. rész. [Systematische deutsche Grammatik und Lesebuch für die f..3 Klasse der mittleren Handelsschulen. Teil 1-2.3 — Budapest: Nagel Otto 1891—1892. 2 Bde.
- 1. TeiliiFür die 1. Klasse;] - 1891. [43, 189 S.
- 2. Teil. [Für die 2. und 3. Klasse.] - 1892. [4],
316, VI S.
624-. COMAN. G.: Gramatica elementare a limbei germáné. Pent- ru scolele secundare. Partea 3. Crestomatia: BucStl de citire germáné pi romane. Comerciu: Despre comerciant, articole de comerciu, coresponden^X. - [Nagyszeben] Sibiu: Tiparul Tipográfiái Archidiecesane 1891. VI, [2],
- 240 3.
625. DQIKÓ Kálmán: A szepesi jog. /Zipser Willkür/. Keletke­zése, viszonya országos jogunkhoz es a németországi anyajoghoz. LDie Zipser Willkür. Ihre Entstehung und ihr Verhältnis zu den Rechtsbüchern in Ungarn und in dem deutschen Mutterland.] - Budapest: Magyar Tudomá­nyos Akadémia 1891. 42 S. (- Értekezések a történeti
- tudományok köréből Bd. 15, H. 3.)
626. DEUTSCH Jíakab]-- GARAI E[de]: Német nyelvtan és olvasó­könyv mindkét nembeli polgári iskolái [..] osztálya szá­mára. [1-3. köt. Deutsche Grammatik und Lesebuch-für die [..] Klasse der Bürgerschulen beider Geschlechter. Bd. 
1-3.3 - Budapest: Lampel Róbert 1891-1893. 3 Bde.
- [1. Bd; Für die 1. Und 2; Klasse.3 - 1891. [43, 155 S.
- 2., umgearb. u. erw. Aufl. - a.a.O. 1891. 189,- [33 S. -
- 3., umgearb. Aufl. - a.a;0; 1894; 205 S;
- 4., umgearb; Aufl. - a.a.O. 1895. 205 S.
- 6.» umgearb. Aufl.'- a.a;0. 1898."211, IV S.
- 7 ., völlig umgearb. Aufl. - a.a.°. 1899. 230,T S . '  ‘
- 8;, umgearb; Aufl. - a.a.O. 1901. [4], 234, V S.'
- 9.« umgearb; Aufl; - a.a.O; 1903. [4], 248,"V S.
-10;, umgearb.Aufl. -'a.a.O. 1906. IV, 248 S.
- [2. Bd; Für die 3. Klasse.3 - 1892. 185 S.
- 2., von Ede Garai umgearb. Aufl. - a.a.O. 1895.
194 S. ' • ’ ‘
- 3;, umgearb; Aufl. - a.a.O. 1898. 192, IV S;




631. HERDER, [Johann Gottfried]: Der-Cid. Magyarázta Hoff- ..nn Frigyes. [Erläutert von Frigyes Hoffmann.] - Buda­pest: Lampe1 Robert 1890 [1891]* 176 3. (■ Nemet Írók 
iskolai tara 2.)
632. HERRMANN [Antal], Anton: Grundzüge der deutschen Sprach­lehre. — Budapest: Wilhelm Mehner 1891* 36 S.
633* Hunfalvy-Album. Hunfalvy Pál félszázados akadémiai tag­ságának emlékére. [Hunfalvy*Album. Zum Andanken an Pál Hunfalvys 50Jährige Mitgliedschaft bei der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.] - Budapest: Hornyánszky 
Viktor 1891. XÜV, 2?2 S.Inhalt:- Heinrich Gusztáv: A német végzet-tragedia eredete.[Über den Ursprung der deutschen Schicksalstragö­
die.] S. 190-205.
634. KACZIÍNY Géza: ősköltéazetünk az összehasonlító iroda­lomtörténet alapján. [Die älteste ungarische Dichtung rom Gesichtspunkt der vergleichenden Literaturgesctiich- te ] - Budapest: Franklin 1891. 46 S. [Mit zahlreichen Hinweisen auf die Ähnlichkeiten und Abweichungen der ältesten ungarischen sowie germanischen und deutschen 
Dichtung.]
635. KATONA Lajos: Német olvasókönyv a gymnasiua [..] osztá­lya számára. [1-2. rész. Deutsches Lesebuch für die [..] Klasse des Gymnasiums. Teil 1-2.] - Budapest: Lampel 
Robert 1891-1892. 2 Bde.
- [i: Teil. Für die 3. Klasse.] - 1891. 181 S.
- [2. Teil. Für die 4. Klasse.] - 1892. 221 S.
636. KEMÉNY Lajos: A reformáció Kassán. Oklevéltárral. [Die Reformation in Kaschau. Mit einer Urkundensammlungl] - Kassa: Bernovits G. 1891. t4], 110 S. [Mit 8 deutsch­sprachigen Briefen aus den Jahren 1527-1560 und einem 
Brief aus dem Jahre 1604.]
637. KUGLEH Alajos: A soproni szinház története 1841-1891. Levéltári adatokból összeállította — . [Geschichte des Ödenburger Theaters-1841-1891. Aus Archivmaterialien zusammengestellt von — ] - Sopron: Litfass Károly könyv­nyomdája 1891. 33 S. [Über das Repertoire und die Di­rektion des deutschen Theaters S. 4—8. und-28-33*]
638. Magyar-német olvasó- és nyelvgyakorlókönyv. A magyar és német tannyelvű népiskolák 2. osztálya számára. Szerk. több tanférfiu. [Ungarisch-deutsches Lese- und Sprach- übungsbuch. Für die 2. Klasse der Volksschulen mit unga­rischer und deutscher Unterrichtssprache. Hrsg. von mehreren Schulmännern.] - Pozsony - Budapest: Stampfel 
Károly <1891): VIII, 131 S.
— 2., uagearb. u. erw. Aufl. — a.a.O. 1897. VIII, 136 S.
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64-3. SCHACK Béla: Magyar szöveg német fordításra. A közép­iskolák s ezekkel egy fokon álló intézetek felsőbb osz­tályai számára összeállította, szógyűjteménnyel és phra- seologiával ellátta — . [Texte zum Übersetzen aus dem Ungarischen ins Deutsche.-Für die höheren Klassen der Mittelschulen und Jener Schultypen, die mit diesen auf der gleichen Stufe stehen.] - Budapests Franklin 1891.
VIII, 263 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1894; VIII, 263 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1898: VIII, 253 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1912. 251 S.
644. SCHACK Béla: Német olvasókönyv. Kereskedelmi középisko­lák és akadémiák használatára. 1-3. rész. [Deutsches Lesebuch. Für Handelsmittelschulen und Handelsakademien. Teil 1-3.] - Pozsony - Budapest: Stampfel Károly 1891- 
1894. 3 Bde.
- 1. Teil. [Für die-untere /!./ Klasse. Mit einer Bei­lage: Materialien zur systematischen Bearbeitung der lesestücke.] - 1891. VIII, 189 S;
- 2., völlig umgearb. Aufl. - a.a.O. 1896. 94 u„40 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1898. VIII, 94 u. 40 S.
- 4., in Zusammenarbeit mit Hezső Hauser völligumgearb. Aufl. u.d.T.: Kémet olvasókönyv es nyelvgyakorló. Felső kereskedelmi iskolák használatára..[Deutsches Lese- und Sprach- übungsbuch. Für höhere Handelsschulen.] -- a.a.O. 1903. [4], 123 u. 4? S.
- 6., illustrierte Aufl. - Budapest: Athenaeum1908; 151 u. 56 S.
- 7 . Aufi: - a.a.O. 1910. 155 u. 51 S.
- 8. Aufl. - a.a.O. 1917. 140 u. 43 S.
- 9., nach dem Lehrplan von 1920 umgearb. Aufl. -a.a.O. 1923. 155 u. 42 S.
- 10. Aufl. - a.a.O. 1924.
- 11. Aufl. - a.a.O. 1925. 160 S.
- 12. Aufl. - a.a.O. 1928. 130 8.
- 2. Teil. [Für die-mittlere-/2./ Klasse. Mit-einer Bei­lage: Materialien zur systematischen Bearbeitung der Lesestücke.] - 1892. [8], 213, [2] S.
- 2., völlig umgearb. Aufl. - a.a.O. 1897. VIII,* 136 ü. 43 S.






645. SCHACK Béla: Segédkönyv —  a "Magyar szöveg német fordí­tásra" czimü gyakoriókönyvéhez. LHilfsbuch zu —-s Übungs­buch "Texte zum Übersetzen aus dem Ungarischen Ins Deut­sche".] - Budapest: Franklin 1891. IV, 212 S.
646. SCHILLER, [Friedrich]: Die Jungfrau von Orleans. Magya­rázta Bauer Simon. [Erläutert von Simon Bauer.] - Buda­pest: Lampel Robert 1891. 184 S. (« Német irók iskolai tára 4.)
647. SCHNEIDER József: Lessing mint meseiró. [Lessing als Fabeldichter. Doktordissertation.] - Lőcse: Reiss Jó­
zsef 1891. 45 S.
648. SZINNYEI József: Magyar irók élete és munkái. 1-14. köt. [Leben »nrt Werk ungarischer Schriftsteller. Bd. 1-14.]- Budapest: Hornyánszky Viktor 1891-1914. 14 Bde. [Schriftstellerlexikon, enthält auch die deutschsprachi­gen Schriftsteller Ungarns. - Es ist auch in photomecha­nischem Nachdruck erschienen: - Budapest: A Magyar Könyv­kiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 1980-1981. 14 Bde.]
- 1. Bd. Aachs - Bzenszki. - 1891. VIII S., 1440 Sp.
- 2. Bd. Caban - Exner. - 1893. [4] S., 1474 Sp.
- 3. Bd. Fa - Gwóth. - 1894. [4] S., 1582 Sp.
- 4. Bd. Gyalai - Hyrtle. - 1896. [4] S., 1492 Sp.
- 5. Bd. Iczés - Kempner. - 1897. [4] S., 1468 Sp.
- 6. Bd. Kende - Kozocsa. - 1899. £4] S., 1456 S.
- 7. Bd. Köberich - Loysch. - 1900. [4] S., 1440'Sp.
- 8. Bd. Löbl - Minnich. - 1902. [4] S., 1446 Sp. '
- 9. Bd. Mircse - Oszwaldt. - 1903. [4] S., 1450 Sp.
- 10. Bd. Ótócska - Popea. - 1905. [4], S., 1440 Sp.“
- 11. Bd. Popeszku - Rybay. - 1906. [4], S., 1430 Sp.
- 12. Bd. Saád - Steinensis. - 1908. [4] S., 1438 Sp.
- 13. Bd. Steiner - Télfy. - 1909. [4] S., 1440 Sp.
- 14. Bd. Telgárti - Zsutai. [Zum Druck vorbereitet undbeendet von Ferenc Szinnyei.] - 1914. [4] S.,1958 Sp., [3] S.
649. [THEWREK] TÖRÖK Árpád, Ponori: Theodor StormCs] Immen­see. Kritisch beleuchtet. - Budapest: Bagó 1891. 46 S.
650. WAGNER Lajos: A német poétika vázlata. - Grundzüge der deutschen Poetik. Ergänzungsbuch der deutschen Sprach­lehre. Für Mittelschulen, Bürgerschulen und höhere Töchterschulen. - [Pozsony] Pressburg - Budapest: Karl Stampfel 1891. 68, [4] S. [Deutschsprachige Poetik. Literaturgeschichte mit ausgewählten Texten.]





- 1. Bd. Von den ältesten Zeiten bis zum Erlöschen desÁrpádenhauses. - Stampfel 1892. XVII, 392 S., 7 I.
- ?. Bd. 1. Abtheilung. - Mittelalterliche Topographieder Stadt, 1300-1526. - Stampfel 1895. XVI, 4-75 S.,4 T.
- 2. Bd. 2. Abtheilung. - Die Rechtsorganiaation derStadt, 1300-1526. - Stampfel 1898. XVI, 552 S.,
5 T.
- 2. Bd. 3. Abtheilung. - Der Haushalt der Stadt imMittelalter, 1300-1526. - Stampfel 1900. XV, 420 S. [4] S. Beilagen, 4 T.
- 2. Bd. 4. Abtheilung. - Das Familienleben und das ma­terielle, intellektuelle und religiöse Leben der Bevölkerung der Stadt in der Zeit von 1300—1526.- Stampfel 1903. XV, 557, C2] S.
- 3. Bd* Beilagen zur Geschichte Preßburgs in der Zeitvon 1300-1526. - Stampfel 1894. XII, 503 S., 14 T.
- 4. Bd. 1. Teil. Die Politische .Rolle Preßburgs in derersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von der Mohá- cser Katastrophe bis zum Tode Ferdinands I. 1527- 1564. - (Stefan Eder) 1912. XIV, [2], 448, [1] S.
- Dasselbe ist auch ungarisch ohne den 4. Band erschie­nen: ORTVAÍ Tivadar: Pozsony város története. 1-3. köt. Kiadja a pozsonyi első takarékpénztár. - Po­zsony: Stampfel Károly 1892-1903. 6 Bde.
659. PODA Endre: A soproni kathColikus] "Parochia" és a sop­roni kathíolikusJ hitközség története. Sopron 3z[abadJ kirűályiJ város, a győri püspökség é3 a plébánia levél­tárában őrzött okiratok nyoméin. [Geschichte der ödenbur- ger katholischen Pfarrei und der Üdenburger katholischen Glaubensgemeinde. Nach den Urkunden der Pfarrei, des Archivs der königlichen Freistadt Ödenburg und der Raa- ber Diözese.] - Sopron: Soproni Kath. Konvent, Litfass Károly könyvnyomdája 1892. [12], 169, [3], XXVI S.,19 T. [Mit zahlreichen Dokumenten aus den Jahren 1278 bis 1890.]
660. SCHILLER, [Friedrich]: —  válogatott költeményei. Ma-
fyarázó jegyzetekkel ellátta Szemák István. 1-2. rész.— s ausgewáhlte Gedichte. Erläutert von István Szemák. Teil 1-2.] - Budapest: Lauffer Vilmos 1892-1893. 2 Bde.
- 1. Teil. Elbeszélő költemények. [Epische Dichtungen.]- 1892. [4], 92 S.
- 2. Teil. Lirai költemények. [Lyrische Dichtungen.] -
1893. [2], 134 S.
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666. GOETHE, [Johann Volfgang]: —  válogatott költeményét. Magyarázó jegyzetekkel ellátta Szénák István.] [— s aus- gewahlte Gedichte. Erläutert von István Szemák.] - Budapest: Lauffer Vilmos 1893» 166 S.
667. HEINRICH Károly: Német olvasókönyv a kereskedelmi isko­lák felsőbb osztályai számára. [Deutsches Lesebuch für die höheren Klassen der Handelsschulen.] 2. átdolg. ki­adás [2., umgearb. Aufl.] - Budapest: Kókai Lajos 1893.201 S. [Erstausgabe unbekannt.]
668. ETEM Lajos: Gyakorlatok a német nyelv tanitásáioz. A polgári és a középiskolák alsó osztályai számára.[Übungen zum Unterricht der deutschen Sprache. Für die unteren Klassen der Mittel- und Bürgerschulen.] - Pécs: Telegdi Armin 1893. [Angabe nach der 2. Aufl.]
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1895- 68 S.
669. LÁSZLÓ Antal: Német nyelvgyakorló és olvasókönyv a német nyelv elsajátítására. Az elemi népiskolák felső osztályai számára. 1-3. rész. [Deutsches Obungs- und Lesebuch zur Erlernung der deutschen Sprache. Für die oberen Klassen der Volksschulen. Teil 1-3-3 - Budapest: Singer és Wolf- 
ner 1893-1895. 3 Bde.
- 1. Teil. - 1893. 1*3, XII S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1898. 95 Cl3 S.
- 3. Aufl. 2. Abdruck. - a.a.O. 1900. 95» [1] S.
- 3. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. [1917]. 95» [1] S.
- 3. Aufl. Neuer Abdruck. - a.a.O. 1920. 95» [1] S.
- 3. Aufl. Neuer Abdruck. - a.a.O. 1921. 79, [1] S.
- 3. Aufl. Neuer Abdruck. - a.a.O. 1922. 79» [1] S.
- 3. Aufl. [Neuer Abdruck.] - a .a .O . [1931]. 7 1,
[1] S.
- 4-., verb. Aufl. - a.a.O. 1903. 95» ClJ S.
- 4., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1906. 95»
[1] S.
- 4., verb. Aufl. Neuer Abdruck. - a.a.O. 1908. 95»
[1] S.
- 2 .  Teil. - 1894. 163» IV S .
- 3 .  Aufl. - a .a .O . 1898.
- 4., in der Hechtschreibung verb. Aufl. - a.a.O.1902. 80 S.
- 5., in der Heehtschreibung verb. Aufl. - a.a.O.
1 9 0 7 . 8 0, [ 2 ]  S .
- 6. Aufl. - a.a.O. 19 1 0 . 80 S.
- 7. Aufl. - a.a.O. 1916. 80 S.
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675. SCHACK Béla: A német irodalomtörténet rövid vázlata. 
Kézirat gyanánt nyomatott. [Kurzer Abriß der deutschen 
Literaturgeschichte. Gedruckt als Manuskript.] - Pozsony: 
Stampfel Károly 1893. 20 S. [Angabe nach Petrik /584/.J
676. SCHACK Béla: A német poétika és verstan rövid vázlata. 
Kézirat gyanánt nyomatott. [Kurzer Abriß der deutschen 
Poetik und Verslehre. Gedruckt als Manuskript.] - Po­
zsony: Stampfel Károly 1893. 16 S. [Angabe nach Petrik 
/584/.]
677. TIBEB Ágost: Plágium. (Heinrich Gusztáv: Herder Cid- 
románczai c. mü ismertetése.) [Plagiat. Rezension über 
die erläuterte Ausgabe von Johann Gottfried Herders 
Cid-Romanzen von Gusztáv Heinrich.] - Budapest: Minta- 
Antiquarium 1893. 20 S. [Siehe: 432.]
Siehe: 240., 328., 33*., 421., 426., 432., 459., 498.,
501., 518., 552., 565., 591., 607., 648., 660.,
661.
1894
678. Anfangsgründe der deutschen Sprache. 6. Aufl. - [Brassó] Kronstadt: Buchdruckerei Alexi 1894. 38 s. [Schulgram- aatik. Die früheren Ausgaben waren nicht zu ermitteln.]
679. BARNA Jónás: Német nyelv- és olvasókönyv. A középiskolák alsó osztályai és a polgári fiú- és leányiskolák [.;] osztálya szamára. 1-2. rész. [Deutsches Sprach- und Lesebuch für die unteren Klassen der Mittelschulen und die [..] Klasse der Bürgerschulen für Knaben und Mäd­chen. Teil 1-2.] - Budapest: Lampel Hóbert 1894-1895.2 Bde.
- 1. Teil. [Tür die 1. Klasse.] - 1894. 164 S.
- 2. Teil. [Für die 2. Klasse.] - 1895. 174 S.
680. BRUGIER, G.: Kurzer Abriss der Hhetorik und deutschen Literaturgeschichte. Nebst kleinen Anhang von Gedich­ten. - Veszprém: Dioecesan-Druck 1894. 80 S.
681. CSIPPÍX Ferenc: Segédkönyv német ügyiratok szerkesztésé­hez. [Hilfsbuch zur Abfassung von deutschsprachiSen amt­lichen Schriften.] - Zombor: Obláth Károly könyvnyomdája1894. 72 S.







- 'Nachdruck.] - Budapests Franklin [1898]. 157,r * 1t>J o •
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1927. 160 S.
- [Nachdruck. 3 - a.a.'-*. [1950]. 160 3.
- [Nachdruck. 3 - a.a.̂ -. [19323. 160 S.
- 2. Teil. - 1894. £4], 179 3.
- 3. teil. - 1894. [23, 256 3.
- [Nachdruck.3 - Budapest: Franklin [190?J. [23,
256 3.
János: Pozsony város joga 8 középkorban. [Das ixsiburíer ótadtrecht im Kittelalter.3 - äudapest: Ma­gyar I'udcmúnyoa Akadémia 1894 . 464 3., 2 T. [lm Xextuni im Anhang mit zahlreichen Dokumenten aus dem 15.
und ló. Jahrhundert.3
iCCNr XCgnácj : Lessing et l’antiquité, itude sur l’hexlé- nisce et la critique dogmatique en Allemagne au XVIIIe siècle. íome 1-2. - Paris: .Ernest Leroux 1S94-1899.
2 üde.
- 1. toae. - 1894. VII, 314 S.
- 2. tome. - 1899. [43, II, 298 3.
KCaüo r-ndre: Hugó Eárolv 3ankár és bárója. Készlet 3ugóKároly és munkái cimü tanulmányból. [Karl Hugos "Der i-aufmann von Marseille". Ausschnitt aus einer Monogra­phie ".Karl Hugos Leben und Werk".3 - äudapest: Franklin
1394. 49 3.
La3óL<- Antal: Sómét nyelvgyakorló- és olvasókönyv a né­met nyelv elsajátítására. A polgári iskolák [,.J osztá­lya számára. 1-2. rész. [Deutsches 3prachübungs- und Lesebuch zur Erlernung der deutschen Sprache. Fir die Í..J illasse der Bürgerschulen. Teil 1-2.3 - 3udapest: 3inger ès Wolfner 1394-189-. 2 3de.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse.3 - 1894. 204 3.
- 5.» erw. Aufl. - a.a.O. 1900. 228 S.
- 4-., erw. u. umgearb. Aufl. - a.a.O. 1903. 215 3.
- S., verb. u. illustr. Aufl. Kach der direktenLehrmethode. - a.a.O. 1907. 230 3.
- 7., völlig umgearb. Aufl. Nach der direkten Lehr­methode. - a.a.O. 1910. 206, l53 3.
- >5., viliig umgearb. Aufl. m.d.Untért.: [Für
Bürger- und Mittelschulen für Mädchen.3 - a.a. C. 1913. 20C, [63 3.
- 8. Aufl. [Nachdruck.3 - a.a.O. 1922. 20C 3.
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- 5. Auil. Nachdruck. - a.a.O. 1923. 96 S.
- 3. Teil. [Für die 4., 5. und 6. Klasse.] - 1895. £4],160 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1907. C4], 160 S.
- 3. Aufl. Hrsg. von Rezső Bárd. - a.a.O. 1913.158, [2] S.
- 3. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. 1922. 128 S.
691. MÓCZÁR József: Hugo Károly élete és színmüvei. [Kari Hugos Leben und seine Theaterstücke.] - Szeged: Vámay nyomda 1894. 104 S.
692. SCHULTZ [Imre], Emerich: ABC und Lesebuch. - Budapest:
St. Stefan-Verein 1894^ 128 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1896. 128 S.
- 2. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1901. 128 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1906. 128 S.
- 3. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1909. 127, [1] S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1917. 127, Cl] S.
- 4. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1921. 127, [l] S.
693. SILBEH3T2IN, Adolf: Im Strome der Zeit. Ausgewählt'e Blatter. Bd. 1-4. - Budapest: Isidor Wiener 1894-1895.4 Bde.
- 1. Bd. Unglaube. Christentum. Juden und Judenschriften.3uddhismus. Liebesgeschichten. - 1894. [8], 205,
[3] S.Inhalt:- Nietzsche. (1892)ï S. 25-32.- Moses Mendelssohn. Hundert Jahre nach dessen To­de. (1886). S. 94-102.- Heinrich Heine.- 1. Lehivund Wanderjahre. S. 103-115.- 2. Die Frauen. S. 115-127A- 3. Eie großen Polemiken. ‘Außere Verhältnisse.Siechthum und Tod. S. 127-140.- Ludwig 3örne. Hundert Jahre nach seiner Geburt.(1886). S. 141-150.- Lenau und Sophie [Löwenthal.] S. 178-188.
- 2. 3d. Premieren des Nationaltheaters. /UngarischeDramen/. Sarah Bernhardt. - Eleonore Duse. - 1894.238, [2] S.
- 3. 3d. Theaterjubiläen. Ungarisches Nationaltheater.Thlâtre français. Der Roman der Gegenwart. Ungarns junge Garde. - 1895. Í4], 241, [3] S.Inhalt :- Heinrich Laube. /Gestorben am 1. August 1884/. S.41-50.
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696. GAEAI Ede: Német olvasókönyv a kereskedelmi iskolák 1. osztálya számára. [Deutsches Lesebuch für die 1. Klasse der Handelsschulen.] - Budapest: Lampel Hóbert 1895.16? S.
697. GOETHE, [Johann Wolfgang]: Torquato Tasso. Schauspiel. Kiadta és magyarázta Demek Győző. [Hrsg. und erläutert von Győző Demek.] - Nagyvárad: Pauker Dániel 1895.166 3.
698. GYÖRFFY [Jánosi, Johann: Lese- und Lehrbuch für Land­schulen. Zum Gebrauche für die 3.-6. Klasse der unge- 
theilten Volks- und für die Wiederholungsschulen. In Deutscher Bearbeitung von Emerich Schultz. - Budapest: Lampel Hobert 1895.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1897. 221, 3 S.
-3.» verb. Aufl. - a.a.O. 1901. 221, 3 S.
- 4., verb. Aufl. - a . a . O .  1906. 221, 3 S.
699. HEBEL, Johann Peter: Das Schatzkästlein. Válogatott da­rabok közép-, polgári-, kereskedelmi- és felsőbb leány­iskolák használatára. Bevezetéssel és magyarázó jegy­zetekkel ellátta Kemény Ferenc. [Ausgwählte Stücke. Zum Gebrauch von Mittel-, Bürger-, Handels- und höheren Töchterschulen. Eingel. und erläutert von Ferenc KeményJ- Budapest: Franklin 1895. XVI, 96 S. (• Jeles irók iskolai tára 50.)
700. HELLES Izidor: A bécsi szinügy Mária Tefcézia és II. Jó­zsef alatt. [Das Wiener Theaterwesen unter Maria There­sia und Josef II.] - Budapest: Kilián F. 1895. 66 S.
701. HETZEL Samu: Wie der Deutsche spricht. Phraseologie der deutschen Sprache vom kulturhistorischen Standpunkte. - Temesvár 1895. [Angabe nach Szinnyei /64Ő/.]
702. HLATKÍ József - SCHRODEH Károly: A körmöcbányai közép­iskola története a XVI. századtól a jelenkorig. [Ge­schichte der Mittelschule in Kremnitz vom 16. Jahr­hundert bis zur Gegenwart.] - Budapest - [Körmöcbánya: Nagy nyomda] 1895. 219 S., A- T. [Mit längeren Zitaten aus Urkunden.]
703. HEaDSZKY József: A XÜV. királyi plébános testvérülete é3 a reformáció a Szepességben. [Die XXIV. Begalium Plebanorum Fratemitas und die Reformation in der Zips.]- Miskolc: [Selbstverlag] Wesselényi Géza könyvnyomdája1895. VIII, 381, [1] S. [Lexikonartige Aufzählung der Mitglieder, Abdruck von Dokumenten.]
704-, Kleines Hilfsbüchlein für den deutschst Sprachunterricht.- [Szászváros] Broos: Verlag von F. Schäfer 1895. 22 S.
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714. W23KH Samu: Szepesvármegye történelmi irodalmának biblio­gráfiája. Előszóval és tárgymutatóval ellátta Demkó Kál­mán. £Bibliographie zur Geschichte des Komitats Zips.Mit einer Einleitung und einem Sachregister von Kálmán Demkó.J - (lőcse: Heisa J. T. Könyvnyomdája 1895). [4], 284 S. (« A Szepesmegyei Történelmi Társulat millenniumi kiadványai 1.)Inhalt:- Demkó Kálmán: Bevezetés és a "Szepesmegyei TörténelmiTársulat" 12 évi működésének ismertetése. [Einlei­tung und Bericht über die 12jährige Tätigkeit der Historischen Gesellschaft des Komitats Zips.J S. 1-61.- Weoo* Samu: Szepesvármegye történelmi irodalmánakbibliográfiája. [Bibliographie zur Geschichte des Komitats Zips.î S. 62-176.- Münnich Sándor: A Szepesség őskora. [Die Urgeschichte
der Zips.] S. 177-255.- [Anhang: Statuten und Mitglieder der HistorischenGesellschaft des Komitats Zips.J
Siehe: 128., 240., 328., 344., 460., 485., 591-, 609.,611., 626., 628., 658., 668., 671., 672., 679.,
690., 693.
1826
715. ANGERMAYEH Károly: A "Pressburger Zeitung" története. - Geschichte der Preßburger Zeitung. - Pozsony: Anger­mayer Károly nyomda 1896. 23 &. [Zweisprachig: S. 1-10. ungarisch, S. 11-23. deutsch,.]
716. BOHOS Gábor - SZÉKELY István: A magyar és német beszél­getések legújabb zsebkönyve. Gyakorlati utmutató úgy iskolai használatra, valamint magántanulásra és utazók számára. [Neuestes Taschenbuch der ungarischen und deut­schen Konversation. Praktische Anleitung sowohl für die Schulen als auch für Privatstudium und für Heisende.] - Nagyszeben: Seraphin G. A. 1896. 173 S. [Angabe nach Petrik /584/.]
717. 3UDAY József: A verseci míagyar] kiríályi] állami főreál- iskola története. [Geschichte der Werschetzer ungari­schen königlichen Oberrealschule.] - Versec: KirchnerJ. E. 1896. 146, 2 S., 4 Beilagen.
?18. CHILF Márk: Jean Paul és Johann Heinrich Voss mint idill- költők. Bölcsészettudori értekezés. [Jean Paul und Johann Heinrich Voss als Dichter von Idyllen. Doktordisserta­tion.J - Budapest: Pesti könyvnyomda 1896. 59, [2] S.

725. HCHK József: Az eperjesi evíangélikusJ keríületi] kollé­gium története. [Geschichte des evangelischen Lyzeumsin Eperies 1440-1896.] - Kassa: Bernovits Gusztáv 1896. [18973. 73. 454, L, [4] ü. [Mit zahlreichen Dokumenten im Text und im iOhang.]
726. Hundert Jahre sächsischer Kämpfe. Zehn Vorträge aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen im letzten Jahr­hundert. - [Nagyszeben] Hermannstadt: W. Krafft 1896.VI, [2], 344 S.Inhalt:- Wittstock, Oskar: Das literarische Leben der vierzi­ger Jahre. S. 99-128.- Schullerus, A[dolfJ: Unsere geistige Entwicklung seitden 50er Jahren. S. 265-316.
727. JECK György: Elementar Sprachlehre und praktische Sti­listik für Volksschulen mit deutscher Unterrichtsspra­che. Zugleich ein Hilfsmittel beim ungarischen Sprach­unterrichte. [Einbandtitel: Elemi magyar-német nyelv­tan és fogalmazás.] - [Szeged] Szegedin: B. Traub 1896. [Angabe nach Szinnyei /648/ und der 2. Aufl.]
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1901. 112 S. CGramnatik undAufsatzkunde in deutscher und ungarischer Spra­che . ]
728. Katalog der 3ibliothek des Baron Brukenthal’sehen Mu­seums in Hermannstadt. Hrsg. im Auftrag des Curatoriums. 3d. 1. (A - Gutherleth). - [Nagyszeben] Hermannstadt:W. Krafft 1896-1900 . 480 S. [In drei Lieferungen er­schienen. Mit der Beschreibung von zahlreichen alten deutschen Büchern.]
729. KAUNITZ Lajos: Pyrker János László élete és müvei. [Jo­hann Ladislaus Pyrkers Leben und Werk.] - Budapest: [Selbstverlag] (Kovács Sándor könyvnyomdája) 1896.169, [2] S.
730. KEMÉNY Ferenc: A német helyesirás, szabályok és szó­jegyzék. Iskolai és magánhasználatra a hivatalos oszt­rák helyesirás alapján kidolgozva. [Die deutsche Hecht- schreibung, Hegeln und Wörterverzeichnis. Für Schul - und Privatgebrauch auf Grund der offiziellen österrei­chischen Eechtschreibung.] - Budapest: Lampel Róbert 1896. 50 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1900. 50, Cl]S.
- 3. Aufl. m.d.deutschen Untertitel: Die einheitlichedeutsche Hechtschreibung. - a.a.O. 1902. 50 S.
- 4. Aufl. - a . a . O .  1908. 53, CU S.
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~ 2. űieil. Für den Jahrgang. - 1397. 256 S.
- 2. Aufl. u.d.T.: Illustriertes Real-Lesebuch. - Pozsony - 3udapest: Karl Stampfel 1900. 104 S.
•• 3. Theil. Für den 5. und 6. Jahrgang sowie für Vieder- holungsschulen. - 1897. VIII, 416 S.
738. JIKONYI Zsigmond: Német és magyar szólások. Magyaros fordításra vezérlő segédkönyv, kiegészitésül a német- magyar szótárakhoz. (Deutsche und ungarische Redens- arten. Ein Hilfsbuch zum Übersetzen aus dem Deutschen und zur Ergänzung der deutsch-ungarischen Wörterbücher.)- Budapest: Franklin 1896. VII, 1.1], 456 3.
739. /THEWREK/ TCRüK Árpád, Ponori: Ein preisgekröntes Uni- cum (öimonyi [Zsigmond] Siegmund: Deutsche und ungari­sche Redensarten). Kritisch beleuchtet von — . Buda­pest: Patria 1896. 16 S.
740. WF.Ri-.H Stamu]: Geschichte der Stadt Leibitz [LubiczaJmit Bezug auf die Vergangenheit Zipsens und Ungarns. Hr3g. von der Stadt Leibitz. - Késmárk: Paul Sauter1896. VI, [2], 270, ClJ S., 12 T. [Geschichte der Stadt 1204-1895, mit zahlreichen Dokumenten im Text und in dem Beilagen-Buch S. 227-270.]
Siehe: 156., 211., 286., 296., 309., 313., 327., 334.,413., 421., 448., 459., 498., 501., 502., 504.,544., 548., 590., 591., 611., 644., 648., 665.,
671., 672., 692.
1897
741. 3ALÍIK, Fridrich: Filip Kelanchton. Obraz Xivota jeho. [Philipp Melanchtons Biographie. Slowakisch.] - [Buda­pest]: 3 3udapeäti: Hornyánszky 1897. 39 S., 1 T.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1897. 39 S., 1 T.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1911. 40 S., 1 I.
742. BAIEfl József: A magyar drámairodalom története a leg­régibb nyomokon 1867-ig. 1-2. köt. [Geschichte des unga­rischen Dramas von den ältesten Zeiten bis 1867. Bd.1-2.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1897. 2 Bde. [Kit zahlreichen Hinweisen auf ungarische Übersetzungen deutscher Dramen und auf die Wirkung deutscher Dramati­ker in Ungarn. Mit Namen- und Titelregister.]
- 1. Bd. - 1897. iV, 541 3.




- 3.» nach der neuen Rechtschreibung umgearb. Aufl.- a.a.O. 1903. 310, V S.
- 4., von Bobért Szele umgearb. Aufl. - a.a.O.1908. 318 S.
- 3. Bd. [Für die 5. und S. Klasse der Mittelschulen.]- 1900. 390, VI S.
- 4. Bd. In Zusammenarbeit mit Henrik Lenkei geschrie­ben. [Für die 7. und 8. Klasse der Gymnasien und Healschulen.] - 1902. 208 S.
- 2., von Henrik Lenkei umgearb. Aufl. - a.a.O,
1911. 208 S.
747. F2REMCZÍ Zoltán: A kolozsvári színészet és színház tör­ténete. [Geschichte der Schauspielkunst und des Theaters in Klausenburg.] - Budapest: Jubileumi Rendező Bizott­ság, Ajtai Albert 1897. VI, [2], 539 S., IT. [über die deutschsprachige Schauspielkunst besonders auf den Sei­
ten 1-12, 60-74, 245-263.]
748. HEINRICH Alajos: Magyarból németre fordítandó stílus­gyakorlatok. A középiskolák felsőbb osztályai számára. ÜStilübungen - Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche. Für die höheren Klassen der Kittelschulen.]- Budapest: Corvina 1897. 17°, 2 S.
749. [KELEMEN] WOLF Béla: Kanyar-német és német-magyar zseb­szótár, tekintettel a két nyelv szólásaira. 1-2 . rész.- (Taschenwörterbuch der ungarischen und deutschen Spra­che mit besonderer Rücksicht auf die Phraseologie. Teil 1-2.) - Budapest: Athenaeum [1897]. 2 Bde.
- [1.] (Ungarisch-deutscher Teil.) ~ [1897]. VIII, 324 S.
- [2.] (Deutsch-ungarischer Teil.) - Ü.897]. VIII, 400 S.
[Zahlreiche erweiterte und verbesserte Auflagen, meistens ohne die Angabe des Erscheinungsjahres. Von der 3. Auf­lage [1901] an unter dem Namen: KELEKEN Béla. Von der 25. Auflage [1942] an in der neuen Bearbeitung von Tivadar [Theodor] Thienemann. Letzte, 31. Auflage ist 1948 erschienen.]
750. KONDOR József: Két tanulmány. [Zwei Studien.] - Somogy- Csurgó: [Selbstverlag] Vágó Gyula könyvnyomdája 1897.124 S.
Inhalt:- Lenau és nagyarország. [Nikolaus Lenau und Ungarn.]
S. 56-124-,
751. ÍKELTZL Hugo] Anti-Kalamoboas: Das moderne Zeitungs­wesen, seine wissenschaftliche Begriffsbestimmung und seine Stellung im Culturleben. Zwei akademische Vor­träge als Einleitung. In einem Cyclus öffentlicher Vor­lesungen über: Die Grundzüge des litterarischen Anstands in Hinblick auf die Goethe*sehe Idee der Weltlitteratur.
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758. BEHKESZI István: Temesvár színészete a XVIII. században és az első magyar szini előadások. CDié Schauspielkunts im Temesvár des 18. Jahrhunderts und die ersten ungari­schen Theateraufführungen.] - Temesvár: Csanád-egyház- megyei nyomda 1898. 22 S. [Hauptsächlich über die deutschsprachigen Theateraufführungen von 1770 bis 1802J
759. CAPESIUS, J[osef]: Was danken Luther und Schiller der Schule? - CNagyszebenJ Hermannstadt: A. Krafft 1898.12 S.
760. FUHST Aladár: Gessner Salamon. Irodalomtörténeti tanul­mány. [Salomon Geßner. Eine literaturgeschichtliche Stu­die.] - Budapest: Nagy Sándor 1898. 131» Cl] S.
761. GAHAI Ede: Magyar-német kereskedelmi levelezés a felső kereskedelmi iskolák számára, valamint magánhasználatra. [Ungarisch-deutsche Handelskorrespondenz für die höhe­ren Handelsschulen und für Privatgebrauch.] - Budapest: 
Lampel Bobért 1898. 294- S.
762. GöHG Nándor: A német nyelv tankönyve. Számos gyakorlat­tal, beszélgetéssel, ragozási mintával és teljes kulcs­csal. önoktatásra. [Lehrbuch der deutschen Sprache. Mit zahlreichen Übungen, Dialogen, Flexionsbeispielen und einem kompletten Schlüssel der Aufgaben. Für Selbst­studium.] - [Wien] Bécs - [Leipzig! Lipcse - Budapest: Hartleben Adolf 1898. 182 S.
763. [GHOSZ Gyula] GEOß, Julius: Geschichte des evangelischen Gymnasiums A. 3. in Kronstadt von 1845-1898. Festschrift zur Honterusfeier. - [Brassó] Kronstadt: J. Gött’s Sohn 1898. [2J, 112 S. [.Fortsetzung von Nr. 158.]
764. HONTKHUS, Johannes: Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Oskar Netoliczka. - Wien - [Nagyszeben] Hermannstadt:Carl Graeser - W. Krafft 1898. 18], XXVI, 212 S., 1 Beilage.
765. Jr.rvr.L, Friedrich: Johannes Honterus, der große Refor­mator und Humanist. Festrede: Gehalten von — , Vize­gespan des Kronstädter Komitates, in der Komitatsgene- ralVersammlung vom 2. Mai 1898. - [Brassó] Kronstadt: Buchdruckerei Schlandt 1898. 15» [l] S.









- 2. Teil. [Für die 3. und 4. Klasse der Bürger­und Realschulen, die 5. und 6. Klasse der Gym­nasien.] - a.a.O. 1905. [2], 220 S.
- Die Lesetexte sind auch selbständig erschie­nen u.d.T.: Német olvasókönyv. [Deutsches Lesebuch.] - a.a.O. 1906. Í2], 156 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1906. [2], 144 5.
- 5. Aufl. - a.a.O. 1908. 256 8.
775- PEíuJIíI József: Oberon nyelvezete. Nyelvészeti tanul­mány. [Die Sprache von Christoph Kartin Wielands "Obe­ron". Eine sprachwissenschaftliche Studie.] - Nagykani­zsa: Fischei Fülöp 1898.
776. RUFF Kornél: Tanulmányok a KVI. század vallásirodalmá­ból. [¡Studien zur religiösen Literatur des 16. Jahr­hunderts.] - Budapest: Franklin 1898. 106, [2] S.Inhalt:- Komjáti és Erasmus. [Benedek Komjáti und Erasmus vonRotterdam.] S. 5-17. [Die Studie ist ursprünglich 1895 in ¿er Zeitschrift Egyetemes Philologiai Köz­löny erschienen.]
777. SCHMITT [Jenő Henrik], Eugen Heinrich: Friedrich Nietz­sche an der Grenze zweier Weltalter. Versuch einer Be­leuchtung vom Standpunkte einer neuen Weltanschauung.- Leipzig: Alfred Janssen 1898. V, [3], 151 S.
- Neue Ausgabe. - Leipzig: Diederichs 1902. V, 151 3.
778. SCHULTZ Imre: Kémet olvasókönyv, helvesirástani függe­lékkel és magyar-német s német-magyar szótárral. Polgá­ri és felsőbb leányiskolák számára. 1-2. rész. [Deut­sches Lesebuch mit einem Anhang über die .Rechtschrei­bung und einem ungarisch-deutschen und deutsch-ungari- schen «/örterbuch. Für Bürger- und höhere Töchterschu­len. Teil 1-2.] - Pozsony - Budapesc: Stampfel Károly 
1898-1899. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse.] - 1896. 112 S.
- 2., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1901. 140,
C2J S.
- 2. Teil. m.d.Untért.:lFut Katholische Bürger- undhöhere Töchterschulen. Für die 3. und 4. Klasse.]
- 1899. Í4], 123 S.
Siehe: 240., 313., 329., 351.» 359., 37'-., 410., 495.,512., 524., 540., >47., 558., 565., 571., 576.,




786. GóMóRI á.: Német nyelvgyakorló népiskolák számára. 1. rész. [Deutsches Übungsbuch für Volksschulen. 1. Seil.] - Ka­posvár: Kéthelyi M. utóda könyvnyomdája 1899. 58 3.
787. G&ICZI Ede: Seneca hatása Gryphiusra. Bölcsészdoktori ér­tekezése. [Lucius Annaeus Senecas Wirkung auf Andreas Gryphius. Doktordissertation.] - Szentes: [Selbstverlag] "Szentes és Vidéke" könyvnyomdája 1899. 48, 1 S.
788. HELLER Jemát; Mely főszempontból alakította át Goethe Iphigeniáját? [Von welchem wichtigen Gesichtspunkt aus arbeitete Goethe sein Drama "Iphigenie auf Tauris" um?]- Budapest: Franklin 1899. 41, [1J S.
789. KERSZEG /¿iERCZ/ Árpád: A német ballada és románc törté­nete 1750-től Goethe haláláig. [Geschichte der deutschen Ballade und Romanze von 1750 bis Goethes Tod.] - Késmárk: Sauter Pál könyvnyomdája 1899. 106 S.
790. HIRN Lajos - PAULA? üdön: Módszeres német_nyelvtan, olva­só- és gyakorlókönyv. A középiskolák kezdő osztályai szá­mára. [Systematische deutsche Grammatik, Lese- und Übungs­buch. Für die unteren Klassen der Mittelschulen.] - Buda­pest: Singer és Wolfner 1899. 285, 56 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1902. XVI, 208, 40 S.
- 3«, verb. Aufl. - a.a.O. 1905. XVI, 208, 40 S.
- 4 von Lajos Hirn und Ernő Szabó völlig umgearb. Aufl.- a.a.O. 1903. VII, 216, 51 S.
- 5., verb. Aufl. - a.a.O. 1915. 196, 36 S.
- 6 Aufl. unter den Namen: HIRN Lajos - SZABÓ Ernő. —
a.a.O. 1922. 159 S.
Fortsetzung: HIRN Lajos - PAÜLAiüdön: Német_olvasókönyv.A gy-Jnásiumok 5-6. s a reáliskolák 3-4. osztályai számá­ra. (.Deutsches Lesebuch. Für die 5. und 6. Klasse deriymnasien und die 3. und 4. Klasse der Realschulen.] -Budapest: Singer és Wolfner 1900. 184, 67 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1906. 176, 67 S.
- 3., von Lajos Hirn und Ernő Szabó völlig umgearb. Aufl.- a.a.O. 1914. [8J, 200 S.
Beilage zu beiden Bänden: PAUlm.1 Cdön: Betűrendes szótár a dirn-Paulay-féle német olvasókönyv 1. és 2. kötetéhez. [Alphabetisches Wörterbuch zu den Bänden l,und 2 des "Deutschen Lesebuches" von Lajos Hirn und Cdön *aulay.]
- Budapest: oinger és Wolfner 1900. 2 Bde.
- 1. Bd. - 1900. 56 S.
- 2. 3d. - 1900. 67 S.
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- [2. Teil.] Für die 3. Klasse. - 1899. 188 3.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1907- 188 8.
- [3. Aufl.] Den neuen Lehrplan angepaßt von Jo­hann [János] Győrffy. In deutscher Bearbei- tund nach der 9. Cungarisehen] Aufl. von Karl [Károly] Székely. u.d.T.: Drittes Lesebuch.Für die 3. Klasse der katholischen Volksschu­len. - a.a.O. 1908. 192 S.
- 2. Aufl. [der Neubearbeitung.] - a.a.O. 1909.
192 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1917. 192 S.
- 3. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1923. 192 S.
- [3. Teil.3 Für die 4. Klasse. - 1901. 276 S.
- [2. Aufl.] Dem neuen Lehrplan angepaßt von Johann[János] Győrffy. In deutscher Bearbeitung nach der 4. genehmigten [ungarischen] Aufl. von Karl [Karoly] Székely. u.d.T.: Viertes Lesebuch Für die 4. Klasse der katholischen Volksschulen- a.a.O. 1908. 319 ö.
- 2. Aufl. [der Neubearbeitung.] - a.a.O. 1909.
319 3.
- 2. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1922. 319 S.
796. KRAZ Gusztáv: A német legenda, különösen a XVIII. szá­zadban. [Die deutsche Legende, mit besonderer Rücksicht auf das 18. Jahrhundert.] - Budapest: 3uschmann F. 1899.
40, [1] S.
797. SCHULTZ [Imre], Emerich - RAPP Rudolf: Bilder-Fibel für katholische Volksschulen. - Pozsony - Budapest: Karl 
Stampfel 1899. C4], 87, [1] ö.
- 2., verb. u. verm. Aufl. - a.a.O. 1904. 104 S.
- 3., verb. u. verm. Aufl. - Budapest: Stampfel-féleKönyvkiadó /Révai Testvérek/ 1907. [4], 104 S.
798. SIMOir/I Zsigmond - BALASSA József: Német és magyar szó­tár. 1-2. rész. - (Deutsches und ungarisches Wörter­buch. Theil 1-2.) - Budapest: Franklin 1899-1902. 2 Bde.
- 1. Theil. Német-magyar rész. [Deutsch-ungarischerTeil.J - 1899. VIII, 474 S.
- 2. Theil. Kagyar-német rész. [Ungarisch-deutscherTeil.] - 1902. VII, 424 S.
799. SZKHÁK István: Kémet nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv.Az uj tanterv alapján. 1—2. rész. [Deutsches Lehr—, Le­se- und Übungsbuch. Nach dem neuen Lehrplan. Teil 1-2.]- Budapest: Lauffer Vilmos 1899-1900. 2 Bde.
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801. UHBANEK Sándor: A középfelnémet genitivus, különös te­kintettel a Nibelungénekre. [Der mittelhochdeutsche Genitiv, mit besonderer Rücksicht auf das Nibelungen­
lied.] - Budapest: Franklin 1899. 51, £l] S.
802. WOLF? CJános], Hans: Goethe und das deutsche Volksthum.Vortrag, gehalten gelegentlich der Schäßburger Goethe­
feier. - [Segesvári: o. Verl. [1899]. 12 S.
Siehe: 187., 225., 240., 261., 327., 328., 334., 359.,410., 420., 487., 498., 565., 566., 591., 607.,626., 628., 648., 687., 746., 756., 778.
1900
803. \PP0NYI Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi
nyomtatványok. — Ungarn betreffende, im Ausland gedruck­te Bücher und Flugschriften. Gesammelt und beschrieben von _. 3d. 1-4. Budapest - München: Franklin - Rosen­
thal 1900-1927. 4 Bd«-
- 1. Bd. XV. und XVI. Jahrhundert. - XV. és XVI. század.- Budapest: Franklin 1900. V, [3], 478 S.
.. 2. Bd. XVTI. und XVIII. Jahrhundert /bis 1720/. - XVII. és XVIII. század /1720-ig/. - Budapest: Franklin
1902. [4], 423 S.
- 3. Bd. Neue Sammlung. XV. und XVI. Jahrhundert. -München: Rosenthal 1925. IV, [4], 413 S.
- 4. Bd. Neue Sammlung. XVII. und XVIII. Jahrhundert.Besorgt von Líajos] Dézsi. - München: Hosenthal 
1927. X, [4], 443 S.
804. AURBACHER, [Ludwig]: Ein Volksbüchlein. Szemelvényes kiadás. Magyarázta Endrei Ákos. [Ausgewählte Stücke. Erläutert von Ákos Endrei.] - Budapest: Lampel Robert 1900. VII, 94 S. (» Német könyvtár. Iskolai használatra
5.)
805. AUR3ACHER, Ludwig: Ein Volksbüchlein. Historie von den Lalenbürgern. [Szemelvények.] Iskolai használatra beve­zetéssel és magyarázó jegyzetekkel kiadta Kemény Ferenc. [Ausgwählte Stücke. Für Schulgebrauch eingeleitet und erläutert von Ferenc Kemény.] - Budapest: Athenaeum
1900. 108 S.
806. BELJÁK Beraát: A német módbeli segédige. /Praeterito praesentia/. [Die deutschen Modalverben.] - Eperjes:
Kósch Árpád 1900. 14 S.




- 2. Teil. LFür die 3. und 4. Klasse.] - 1902, IV,
187 3.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1905. IV, 199 S.
- 3., verb. u. illustrierte Aufl. - a.a.O. 1908.247 S.
- 3., verb. u. illustrierte Aufl. 2. Abdruck. -
a.a.O. 1909. 247 S.
813. KARDEVáN Károly: Hist János, mint drámaköltő. Irodalom­történeti tanulmány. [Johann Hist als Dramatiker. Eine literaturgeschichtliche Studie.] - 3udapest: [Selbst­verlag] (Kellner és Mohrlüder nyomda) 1900. 61 S.
814. KLEIST, Heinrich [von]: Michael Kohlhaas. Történeti elbeszélés. Magyarázta Vajda '̂yula. [Eine historische ¿rzählung. Erläutert von Gyula Vajda,] - Budapest:Lampel Robert 1900. XII, 92 S. (=■ Német könyvtár. Isko­
lai használatra 6.)
815. KLINGENBERG Jakab: Német olvasókönyv a népiskola felső és a polgári iskola alsó osztályai számára. [Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen der Volksschulen und die unteren Klassen der Bürgerschulen.] — Budapest: 
Franklin 1900. 103 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1902. 103 S.
316. LESSING, [Gotthold Ephraim]: Minna von Barnhelm oderdas Soldatenglück. Magyarázta Iheisz Gyula. [Erläutert von Gyula Theisz.J - Budapest: Lampel Robert 1900. XIV, 128 S. (« Német könyvtár. Iskolai használatra 4.)
817. LICHTSCHEIN Ödön: Daniel Caspar von Lohenstein Ibrahim bassája. Irodalomtörténeti tanulmány. [Daniel Caspar von Lohensteins Trauerspiel "Ibrahim Bassa". Eine lite­raturgeschichtliche Studie.] - Budapest: [Selbstverlag](Gedruckt: Wien: A Mechitaristák nyomdája) 1900. 72 S.
318. MaHKOVTCS Sándor - HEGEDŰS Izidor: Német nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv szemléltető alapon. 1-5. rész. [Deut­sches Sprach-, Lese- und Übungsbuch. Für den Anschauungs­unterricht. Teil 1-5.3 - Budapest: Hornyánszky Viktor 
1900-1909. 5 Bde.
- 1. Teil. [Für die 3. Klasse der Gymnasien, die 1. Klas­se der Real-, höheren Töchter- und Bürgerschulen.]- 1900. [4], 135 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1903. [2], VIII, 142 S,
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. 1905. IX, 161 S.
- 4., verb. Aufl. - a.a.O. 1906. VII, 161 S.
- 5., verb. Aufl. m.d.Untért.: [Für die 3. Klasseder Gymnasien, die 1. Klasse der Realschulen
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- ft. Teil, [Für die 6. Klasse der Gymnasien und die 4.Klasse der Keal-, höheren Töchterschulen und Bür­
gerschulen .] - 1903. IV» 21? 3.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1911. IV, 220 S.
- 2. Aufl. Nachdruck, m.d.Untért.: [Für die 6.Klasse der Gymnasien, die 4. Klasse der Beal- und Bürgerschulen für Knaben.] - Budapest: Kókai Lajos 1924. IV, 220 3.
- 5. Teil. u.d.T.: Német olvasókönyv. [Deutsches Lese­buch. ?ür die 7; Klasse der Gymnasien, die 5. und
6. Klasse der Heal- und höheren Töchterschulen.] -
1909. VII, [2], 327 3.
519. MELIZ'd János: Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi német jövevényszavai? [Welcher Mundart entstammen die alten deutschen Lehnwörter der^ungarischen Sprache?]- Budapest: Kagyar Tudományos Akadémia 1900. 50_S.(• Értekezések a nyelv- és széptudooányok köréből Bd.
17, H. 4.)
320. Német [nyelvmester]. Gyakorlati német-magyar beszélgeté­sekkel. a kiejtés pontos feltüntetésével. - Deutsche Grammatik. Praktische deutsch-ungarische Conversation mit Bezeichnung der Aussprache. — Budapest: Hozsnyai Károly 1900. 44- S., 45-86. 3p. (- Hozsnyai gyors nyelv­mesterei bármely nyelv alapos elsajátítására, tanito 
nélkül 2.)
- [Nachdruck.] - a.a.O. [1902]. 44- S., 45-84. Sp.
6., umgearb., verm., verb. Aufl. - a.a.O. [1908],
44- 3. 45-84. Sp.
- 7., umgearb., verm., verb. Aufl. - a.a.O. [1910],
44- S., 45-&4. Sp.
- 9., umgearb., verm., verb. Aufl. - a.a.O. £1911],
44- S . , 45-84. 3p.
- 12., umgearb., verm., verb. Aufl. - a.a.O. [1916],
4-4 S. , 45-84. Sp.
821. NOVGTNT Alfonz: Scheffel József Viktor élete és irói működése, különös tekintettel Ekkehardjára. [Joseph Viktor von Scheffels Leben und Schaffen mit besonderer Rücksicht auf sein "Ekkehard“.] - Nagyvárad: Láng nyom­
da 190C. 55 S.
322. OTaOK Mihály: Törring mint lovagdrámairó és a németlovagdráma hatása irodalmunkra. [Josef August Graf von Törring als Verfasser von Hitterdramen und die Wirkung aes deutschen äitterdramas «uf die ungarische Literatur.]- E^er: Egri könyvnyomda 1900. 33 S.
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831. EDELÉNYI Mihály: Leasing viszonya a klasszikus ókorhoz. Bölcsészettudori értekezés. [Gotthold Ephraim Lessing und das klassische Altertum. Doktordissertation.] - Pozsony: Éder István nyomdája 1901. 166 S.
832. ERDÉLYI Károly: Irodalmi dolgozatok. Kézirat gyanánt. [Arbeiten zur Literatur. Als Manuskript gedruckt.] - Kolozsvár: Gombos Ferencz 1901. [4], 167 S.
Inhalt:- Adalékok az állatepos kérdéséhez. [Beitrage zur Ge­schichte des Tierepos.] S. 1-39.- A Frithjof-monda. [Die FrithjofS3aga.] S. 52-86.- Sudermann Hermann. [Hermann Sudermann.] S. 99-110.- Madách és fordítói. [Imre Madách und seine Übersetzer.]
S. 111-125.- Berzsenyi és Matthisson. [Daniel Berzsenyi und Fried­
rich Matthisson.] S. 126-129.- Fritz Reuter. S. 130-136.- Bertold von Regensburg. S. 137-167.
833. FALLKNBÜCHL Ferenc: Herder nevelési elvei. Bölcselet- doktori értekezés. [Johann Gottfried Herders pädagogi­sche Prinzipien.Doktordissertation.] - Nagyszombat:
Winter Zaigmond könyvnyomdája 1901. 40 S.
834. GARAI Ede: Rendszeresen csoportosított német stílus­gyakorlatok. A polgári, felsőbb leányiskolák, felső kereskedelmi iskolák és középtanodák felső osztályai számára. - Systematisch geordnete deutsche Stilübungen. [Für die oberen Klassen der Bürger-, höheren Töchter-, höheren Hanlels uni Mittelschulen.] - Budapest: Lampel 
Robert 1901. 157, VII S.
835. GOETHE, [Johann] Wolfgang: Hermann und Dorothea. Beve­zetéssel és jegyzetekkel ellátta Albrecht János. [Ein- geleitet und erläutert von János Albrecht.] - Pozsony: Stampfel Károly 1901. 88 S. (• Segédkönyvek a német nyelv és irodalom tanításához 2.)
- 2. Aufl. - Budapest: Athenaeum 1914. 85 S.
836. HAUSER Rezső Sándor: A főnevek ragozása. [Die Deklina­tion der Substantive.] - Szeged: Schulhof Károly (1901). 83, [1] S. (» Iskolai segédkönyvek a német nyelvhez 1.) [Tabellen.]
837. KAIBLINGER Fülöp: A német leíró költészet a XVIII. szá­zad első felében. [Die deutsche beschreibende Dichtung in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.] - Budapest: Hornyánszky Viktor 1901. 39 S.
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840. LESSING, Gotthold Ephraim: Minna von 3arnhelm oder Daa Soldatenglück. Ein Lustspiel. Bevezetéssel és jegyze­tekkel ellátta Albrecht János. [Eingeleitet und erläu­tert von János Albrecht.] - Pozsony: Stampfel Károly1901. 119 S. (- Segédkönyvek a német nyelv és irodalom tanításához 1.)
841. KARKOVICS Sándor: Tájékoztató a Karkovies-Hegedüs-féle Német nyelv, olvasó- és gyakorlókönyv 1. részéhez. [Hin­weise zum 1. Teil des "Deutschen Sprach-,Lese- und Übungsbuch" von S. liarkovics und I. Hegedüs.] - Buda­pest: Hornyánszky 1901. 15 S.
842. SCHILLER, Friedrich: Wilhelm Teil. Ein Schauspiel. Beve­zetéssel és jegyzetekkel ellátta Albrecht János. [Ein- geleitet und erläutert von János Albrecht.] - Pozsony: Stampfel Károly 1901. 136 S., 1 Karte. (» Segédkönyveka német nyelv és irodalom tanitásához 3.)
843. TÍMÁR Pál: Rendszeres német nyelvtan. Gymnasiumok 5-6.,reáliskolák 3-4. osztíálya] számára. [Systematische deutsche Grammatik. Für die 5. und 6. Klasse der Gym­nasien sowie die 3. und 4. Klasse der Healschulen.J- Budapest: Singer és Wolfner 1901. IV, 128 S. (» Egy­
séges nyelvkönyvek.)
- 2. Aufl. - a.a.O. 1906. IV, 128 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1916. 128 S.
844. WEHEK sCamu]: Ehrenhalle verdienstvoller 2ipser des 19. Jahrhunderts 1800-1900. - Igló: Josef Schmidt Buch­druckerei 1901. XIII, 482 S., 12 T. [Biographisches 
Lexikon.]
Siehe: 248., 261., 278., 313., 351., 378.501., 524., 552., 569., 571., 582.616., 626., 644., 690., 692., 698.
749., 774., 778., 795., 800., 818.
1902
545. GAÍL Jenő: Berzeviczy Gergely élete és müvei. 1-2. rész. [Gergely Berzeviczys Leben und Werke. Teil 1-2.J - Buda­pest: Politzer 1902. 2 Bde.
- 1. '•‘eil. GAÍL Jenő: Berzeviczy ^ergely élet- és jellem-rajza. [Biographie und Charakterskizze von Gergely 
Berzevicz^.J - 1902. IX, 224 3. [über Berzeviczys Universitätsstudium in Göttingen S. 23-46. Im An­hang ein 3rief Erzherzog Karls vom 14. Juni 1806,
S. 221-222.]
- 2. Teil. 3erzeviczy Gergely: —  közgazdasági müvei.[— s Schriften zur Ökonomie.] - 1902. [4], 319 S.
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853- 3CHLAÍJDT [Henrik], Heinrich: Der menschliche Körper. Eine deutsch-magyarische Zusammenstellung von Hedens- arten und Sprichwörtern, die sich auf den menschlichen Körper und dessen Teile beziehen. — [Brassó] Kronstadt: A. Gust 1902. V, [3], 99 S.[Beilage zun Schulprogramme des evangelischen Obegymnasiums A.B. in Kronstadt.]
854. SIMÁI Ödön: Márton József mint szótáriró. [Josef Karton als Verfasser von Wörterbüchern.] - Budapest: Athenaeum1902. 59, [1] S. (• Nyelvészeti füzetek 2.)
855. WITTSTOCK, Oscar: Nicolaus Lenau. Gedenkblatt zu seinem 100jährigen Geburtstage. - [Nagyszeben] Hermannstadt: 
Drottleff 1902. 24 S., 1 T.
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856. raftjras Ábel: Goethes Wirkung in der Weltliteratur. Goethe, Byron und Madách. - Leipzig — Heudnitz: J. Heg- 
ner 1903. 70 3.
857. CSÁKI Míihály] - TEUTSCH, FriiedrichJ: Samuel von 3ru- kenthal. Zwei Vorträge. - [Nagyszeben] Hermannstadt:
W. Krafft 1903. 53 S., 1 T.Inhalt:- CSÁKI Míihály]: Volkstümlicher Vortrag, gehalten am29. Marz 1903 im Hathaussaal. S. 3-31.- TEUTSCH, Fr[iedrich]: Hede bei der Erinnerungsfeierin der evangelischen Pfarrkirche A.B. in Hermann­
stadt am 9. April 1903. S. 33-53.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1903. [2], 53 0., 1 T. (» Weihnachts­gabe für die Schüler des evangelischen Gymnasiums A.B. und der damit verbundenen Realschule.)
358. DEUTSCH [Antal], Anton: Die Fester Lloyd-Gesellschaft 1853-1903. Kit einer Einleitung von Max [Miksa] .Falk.- Budapest: Pester Lloyd-Gesellschaft 1903. KIV, 206 S.,
1 I., 1 Beilage.Inhalt:- Der "Pester Lloyd". S. 161-193. [Kit Dokumenten illust­rierte Geschichte der Zeitung. In der Beilage Faksimile der 1. Kuazer.J
- dasselbe ungarisch: A Pesti Lloyd-Társulat. BevezetteFalk Miksa. - Budapest: Pesti Lloyd-Társulat 
1903. XVI, 250 S., 2 T.
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865. HÖFLER, Rudolf: Unterschiede zwischen der bisherigen und neuen militärischen Rechtschreibung. - Pozsony /Preßburg/: Selbstverlag (Buchdruckerei der Kath.-Lit. 
Actiengesellschaft) 1903. 72 S.
866. KEMÉNY Ferenc: Inhaltsangaben der dramatischenKeister- werke der deutschen Literatur, összegyűjtötte és szer­kesztette — . [Gesammelt und hrsg. von ——.] — Budapest: Lampe1 Robert 1903. IV, 118 S. (- Német könyvtár. Isko­
lai használatra 8.)
867. KEMÉNY Ferenc: Inhaltsangaben der epischen Meisterwerke der deutschen Literatur. — Budapest: Lampel Robert 1903. 77 S. (« Német könyvtár. Iskolai használatra 12.)
868. KEMÉNY Ferenc: Német olvasókönyv gyakorlatokkal_a gymna-siumok 5-6. és a reáliskolák 3—4. osztálya, továbbá pol­gári, felső kereskedelmi, felsőbb leányiskolák es képző­intézetek számára. [Deutsches Lesebuch mit ¡Übungen für die 5. und 6. Klasse der Gymnasien, die 3- und 4. Klasse der Realschulen sowie für Bürger-, höhere Handels-,höhere Töchterschulen und Bildungsanstalten.] - Budapest:
Lampel Robert 1903. 206 S.
869. Nibelungenlied und das Gudrunlied in moderner Übersetzung. Szemelvenyes kiadás. Jegyzetekkel és magyarázatokkal el­látta Kárpáti Károly. [Eine Auswahl. Mit Anmerkungen und Erläuterungen von Károly Kárpáti.] — Budapest: Lampel Robert 1903. XIII, 81 3. (- Német könyvtár. Iskolai 
használatra 3.)
870 OROSZ Alajos: Német stílusgyakorlatok. A középiskolák 
5-8. osztályai számára. [Deutsche Stilübungen für die 
5,-8. Klassen der Mittelschulen.] - Budapest: Athenaeum
1903. [4], 160 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1905. £4], 169 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1907. [4], 176 S.
- [4]. Aufl. - a.a.O. 1911. £4], 176 S.
- 5., von Alfréd Schuster umgearb. Aufl. - a.a.O. 1918.
177 S.
871. OSZTIE József: Szemelvények^Chaaisso,_Uhland, Heine és Lenau költeményeiből, összeállította és jegyzetekkel el­látta — . [Auswahl aus den Gedichten von Adalbert von Jhamisso, Ludwig Uhland, Heinrich Heine und Nikolaus 
Lenau-: Hrsg. und erläutert von — .] - Budapest: Franklin1903. 122 S. (« Jeles irók iskolai tára 84.)
872. PERÉNYI Adolf: Az egységes német helyesírás táblázata. [Tabelle der einheitlichen deutschen Rechtschreibung.5. Aufl.] - Budapest: Lampel Robert 1903. 1 Foliblatt.





- 1. Teil. £Die Erstausgabe ohne Teilbezeichnung, m.d. Untért.:] Középiskolák /a gimnáziumok 3. és 4., a reáliskolák 1. és 2 . osztálya/ és polgári iskolák számára. [Für Kittelschulen /die 3. und 4. Klasse der Gymnasien, die 1. und 2. Klasse der Realschu­len/ und für Bürgerschulen.] - 1903. 123, W  ä. [Der Titel der Beilage zu diesem Band:] Betűrendes szójegyzék. —  Kémet nyelvtanának függeléke. [a1- phabeti3ches Wörterverzeichnis. Anhang zu Alfréd Schusters "deutscher Grammatik".]
- [2. Aufl.] m.d.Untért.: Direkt módszer alapján.[Nach der direkten Lehrmethode.] - a.a.O.
1904. 123, 40 S.
- 3. Aufl. m.d.Untért.: [Für Anfänger im Deutsch­unterricht.] — a.a.O. 1903. XXXV, 148, 46 S.
- 3. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1907. XXXV, 148,
46 5.
- 3. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. 1908. XXXV, 148,
46 S.
- 3. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. [1910], 1911. XXXV,
143, 46 S.
- 3. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. 1913. XXXV, 148,
46 S.
- 4. Auf1 - a.a.O. 1920. XXXV, 148, 4? 3.
- 4. Aufl. Nachdruck. - a.a.O. 1923. XXXVI, 148,
46 S.
- 2. Teil. m.d.Untért.: [Nach der direkten Lehrmethode.Für die Mittelstufe des Deutschunterrichts.] -
1904. IV, 362 3.
- [Neuausgabe.] m.d.Untért.: [Systematische Zusam­menfassung der Formenlehre. Für die. 5. Klas­se der Gymnasien und die 3. Klasse der Real­schulen.1 - a.a.O. 1904. IV, [2], 184 S.
- 2., erw. Aufl. - a.a.O. 1910. 136, 37 S.
- 3. Teil. m.d.Untért.: [Syntax und Verslehre. Für die6. Klasse der Gymnasien und die 4. Klasse der Real­schulen.] - 1905. £2], IV, 183 3.
- 2., erw. Aufl. - a.a.O. 1910. 176, 40 S.
- 2., erw. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1913. 176,
40 a.
878. SSüjvK István: I.éraet nyelvkönyv. Az egyseges német he­lye 3 Írás alkalmazásival. A polgári, felső leányiskolák és tünitóképző-inézetek használatára. 1-2. rész. [Deut­
sch; Sprachouch. i-.it der einheitlichen deutschen Recht- sc.-reibun.:. x'ür rsürger-, höhere Töchterschulen und -ehrerbildungs&nstaíten. ¿'eil 1-2.J Budapest: Lauffer 
Vilmos 1903-1^03. 2 Bde.
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885. HIRK Lajos - P^ULAY Ödön: üémet retorikai és poétikai olvasókönyv a középiskolák 5. és 6. osztályai számára. [Lesebuch zur deutschen Rhetorik und Poetik für die 5. und 6. Klasse der Mittelschulen.] - Budapest: Singer és Volfner 1904. VIII, 184 S.Beilage: Jegyzetek és gyakorlatok a Hirn-Paulay-féle "Nemet retorikai és poétikai olvasókönyvéhez. ¿An­merkungen und Übungen zum "Lesebuch zur deutschen Rhetorik unc Poetik" von L. Hirn und ü. Paulay.] - 
85 s.
886. JONAS János - SCHACK Béla: Magyar és német iskolai keres­kedelmi levelező. Felső kereskedelmi iskoláknak. 1-3. 
rész. ¿Ungarische und deutsche Handelskorrespondenz. Für höhere Handelsschulen. Teil 1-3.] - Budapest: Lampel Ro­bert 1904-1906. 3 Bde.
- 1. Teil. [Für die untere Klasse.] - 1904. 156 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1907. IV, 152, [l] S.
- 3. Aufl. - a.a. 0. 1910. IV, 152 S.
- 2. Teil. ¿Für die mittlere Klasse.] - 1904, 154 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1909. [**■] > 144- S., 5 Beilagen.
- 3. Teil. [Für die obere Klasse.] - 1906. 160 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1910. [4], 161 S.
837. KRüBSZ Ernő - SCHUSTiSR Alfréd: Alapvető rövid németnyelvtan. [Abriß der deutschen Grammatik.] - Budapest: Athenaeum 1904. 4, 83 Ü.
- [2. Aufl.] u.d.T.: [Kurze Zusammenfassung der deut­schen Grammatik für die 5.-8. Klassen der Mittel­schulen, um die grammatischen Kenntnisse wach zu halten und zu wiederholen.] - a.a.O. 1909. 83 S.
888. KUBINÍI Viktor: Lenau, [ung.] - Budapest: [Selbstverlag des Verfassers] Stephaneum nyomda 1904. 133 s.
889. MAHKOVICo Sándor: Szemelvények a német eszthetikai és irodalomtörténeti próza köréből. 1-2. ré3z. [Ausschnit­te aus deutschen Prosatexten ästhetischen und literatur- geschichtlichen Charakters. Teil 1-2.] - Pozsony - .Buda­pest: Stam^fel Károly ly04. 2 Bde. (» Segédkönyvek a né­met nyelv és irodalom tanításához 5. und 6.)
- 1. Teil. [Texte zur Ästhetik. Für die 7. und 8. Klas­se dar Mittelschulen.] - 1904. 108 S.
- 2. Teil. [Texte zur Literaturgeschichte. Für die 7.und 8. Klasse der .¿ittelschulen. ] - 1904. 87 S.





|9. VARGA Bálint: Szószedet Schiller Wilhelm Teli cimü drámá4 jából. Készitette — . Átnézte Kaiblinger Fülöp. 1-2. fü­zet. [Paparationen zu Friedrich Schillers "Wilheln Teli" Zusamnengestellt von — . Durchgesehen von Pülöp Kaiblin­ger. H. 1-2.] Budapest: Lampel Hobert 1904-1906. 2 Hefte (» Praeparatiok iskolai német remekírókhoz H. 1. und 4.)
- 1. Heft. - 1904. 48 S.
- 2. Heft. - 1906. 49-122; S.
0. VARGA Bálint: Sószedet Goethe Hermannund Dorothea cimü költői elbeszélésből. Készitette — . Átnézte Kaiblinger Fülöp. 1-2. füzet, [praparationen zu Johann Wolfgang Goethes "Hermann und Dorothea". Zusamnengestellt von — . Durchgesehen von Fülöp Kaiblinger. H. 1-2.] - Budapest: Lampel Róbert 1904—1906. 2 Hefte. (= Praeparatiok isko­lai német remekírókhoz H. 2. und 3.)
- 1. Heft. - 1904-. 46 S.
2. Heft. - 1906. 49-108. S.
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.. ALTER 3éla: Goethe és Lilije emlékének. Megismerkedésük 130. évfordulója alkalmával. [Zue Andenken an Johann Wolfgang Goethe und seine Lili. Anläßlich des 130. Jah­restages ihrer Bekanntschaft.] - Pozsony: Angermayer Károly 1905. 48 S. [Über die Beziehung Goethes zu Anna Elisabeth Schönemann.]
. BÜCHL2R Rózsa: Schiller Wilhelm Telijének keletkezési történelme. A költő halálának centenáriuma alkalmából. [Die Entstehungsgeschichte von Friedrich Schillers "Wilheln Teil". Anläßlich des 100. Todestages des Dich­ters.] - Kolozsvár: Lepage Lajos 1905. 37 S.
. CZEKE Marianne, Szentgyörgyi: Lessing és Shakespeare. [Gotthold Ephraim Lessing und William Shakespeare.] - Budapest: jithenaeum 1905. 72 S.
. GEDEON Alajos: Az alsó-mecenzéfi német nyelvjárás hang­tana. [Die Lautlehre der deutschen Kundart von Hetzen- zéf.] - Budapest: í.agyar Tudományos Akadémia 1905. 77 S. (« Magyarországi német nyelvjárások 1.)
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D-3. Kénét helyasirás. A legújabb német helyesírás összes szabályai. [Deutsche Rechtschreibung. Sämtliche Regeln der neuesten deutschen Hechtschreibung.] - Budapest: Pfeifer Ferdinand 1905. 31 S. (■ Közhasznú könyvtár 31.)
- 2. verb. Aufl. - a.a.O. o.J. 32 S.
(L4. Németül egy óra alatt. [Deutschlernen - in einer Stunde.]- Buuapest: Athenaeum o.J. [1905?] 31 S. (« Közhasznú könyvtár 24.)
- Neue Kriegsausgabe. - 3udapest: Pfeifer Ferdinand
[1917]. 31, [1] S.
115. NüTOLICZKA, Oskar: Was Schiller uns sein kann. Festrede bei der Schillerfeier in Konzerthause zu Kronstadt:9. Kai 1905. - [Brassó] Kronstadt: H. Zeidner 1905.
10 3.
Í.6. PERÍNYI József: Rendszeres német nyelvtan. Középiskolák használatára. [Systematische deutsche Grammatik. Für Kittelschulen.] - Budapest: Franklin 1905. 141 S.[Im Anhang mit einem Abriß der Verslehre.]
17. Schiller. Acht Vorträge aus Anlaß des hundertjährigen Todestages gehalten in Hermannstadt. - [Nagyszebeni Hermannstadt: W. Krafft 1905. 207 S.Inhalt:- Buchholzer, Ernst: Die deutsche Literatur um 1780 und! Schillers Jugenddramen. S. 3-24.- Capesius J[osefJ: Schiller als Philosoph. S. 25-56.- Filtsch, Gieorgj: Schillers Stellung zur Religion. S.57-80.- Schullerus, A[dolf]: Schillers Ästhetik. 3. 81-108.- Wolff, Hans: Die späten Dramen Schillers, 3. 109-136.- Brandsch, Gíeorg]: Schiller- im Verkehr mit Goethe.S. 137-16J.- Wittstock, Oiskar]: Schiller als .'.ensch. S. 163-184.- Teutsch, Fr[iedrich]: Schiller als Historiker und Po­litiker. 3. 135-207.
L8. SCHILLER, Friedrich: Wallenstein’s Tod. ¿in Trauerspiel. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Szelényi Udön. [¡¿in­ge leitet und erläutert von üdön Szelényi.] - Budapest: Stampfel Károly 1905. 167 3. (“ Segédkönyvek a német nyelv és irodalom tanításához 7.)




?6. BüKEFI Rémig: A népoktatás története Magyarországon 1540-ig. [Geschichte der Volksbildung in Ungarn bis1540.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1906. XXXVII, 558 ü. [Im Anhang neben zahlreichen lateinischen auch 35 deutsche Urkunden aus der Zeit zwischen 1465 nr̂1541.J
[?7. BLEYER Jakab: A magyar hunmonda germán elemei. [Die ger­manischen Elemente der ungarischen Hunnensage.] - Buda­pest: Ráth Mór 1906. 147 S. (= Magyar irodalomtörténeti értekezések 7-8.)- dasselbe deutsch in: PBB 1907» S. 429-599.]
E8. BUNEA, Ivan: Carte de cetire germanáf. Cu exertit̂ Li de (j traducere si de converzafiune. Compuse pe baza lecturii. Pentru cl. 5. si 6. gimnazialéf. - Brassó: Eidtura Librä- riei Ciurcu 1906. [4J, 123, [5] S. [Deutsches Lesebuch I mit literarischen Texten.]
!9. ENDREI Ákos: Német beszélgetési gyakorlatok középiskolák számára. A legújabb tantervek és utasitások szemmel tar­tásával. [Deutsche Konversationsübungen für Mittelschulen. Mit Berücksichtigung der neuesten Lehrpläne und Anwei­sungen für die Mittelschulen.] - Budapest: Stampfel-féle Könyvkiadó 1906. 110 S.
- 2. Aufl. - Budapest: Athenaeum 1915« 99 8.
0̂. FARKAS József: Az interteuton genitivus az árja gyanít­ható alapnyelvekre vagy ősnyelvekre való tekintettel.[Der gemeingermanische Genitiv im Hinblick auf die wahr­scheinlichen arischen Grundsprachen oder Ursprachen.]- Kolozsvár: Ajtai K. Albert könyvnyomdája 1906. 25 S.
51. GEDEON Alajos: Német stílusgyakorlatok. A középiskolák felső osztályai számára. [Deutsche Stilübungen. Für die oberen Klassen der Mittelschulen.] - Budapest: Lampel R. 1906. 219, III S. [Texte zum Übersetzen aus dem Ungari­schen ins Deutsche. Mit Anmerkungen.]
P. Geschichte der evangelischen Kircehngemeinde A.B. zu Pozsony-Preßburg. Teil 1-2. - Pozsony: Evangelische Kir­chengemeinde A.B. (C.F. Wigand) 1906.2 Bde.
- 1. Teil. SCHRÜDL, Josef: Der äußere Entwicklungsgangder Gemeinde. Ubers, von Johann Pfeifer. - 1906.
XIII, [3], 448 S.
- 2. Teil. Einzeldarstellungen aus der inneren Geschich­te der Gemeinde. - 1906. VI, [2], 370 S.
Inhalt:- Schmidt, Carl Eugen: Lebensläufe der Pfarrer.




Í8. HIRN La^os - PAULAI' Ödön: Ismétlő füzet a Hirn-Paulay- féle "nemet retorikai és poétikai olvasókönyv"-höz, va- 1 lamint a "német irodalomtörténeti olvasókönyv" 1. és.2. kötetéhez a középiskolák felső osztályai számára. /Az érettségi vizsgálat német nyelvi tananyagának összefog­lalása olvasmányok alapján./ [Wiederholungsheft für die oberen Klassen der I.ittelschulen zum "Lesebuch zur deut­schen Rhetorik und Poetik" sowie zum 1. und 2. Band des "Deutschen literarischen Lesebuch"-es von L. Hirn und o. Paulay. Eine Zusammenfassung des Lehrstoffes der Reife­prüfung aufgrund von I.esestücken.] - Budapest: binger és ÄOlfner 1906. 56 ö.
j59. HOfl'/AY Ede: Rendszeres német nyelvtan. íanitó- és tani tó- nőképző intézetek fel3Ő osztályai részére, [systemati­sche deutsche Grammatik. Für die oberen Klassen der Lehrer- und Lehrerinnen-3ildungsanstalten.] - Budapest: 
j Lampe1 R. 1906. [6j, 191 3.
|Kj. J^kAb János - SCHECK Béla: Kis kereskedelmi leveled . Kereskedő tanonc-iskoláknak. [Kleine áancelskorrespon- denz. Für Handelsschulen.j - 3udapest: Lampel n. 1306. [4], 176 S., 3 3eilagen und 72 B.
- dasselbe auch u.d.i.: Kereskedelmi levelező. Irodaimunkák és a kereskedelem ismertetése magyar és né­met nyelven. [Handelskorrespondenz. Beschreibung der Büro- und Bandelsaroeiten in ungarischer una deutscher oprache. rür HandelsKurse für rrauen.]- 2. Aufl. - a.a.O. 1909. L4j, 246 3., I Beilagen.
LiVeuaufiag,en unter beiden Titeln, j
- von Béla Bchack durchges. Aufl. - a.a.O. 1911.[4], 176 S., 3 Beilagen.
- 4., von István «inkler durchges. Aufl. - a.a.O. 1914.[4j, 172 und 45 ö.
41. I'_aRKuVI3ó Bándor: Rendszeres német nyelvtan, a közép­iskolák, felsőbb leányiskolák és polgári iskolák fel­sőbb osztályai számára. [Systematische deutsche Gram­matik. Für die oberen Klassen der Kittel-, höheren Töchter- und Bürgerschulen.] - Budapest: Hornyánszky 
Viktor 1906. VII, 187 3.
<*■2. [KELTZL Hugo] Agathyrsus: Bokila. Dem Lenore-mythenkreis verwandte Volksballade der nordsiebenbürrinc.-.en .iom /Zi­geuner/. hündlicner Überlieferung entnommen und ver­deutscht. - (Besztercze: Karl Csallner) l?ot. [4j b.[Der deutsche »ext der aallade mit Anmerkungen.]
*■3. MEáCHEIíDÖRFER, Adolf: Vorträge über Kultur und Kunst. - [Brassó] Kronstadt: H. Zeidner 1906. l2J, 72 3.
Inhalt:- Erster Peil. Theoretische ¿rwagungen.
- Kultur. 3. 5-li«
- Kunst und l.'atur. o. 15-19.
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3. THEISZ Gyula: Német nyelviskola. - Deutsche íiprachschu- le. 1-3. rész. [Teil 1-3.] - Budapest: Benkő Gyula - Lampel Róbert 1906-1913. 3 Bde.
- 1. Teil. Kezdők számára. [Für Anfänger. Für die 3.und 4. Klasse der Gymnasien und der Bürgerschulen für Knaben, für die 1. und 2. Klasse der Real- und der höheren Töchterschulen.] - Budapest: Benkő Gyu­la 1906. XVI, 183 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1910. XV, 186 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1914. XV, 186 S.
- 4. Aufl. - Budapest: Szent István-Társulat 1920.XVI, 186 S.
- 4. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. XV, 186 S.
- 2. Teil. Haladók számára. [Für Fortgeschrittene. Fürdie 5. und 6. Klasse der Gymnasien und der Bürger­schulen für Knaben, für die 3. und 4. Klasse der Heal-, der höheren Töchter- und der Bürgerschulen für Iiadchen.] - Budapest: Benkő Gyula 1908. VII,240 S.
- 2. Aufl.. - a.a.O. 191o. VII, 240 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1913. X,£2], 240 S.
- 4. Aufl. - Budapest: Szent István-Társulat 1920.VIII, 240 S.
- 4. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1926. VIII, 240 S.
- 3. Teil. Képes irodalomtörténeti olvasókönyv. [Illust­riertes literaturgeschichtliches Lesebuch. Für die7. und 8. Klasse der Gymnasien und die 6., 7. und8. Klasse der Realschulen.] - Budapest: Lampel Ro­
bert 1913. 178 S.
- [2. Aufl.] - Budapest: Szent-István-Társulat1926. [4], 178, [4] S.
Siehe: 240., 334.,337., 342., 410., 465-, 487., 546.,590., 612.,626., 648., 669., 672., 682., 690.,
692., 698.,722., 7 7 4., 790., 792., 800., 818.,843., 859.,864., 878., 886., 899., 900., 908.
1907
AJ)L2FF Norbert: Adalékok az erdélyi német kalendárium! irodalom történetéhez. [Beiträge zur Geschichte der deut­schen Kalenderliteratur in Siebenbürgen. 1612-1905.] -- Kolozsvár: Gombos Ferenc 1907. 96 S.
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556. KISCH, Gustav: Nordsiebenbürgisches Namenbuch. - [Nagy­szeben] Hermannstadt: W. Krafft 1907. 155 S. [Etymolo­gisches Wörterbuch der nordsiebenbürgischen deutschen Eigennamen: Familien-, Orts-, Berg-, Tal-, Wald-. Flur-, Wiese-, Weinberg-, Quelle-, Bach- und Flußnamen.] (Sonderabdruck aus dem Archiv des Vereins für sieben- bürgische Landeskunde Bd. 34.)
n¡57. KRAUTER Ferenc: a  niczkyfalvai német nyelvjárás hangta­na. [Lautlehre der deutschen Mundart in Nickydorf, Komi- tat Temes.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1907. 51 S. (« Magyarországi német nyelvjárások 5.)
¡¡58. LABAN Antal: Az árpádházi Szent Erzsébet-legendák iro­dalmunkban. [Legenden über die Heilige Elisabeth in der ungarischen Literatur.] - Budapest: (Franklin Társulat ij nyomdája) 1907. [2], 128, [1] S. [Vergleichende Studie über die Quellen der in Ungarn aufgezeichneten oder ver- vaßten Elisabeth-Legenden.I
¡¡59. LAKI Bennó: Német nyelvtan és olvasókönyv. 1-3. rész.[Deutsche Grammatik und Lesebuch. Teil 1-3.] - Budapest: Szent-István-Társulat 1907-1909. 3 Bde.
- 1. Teil. [Für die 3. Klasse der Gymnasien und die 1.Klasse der Realschulen.] - 1907. 103 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1918. 111 S.
- 2. Teil. [Für die 4. Klasse der Gymnasien und die 2.Klasse der Healschulen.] - 1908. 136 S.
- 3. Teil. [Für die 5. und 6. Klasse der Gymnasien unddie 3. ”"d 4. Klasse der Healschulen.] - 1909.
271 S.
feo. MIKLÓS Ferenc - KAIBLINGER Fülöp: Német nyelvkönyv. Pol­gári fiúiskolák [..] osztálya számára. 1-3. rész. [Deut­sches Sprachbuch. Für die [..] Klasse der Bürgerschulen für Knaben. Teil 1-3.] - Budapest: Franklin 1907-1910.
3 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. Klasse. Mit Bildern und einem Wörterverzeichnis.] - 1907. 88, 40 S.
- 2. Teil. [Für die 2. Klasse.] - 1908. 80, 47 S.
- [2. Aufl.] - a.a.O. 1912. 82, 48 S.
- 3. Teil. [Für die 3. und 4. Klasse.] - 1910. 160 S.[Mit einer Beilage: Wörterverzeichnis und Anmer­kungen zu den Lesestücken und Gedichten.] 40 S.
Das Lehrbuch wurde für Mädchenschulen umgearbeitet:KIKLuS Ferenc - KAIBLINGEH Fülöp: Német nyelvkönyv, ¿’elsőbb leányiskolák és polgári leányiskolák [..J osz­tálya szánára átdolgozta Ulreich Vilma. [Deutsches Sprachbuch. Für die [..] Klasse der höheren Töchrer- schulen und der Bürgerschulen für Mädchen umgearbeitet von Vilma Ulreich. Teil 1-2.] - Budaiest: Franklin
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3. Teil. [Für die 5.-6. Klasse der Gymnasien und die3.-4. Klasse der Realschulen.] - 1910. 160, 40 S.
- 2., verb. Aufl. - a.a.O. 1914. 163, 45 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. 164,45 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. [1926],164, 45 3.
- Nach dem neuen Lehrplan von 1926 durch FülöpKaiblinger und János Koszó umgearb. Aufl. [Für die 5. und 6. Klasse der Gymnasien und Real­gymnasien.] - a.a.O. [1928J. 226 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. [1930], 228 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. [1936]. 256 S.
4. Teil. [Für die 5. und 6. Klasse der Realschulen.
- 1911. 159 S.
5. Teil. Ursprünglich außerhalb der Serie u.d.T.: KIKLCS Ferenc: Német olvasókönyv. A német irodalom- történet nevezetesebb fejezeteinek vázlatos ismer­tetésével. A középiskolák 7*-8. osztályai számára. [Deutsches Lesebuch. Mit einem Grundriß der bedeu­tenderen Kapitel der deutschen Literaturgeschichte. Für die 7. und 8. Klasse der Kittelschulen.] - 
Budapest: Franklin [1905]. 295 S.
- 2., verb. Aufl. u.d.T.: Német nyelvkönyv. 5. rész.Irodalomtörténeti olvasókönyv. A középiskolák 7-8. osztálya számára. [Deutsches Sprachbuch. Teil 5- Literaturgeschichtliches Lesebuch. Für die 7. und 8. Klasse der Mittelschulen.] -a.a.O. 1912. 296 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] -a.a.O. 1914. 296 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] -a.a.O. 1920. 296 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] -a.a.O. 1925. 296 S.
- Nach dem neuen Lehrplan von 1926 durch FülöpKaiblingerund János Koszó umgearb. Aufl. in Teil 4 und 5 geteilt:
- 4. Teil. [Literaturgeschichtliches Lesebuch.Für die 7. Klasse der Gymnasien und Real­gymnasien.] - a.a.O. [1929]. 108 S.
- [Nachdruck. Ilit einem Anhang erweitert.]- a.a.O. [1930]. 115 S.
- 5. Teil. [Literaturgeschichtliches Lesebuch.Für die 8. Klasse der Gymnasien und Real­gymnasien.] - a.a.O. [1930]. 123 S.
- [Nachdruck. Mit einem Anhang erweitert.]




966. Szépirodalmi és szépmütani közlemények. 4. köt. Szerk. Szentkláray Jenő és Szabolcska Mihály. [Belletristische und ästhetische Mitteilungen. Bd. 4. Hrsg. von Jenő Szentkláray und Mihály Szabolcska.] - Temesvár: (Csanád- egyházmegyei könyvnyomda) 1906 [1907]. 4-27, [5] S.(* Az Arany János Társaság könyvei 6.)Inhalt:- Putnoky Miklós: Carmen Sylva és költészete. [CarmenSylva und ihre Dichtung.] S. 182-204.- Czirbusz Géza: Goethe "Faust"ja második részének drá­mai egysége. [Die dramaturgische Einheit des 2. Teiles von Goethes "Faust".] S. 394—414. [Dasselbe auch als Sonderdruck: - Temesvár: Csanád egyház- megyei könyvnyomda 1907. 23 S.]
967. TOMPA Béla: Goethe aesthetikai intentiója az "Auerbach- pince" Jelenettel a Faust első részében. [Goethes ästhe­tische Intention mit der Szene "Auerbachs Keller" im 1. Teil des "Faust".] - Kolozsvár: Gombos nyomda 1907.
67 3.
968. UNGER A. Barnabás: Denis Mihály élete és munkái. Iroda­lomtörténeti tanulmány. [Michael Denis. Leben und Werk. Eine literaturgeschichtliche Studie.] - Budapest: 
(Franklin) 1907. 67> [l] S.
969. WILDNEB ödön: Nietzsche romantikus korszaka. [Die ro­mantische Periode Friedrich Nietzsches.] - Budapest: Grill Károly 1907. X, 228 S. (- Társadalomtudomanyi Könyvtár 1. sorozat £8].)[Nietzsches Leben und Werk bis zu seiner Abwendung von Wagner.]
- 2. Aufl. - a.a.O. 1907. [4], V, 264 S.
Siehe: 240., 263., 337., 34-2., 369., 502., 5^7., 565., 590.,
638., 640., 669., 685., 689., 690., 746., 779., 795.,797., 811., 812., 818., 839., 859., 864., 870., 874.,877., 883., 886., 944.
1908
970. ALTAI fiezső: Schidlof gyakorlati módszere idegen nyel­vek magán utón való tanulására. A német nyelvnek ÍOOO szó segítségével magán utón való megtanulására. [Ber- thold Schidlofs praktische Methode zum Erlernen fremder Sprachen im Privatstudium. Zum Erlernen der deutschen Sprache mit Hilfe von 1000 Wörtern.] - Budapest: Schenk 





980. HORTOBÁGYI Antal - LUKÁCS ödön: Kémet nyelv- és olvasó­könyv. Polgári leányiskolák [..] osztálya számára. 1-2. rész. [Deutsches Sprach- und Lesebuch. Für die [..] Klasse der Bürgerschulen für Mädchen. Teil 1-2.] - Buda­pest: Lampel Robert 1908-1910. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse. Nach dem neuen,1908 erlassenen Lehrplan der Bürgerschulen fürMädchen, auf der Grundlage der Konversationsmetho­de.] - 1908. 96, 19 S.
- 2. Aufl. u.d.Namen: LUKÁCS üdön. - a.a.O. 1910.112, 22 S.
- 4. Aufl. - a.a.O. 1912. 151, 29 S.
- Für die Bürgerschulen für Knaben von Hugó Bakonyibearb. Aufl. - a.a.O. 1918. [4], 106, 18, 25S.
- 2. Teil. u.d.Namen: LUKÁCS üdön: [Für die 5. und 4.Klasse.] - 1910. 168 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1911. 172 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1914. 180, 22 S.
981. HORVÁTH Cyrill: Joannes Vercellensis és a magyar Margit-legenda. Joannes Vercellensis und die ungarische Mar­garetenlegende.] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 
1908. 47 3. (» Értekezések a nyelve és szép-tudományok köréből Bd. 20, H. 8.)ÍStudie über die Margaretenlegen­de von Joannes Vercellensis anhand der deutschen Über­setzung von Georg Volder im Codex germ. 750 der Bayri­schen Staatsbibliothek.]
982. IRSAI Ármin Jenő: Heine két verseskönyve. [Zwei Gedicht­bände Heines: "Romanzero" und "Letzte Gedichte".] - Budapest: [Selbstverlag](Pátria nyomda) 1908. 61, [1] S.
983. KÖRNER, Theodor: [Zriny] Zrinyi. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bevezetéssel; jegyzetekkel ellátta Prelogg Jó­zsef. [Eingeleitet und erläutert von József Prelogg.]- Budapest: Athenaeum 1908. 99 S. (« Segédkönyvek a né­met nyelv és irodalom tanításához 8.)
984. KUNDT Ernő: Lenau és a természet. [Nikolaus Lenau und die Natur.] - Budapest:(Franklin Társulat nyomdája)1908. 158 S.
985. MADARÁSZ Flóris: Pyrker és a magyar irók. [Johann Ladis­laus Pyrker und die ungarischen Schriftsteller.3 Eger: Érseki lyceumi könyvnyomda 1908. 47 S.
986. MAKOLDYNÉ MOLNÁR Ilona_- FILTSCH Julia: Németnyelv- és olvasókönyv szemléltető alapon. 1-3> [4—6.J rész. [Deut­sches Sprach und Lesebuch für den Anschauungsunterricht. Teil 1-6.] - Budapest: Lampel Robert 1908-1917. 6 Bde.
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991. SCHLIHBACH, G.: — s Fibel. Mit 54- in den Text einge­druckten Abbildungen. Neue Ausgabe für Ungarn. - Nagy- szeben/Hermann8tadt/: W. Krafft 1908. [2], 78 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1911. [2], 78 8.
992. SCHUSTER Alfréd: Német irodalomtörténeti tankönyv sze­melvényekkel és számos képpel. 1-2. rész. [Lehrbuch der deutschen Literaturgeschichte mit ausgewählten Texten und zahlreichen Bildern. Teil 1-2.J Budapest: Athenaeum 1908-1909. 2 Bde. [Auch der Lehrbuchtext ist in deutscher Sprache.]
- 1. Teil. [Für die 7. Klasse der Gymnasien und Real­schulen.] - 1908. 144- S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1916. 164 S.
- 2. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. 164 S.
- 3. Aufl. - a.a.O. (1920). 164 S.
- 2. Teil. [Für die 8. Klasse der Gymnasien und Real­
schule.] - 1909. 191 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1920. 191 S.
993. SCHUSTER Alfréd - ALTAI Rezső: Leányiskolái német tan­könyv. Közvetlen módszer alapján. 1-2. rész. [Deutsches Lehrbuch für Töchterschulen. Nach dem neuen Lehrplan von1908. Teil 1-2.] - Budapest: Athenaeum 1908-1910. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse.] - 1908. 163,
36 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1909. 163, 36 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1913. 163, 36 S.
- 2. Teil. [Für die 3. und 4. Klasse.] - 1910. 208,36 S.- 2. Abdruck. - a.a.O. 1911. 208, 36 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1913. 208 S.
- [3. Aufl.] - a.a.O. 1922. 244 S.
994. TRAVNIK Jenő: A szinköltészet Börne felfogásában. [Lud­wig Börnes Dramentheorie.] - Budapest: Hornyánazky Vik­tor 1908. 103 S.
995. VAJDA Gyula - SCHUSTER Alfréd: Német irodalomtörténeti olvasókönyv, költészettani és irodalomtörténeti magya­rázatokkal. 1-2. rész. [Lesebuch zur deutschen Litera­turgeschichte, mit poetischen und literaturgeschicht­lichen Erläuterungen. Teil 1-2.] - Budapest: Athenaeum 
1908-1910. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 5. Klasse der höheren Töchterschu­len.] - 1908. 146 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1917. 146 S.







0-001. DANIELNÉ LAMÁCS Lujza: "Mein [...] deutsches Buch“."[...] német könyvem“.A polgári és felsőbb leányiskola C...] osztályú tanulói számara. Direkt módszer szerint. [1—4. rész. Für die Schülerinnen der C..] Klasse der Bürgerschulen für Mädchen und der höheren Töchterschu­len. Nach der direkten Lehrmethode. Mit Zeichnungen von Antal Horn. Teil 1-4.] - Budapest: Szent-István- Társulat 1909-1912. 4 Bde.
- Cl. Teil.] "Mein erstes deutsches Buch“. [Für die 1.Klasse.] - 1909. VI, 109 S., 6 T.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1910. VT, 109 S., 6 T.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1913. VI, 109 S., 6 T.
- [2. Teil.] "Mein zweites deutsches Buch". [Für die2. Klasse.] - 1910. V, 123 S., 4 T.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1911. V, 129 S., 4 T.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1913. V, 129 S., 4 T.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1917. V, 129 S., 4 T.
- 3. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1918. V, 129 S.
! 4 T.
- [3. Teil.] "Mein drittes deutsches Buch". [Für die 3.Klasse.] - 1911. IV, 5-166. S., 4 T.
- [Nachdruck.] - a.a.O. [1913]. IV, 5-166. S.4 T.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1917. IV, 5-166. S. 4 T.
- 2. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924. 170 S.
- [4. Teil.] "Mein viertes deutsches Buch". [Für die 4.Klasse.] - 1912. VI, 7-188. S. 4 T.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1917. VI, 7-188. S., 4 1.
- 3. Aufl. - a.a.O. 1919. VI, 7-188. S., 4 T.
1002. DAZEH György: A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére kapcsolatban a hazai protíestáns] gimnáziumok történetével. /I52O-1790/.[Der Einfluß der ausländischen Studien ungarischer Stu­denten auf die Entwicklung des protestantischen Erzhie- hungswesens in Ungarn, in Verbindung mit der Geschichte der protestantischen Gymnasien in Ungarn.] - Békéscsa­ba: Békésmegyei Függetlenségi könyvnyomdája 1909. 98 S.





¡1012. KUGLER Alajos: A soproni színészet története. [Ge­schichte der Schauspielkunst in Ödenburg.] - Sopron: (Fetőf i könyvnyomda r.t.) 1909. 46, [2] S. [Hauptsäch- über die deutsche Schauspielkunst.]
LAKI Bennó: fiendszeres német nyelvtan. [Systematische deutsche Grammatik.] - Budapest: Szent-István-Társulat1909. 160 S.
- 2. Aufl. - a.a.O. 1918. 160 S.
}1014. MAXOLDYNÉ MOLNÁR Ilona - FILTSCH Julia: Német nyelv- és olvasókönyv vezérkönyve. 1-2. rész. [Hilfsbuch für Leh­rer zum "Deutschen Sprach- und Lesebuch". Teil 1-2.]- Budapest: Lampel Robert 1908-1909. 2 Bde. [Siehe:986.]
- 1. Teil. - 1908.
- 2. Teil. - 1909. 74 S.
OI5. MITTLER Frigyes: Simrock Károly Wieland der Schmiedczimü eposzának mondái és mythiius elemei. [Sagenhafte unti mythische Elemente in Karl Simrocks Epos "Wieland der Schmied".] - Budapest: Farkas Testvérek 1909.
176 S.
.016. MRÁZ Gusztáv: A dobsinai német nyelvjárás. [Die deut­sche Mundart in Dobschau.] - Budapest: Magyar Tudomá­nyos Akadémia 1909. 132 S. (- Magyarországi német nyelvjárások 7 .)
1017. PFEIFER Nina: Richardaon a német irodalomban. Claris- sa. Das Leben der schwedischen Gräfin G., Geschichte des Fräulein von Steraheim, Die Leiden des jungen Werther. [Sanuel Richardson in der deutschen Literatur.]- Budapest: Athenaeum 1909. 53» [2] S.
1018. PORSCHE Rezső: Harteneck alakja a magyar és erdélyi szász költészetben. [Hartenecks Gestalt in der ungari­schen und in der siebenbürgisch-sächischen Dichtung.]- Budapest: (Franklin Társulat nyomdája) 1909. 58, £1]
S.
019.SÁNTHA György: Lenz, mint drámairó. [Jakob Michael Rein­hold Lenz als Dramatiker.] - Kecskemét: Sziládi László könyvnyomdája 1909. 160, [3] S.




1025. HAIMÁN Hugó: Kürnberger Ferdinand regényei és novellái. [Ferdinand Kürnberger3 Romane und Novellen.] - Budapest Rusznák és Türk nyomda [1910]. 42 S.
1026. HAIN, (Caspar): Hain Gáspár Lőcsei krónikája. A Szepes- megyei Történelmi Társulat mebizásából kiadták Bal Je­romos, Förster Jenő és Kaufmann Aurél. (Zipserische oder Leütschaverische Chronica vndt Zeit-beschreibung. Zusammen getragen der Lieben Posterität zur nachricht von Caspar Hain.)[Im Auftrag der Historischen Gesell­schaft.des Komitats Zips hrsg. von Jeromos Bal, Jenő Förster und Aurel Kaufmann.] - Lőcse: Reiss József 1910-1913. XII, 558, [1] S. [Entstehungszeit der Chro­nik 1684-1687, Berichtzeit 744-1684.]
- dasselbe gekürzt: Hain Caspar: Die Leutschauer Chro­nik. In Auszügen zusanmengestellt und mit Bildern versehen von Fritzi Mally. - Prag - Amsterdam - Berlin - Wien: Volk und Reich Verlag 1943. 93 S.
1027. HEPPNER Antal: A pozsonyi német színészet története a XVIII. században. [Geschichte der deutschen Schauspiel­kunst in Preßburg im 18. Jahrhundert.] — Pozsony: 
Stampfel Hugó 1910. 99 S.
1028. HOFFMANN Mária: Scheffel [Joseph Victor von], [in unga­rischer Sprache.] - Budapest: [Selbstverlag] Fritz Ár­min könyvnyomdája 1910. 43 S.
1029. LAUTNER János: C. F. Meyer nyelvéről és stílusáról. Nyelvesztétikai kísérlet. [Über Spracheund Stíl von Conrad Ferdinand Meyer. Ein sprachästhetischer Ver­such.] - Gyoma: Kner Izidor 1910. 56 S.
1030. LUKÁCS György: A lélek és a formák. Kísérletek. [Die Seele und die Formen. Essays.] - Budapest: Franklin1910. 210, [1] S.Inhalt:- Levél a kísérletről. [Uber Wesen und Form des Essays.Ein Brief an Leo Popper.] S. 5-29.- Rudolf Kassner. S. 30-42.- Theodor Storm. S. 43-82.- Novalis. S. 83-101.- Richard Beer-Hoffmann. S. 102-128.- Sörén Kirkegard és Regine Olsen. S. 129-150.- Stefan George. S. 151-168.
- Beszélgetés Laurence Síernről. [Reichtum, Chaos undForm. Ein Zwiegespräch über Lawrence Sterne.]S. 
169- 210.
- Umgearbeitete und erweiterte deutschsprachige Aus­gabe u.d.Namen: LUKACS, Georg von: Die Seele und die Formen. /Essays./ - 3erlin: Egon Fleischel und 
Co 1911. 375 S.
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1035. PUTNOKY Miklós: Carm6n Sylva élete és müvei. [Carmen Sylvaa Leben und Werk.] - Budapest - (Lúgos): Lampel Robert (Auspitz Adolf nyomdája) 1910. 206 S., 1 T.
1036. WOLFF [János], Johann: Josef Andreas Zimmeroann. Rede, gehalten anläßlich der Zimmermanngedenkfaier des Bi­schof Teutsch-Gymnasiums am 2. Dezember 1910. - [Se­gesvár] Schäßburg: W. Krafft 1910. 14 S.
1037. A német nyelv direkt módszerü tanitása. [Die direkt* Methode des Unterrichts der deutschen Sprache.J — Szombathely: Egyházmegyei Könyvnyomda o.J. [zwischen1901 und 1910.J 6 S. [Angabe nach Petrik: 584.]
Siehe: 290., 420., 487., 565., 591., 644., 664., 669.,689., 690., 724., 736., 818., 820., 874., 877.,886., 944., 946., 960., 980., 986., 993., 995. 
1001.
1211
1038. ALTAI Rezső: Schenk gyakorlati módszere a német nyelv­nek szóban, Írásban es olvasásban tanitó nélkül való alapos elsajátítására. (Német nyelvtan.) [ochenks prak­tische Methode zur gründlichen Erlernung der deutschen Sprache in Lesen, Schrift uaiGespräch. Ohne Lehrer. Deutsche Grammatik.] - Budapest: Schenk Ferenc 1911.152 S. (» Schenk gyakorlati nyelvtana.)
[Zahlreiche Neuauflagen ohne Auflagezahl und Erschei­nungsjahr. Der Uame des Verlages wurde später auf Lingua gewechselt. Nach 1943 u.d.J-’.: [Neue deutsche Grammatik.] - Budapest: Lingua 19^3. 184 S.]
1039* BARABÁS Ábel: Goethe. [In ungarischer Sprache.] - Buda­pest: Franklin 1911. 166 S. (.« Költők és irók. Elet- és jellemrajzok az irodalom köréből.)
1040. DENGL János: Német nyelvtan. A budapesti kereskedelmi akadémia számára. 1-2. rész. [Deutsche Granmatik. Für die Budapester Handelsakademie. Teil 1-2.] - Budapest: Márkus Samu 1911. 2 Hefte.
- 1. Teil. Alaktan. [Formenlehre.] - 1911. 38 S.
- 2. Teil. Mondattan. [Satzlehre.] - 1911. 21, [2] S.
- [2. Aufl. in einem Band.] u.d.T.: Német nyelvtan.Felső kereskedelmi iskolák számára. [Deutsche Grammatik. Für höhere Handelsschulen.] - a.a.O. 1913. 60 S.

KALLÓS Ernő: Fischart és Rabelais. Fischart Geschicht- klitterungja és Rabelais Gargantuája. [Johann Fischarts "Geschichtklitterung" und François Rabelais* "Garçan- tua und Pantagruel".’Doktordissertation.] - Marosvaaár- hely: [Selbstverlag] (Kálvineum nyomda) 1911. 79 S.
LUKÁCS György: A. modem dráma fejlődésének története.A Kisfaludy-Társaság Lukács Krisztina-dijával jutalma­zott pályamű. 1-2. köt. [Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas. Eine durch die Kisfaludy-Gesellschaft mit dem Krisztina Lukács-Preis ausgezeichnete Preis­schrift. Bd. 1-2.] - Budapest: Franklin 1911. 2 Bde.
- 1. Bd. - 1911. XVI, 496 S.
- 2. Bd. - 1911. [2], 546 S.
[Ausführlich über die Geschichte des deutschen Dramas von der Klassik bis 1910.]
- (2. Aufl. Hrsg. von Ferenc Kőszeg.) - (Budapest);Magvető (1978). 635, [1] S. (= Lukács György ösz- szes müvei.)
.. OBLÁTH Mária Miranda: Wieland és Ariosto. [Christoph Martin Wieland und Ludovico Ariosto.] - Budapest: 
Markovits és Garai nyomda 1911. 63 8.
>. SCHILLER, Friedrich: Das Lied von der Glocke. Magya­rázta Radványi Teofil. (A magyar szöveg Kozma Andor forditása.)[Erlautert von Teofil Radványi. Ins Ungari­sche übersetzt von Andor Kozma.] - Budapest: Szent 
István Társulat 1911. 107 S.
- [Nachdruck.] - a.a.O. 1912. 10? S.
S. SCHMITT Jenő Henrik: —  három előadása: Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen. Az előszót és Schmitt Jenő Henrik életrajzát irta Migray József. [Eugen Heinrich Schmitt« drei Vorträge: Tolstoi, Nietzsche, Ibsen. Vorwort und eine Biographie von E. H. Schmitt von József Migray.]- Budapest: (Spatz Henrik) 1911. XXXX, 63 S.Inhalt:
- Nietzsche. S. 21-39.
(-. SCHUSTER Alfréd: Preparatiók és magyarázó jegyzetek-  német irodalomtörténeti tankönyvének [..] részéhez. 1-2. rész. [Präparationen und Erläuterungen zum [..] Teil des Lehrbuches der deutschen Literaturgeschichte von Alfred Schuster. Teil 1-2.] - Budapest: Athenaeum1911. 2 Bde. 45 S.
- 1. Teil. [Für die 7. Klasse.] - 1911. 45 S.







1059. BaRTOS Fülöp - SCHACK Béla: Hémet-magyar szótár. Isko­lai használatra, [Deutsch-ungarisches Schulwörterbuch.]- Budapest: Lampel Róbert 1912. 483 S.
1050. BAUKANK János: Német nyelv- és olvasókönyv, különös te­kintettel a direkt módszerre. 1-2. rész. [Deutsches Sprach- und Lesebuch mit besonderer Rücksicht auf die direkte Methode. Teil 1-2.] - Budapest: Lampel Róbert 
1912-1915. 2 Bde.
- 1. Teil. [Für die 1. und 2. Klasse der Bürgerschulenfür Knaben und Mädchen. Nach dem Lehrbuch von An­tal Hortobágyi. Kit Bildern.] - 1912. VIII, 213 S.
- 2., nach dem Lehrplan von 1918 verb. Aufl. -
a.a.O. 1921. VIII, 216 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. 1924.VIII, 216 S.
- 2., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. [1926].VIII, 216 8.
- 3», verb. Aufl. - a.a.O. [1928]. 208 8.
- 3.» verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. [1934].208 S.
- 3., verb. Aufl. [Nachdruck.] - a.a.O. [19383.208 S.
- 3., verb. Aufl. [Nachdruck.3 - a.a.O. [19423.208 S.
- 2. Teil. [Für die 3. und 4. Klasse der Bürgerschulenfür Knaben und Mädchen.3 - 1915« VII, 235 S.
- 2.. nach dem Lehrplan von 1918 verb. Aufl. -a.a.O. 1922. 216 S.
- 3., verb. Aufl. - a.a.O. [19263. 168 3.
1061. BAÍER József: Schiller drámái a régi magyar szinpadon és irodalmunkban. [Schillers aramén auf der alten un­garischen Bühne und in der ungarischen Literatur. An­trittsrede bei der Ungarischen Akademie der Wissen­schaften, gehalten am 22. Kai 1911.3 - Budapest: Ma­gyar Tudományos Akadémia 1912. 112 S. (« értekezések a nyelv- és széptudományok köréből Bd. 22, H. 2.)
1062. BERDü Juliánná Mária: Bacsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete. [Leben und Dichtung von Gábriel­lé Bacsányi-Baumberg.3 - Kolozsvár: Stief J. 1912.
100 S.
1063. CSÁKI Richard: Honterus János német iratai forráskri­tikai és nyelvészeti szempontból, (^uellenkritische 
und sprachliche Untersuchung der deutschen Schriften 
Johannes Honterus’.) - Budapest: Pfeifer Ferdinand 
Könyvkereskedése 1912. 45 S. u. 3 S. dt. Resumé.
(« Német Philologiai Dolgozatok 2.)
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Universität zu Tübingen. - [Nagyszeben] iiernannstadt:W. Krafft 1912. 208, [1] S. 4
1072. KÖBEHL József - FOKTAlUE Emil, Felsenbrunni: Németnyelvtan és olvasókönyv. Vasúti alkalmazottak részére. [Deutsche Graaratik und Lesebuch. Für Angestellte der Eisenbahnen.] - judapest: A va3uti tisztképzőtanf olvm kiadása (Pátria nyoads) 1912. 267 B. LLeseatücke mit Fachtexten. ]
|(LC7?. KU1Jrf*2« Ilona: A Griselda-monda a A.1X. századi német drámában. ¿Die Griseldis-oage in deutschen Draaa des 19. Jahrhunderts.] - Budapest: C. Veri. 1912. 4? 6.
[Friedrich Halm, Gerhart nauptmann.J
IÍ074. NICOLIÉI Eugenia: az érzelmes tündérjáték. Hainuiidhatása a magyar dráaairodaloara. ¡.Das empfindsame Feen­stück. Ferdinand Kaimur.ds Wirkung auf das ungarische Drana.J - Budapest: lieuwald Illés 1912. 62, [2j B.
ILC73. PiTE.-iGAL Henrik: Egy fejezet ez ujabb német regénytörténetéből. [Ein Kapitel aus der Geschichte des neu­eren deutschen Romans: Gustav Frens3en.j - Budapest:"Élet" Irodalmi és iíyomda K.T. 1912. 88 S.
l 07ó . PFEI?z.R János: Hövid német nyelvtan. Helyesírási szó- jegyzékkel. Középfokú iskolák haladó növendékei sza­mára. [KurzgefaSte deutsche Gramaatik. Für fortge­schrittene Schüler der mittleren Schulen.] — Pozsony:
Wigand K. F. 1912. 121, Í3l ö.
- [Die Wortlehre ist auch selbständig erschienen unterdemselben Titel.] - a.a.O. 1912. 44 S.
077. Philologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. Szerkesztette Gragger Hóbert. [Philologische Arbeiten über die ungarisch^deutschen Berührungen. Festschrift für Gusztáv Heinrich anläßlich seiner Emeritierung.Hrsg. von itobert Gragger.] - Budapest: Hornvánszky Viktor 1912. VII, LlJ, 387 S.
Inhalt:- Siedl Frigyes: Csaba es berni Detre a magyar mondá­ban. (Csaba und Dietrich von Bern in aer ungari­schen Sage;) 3. 1-7.- Petz Gedeon: A magyar krónikák német szavainak hang­tani és helyesirási sajátságairól. (Die deutschen Wörter der ungarischen Chroniken in lautlicher und 
orthographischer Beziehung.) S. 8-16.
- Kégyesy László: Arpádkori notivumok a Buda halálában.(Motive aus der Arpáden-í'-eit in [János ranys VersromanJ "Budas Tod".) S. 17-24.




- Alszeghy Zsolt: Garay Kun László darabja. ([János]Garays Drama über Ladislaus den Kumanen.) S. 238- 244.- Werner, Richard Maria: Liszt als nutma83licher AnregerHebbels. S. 245-254.- Szidon G. Károly: Hebbel és Magyarország. (Hebbel undUngarn.) S. 255-270.- Győry Lujza: Hebbel és a magyar politika. (Hebbel unddie ungarische Politik.) S. 271-275.- Zlinszky Aladár:A bajmócai fördős mondája. (Die Sagevom steinernen Geld in Bajmócz.) S. 276—283.- Voinovich Géza: Arany János kiadatlan Goethe-forditá-sa.(Eine ungedruckte Goethe—Übersetzung Johann [János] Aranya [Erlkönig]) S. 284-286.- Tolnai Vilmos: Adalék az Ember Tragédiája és a Faustviszonyához. [Ein Beitrag zum Verhältnis der Tra­gödie des Menschen [von Imre Madách] zu Goethes 
Faust.) S. 287-292. , . ,- Gálos Bezső: A bolygó zsidó mondája és Madách. (DieI Sage vom Ewigen Juden und Madách.) S. 293-297.- ßeichard Piroska: Madách német nyelven. (Madách in deutscher Sprache.) S. 298-306.
- Bittenbinder Miklós: Jókai Trenck-regényei. (Jókais Trenck-Romane. [Über Friedrich Freiherr von der Trenck und Franz Freiherr von der Trenck.]) S. 
307-312. , , „- Benedek Marcell: A modern nemet drama Magyarországon.(Das moderne deutsche Drama in Ungarn.) S. 313-322.— Kelecsényi János: Az ujabb német aesthetika hatásaiMagyarországon. (Die Einflüsse der neueren deutschen '¿sthetik in Ungarn.) S. 323-336.- Schullerus, Adolf: "Amor und Psyche" in Siebenbürgen.
S. 337-365.- Róna-Sklarek, Elisabet: Einige Grimmsche Märchen imungarischen Volksmunde. S. 366-378.- Gragger Robert: Magyarázat a képekhez. (Erklärung zuden 3ildem.) S. 379-382.- Index S. 383-387.
LO78. RÓZSA Dezső: Thomson és a természetérzék. [James Thom­son und die Naturempfindung in der deutschen und fran­zösischen Literatur.] - Budapest: Markovits és Garai1912. 58, [1] S.
1079. THIENEHANN Tivadar: Német és magyar nyelvujitó törekvé­sek. (Bestrebungen auf dem Gebiete der deutschen und ungarischen Sprachreform.) - Budapest: Pfeifer Ferdi- nánd Könyvkereskedése 1912. 63 S. (= Német philologiai dolgozatok 1.)






1090. HOLLITZER Gyula: Liszt Perene és a weimari irodalmi é- let. (Franz Liszt und das literarische Leben in Weimar.)- Budapest: Pfeifer Ferdinánd Könyvkereskedése 1913.VII, 124 S. (* német philologiai dolgozatok 6.)
1091. HUSS Richard: Az erdélyi német nyelvjárástanulmányozás mai állása. (Der heutige Stand der siebenbürgisch- sachsischen Sprachforschung.) - Budapest: Pfeifer Fer­dinánd Könyvkereskedése 1913. 42 S. (» Kémet philolo­giai dolgozatok 5.) Ii 1092. LUKACS György: Esztétikai kultura. Tanulmányok. [Ästhe­tische Kultur. Studien.] - Budapest: Athenaeum £1913]. 91, [1] S. (= Kodern Könyvtár 201-205.)Inhalt:- Thomas Kann második regénye. [Thomas nanns zweiterRoman: Königliche Hoheit.] S. 72-81.- Der Weg ins Freie. Arthur Schnitzler regénye. [Ar­thur Schnitzlers Roman: Der Weg ineFreie.] S. 82-
87.
- Neue ungarische Ausgabe der Studien des Bandes in:LUKÁCS György: Ifjúkori müvek /1902-1918/. - Buda­pest: Magvető 1977. - siehe dort!
1093. KaRTOS Agostné: Útmutató a német nyelvnek szemléltető módszer szerint való tanitásához. Különös tekintettela polgári iskolákra. [Methodische Hinweise zum Deutsch­unterricht nach der Anschauungsmethode.] — Budapest: [Selbstverlag](Márkus Samu) 1913. 55. [1] S.
1094. Nemzetiségi ismertető könyvtár. Szerkesztette Szabó Oreszt. 2; köt. A magyarországi németek. 1-2. rész. [3ibliothek über die Nationalitäten in Ungarn. Hrsg. von Oreszt Szabó. Bd. 2. Die Deutschen in Ungarn.Teil 1-2.] - Budapest - (Szeged): [Eigenverlag] (Ge­druckt bei Traub B. és Társa) 1913. 2 Bde.
- 1. Teil. - 1913. 207 und 102 S.Inholt:- Czirbucz Géza: A délmagyarországi németek. [DieDeutschen in Südungarn.] S. 1-207.- Kitsch Mátyás: A dunántuli németség. [Die Deut­schen in destungara.J S. 1-102.
- 2. Teil. - 1913. 128 und 172 S.Inhalt:- Neugeboren Emil: Az erdélyi szászok. [Die Sieben­bürger Sachsen.] S. 1-128.- 3ruckner Győző: A szepesi szász nép. [Das säch­sische Volk in der Zips.] S. 1-172.
1095. PICHLER, Alois H.: Die Entstehung der "Pressburger Zei­tung". Zu2 I50. Jahrgang . - Pozsony:Anger aayer K. I913.52, XXXVI S., 3 T. (- Monographien zur Stadtgeschichte.)
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0.102. SZENTIRMAY Gizella: Mörike Eduard "Maler Nolten" cimü regénye. (Eduard Körikes [Komán] "Maler Nolten".] -- Budapest: Pfeifer Ferdinánd Könyvkereskedése 1913.62 S. (» Német philologiai dolgosatok 8.)
11103. WEISSKOPP,Lenke: J. J. W. Heinse mint esztétikus.IWilhelm Heinse als Xsthetiker.] - Budapest: Viléigosság. 
Könyvnyomda R. T. 1913. 38, [1] S.
Siehe: 225., 307., 591., 644., 690., 792., 877., 944.,946., 960., 986., 993., 1001., 1011., 1026.,1040., 1041., 1055.
12ü
,(.104. CZINKOTSZKY Jenő: Oswald újbányái jegyző német verses elbeszélése a XIV. századból. (Die deutsche Verserzäh- lung Oswalds des Schreibers aus Ujbánya-Königsberg in Ungarn aus dem 14. Jahrhundert.) - Budapest: Pfeifer Ferdinánd Könyvkereskedése 1914. 68 S. (« Német philo- 
logiai dolgozatok 9.)
.105. Das Eigenschaftswort. [Zusammenfassung für die Schule. Als ¡»anuskript gedruckt.] — Budapest: Durdik József [1914]. 14 S.
106. GAOS-iAN Erzsébet: Heinrich Laube tragédiáinak techniká­ja. [Die Dramaturgie von Heinrich Laubes Tragödien.]— Budapest: Hauptmann Béla könyvnyomdája 1914. 52, [1]
S.
107. HEINRICH Gusztáv: Faust. Irodalomtörténeti czikkek. [Fau3t. Literaturgeschichtliche Aufsätze,] - Budapest: Franklin 1914. IV, 258, [2] S. [Eine motivgeschichtli­che Zusammenfassung vom Altertum bis zur Kitte des 19. Jahrhunderts.]
n108. JÁNOSI Béla: Szerdahely György aesthetikaja. [Die Ästhe­tik von Görgy Szerdahely,J - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1914. 59 ö. (- Értekezések a nyelv- és szép­tudományok köréből Bd. 23, H. 1.) [Ausführlich über die Wirkung der deutschen ästhetischen Literatur des 18. Jahrhunderts auf die Xthetik von Görgy Szerdahely.]
109. Leggyorsabb nyelvtanulás németül. A kiejtés pontos meg­jelölésével. LWie man am schnellsten Deutsch erlernen kann. Mit der Bezeichnung der Aussprache.] - Budapest: Gero J. Imre o.J. [um 1914], 32 S. (« Sanitó nélkül.)
L10. LUKCSICS Pál: Schwartner Márton élete és tudományos je­lentősége. [Das Leben und die wissenschaftliche Bedeu­tung der Tätigkeit von Kartin Schwartner.] - Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda 1914. 163 S.
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- 1. Teil. Ungarisch-Deutsch. - 1915* XXIV, 63, 390 S.
- 6. Aufl. mit einer deilage: Pótlék a magyar ésnémet nyelv zsebszótárához. (Nachtrag zu dem Taschenwörterbuch der ungarischen und deut­schen .Sprache.) - a.a.O. [1950]. XXIV, 63,590 und 15 S.- 10. Aufl. - a.a.O. o.J. XXIV, 65, 590 und 18 S.
- 2. Teil. Deutsch-Ungarisch. - 1917. XXIV, 24, 564 S.
- 6. Aufl. mit einer Beilage: Nachtrag zum Taschen­wörterbuch der ungarischen und deutschen Spra­che.- a.a.O. [1955]. XXIV, 24, 564 und 16 S.- 10. Aufl. - a.a.O. o.J. XXIV, 24, 564 und 16 S.
[¡.118. Festschrift der Hermannstadter Oberrealschule zurFünfzigjahrfeier. Hrsg. von dem Lehrkörper der Anstalt.- [Nagyszeben] Hermannstadt: W. Krafft 1915. [4], 268 8. Inhalt:- Briebrecher, Rudolf: Geschichte der Realschule. S.1-66.- Schunn, August: Versuch einer von der Helmholtzischenabweichenden Erklärung der Dissonanz und Konsonanz.S. 75-76. [Allgemeine Phonetik.]- Csáki Hichard: Anthologie aiebenbürgisch-deutscher
Dichtungen. S. 127-261.- Einleitung. S. 151-155.- Das Volkslied. S. 154-162.- Das Zeitalter der Reformation. S. 165—170.- Unter Habsburgs Fahnen. S. 171-185.- Michael Albert, Friedrich Wilhelm Schuster undihre Zeit. S. 186-204.- Die Mundart. S. 205-218.- Die Gegenwart. S. 219-229.- Die Jungen. S. 250-246.- Übersetzungen. S. 247-258.
119. GOOß, Hans: Die deutsche Sprachlehre in den vier Unter­klassen der Mittelschule. - Brassó /Kronstadt/: Schnei­der und Feminger 1915. VIII, 68 S. (■ Programm des Honte- rus-Gymnasiums und der damit verbundenen Lehranstalten 1914/1915.) [Fachdidaktik. Deutsch als Muttersprache.]
120. HAPP József: Béb község német nyelvjárásának hangtana. (Lautlehre der deutschen /mittelbayrischen/ Mundart der Gemeinde Béb /Komitat Veszprém/.) - 3udapest: Pfeifer Ferdinand Könyvkereskedése 1915. 104 S. (- Kémet philo- logiai dolgozatok 18.)
121. HEINRICH Gusztáv: Tannhäuser. Irodalomtörténetitanul­mány. [Tannhäuser. Eine literaturgeschichtliche Studie.]- Budapest: ?ranklin 1915. 45 S.
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IL31. "Der, die, das". Levélszerinti oktatás a német nyelvmagánúton való tanulására. 1-5. levél. ["Der, die, das". Deutschunterricht in Briefen für Privatstudium. Brief I7 5.J - Budapest: "A ’Der, die, das* Nyelvterjesztő Vállalat" (Weisz iíárton könyvnyomdája) [1916]. 4 Hefte.
- Cl. Heft.] 1-2. Brief. - 60 6.
- £2. Heft.] 3. Brief. - 36 S.
- £3. Heft.] 4. Brief. - 32 3.
- £4. Heft.] 5. Brief. - 32 S.
O.3 2. FÓGEL Sándor: Celtis Konrád és a magyarországi huma­nisták. £Konrad Celtis und die ungarländischen Huma­nisten.] - Budapest: Hornyánszky Viktor 1916. 74 S.,
1 T.
[1133. HEINRICH Gusztáv: Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről. 1808. LFerenc Kazinczys Tübinger Preiaschrift "Uber die Erhebung der ungarischen Spra­che zur Sprache der öffentlichen Geschäfte und der Schulen in Ungarn".] - Budapest: Magyar Tudományos Akadémia 1916. 194 S. (■ Hégi Magyar Könyvtár 37.) [Vorwort, deutscher und ungarischer Text, 3. Kopitar: Gutachtlicher Bericht über die XXI Beantwortungen der Preisfrage in betreff der ungarischen Sprache".]
L34. JÁNOSI Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete [Die ästhetische Theorie von Ludwig von Schedius.] - Buda­pest: Magyar Tudományos Akadémia 1916. 57 S. (« érte­kezések a nyelv- és széptudományok köréből Bd. 23, H.
6.) [Über die Wirkung der deutschen Ästhetik der 
Goethe-Zeit in Ungarn.]
135. Kémet nyelv és irodalom. Szakosok részére. /Képesités- sel/. [Deutsche Sprache und Literatur. Hinweise auf den Lehrstoff zur Vorbereitung auf die Prüfung für jene Schüler der Lehrerbildungsanstalten, die das Deutsche als Fach studieren.] - [Budapest]: Durdik J. £1916].
4 S.
136. Német nyelvi tananyag. /Képesités nélkül/. [Lehrstoff für das Deutschstudium. Hinweise auf den Lehrstoff zur Vorbereitung auf die Prüfung für jene Schüler der Lehrerbildungsanstalten, die kein Deutschlehrer werden.]- [Budapest]: Durdik J. £1916], 4 S.
1 3 7. WEBER Arthur: A szepesi nyelvjárástanulmányozás történe­te. (Geschichte der Zipser Dialektforschung.) - Buda­pest: Pfeifer Ferdinánd-féle Könyvkereskedes 1916. 2,46, 4 S. (■ Német philologiai dolgozatok 19.)
Siehe: 128., 240., 669., 690., 779., 820., 843., 960.,992., 1054., 1055., 1123.
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illeti. HEINRICH Gusztáv: A Bon Juan-monda. 2., bőv. kiad. [DieDon Juan-Sage. 2., erw. Aufl.] - Budapest: Franklin 1917. 98 S. (• Olcsó Könyvtár 1873-1877.)CErstausgabe in der Zeitschrift Budapesti Szemle Bd. 32, 1882, S. 161-197.]
1141. HEINRICH Gusztáv: A német végzetdráma. Irodalomtörté­neti tanulmány. CDié deutsche Schicksalstragödie. Eine literaturgeschichtliche Studie.] - 3udapest: KCagyar] Tíudományos] Akadémia 1917. H 9  S.
! 114-3. MASZNYIK Endre: Luther. Népies életrajz. [Martin Luther. Eine volkstümliche Biographie.] - Budapest: Luther- Társaság (Hornyánszky nyomda) 1917. 92 S., 1 I.
1144. PAUSZ Gabriella: Nemes Artner Mária Terézia /1772-1829/ és irói köre. ¿Marie Therese von Artner /1772-1829/ und ihr literarischer Kreis.] - Budapest: Pfeifer Ferdinánd- féle könyvkereskedés /Zeidler Testvérek/ 1917. 2, 144 S. (« Német philologiai dolgozatok 21.)
1145. PAÏH Sándor: A soproni evangélikus egyházközség^törté­nete. 1. köt. A reformáció kezdetétől az 1681. évi soproni országgyűlésig. Gamauf_Teofil soproni lekész kézirati hagyatékának felhasználásával. [Geschichte der evangelischen Kircii®ngemeinde A. C. zu üdenburg.Bd. 1. Von den Anfängen der Deformation bis zum J.ahre des üdenbugrer Landtags 1681. Kit Benützung des handschriftlichen Nachlasses des Gdenburger Pastors Teofil Gamauf.] - Sopron: Evangélikus Egyházközség,Piri és Székely könyvnyomdája 1917. VIII, 521 S. ¡.Kit zahlreichen Hinweisen auf das Schulwesen und auf die literarische Tätigkeit der Pastoren.]
1146. VÁHADY Imre: Geliert hazánkban. (Christian Fürchtegott Geliert in Ungarn.) - Budapest: Pfeifer Ferdinánd-féle Könyvkereskedss 1917. VI, 118 S. (« Német philologiai dolgozatok 20.)
1147. Verwandschaft [siel] der deutschen Sprache, Mundarten derselben. Wortbildung. [Als Manuskript gedruckt.] - Budapest: Durdik József [1917]. tl], 17 S.
Siehe: 366., 644., 669., 692., 736., 795., 800., 811.,
874., 986., 995-, 998., 1001., 1100., III7.
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1148. ALTAI Rezső: Gyakorlati német nyelvkönyv tanfolyamok részére. [1—4. évf. Praktisches deutsches Sprachbuch für Sprachkurse. Jg. 1-4.] - Budapest: Athenaeum I9I8- 
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1.1 Bibliographien: 415, 445, 466, 538, 543, 584, 589, 714.
,j 1.2 Bibliotheks- und Ausstellungskataloge: 497 , 517, 694, 
723, 728-.
!1.3 Handschriftenkataloge: 185, 311, 316, 456, 569, 694, 723, 772. - Beschreibung einzelner Handschriften:
527, 683, 695, 1024, 1077.
2. Sprachwissenschaft
2.1 Allgemeines: 23, 28, 34, 129, 195, 860, 1023, 1115,1133.
2.2 Deutsche Sprachgeschichte: 519, 1129. - Das Indoeuro­päische, das Germanische und das Gotische: 528,567, 930. - Das Mittelhochdeutsche: 267, 683, 695, 801, 1077. - Das Frühneuhochdeutsche: 267; - Das Jiddische: 973.
2;3 Deutsche Mundarten: 819, 1147. - Deutsche Mundarten in Ungarn. Theorie der Mundartforschung: 276, 1091. - Geschichte der Mundartforschung: 711, 1091, 1137.- In den einzelnen Gebieten Ungarns: Nordungara: Ungarisches Bergland: 271. Komitat Abauj: 904 (Alsó- Mecenzéf); Komitat Gömör: 1016 (Dobschau)j Komitat Zips: 453, 861, 934, 1134; Die niederungarischen Bergstädte: 208, 44-9, 513. - Siebenbürgen: 219, 267, 276, 281, 521, 711, 925, 935, 956, 1071. 1091. -Südostungarn: Komi'ta't Bacs-Bodjrog: 910 (Verbász)*1125 (Szeghegy): Konti tat Temes: 951 (Orczydorf),957 (Niczkydorf); Komitat Torontál: 975 (Bogáros und Ujhely). - Südwestungarn: Komitat Tolna: 989 (Ketten­thal). - Westungarn: Komitat Veszprém: 1120 (Béb); Zwischen Raab und Lafnitz: 1114. - Wörterbücher der deutschen Mundarten in Ungarn: 276, 281, 711.
2.4 Deutsche Namenforschung 234, 260, 315, 325, 520, 544,
655, 663, 861, 922, 925, 956.
2.5 Deutsche Gegenwartssprache (Die Schulgraamatiken siehe unter den Lehrbüchern!): 42. - Das Verb: 519, 806, - 
Die Präpositionen: 452, 895. - Die Wortstellung: 794.- Die Interpunktion: 933.









Mendelssohn, Moses: 693. _ Schlegel, Johann Eiiss: 770. - Sonnenfels, Joseph von: 38. - Sturm und Drang: 545, 964. - Thümmel, Moritz August von:157. - Törring, Josef August Graf von: 822. - Vofl, Johann Heinrich: 157, 718. - Wieland, Christoph 
Martin: 157, 187, 775, 1051.Goethezeit: 233. - Bacsänyi-Baumberg, Gabrielle:1062. - Collin, Heinrich Joseph: 435. - Collin, Matthäus: 757. - Goethe, Johann Wolfgang: 157,187, 409, 474, 509, 515, 540, 575, 608, 654, 723,788, 802, 851, 856, 901, 911, 917, 955, 1003,1023, 1039, 1077. Faust: 426, 503, 577, 823, 830, 966, 967, 1044, 1107; - Humboldt, Alexander: 157.- Humboldt, Wilhelm: 1115. - Iffland, August Wil­









Ratmund, Ferdinand: 1074. - Schiller, iriedrich: 1061. - Sulzer, Johann Georg: 1077. —  Wirkung der deutschen Ästhetik und Literaturwissenschaft in Ungarnt 3 7 9, 1077, 1108, 1134. - Parallelerachei­nungen in der deutschen und ungarischen Literatur: 461, 540, 622, 634, 823, 1077. - Ungarische Lite­ratur in deutschen übersetsungen: 832, 1 0 7 7.
3.8 Stoff- nnii flotivgeschichte: Bank Ban: 431. - Dietrich von Bern: 1077i - Don Juan: 1141. - Der ewige Jude: 1077. - Griseidis: 1073. - Harteneck (Johann Sachs von Harteneck): 1018. - Klingsor von Ungerlant: 1007.- Landsknechet: 1000. - Lenore: 942. - Prometheus: 1023. - Pyramus und Thisbe: 1047. - Tannhäuser: 1121.—  Ungarische Motive in der deutschen Dichtung: 431, 
862, 1077.
4. Deutschsprachige Kultur in Ungarn
4.1 Beziehungen Ungarns zur deutschen Kultur: 428;
4.11 Beziehungen zu den deutschen Universitäten, Schulen undzur deutschen Pädagogie: 342, 349, 372, 424, 457,1002. - Basel: 773. - Göttingen: 446, 845. - Jena:236, 618. - Tübingen: 1133. - Wien: 368. —  Studien­reisen: 331. - Bis deutsche Sprache und Literatur an ungarischen Universitäten: 23, 28, 34, 195, 464.
4.12 Beziehungen auf dem Gebiet der 3uchrruckerei und desBuchhandels: 232, 538, 1140.
<4.2 Deutschsprachige Kultur in ungarischen Städten: 415,1094. - Arad: 606. - Bartfeld (Bártfa): 520, 1154. - Béla (Szepesbéla): 536, 662. - Broos (Szászváros):455. - Dobschau (lobsina): 449, 1016. - Eperies (Eper­jes): 725. - Eisenstadt (Kismarton): 973. - Hermann­stadt (Nagyszeben): 13, 37, 244, 247, 264, 456, 499, 569 , 694/ 728, 1018, 1118. - lg lau (Igló): 253, 734.- Kaschau (Kassa): 636, 655. - Klausenburg (Kolozsvár) 747. - Königsberg (ÜJbanya): 1066, 1104. - Kremnitz (Körmöcbánya): 462, 520, 702, 745. - Kronstadt (Bras­só): 158, 244, 283, 284, 355, 497, 538, 544, 763,1063. - Leibitz (Lubicza): 740. - Leutschau (Lőcse): 414, 744, 1026. - Kediasch (Medgyes): 325. - Nagy­kanizsa: 1082. - Nousohl (Besztercebánya): 401, 520.- Ödenburg (Sopron): 520, 637, 659, 963, 1012, 1101.- Ofen Buda): 161, 709, 1113. - Pest: 139, 858, 1113.- PreBburg (Pozsony): 249, 316, 520, 658, 686, 715, 732, 1027, 1095. - Raab (Győr): 614. - Schäflburg (Se­gesvár): 258. - Schemnitz (Selmecbánya): 315, 496,520. - Temeachwar (Temesvár): 352, 758, 1045. - Tirnau (Nagyszombat): 520. Werschetz (Versec): 717.









Schüller, Johann Carl: 281. - Trausch, Franz Josef: 355. - Wimmer, Gottlieb August: 706. - Zimmermann, Josef Andreas: 1056.
4.33 Deutsche Literatur der einzelnen Gebiete Ungarns: Hord- ungam: 1154. - Die Zips: 98, 844. —  Siebenbürgen: 13, 26, 232, 304, 947, 1018, 1036, 1089, 1118.
(4.4 Volkskunde der Deutschen in Ungarn: Nordungam: 363. —Die Zips: 453, 1094. —  Siebenbürgen: 181, 217, 218, 223, 241, 251, 257, 260, 282, 330, 430, 521, 1094, 1118. —  Südungarn: 542, 1094. —  Westungara: 1094.- Ödenburg: 1101.
(4.41 Baukunst: 363.
(4.42 Sitten und Gebräuche: 223, 241, 251, 257, 260, 430, 453,521, 973. - Aberglauben: 330. -
(4.43 Volksdichtung: 218, 223, 282, 521, 942, 1118. - Kinder­reime: 282, 521, 1101. - Soldatenlieder: 181. -Volksmärchen und Sagen: 217, 231, 521, 1077. - Weih­nachtspiele: 237, 241.
5 . Unterricht der deutschen Sprache und Literatur
15.1 Unterrichtsmethodik: Deutsch als Fremdsprache: 382, 458,841, 1010, 1014, 1032, 1037, 1093. -- Deutsch als Muttersprache: 41, 1050, 266, 320, 360, 1119. - Prü­
fungsthematik: 1 1 3 5, 1136.
5.2 Sprach- und Lesebücher5.21 Hach der Muttesprache der LernendenFür UngamSprachbücher für daa Selbststudium: 5, 18, 35,46, 47, 133, 138, 156, 171, 191, 192, 200,216, 263, 327, 399, 408, 420, 547, 621, 75*,762, 914, 970, 1038, 1048. 1109, 1131, 114«. -Konversationsbücher: 5 , 100, 128, 133, 170, 172, 215, 230, 252, 292, 400, 484, 641, 652,708, 716, 820, 929, 1006, 1067, 1116.Sprachbücher für verschiedene Schulen:ABC-Bücher und Lesebüchr für die erste Schul­klasse (6jährige Schüler): 14, 74, 105,111, 160, 168, 182, 201, 425, ^59, 685,
1112.Für 6 bis 10jährige Schüler (Volks- und Ele­
mentarschulen): 137, 142, 151, 171, 275,286, 287, 326, 344, 353, 354, 382, 391, 396,438, 450, 460, 487, 507, 512, 537, 638, 640,669, 685, 690, 766, 786.Für 10 bis 14jährige Schüler (Mittel-, Bürger-, Unterrealschulen, Untergymnasien u.s.w.J: 206, 280, 289, 291, 328, 344, 35 1, 374, 397,402, 406, 410, 411, 419, 422, 433, 490, 498,
508, 5 2 3, 53 4, 5 7 1, 579, 580, 591, 603, 604,611, 612, 616, 620, 623, 626, 630, 635, 642,
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443. 555, 556, 557, 576, 601, 610, 619, 629,666, 697, 809, 835i 859, 974, 1005, 1042, 1046.— Hartmann von Aue: 475, — Hebel, Johann Peter: 6997 - Heine, Heinrich: 810, 871, 1042. - Herder, Johann Gottfried: 432, 631, 1042. - Kleist, Heinrich von: 814. - Körner, Theodor:983, Lenau, Nikolaus: 810, 871. - Lessing, Gott­hold Ephraim: 582, 617, 731, 816, 1840. - Nibe­lungenlied: 869. — Schiller, Friedrich: 413,486, 502, 533, 605, 619, 646, 660, 842, 852,875, 894, 918, 919, 990, 1042. - Uhland, Lud­wig von: 810, 871, 1042.
5.3 Literaturwissenschaftliche Bücher für den Schulgebrauch:5.31 Literaturgeschichte: 93, 153, 184, 209, 269. 285, 310,313, 323, 333, 465, 602, 650, 675, 680, ?52, 607, 828, 960, 992, 995, 997, 1052. - Inhaltsangaben li­terarischer Werke: 866, 867. - Präparationen zu klassischen literarischen Werken: 899, 900, 1054.
5 .3 2 Poetik: 42, 313, 328, 393, 650, 676, 682, 8885, 938. -Verslehre: 265, 307, 405, 412, 676.
5.33 Rhetorik: 42, 680, 682, 885, 938.
5.34 Ästhetik: 118, 180.
5.4 Grammatikbücher5.41 Grammatikbücher mit der Grammatik von mehreren Spra­chen: Lateinisch-deutsche Grammatik: 4, 9, 39, 49, 79. - Türkisch-deutsche Grammatik: 91.
5.42 Grammatikbücher nach der Muttersprache der Lernenden:Für UngarnGrammatiken für das Selbststudium: 1, 2, 7, 8, 
10, 11, 25, 35, 57, 71, 75, 86, 127, 138,156, 174, 199, 205, 238, 239, 259, 314, 324,334, 336, 338, 376, 399, 471, 478, 511, 530,585, 621, 653, 671, 755, 762, 779, 781, 829,1013, 1038, 1043.Grammatiken für verschiedene Schulen:Für 6 bis 10jährige Schüler: 20, 140, 165,186, 193, 203, 204, 214, 248, 278, 286,306, 4 50, 487, 510, 537, 560, 594, 613,640, 690.
Für 10 bis 14jährige Schüler: 143, 154, 186, 202, 203, 204, 220, 254, 288, 294, 313,
321, 324, 351, 367, 369, 404, 405, 417,429, 469, 485, 491, 495, 504, 523, 534,552, 558, 566, 570, 579, 590, 603, 609,611, 612, 623, 626, 627, 668, 743, 756,774, 783, 784, 790, 79 2, 799, 800, 811,812, 818, 836, 839, 843, 877, 879, 916,937, 959, 960, 965, 971, 980, 986, 1001,1031, 1055, 1060, 1076, 1100, 1105, 1123, 1130.Für 14 bis 18jährige Schüler: 318, 405, 465, 478, 710, 719, 790, 792, 811, 818, 843,
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Deutsch und Ungarisch» 29, *8« 55» 59. 66, 88, 89, 104, 106, 109, HO, 113, 116, 119, 135, 1*2, 144,1*6, 159, 162, 167, 175, 189, 210, 225, 230, 27^,302, 303, 309, 319, 365, 378, 516, 518, 563, 599,600) 6151 664) 72*! 7*9, 791, 798, 825, 838,1058, 1059, 1117, 1138, 1139.
6.4 Mehrsprachige Wörterbücher: 69, 72, 81, 177, 293, 296,
308, 386, 531, 712, 876.
6.5 Phraseologische »nri Sprichwörtersammlungen: 172, 701,
738, 739, 853, 1098, 1099.
6.6 Fachwörterbücher:Bergmännisches Wörterbuch: *37, **9.Eisenbahnwesen: *07, *36, *82, 531.Forstwesen: 256;Geographie: 578.Handelswörterbücher: 268, 5*9, 592, 936.





BACHES Vilmosné : 818ABAFI Lajos / Ludwig: 607 ÁBEL Jenő / Eugen: 424, 257»
X 517ÁBEL Márton: 142 ÁDÁM György: 923 ADÁMY Béla: 425 ADELÜNG, Johann Chiatoph: 57 ADLEFF, Norbert: 947 AGATSIN Gyula: 879 AHN, Johann Franz: 191* 327» 420AISTLEITNER, Anton: 274 AJTAI Albert: 747 ALBERT Ferenc: 205 ALBERT Mihály / Michael:1118ALBRECHT János: 590, 591,
779, 827, 828, 835, 840, 842ALBRICH, Martin: 544 ÁLDOH Imre: 380 ALEXANDER Bernát: 506, 533,
1023ALKALAY Ödön Salamon: 780 ALSZEGHX Zsolt: 1077 ALTAI Rezső: 965, 970, 993,1038, 1058, 1100, 1116, 
1138, 1139, 1148 ALTÉR Béla: 901 ALZNER, Johannis: 544 AKLACHER, Albert: 494 ANDRÁSSY Jenő: 470 ANDHEAS II., König von 
üngarn: 40 ANGERMAYER Károly: 715 
ANGYAL Dávid: 129, 489,
1077ANTALFFY Gizella: 1128 ANTOLICH, Emerich: 115 ÁNYOS Pál: 1064, 1077 APPONYI Sándor / Alexander:
803APRENT, Johannes: 213 ARANY János: 426, 1077,
1111ARIOSTO, Ludovico: 1051 ARTNER, Marié Therese von: 1144ASBÓTH János: 651 AURBACHER, Ludwig: 804, 805
BACIN János: 1021 BACON, Francis: 340 BACSÁNYI-BAUMBERG, Gabrielle: 1062BADICS Ferenc: 187 BAHXL Mátyás / Matthias: 639 BAHR, Hermann: 693 BAJZA József: 157, 187 BAKÁCS István: 1041 BAKONYI Hugó: 924, 980 
b a l  Jeromos: 1026 BALASSA József: 592, 593, 798, 825, 948, 1117 BALASSOVITS Lajos: 137 BALÁZS Ferenc: 471 BALLAGI Géza: 572 BALLAGI Károly: 188, 200, 206, 224BALLAGI Mór: 143, 144, 162, 1 174, 189, 210, 225, 242, 365, 549 , 664 BALTIK, Friedrich: 741 BÁN Margit: 1149 BÁNFI Marton / Martin: 544 BÁNFI Péter / Petrus: 244, 544 BÁNÓCZI József: 427 BARABÁS Ábel: 856, 1039 BÁRÁNY Ignác: 337, 366 BARCIANU Popovici, Sava: siehe: POPOVICI Barcianu, Sava BÁRCZI Iván: 428 
BÁRD Rezső: 690 BARD, Rudolf: 998 
BARNA Jónás: 438, 495, 507, 623, 
679BARTA Mór: 1046 BARIALUS István: 311 BARTOS Fulöp: 351, 1059 BÁTHCRI Gábor, Fürst von Sieben­bürgen: 123, 544 BÁTHORI István, Fürst von Sie­benbürgen: 158 BÁTHORI Zsigmond, Fürst von Sie­benbürgen: 123 BATSÁNYI-BAUMBERG, Gabrielle: siehe: BACSÁNYI-BAÜMBERG, Gab­rielle BAUER L.: 254BAUER Simon: 443, 555, 605, 646
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COLLÍN, Heinrich Joseph: 4-35 ; COLLÍN, Matthaus: 757 COMAN, G.: 624 ;CBANACH, Lukas: 157 ' CHONEGE, Johann Friedrich HeichsXreiherr von: 720 CSÁKI Mihály: 694, 857 CSÁKI Hichard: 1063, 1118 CSAPLOVTCS János / Johann von:
CSASZÁB Elemér: 1064, 1077,
1083CSÁSZÁR Károly: 291 CSATÓ Pál: 100 CSECH Arnold: 1065 CSEMEZ József: 518 ¡CSEBEI-HEHBMANN: 544 CSEBEI Mihály: 544 CSEBNI Béla: 346 CSIKK János: 255, 347, 390 CSIPPÉK Ferenc: 681 SZACK, Simon: 244, 544 
2ZANYUGA József: 292 3ZAUK Simon: siehe: CZACK, 
Simon 3ZEIZEL János: 1077 JZEKE Marianner, Szentgyörgyi 
903JZINKOTSZKY Jenő: 1104 JZIEBÜSZ Géza: 608, 966, 1018 
1094¡ZULTNEB, Georg: 544
CLEMENS: 544
JANIELNÉ LAMÁCS Lujza: 1001 
IAXEB György: 1002 IEMEK Győző: 682 , 697, 719, 
731, 743 IEMKÓ Kálmán: 588 , 625, 714, 744IÉNES Lajos: 1023 ENGL János: 951, 1040, 1041 ENIS, Michael: 968 teBY Julianna: 1122 |ESEŐ Irén: 1022 ETHIEB, Anton: 426 EUTSCH Antal / Anton: 858 EUTSCH Jakab: 626, 627 ÉVAY József: 574- ÉZSI Lajos: 803 IEMEB, Joseph: 227 IEBNEB, Andreas: 138 IETBICH von Bem: 1077. IETZMAMí, August: 157
DÖLLE ödön / Edmund: 306, 337 DOHÁMT József: 1003 DOLEZAL, Favei / DOLESCHALLIUS, Paullus: 4.DBAGOS ALJEVIC / DRAGOSAVL’ÉVIK, Adam: 145 DBAUDT, Georg: 544 DBEISZIGEB Ferenc / Franz: 795 DÜCK, Josef: 158, 544 DÜHEB, Albrecht: 157 DÜBB, Damasus: 494 DUNAY Imre: 4, 86 DÜSE, Eleonore: 693 DUX Adolf: 340, 368a, 440 DVTHALLY Emil: 392
EBEBHABD, Johann August: 379 EBEHS, Georg: 693 EBNEB, Gustav: 932 ECKHABD, Michael: 544 ECKSTEIN, Ernst: 693 EDELÉNYI Mihály: 831 EDEB, Carl Joseph: 45 EDEB, Stefan: 658 EHRENTHEIL Mór: Siehe: EBÉNYI MórELISABETH, Heilige: 958, 1077 ELISCHEE, Balthasar: 723 EMBEB Károly / Kari: 565 EMBEB Nándor: H 50 EMEBICZY Dávid: 338 EMEBICZY Héza: 508 ENDBEI Ákos: 547, 628, 746, 
783, 804, 929, 1042, 1043, 1067 .ENDBÖDI Sándor: 551 ENGEL, Johann Jákob: 129 ENGEL, Johann Christian: 403 ENGEL József / Joseph: 348 ENGEL Mária: 1151 EÖTVÖS József: 129 EEASMUS von Botterdam: 385, 
467, 776 T. EBDÉLYI Ilona: 226 EBÉLYI János: 226 
ERDÉLYI Károly: 519, 832 EHDŐDI Ármin: 720 EBÉNYI Gusztáv: 1044 ERÉNYI Mór: 275, 286, 293, 327 EHNEY ? : 784 EBNST, Paul: 1030 EHNYEI Jenő: 953 ETTXNGEB, Joseph: 94 EURIPIDES: 509
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GOETHE, Johann Wolfgang: 157, 187, 409, 413, 426, 441, 442443, 474, 5 0 3, 509, 515, 540555, 556, 557, 575, 576, 577601, 608, 610, 619, 622, 629654, 666, 697, 723, 751, 788789, 802, 809, 823, 830, 835851, 856, 859, 900, 901, 911917, 955, 966, 967, 974,
1003, 10 05, 1017, 1023, 1039 1042, 1044, 1046, 1 0 7 7, 1107 G0M3QCZ Zoltán: 860
HAAN Lajos / Ludovicus: 236 
HANDEL, Georg Friedrich: 157 
HlRING Ede: 578 
HiSTEH, Albert: 274 
HAGEN, Friedrich Heinrich von 
dér: 1020 
HAGEB, Johann Georg: 8 
HAHNENKAMP, Josef: 411 
Ha IMAN Hugó: 1025 
HAIN, Caspar: 1026 
HAITSCH Samu: 410
GOOß, Hans: 1119 GOSCHI Péter: 975 GOTTSCHALL, Fritz: 693 GOTISCHALL, Eudolf von: 340 GOTTSCHED, Johann Christoph:7, 8, 10. 18. 999 GE&F Gusztáv: 933 GRAEF, Kari: 564 GEAF, Jakab: 369, 611 GEAFFIUS, Johannes: 123 GHAGGES Róbert: 1024, 1077 GRÉB Gyula: 934 GREDY, Fr. H.; 333 GREGUSS Ágost: 340,GRETS József: 558 GRIENGRAS, Lucas: siehe: GBONGRASS, Lucas GRILLPARZER, Franz: 1022, 1077 
GRIMM,Jakob: 199, 361, 427,873, 1020, 1077 GRIMM, Wilhelm: 1020, 1077 GROSS József: 846 GROSS, Julius: siehe:GROSZ Gyula GROSS, Lorenz: 544 GROSZ Gyula: 499 , 538, 544-,
763GRUBE, August Wilhelm: 118 GRÜN, Anastasius: 398 GRUNGRASS, Lucas: 544 
GSYPHIUS, Andreas: 787, 1077 GUNESCH, Andreas: 544 GUTENBERG, Johannes: 157 GUTZKOW, Karl Ferdinand: 340 
GYŐRFFY János / Johann: 698, 
795GYÖRGY Aladár: 549GYŐRY Lujza: 1077GYULAI Ágost: 498, 808GYULAI Aladár: 976GYULAI Béla: 341, 345GYULAI Pál: 977
GYURKOVTCH Jenő / Eugen: 190
HAJEK Egon: 1089 HAJNAL Adolf: 438, 507 HAJNAL Márton: 935 HAJNÓCZI Rajmond József: 861 HALÁSZ Ignác: 491 HäLITZKY, Andreas Friedrich: 
34HALLER, Albrecht von: 157,
335HALM, Friedrich: 187, 976, 
1073HALTRICH, Josef: 217, 218, 223, 276, 330, 521 HANVAl Ilonka: 1070 HAPP József: 1120 HARASZTI Gyula: 629, 653 HARER, Peter: 1024 HAERACH József: 412, 498, 
559, 576 HABTENECK, Johann Sachs von: 1018HARTMAN Lipót: 191 HAHTMANN von Aue: 475 HARTMANN, Eduard von: 506 HATALA István: 978 HAUPTMANN, Gerhardt: 1073 HAUSER Rezső: 644, 836, 847, 874HAYDN, Joseph: 157 HEBBEL, Friedrich: J40, 426, 
1070, 1077 HEBEL, Johann Peter: 699 HEDERICH, Carl: 229 
HEGEDŰS István: 509, 1023 HEGEDŰS Izidor: 818 HEGEL, Georg Wilhelm Fried­rich: 121, 379, 586, 587 HEGENITIUS, Trostfried: 244,
HEGER Flóris: 979 HEGYES, Andreas: 244, 544 HEILING Károly: 404 HEINE, Heinrich: 322, 551,693, 810, 871, 982, 1042 1149
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JECK György / Georg: 510, 560,727JEKEL, Friedrich: 765 JENISCH, Dániel: 129 JENSEN, Wilheltn: 693 JESZE Károly: 480, 721 JÓKAI Mór: 1077 JÓNÁS János: 406, 561, 886,940JOSEF II., Kaiser: 464, 572, 
700
KACHELMAM János / Johann: 208, 
315IKACZIÁNY Géza: 634 KÁDÁRJolán: siehe: PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán KAlBLINGEri Fülöp: 837, 899, 900 960, 1010, 1048, 1123 KAKUJAY Károly: 382, 396 KALCHBERG, Johann Hitter von: 
1077KALLÓS Ernő: 104-9 KALTENBRUNNER, Kari: 426 KANT, Immánuel: 51, 64, 157, 466, 554, 1023 
KANTA, Paul: 139 KAPÁS Aurél: 562 KaBÁDY.Ignác: 176 KAEDEVÁN Károly: 813 KAHL, Erzherzog: 845 KARL Lajos: 1077 
KÁRMÁN József: 622 KÁROLY István: 58, 96 
KÁRPÁTI Károly: 609, 869 
Ká &EÁTI Manó: 848 KAS3NEB, Rudolf: 1030 KASTNEH, Wilhelm: 416 KATONA Lajos: 635 KáUFMANN Aurél: 1026 
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